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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: VlentOB de! N., chubascos y marejada. Resto de España: Buen tiempo, algunas nieblas matinales. Temperatura: má-xima de ayer, 30 en Sevilla; mínima, 7 en León. En Madrid: máxima de ayer. 22,6; mínima, 8,4. {Vétute en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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E l i m p u e s t o s o b r e l a r e n t a L O D E L D I A ¡ M á s d e s i e t e G o b i e r n o s a l S P | | f | ) N [ L A D I S C U S I O N O E 
Í E M W S E N L f t Al propio tiempo que el proyecto de Presupuesto para 1933, leyó el minis-
L a situación política a ñ o e n C h i l e 
tro de Hacienda en el Parlamento un proyecto de impuesto sobre la renta glo-1 Usaremos un viejo término náutico-' 
bal. Es una especie de "Super-tax" que afecta exclusivamente a las rentas su-
político: marejada. Sopla el viento. fuer- DeSrje 1924 ha habido ODCe jefes de 
periores a 100.000 peseta^ El impuesto sobre la renta como institucién ^ Á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Estado. 14.r.9V0lUCÍ0neS Y 
en torno de la que habría de operarse la reforma de nuestra tnbutacón directa. g0 caballero ataca a Besteiro y a su 
mereció siempre las simpatías de E L DEBATE, y hay de ello prueba bien ex- grupo: Besteiro no quiere replicar a su 
plícita en estas columnas. A nuestro juicio, este tributo, técnica y sólidamente correligionario, pero no puede callar el 
asentado, era el requesíto previo y el modulo de las reformas sociales de con- calificativo de "lamentables" que aplica} • 
tenido patrimonial. El principio que ha Inspirado al señor Carner en esta oca- a las declaraciones de aquél. No es esto SANTIAGO DF CHILE, 26.—El mi-
sión, nos parece en consecuencia loable; elogio que no podemos extender ai des- una raera pugna entre dos personalida-inistro de Hacienda ha publicado un in-
arrollo que dicho principio recibe, aunque bien claramente se alcance que en des: es la sePa»,ación de la U. G. T. yjforme, en el cual se dice que la inesta-
la redacción del texto han intervenido personas competentes. despartido socialista. La U. G. T. no bilidad de la situación política en Chi 
53 Ministerios • 
500 MILLONES DE DEFICIT 
Ante todo, el precio del trigo 
UNA EXPOSICION DE GOETHE EN 
LA BIBLIOTECA NACIONAL 
(De nuestro corresponsal) 
E l t e x t o h a s i d o e n v i a d o a 
l a s g r a n d e s p o t e n c i a s 
MAÑANA QUEDARA ULTIMADO E L 
r'i.AN DE^FRANCIA 
El presidente de la Comisión de 
Negocios Extranjeros del Se-
nado francés, a Roma 
PARIS, 26.—En la Comisión de Ne-gocios Extranjeros de la Cámara, un 
M F A L T A D E A S O N I O S L A 
C S M A f f l S O S P E N O I Í I A Í E P 
L A 
Se aplaza la interpelación sobre 
los sucesos de Córdoba 
fol&eBto' H ^ Ho n » ^ a está con los m i ^ o s socialistas, sino le en los pasados ocho' aftos. ha sido PARIS' 26.-Cuando, tras las excesi- di tado ha abogado por el nombra-El impuesto sobre la renta tenía ya en el derecho constituyente de nuestra con Besteira .No es evidente el qUe. causa d  que el déficit presup-iestario vas vacaciones de un estío convenció 
Palais Bourbon a re-
anudar sus tareas parlamentarias todo 
Aprobación definiva de varios pro-
yectos de ley 
Si la actuación de las Constituyentes 
miento de un agregado militar y un 
agregado comercial en la Embajada de ha de ser por ahora análoga a la de 
Francia en Moscú, y se ha hecho eco anteayer y ayer, será cosa de pensar si 
de] descontento que producía en los di-|egta sección debe ser suprimida. rigentes soviéticos el hecho de que exis ta una Legación de Georgia en París, así como de la Inquietud que produce la actividad de los emigrados rusos. 
Ningún proyecto de ley, ni de carác-
ter constituyente, ni de naturaleza or-
dinaria, se somete a deliberación de los 
Hacienda una tradición, cuyo últim  jalón sentó el vas o proyecto presentado'brarito que ese desvio de l u  T pro. ^ ^ ñ004millrmes de p e ^ p ^ e i . que nal, se decidió el 
por el señor Calvo Sotelo. Un anhelo, no precisamente de "superposición" de duce en la autoridad de los tres minis- la Deuda interior ascienda a 900 mi- anudar sus tírea 
tributos, pero sí de honda transformación, se habia generalizado mucho. El pro- tros? .llone; de pesos papel, y que la Deuda 
blema técnico-administrativo más grave de la reforma, radicaba—y era esto loj Semejante perturbación en el campo exterior importe una cantidad muy con- e] mundo esperaba que desde el pnmer 
que contuvo tantos buenos deseos ministeriales—en la determinación de las rePublicano Tema: fedei,ación de izquier- siderable en pesos oro. jinstante los debates se sentasen en tor-
bases imponibles. d35, ¿Para qué? Para hacer parlamen- Este es el primer informe relativo a no a los problemas exteriores. La evo-
La Hacienda no se podía entregar, alegre y confiada a la declaración eg.(Variamente posible un Gobierno republi-la situación de la Hacienda chilena ^ue caci6n bonapartista del ambiente pare-
pentánea del contribuyente. Es verdad que la experiencia demuestra cuánto ha e" e] ,C?)S0. ^ J T J 0 3 J S t ^ l í S ^ 1 ? ¡ S S ^ Í ^ Í h E cía emPujar a *3Í0* temas de Pomi^ n ComÍSÍÓin fde R o c í o s someterá al'diputados. Ruegos y preguntas. aJguna 
r , . , , . abandonen el Poder por obra de sus dis- él «e hace constar que en nicho peno- r J r .Gobierno un informe sobre este asunto.iínl.(Jrr.eiari(<:n j - „_ m¡í_ -if. n iv~\ „ „ -
ganado en lo que va de siglo la ciudadanía fiscal de los españoles, pareja a su ¡crCpancias internas q por otras causas... do de tiempo han ocurrido en Chile cósmica. Luego, la proximidad de la fe-
vez de una superación ética del Fisco. Pero no olvidemos que este mejoramiento No se olvide que en su discurso de San- catorce revoluciones, se han constituí- cha en que Francia ha de llevar a Gi-
se ha dado dentro de un cuadro de tributos añejos, dotados en su organización jtander previó el presidente del Consejo do cincuenta y tres Ministerios y se su pjaij de seguridad y desarme, 
administrativa de medios comprobatorios concretos y de organizaciones inves- el término de la colaboración socialista han sucedido once Presidentes de la jncjtaba a ia rapide2; v urgencia 
tigadoras muy hechas. Allí donde no se dieran estas condiciones, la sola decía-'y. con la mente fija en esa eventuali- República.—Associated Pres». p . . . . Pero la democracia -alguien lo ha di-L a ^ elecciones declarado que en algunos circuios de laj-p, c.n-,,1iif,aiicfa av nr,manHanfo eeftrvr t í cho—es más calmosa que un carro me-i(~ «. KsJL.vM4̂ . ,v,o„,i„„„:l!jl sindicalista, ex comandante señor Jl 
Gran Bretaña se preconiza el abandono 
I interpelación de no más alto nivel que 
Amenaza de guerra las preguntas y los ruegos, y esto es 
ración de las personas obligadas, podia envolver un grave y desalentador fra-!dad;. Proclamó la necesidad de la fede-, 
caso. ¿Cómo obviar este inconveniente? El proyecto presentado por el señor ración de izquierdas republicanas, aun1 
j„ ..n..r.„ i», j t . , x í i más actualizada en estos días. Y aún no 
Carner. de convertirse en ley, determinará las bases de imposición—la renta glo-
LA VALETTE, 26.—En un discurso Itodo-
pronunciado en e) Senado, el ex primer | Ruegos y preguntas, en fin. que pare-
ministro de Malta, lord Strickland, ha cen reproducciones de usadísimos clisés. 
SANTIAGO DE CHILE, 26 La rovingio y como lo lleva en su prnpia'  M lta en caso de gUerra y el esta- méDez- atac  a ^s patron s de Bar-bal de los contribuyentes-a base de signos externos: e) alquiler de la vivlénd*. \ ^ ¿ ^ i 6 r % ^ l * Ü M " r i ^ " no r^r^rnT, ^ n X T - ^ "mpT^era^^íiT naturaleza marrha s,emPre despacio, blecimiento de un bloqueo en el Medí-pelona... El socialista señor Canales, que lô  coches v los criados Los si-nos externos sP multinlicarán ñor un-coeficiente f / ¿ socialistas^ sino que no .án el día 30 de eBte mes, ^eran s e g u - auil en e, cas0 en que sea aguijoneada,terráneo con objeto da hacer un mar in- censura al capitán de la Guardia civil ios Lut.ues lus t-naaos. ijos signos externos se muiupucaran por un coencienie, logró encubrir su deseo de que ss pro- ramente muv violentas, a juzgar por m i" f. tprinr 
distinto, según los Ayuntamientos, y quedará cifrada la renta. No obstante-es-iduzca. la propaganda que realizan los diver-"pnr ,a Pní;a Para eso esUn ,as CUest,n | pja,'^ geria entonces-añadió—proba- de pUebl0 cacereño E1 ^adica, socia-
trambote legal para la corrección práctica de los grandes errores—, esta rentai Perc el señor Azaña ha de subordi- sos partidos políticos. nes previas. La Cámara pasa primero aj|jjernente 0CUpada p0r jos franceses La 1̂ *a £eñor P̂ 1*62 Madrigal, que, des-
podrá reclamarse por vía extraordinaria ante el Jurado Central del Impuesto, nar este deseo a la seguridad de que la; Las dos figuras más preeminente? en- discutir sobre qué cosa va a ser ob-lposibindad de una guerra próxima—aña ipués de ofrendar "respeto" a los depor-
alegando "circunstancias personales especialísimas". federación de izquierdas republicana? se tre los candidatos, son ej lider radical jeto de discusión. Las iniciativas se'd^ el ex primer ministro-se presiente,'tados de Villa Cisneros los ofende y 
¡Los signos externos! ¡Nos habíamos pasado la vida clamando contra la -ahce ^ « ^ J ^ ^ f ^ ^ Z Z e f ^ se Para ab"r ^ **** ̂  la aflue-ia de ***** ** 109 ^ agravia contra justicia, sin más ra.ón 
contribución industrial, tachándola de imperfecta, por haberse construido í o b r e " S L ^ ^ "5 ^ ^ S S ^ ^ . S L S S S m aue al final resulta aue no pasa v que ^ ingleses y por la gran abundancia 
de oro que se registra en Francia 
Nuevo acorazado 
PARIS. 26 
¿Existe tal seguridad? Ni No Los partidarios del corone les fácil federar, con los grupos de Ins han unido a los comunistas , q1^ al fina) resulta que no pasa y que dichos signos, y. sin embargo, echamos ahora mano de ellos, precisamente para señoreg Azaña y Casares 6a r é d \ e ¿ ] i a v! • k atasca todo. Asi parecía que habla levantar el tributo directo de más vasta base y de más rigurosas y científicas a radicales socialistas. Son éstos los que •• ^ - - ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e acontecer Pr¡ ia SeSi6n inicial de éfl-pretensiones! A igualdad de signos externos pueden existir en un término mu-!ya han formulado y publicado la difi- narios de entonces de proclamar el mo- tas Cortes de otoño Unos a n f á e ú nla.n-aicipal. y de hecho existen, rentas enormemente diferentes. A igualdad de sig- cuitad que ellos ponen, a saber: el In- nopolio docente del Estado. Bastaría' • * h • nos externos, pueden existir en el tiempo, y de hecho existirán, enormes fluc- greso de los radicales en la Federación releer una a una todas las disposicio- tear el Problema de la segundad; otros señor Leygues, ha decidido que se co- hable de un asunto actualmente "sub ju tuaciones en la renta del usuario de tales signos. Y no se diga que la recia- Pero es obvio que. en la oposición socia- nes legislativas desde 1790 hasta el ad- el de la Conferencia del Desarme; otros mience en los astilleros correspondien-: 
ai. tes las obras de construcción del cruce- . m e 
que la que casi confiesa al hablar, con 
petulancia pueril, de la "rotundidad" de 
su "temperamento". El ministro de Jus-
El ministro de Marina, ticia que no ve inconveniente en que se 
mación extraordinaria ante el Jurado Central corregirá todas estas desviado- ''s^s y radicales, no hay Gobierno po-; venimiento de Bonaparte Toda^ sin ex- aun el de las deudas americanas; „ ^ - - ^ ..n, nW ino.. „„„„ = ¡tán realizando una función iudiciaJ ore-aes del método escogido, respecto de las rentas reales. En primer lugar, rioPor falta mayoria parlamenfa- cepcion, proclamaron la libertad a ^ L ^ . por último, el de las ^ r t ^ - f e ^ M ^ S f f i ^ t a ^ t ó S K , , . . , . « - u j i , , na ; Se prescindirá, en tal caso, de 03 luta de enseñanza. De un modo cxplici- . , „, iruccion na sido acordada por la Cá-juzgándola y coaccionándola., alcanzara a las posibles desviaciones por aefecto. Y si ha de alcanzar a todas rafiica)e/sodalista5? QUer1arla mutila- to el Comité de Instrucción pública de clones de Uindres- E] exceso de • 
las que surjan con exceso, fallando a su libre albedrio, sin ulterior recurso ni da la Fef1eraci6n y prácticamente, eljla Convención decía en uno de sus tra-, tos y la variedad de los mismos arae-j Senador francés a Roma' 
L a s e s i ó n 
i Vale la pena dedicar un comentario 
aormas reglamentarias, sobre el fondo de economías privadas carentes de una^nh^mo forrnado ^ j , Vllos se vería Hn Iba jos: "No debéis atentar ni contra la ! nazaba con crear una atmósfera de re-I . " a estas minusculas actuaciones parla-
contabilidad objetiva; permítasenos grandes dudas en cuanto al rigor y jus- tnavoria. o la tendría en precario. libertad de los establecimientos priva tórica y humo. Entonces los diputados pARIS,'26.—Atendiendo a la invita- mentarías? Pues no hubo más en la se-
ticia de las estimaciones que se hayan de hacer, "teniendo en cuenta el conjunto I Más dificultades, realislmas: ni el se-1 dos de instrucción ni contra lo-, derechos: ̂  ^.^ comenzaron a exigir el apla C:ÍÓn que l<? ha sido diriffida por la Real sión de ayer. Menos mal que a las seis de los gastos personales del contribuyente", y en cuanto a la capacidad del Ju-|ñor Azaña se muestra dispuesto a ce- más sagrados todavía de la educación ^ . , 'aci,„fr,t , L " J L ' ' A C * 3 l , n i * ^ t ta [ ia - e] seftor Berenger ise suspendió, se reanudó a las siete me-rado para resolver la totalidad de las reclamaciones, cuando el impuesto se Jer la jefatura del Gobierno al señor doméstica". Y asú por .no extender lasamiento de lo. asuntos de urden exte presidente de la Comisión senatorial de:noB ^ a ̂  levantada Y Lerroux, ni éste y los suyo? parece que citas, el mismo decreto de 12 de di- ñor para plantear un tema más humii Negocios Extranjeros, se trasladará a • y queao le^antítad., generalice en el futuro. , . , , ^ i< ^«.ihayan de prestarse a acatar al señor i ciembre de 1792 confiaba a los Mum- de "Mientras ustedes—les dijeron loa a mediados de noviembre pró-l ¡Sin comentarios! 
No se encuentra en las prescripciones del proyecto una visión explícita d e l l ^ ^ dentp Lnc: cipios el mantenimiento y la vigilancia K ^ u ^ S L ' * m o ' Pa" P ^ W ? ™ * sesiór. so-
proceso de contracción de los tipos que hoy rigen en las contribuciones par-;r3djra]es no dp g ^ v ^ r ^ r1eg.¡de la enseñanza primaria, pero deja-icamp^,nos a 105 aiPlomaucos S€ Pn- lemne que ha de celebrar en esa época! 
Males, de modo inverso y paralelo en el tiempo, al crecimiento de los tipos del g.oq de su p0gi"Cjdri actual, hostilizados ban a los padre? el derecho de escoger nen de acuerdo sobre lo transcedental, jg mencionada institución, 
mpuesto global, visión en la cual va Implírita la verdadera transformación deliprft- sncialistas y radicales socialistas v lns maestros Es decir, se reconocía en nosotros vamos a pedir una cosa oon-j p , , j Franciai 
sistema de los tributos directos españoles. Lo que impera prácticamente es la'a toda costa quieren entrar en la Fede- no pequeña parte, la libertad de ense- creta: que se fije el precio de venta del P —. 1 hi vv i S D f í ¡ CUa , ^ me' 
dea de una adición, de una superposición de tributos. ^Hrtrv A ese deseo responden los acuer- ñanZ. que nosotros entendemos com<. ., La Cámara> tras recuento dei PARIS, 2r,.-En una reunión celebra- L s ^ t r i C L ^ . « « 1 ^ ^ 
Adivinamos la réplica. Ni el mejoramiento del método de fijación de ^ ^ T ^ Z n ^ ^ ^ £ d r s aTa aceptó esta lección de h u m i l d a d , ^ " última hora, y a la f ^ ^ ^ ^ T T ^ 7 ^ ^ 
ni un pian de reducción de las contribuciones parciales en razón del d e s a r r o l l o ; - ^ - ^ p a ^ - ^ d é ^ e c h ^ d f ^ « 1 " ^ ^ ^ . jy modestia por parte de los rústicos í fe E " el ^nco azul ningún representante 
ulterior de la global, encuentranse impedidos por disposiciones expresa, ae.;^ Gobjerna Se han Iimitado a eniimp.i cuelas privadas estuvo también reco-lgl Raíais Bourbon hubo de abrir susIColnnias. ha quedado muy avanzada la Gobierno. proyecto; véase en cuanto a lo primero los artículos 9 y 27. Ahora echamos rar loq temas qup a 1ujp)o de |ns raf1i.; nocido y de hecho fué sancionado por pu€rtas napoleónicas para que el carrol «facción del plan constructivo y dê  Se da lectura ^ acta de la sesiÓ11 an-a andar, la perfección ya la traerá gradualmente el correr de los años, que alira|eg detprmmarian la actuación del Gn el articulo 300 de la Constitución de ^ ^ ^ w c o ¡ a_A^ ¡desarme, que quedará definitivamente ten0r' que es aProbada-pasar dejan un sedimento de experiencia y de sabiduría. Bien, Pero mientrasibi-rno republicano E ~ silencio, / revela 1795- ,merovingio puniera ecn^rse a anoar car iu)tjmíido e] viernes por |a mañana en (Entra el ministro de Justicia.) tanto exaccionaremos un tributo tan imperfectamente, que haremos caricatura ¡el resignado propósito de pllanan=e a la Mucho menos pudo ser Condorcet, gado de rondeles de Charles de Orleáns!la rennión que celebrará el Consejo'su-, E1 PRESIDENTE DE LA CAMARA dP >u ideal insnirador No habremos transformado sino recargado, el sistema ¡oresidepr-ia ministerial de don Manne'Ila,co y sectario ciertamente, pero hom y d? rubias espigas. ¡perior de ta Defensa Nacional. Ida cuenta de que es preciso nombrar ue su mcai mo^iia.uui. w * j.. jUT i.i „ j„i imv,„QCf r,' A zaña Tanto lo diitftmmi ohp nq«ii lo bre de relevante cultura, intérprete de tributario; enviciaremos en su origen la práctica administrativa del impuesto ^ ñ ^ J ^ a n t o j o ^ ^ ^ ^ ^ 
sobre la renta; y la inercia peculiar de los órganos fiscales obstaculizará, sin 5f ^ ^ ; del acweráo de |0=: ñanza. en su actuación política Porque 
duda, las modificaciones que supongan un avance hacia más perfecta actuación pF)r1:Mo<, y de j " ^ g rP„1l1tar!Í ¿yj ai como pedagogo hostilizó la doctrina 
Hacemos estas observaciones críticas con toda lealtad, y como no nos guía bnsrar]a mAf. arriba ^ CnnstJtn. j escolar de la Iglesia, como hombre pú-
una animosidad negativa, sino el deseo de contribuir en lo posible a la mejora r \ 6 n lo permite... 1 blico hizo en su Proyecto de ley de 
del plan del ministro de Hacienda, otro día expondremos positivamente nuestras 
modestas ideas en orden a este fin. 
Coe+lie en la Biblio-
teca Nacional 
"El campo es propiedad", expresó el 
La presentación del proyecto al Con- una Comisión que entienda en la conce-sejo de ministro? no constituirá más slón de tres suplicatorios; pero como que una mera formalidad, e£ta J'3 acordado el nombramiento de 
i - ... u i i i.: , otra anterior para otro suplicatorio, pro-
La noticia en Washington poTle que .sea Ia.mj.sma ^ que dictaHmi. 
S e d e c l a r a e n P l a s e n c i a 
l a h u e l g a g e n e r a l 
Cortan los servicios de luz y agua-
pero son restablecidos por la 
intervención gubernativa 
WASHINGTON 2fi Nn co ha hoohn ne los cuatro. Pero yo tengo que esti-
1790 un llamamiento a las Congregacio- romano, pero es también paisaje, es de-! ' nin'. • p n „ ° : ^ 
Garantías constitucionales! nes para Instruir al pueblo, exigiéndoles cir, poesía. Cuestión de números y fór- a ]as proposiciones JwSnesM d» 4es P*1"* ûe den los nombrés de los que 
. . Y va que ¿ í b í ¡ ^ d ¡ la nota-progra-1 f ^ s T a ^ n a ^ d ^ s 1 un^ r ^ t n ^ S n ' í mulaS- ^ Per0 a la VeZ CUeStÍÓn á ^ r m e naval- P " r W ^tan informado-i fa"de integrarla, porque en caso con-
= = = = = = = = = = = = = = - H m a de los radicales, no hemos de dejados años después, cuando se suprimían: númer^ s " i e i ° * ^ e m o c i ó n y de ritmo, nes oficiales sobre este asunto. ^ n t / o n f n ^ f m ^ f n ^ i ? 
, n •11 sin comentario aIgunos de sus extremos las Congregaciones religiosas, el propio'Cuando las musas poetizan la política,! S!n erabarSO, parece insinuarse que Z J S S J K S L ^ mañana es-
I I O S r l i r a f O S P f l ^ e V l l l a No a(íuel- Por eJemP'0- de magnifica pre-!condorcet en otro proyecto de Ley afir- todo el aire se conUgia de añoranza- Propos,n{ón ^l-Japdo favora-jtén ya designados. 
Rueo-os y preo-tntas 
sentación... y de más que dificilisima maba que "el monopolio escolar del Es- y lirismos. En un ambiente propicio "*̂ f̂ , realización: plan de reforma de Hacien- tado era una cadena espiritual y una de recuerdos y de estrofas, se ha inau- P 
El señor JIMENEZ protesta de que w . .. . • «. .-•«-Ida sobre la base de llegar a una niveia- violación de los más sagrados derechos o-iirarin hnv e>-n la Rihiintpnfl NTarinnai ia t r»-KTT->t>ir.o. .... . . 
VariOS mdlVidUOS COn eSCOpeta? ción absoIuta de] presupuesto, prefiní de la libertad". El monopolio escolar, f ^ ^ ^ la Blbl,oteca Naciona ,a| LONDRES. 26^-Re es ablece cierta Barce]ona hava patronos aue comu. 
detienen e.. la Carretera a UnOS :d-ndo de toda emisión de Deuda..., « n o U e aceptan nuestros revolucionarios de: Exposición Goethe, ba.o el alto ^ c c i ^ m ^ c l a en re el aplazamiento de ^ T ^ J n ^ J ^ Í q'u va? a 
^ - « • « m « ^ ^ a . r t 0 S 0tr0S' dÍ^0S de i0a: h 0 y ' COm0 d0CtrÍna contradict0"a. p inato del ministro de Instrucción P^'1^^, ™a^havaana^r^ 5 ^ sus talleres o fábricas, sin que 
automovilistas 1 "Revisión inmediata de las relaciones : cío al advenir Napoleón. Fué el impe- ca. Conviven enseñanzas, medallas í S ^ f S d T u ^ l ^ ^ t ó ? de ío" ̂  dé cuenta a los obreros de tal deter-de carácter gubernativo que afectan a nalismo, la dictadura, la tiranía ñapo- manuscritos. Los primeros libros ft^n- « 0 anunciando nueva, orono^^ minación, que un buen día se encuen-la libertad de las personas. Asalto frustrado a una oficina de 
recaudación en Santander 
Los obreros rechazan una solución UN GUARDIA CIVIL HERIDO Y 
provisional del gobernador NUEVE DETENCIONES 
leónica la que confiscó, monopolizó y propos.̂ . Levantamiento de la suspensión de pe- estatificó la enseñanza. Que quede bien ceseS ^ Col^ÍO- Y ̂  M ^ S f S ™ ^ f ^ , ¿ g S t a S oue'po^a C e d ' i o T i ' t o ^ riódicos.- claro, como ejemplo de consecuencia. I "Avaro" molieresco. colgado en las es- Norman Davis y M ^ ™ ™ r \ * ™ * * r T r ^ estatuto de Prensa. en los que se creen asimiladores de los quinas de Francfort por ios cómicos, ^ g ^ ^ * * han ^ tiempo al jefe d" Gobieíno s Z e a po 
SEXTILLA, 26. 
ía R e l S S ^ ^ ^ ^ DefenSa ' " q ' u T Z d o ^ t o Z ^ ' ^ & f -guian las tropas del mariscal Brog-, Rl d(>rum,nto 1aponés se egtá actual., litica de España en Africa y funciona-" £ u i * f 17* •« • a T V q la ^ren- \le. Goethe es el hombre más propicio mente descifrando v ê ienora si será miento de determinados organismos. , ¡Qué hemos de decir! En sueltos. ™ cía de la tiranía escolar napoleónica. a ia democracia y la sabiduría, porque sometico separadamente a lo. Gobie'- El señor CANALES habla de la huel-
fm aimidp ñ f ] nuebloiarticulos... aver, antes de nuestra sus-, quien más fielmente la ha recog do co- •• ^ ^ rr • / ^ w » » ^ u « « * w u m ! d ms unuie , . V ' desde hace muchos meses, ve- mo principio, ha sido la masonería. 65 Una encri,í,,Jada de cu,t,ira- Un ex- no. interesados o les será comunicado ga planteada en Plasenc.a. como pro-sin losrar na-: 11 t -i i i « , perimento europeo para el francés y el Gn P^í^nto en Ginebra. | testa contra las persecuciones de que Un 1 nbunal de Garantías 
PLASENCIA, 26.—Ayer estalló la huelga general anunciada con motivo|de La Luisiana. José Camuñas, el se-jPfnsión.. desde hace much de la crisis de trabajo. Se corlaron los cretario del Avuntamiento y el estanque-mmos pidiendo todo eso. s servicios de luz y agua que al poco r0i Seftor Molina, que con dos hijos dejda. No hay más ley de Prensa que el rato fueron restablecidos por orden gu-éste se dirigían a Sevilla en automó^arMIxto J P ^ ^ W ^ f 4 ^ ' i J í S ^ J ! bernativa. vil. fueron sorprendidos esta mañana en 
En la mañana de hoy, y citados porlla carretera de Carmona a unos 10 ki-el gobernador de la provincia, salieron¡lómetros de la capital, por unos indi-para Cáceres las comisiones de propie-j víduos que. armados con escopetas de 
germánico, ahora en discordia. jr¡n e|| Se añade que Norman Davis dê ea los patronos hacen objeto a los obre-celebrar todavía aleruna entrevista más ros. 
w m v m n a- m m w tv m 
E l Tribunal Supremo de Leipzig na cruce de dos c a ^ o ^ ^ ^ bastón d» ^ rierta p€rsonalidad acerca de , (Entra e] ministro de la bertad de las personas, garantía sufi-faliado en e] plejto promovido por ios maestro de ceremonias, le represen^ Conferencia económica mundial ción) cíente contra ese mismo arbitrio min-.s- Estados alemanes de Prusia, Baviera y I uno de estos grabados que se exponen ferial. Aun están suspendidos, sin causa Bad€n contra e] Gobierno central porL,, cala ü r . f L ^ v r L « „ conocida. "A B C y otros estimados co- la destitución de los ministros prusia- en la Sala Mazanno- nos Parec,a tarios v de obreros pero los automóvi-dos cañones, les hicieron parar el auto- l e W Pedimos, razonamos. protesta-|nos sustituidos el 20 de julio por unile ^^^tando su bastón a la alto, que-les en aue viajaban fuerm detenidos y móvil y les desvalijaron, llevándose r™8- y a nuestras palabras se opone. ait0 comisario del Reich. La sentencia nendo poner orden en franceses y tu-sus ocupantes obligados a retroceder ai2.r,00 pesetas. a,in d?ísde m m u m de periódicos, la ne- aun cuando mantiene, para el orden pú- deseos. - Eugenio Monte». 
Plasencia También el alcalde de Preñes ha co-ICWWad de defender a la Repuhlica. blico. las disposiciones de von Papen, 
í n d i c e - r e s u m e n 
27 de octubre de 1932 
s a s 
reunido afec-nu-'PresentadVnor la orimera autoridad Como no les obedeciera, los bandoleros,"^51:^8 ™ ™ » vwwtuMmninm, nu .̂ wua meoiaa: ia negligencia del Gobierno morosas y acordaron pedir al Gobierno una fórmula C v i s í o n a l del conflicto dispararon sobre él hiriéndole g r a v e - f concretan en el leal cum-;destituido en el cumplimiento de sus que, ai discutirse los Presupuestos, se fué acepTada P?r los propietarios e in- mente. El médico del pueblo ha aprecia- P 1 ' ™ ^ 0 de ,os Preceptos constitucio- deberes constitucionales. inc]uya una cantidad para el abono de 
dustriales pero la representación obre- do al chófer una herida en un ojo o J ? * 1 * ' ¿ , Mas no Q ^ ^ ^ s comentar ahora las los auxil¡os concedidos en el año últi-
ra no ced 6Pen sus p S t í a de vista, en- pérdida del órgano visual y otras IttioJ ¿Aún n0 68 hora? C S T ^ » ^ ^ l í n r i r ^ á n t a K n - m 0 : P,ÍdTen ^ U e . ^ ^ ^ hag:a y a tre ellos, en que el jornal sea de 5,2.Vnes en la cabeza, producidas por perdi-1 E ] monopolio escolar S > j S ^ C ^ ^ S i p0r...el ^ " t o de PreMsión. En tal Esta actitud íntransigents de los obre- ennes. • monopolio escolar 1Dt€resa ^ J ^ ^ o c t ^ q ^ e » que sentido se dirigirán al ministro de Tra-
ros obligó al gobernador a marchar a Asa,to frustrado Cotl motlvo de la prohibición de la ense- ^ ^ ^ ^ ^ 2 5 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
la capital ante la imposibilidad de en- ñanza a las Ordenes religiosas y la apli- dpnada de i0 aue pudo ser ronflic lo . , , ,. . , r. centrar una fórmula. SANTANDER, 26.-Anoche a las diez-cación de ,a iey de Congregaciones, se han Jíav^mo rapaz de engendrar una gue- M a s C O l l S l O n C S e n V i e n a Un representante de la Casa del Pue- dos desconocidos pretendieron asaltar>d<lslizado egtos dias en arl¡cuiog perj0dis- °ra civii ' -Hubieran podido los jefes^ • blo ha afirmado que no pueden transí- las oficinas de recaudación de contribu- ticos y hasta en un discurso ministerial g0CiaiiStas 'resistir las sugestiones de; VIENA, 26.—Ha habido nuevos en-gir con una solución corta, porque la! clones de Reinosa. pero no pudieron errores y falsedades sobre los conceptos'^f, elementos extremos sin la existen-(cuentros entre estudiantes hitlerianos e buelga la estaban preparando hace dosivar a cabo sus propósitos porque en el dp iihertad de enseñanza y monopolio es- cia cle un Tribunal a quien confiar la izquierdistas. Han resultado siete herl-meses y. además, ahora contaban con interior prestaba servicio de vigilancia colar del Estado. Bien valdría la pena!defensa de su.s derechos? ¿Cuál hubie-'dos. la adhesión de las organización^ de los. una pareja de la Guardia c.v, . Los la- una rectificación más amplia y sin duda ra sidn la actjtud de Baviera. tan ce-, 
pueblos del partido, y por lo tanto. ¡ £ el tema ha de brindarnos por su actúa- loso custodio de su autonomía ante lo VIENA. 26.-A consecuencia de los 
sea d e S f 1 " fÓrmUla ^ TO ttX^ d e S « S ? 5 £ S r t Iidad- ^ de Uhna 0tcasÍÓ"- Mas ^e en Munich juzgaban como una agre- nuevos desórdenes de carácter político 
que se han registrado en la Umversi-
Glosarto, por Eugenio d'Ors. Pág. 3 La vida oii Madrid Pájf. ."i Los Kiirosos do ayer I'ág. tt De|»orte8 rág. « Información coincrcial y fi-nanciera pág. 7 "Cine" pág. 8 La casa de los ojos azules (folletín), por Jacqueline Riviére pág. 9 
Crónica de sociedad Pág. 10 Bodas de plata de Rodri-guft Marín con la Acade-mia Española, por Mcolás González Ruiz Pág;. 12 El hervor del vino, por Jai-me Espanyol Pág 
kj jf Censura la actuación del gobernador civil de Cáceres y la del capitán de la Guardia civil de Jaraíz de la Vera los cuales acordaron hacer una marcha mi-litar sobre Plasencia, no obstante, sa-ber que la huelga se desarrollaba paci-ficamente. 
Para evitar los abusos de los terrate-nientes extremeños y la repetición de hechos como éste de Plasencia, que co-menta, pide al ministro de Agricultura que se aplique a dicha región con toda urgencia la Reforma agraria. 
El señor MANTECA pide al ministro de . la Gobernación que dista una dispo-sición por la nue se prohiba al ptihlico el acceso a la?, salas de los teatros una v e z comenzado el espectáculo. 
El ministro de LA GOBERNACION le contesta que es problema éste que estima corresponde resolver a las em-presas, las cuales, como ya hay algu-nas, no permiten que entre el público 12 Cartas a E L DEBATE Pág. 12 ie^acto^' 00 ha tenn,nado 
Recoge el ruego del seftor Canales y defiende la actuación del gobernador de (^áceres. 
El señor PERKZ MADRIGAL pre-gunta al mi-i-tro de Marina para qué 
sultó con una herida en el vientre de mos referirnos oy taT1 8010 al Pro^e-.sión del Reic ? E l alcalde dirigió la palabra a los:carácter E] otro t a r d í a renelió ma de ori^en de la estatificación esco-; La sentencia de Leipzig convierte una dad y de los que resultaron varios he ngregados en la plaza, desde el bal-ila a_esió6n y los desconocidos se dieron la •̂ que hémos oído atribuir a la Re- situación de "fuerza" en una situación ridos. el rector ha ordenado el cierre de n del Municipio. Aconsejó que Jos ma-j a la fue.a euardia herido ha ine-rp- X?lución franc€sa y a cierta "doctrina de "derecho", y vivir conforme a una aquélla. 
' K v n n n n u m u u m r 
El presente número de 
congre 
«Si ^ fiUlllv-1^u- T 7 " r J " ^ T f i 7 ™ n I a la fu^a- E1 guardia herido ha ingre- ' X ! " ^ 
infestantes se disolvieran P ^ c a m e n o en"la Cas | de galud v ^ ^ ü , ^ SlJ liberal en materia pedagógica" del pe- norma jurídica es el ideal que deben te, y protestó de la presencia de la Guar-lestado ^ muv ave La Guardja ' M . dagogo revolucionario Condorcet. No perseguir todas las comunidades socia-dia civil. Dijo que lo que se quiere ^ de Reinosa practica diligencias que han1 n<,gf,mrF ^Prtaniente, que a política les. Pero esto no se puede alcanzar pan y no balas. La huelga seguirá ma-,dado resultado la detención de nue- sectaria V confusa de los prohombros cuando faltan los organismos adecúa-ñaña y se hará extensiva a otros pue bles. L a situación es grave, pues la pobla-ción está, escasa de pan y carne, y los ánimos están bastantes excitados. 
de ta Convención tuvo finalidades anti- dos. Establecerlos cuando no existan o.£ |clericales Es más. de hecho la revolu-:imn nece?idad primordial, si no se quie-clóa'destroyió el flort'ciehte panorama re que el Gobierno esté a merced de a llPRATP . A l f n n s s r » X I 4 e sco lhT de la Rancia del siglo XVIII los fuertes y que la lev sea conculca-UtDÍUt - ^ I T O n S G / \ l t t.Poro estuvieron bUn l̂ joa los revoluto-i da en la m"enor o-asión 
ve individuos sospechosos. 
m m - a m a •••wb-ü'b-i • • • m a m * » 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTüvií s, 
Notas del hlock Pág. 12 Carlos Marx, por Antonio Bermúdez Cañete Pág. 12 —o— MAPRÍD.—Comisión especial para el ! plan de obras en que se gastará la -ubvenclón de capitalidad.—La re inlón de la Oficina Internacional de Trabajo (pá^s. 5 y 6). —o— 
EXTRANJERO.- Un nuevo proypr to de de?armp naval en el Japón. El déficit chileno aseiende a 500 mi Uones. —Un proyacto de uniflearión de I 
los ferrocarriles franceses (págin»>-J y 2). —o— 
PLilMA HOKt. Bottvia aeepta sus pender las hostilidades (pág. 3). 
sirven los bu-jyes en la Armada, porque se da el caso de que no obstante la prohibición que existe desde el siglo pasado sobre el empleo de hueves en ¡a Armada existe un buey en e] Arsenal de la Carraca llamado "Careto". que viene cobrando sus haberes por forraje Alude luego á un articulo publicado en un •iiario de la noche con la firma del i seftor Calvo Pótelo, en el que éste se • duele del trato dado a los que han aa-Hdo deportados para Vüh Clsoerúa I Baos hombres, por lo mismo que m , . fren persecución tienen t̂ doa mis res-
Jueves 27 de octubre de 1932 (2 ) E L D E B A T E MADRID.—-Afto XXII.—Núm. 7.150 
H o y , d o s d i c t á m e n e s d e O b r a s p ú b l i c a s 
Irá también una interpelación del señor Lamamié de Clairac. 
Obreros socialistas de la provincia de Toledo contra la ley 
de términos municipales 
Poco después de suspendida la sesión,! La Comisión ha requerido a todos los el presidente de la Cámara recibió a los diputados de la provincia para que lea 
periodistas, a quienes dijo: ayuden en sus gestiones, P " 6 3 s i t ú a - , , —No se quejarán ustedes de este des-idón de aquel pueblo es tan critica quej millones de pesetas. Y quiero que cons-: inesperado, que ha sido a costa los comisionados no pueden volver a él 
petos; pero el señor Calvo Sotelo quie-
re poner de relieve el martirologio de 
los deportados, comparándolo con el su-
frido por los obreros que fueron resi-
denciados en Bata. 
Afirma el señor Calvo Sotelo que los 
hombres, que ahora han sido deporta-
dos, son todos de intachable conducta, 
y que los obreros que lo fueron ante-
riormente pertenecían a la hez de la so-
ciedad española. Y esto no es verdad, 
porque muchos de los que están en Vi-
lla Cisneros han, sido autores de una 
estafa al Estado por valor de 20 a 30 
E L C O N F L I C T O D E M A N C H U R I A 
te aquí que son, como se probará en un día, unos estafadores. La fuerza^ que se echó 
del señor Casares Quiroga, pues, aun- Isin una solución satisfactoria. .Ique su dolencia no ha sido grave, le hej La Comisión visitó ayer al ministro 
! i V ^ 6 f1; encontrado tan fatigado y decaído, que de la C^beniajUto 7 ^ T & B I 
día 10 de agosto pasado, fué la de la le he acon5eiado Se fuera a su doonici-suteecretano de ^ 
Remonta, vanos de cuyos jefes se en- H- _ .T,t:ptrn<,p - i rpnn„n enfermo el ministro. Les acompañan en 
contraban complicados en aquella esta- ¿ « ¿ ^ f ^ U a S r el ministro ostiones * J ^ ^ J * ^ 0 -
fa, y era Su propósito que ese "negó-de la Gobernación( se poJndrá a debate señores Molina Nleto y Madaria^a-
cio , quedase oculto. ¿i la interpelación anunciada sobre la po-
^ ' ^ C 7 Z e i y % nS 10 63 tan" ""ca de Córdoba, y si es posible, otra to como el hecho de que se hayan nom- Hol geñor Lamamié de clairac. Habrá 
Notas varias 
brado Un juez y un secretario, éste per 
sona intachable, pero yerno del señor 
Delgado Barreto. Y el juez lo primero o^rls "púbTic^! 
que ha hecho ha sido procesar a los ofi-
ciales de la Remonta, que fueron nom-
brados con posterioridad al 14 de abril, 
por un supuesto desfalco de 21.000 pe-
setas. Claro que esos oficiales están 
completamente tranquilos, porque ya 
les ha dicho de un modo oficioso que 
no les pasará nada. Con esto lo que se 
del señor La a ié e Clairac. abrá! E l señor Prieto informó ayer tarde también ruegos y preguntas, y se pon-¡ante la Comisión de Obras publicas la drán a discusión dos dictámenes de que se propone dictaminar favorable-mente los últimos proyectos de ley leí-
Terminó diciendo, el señor Bestelro dos por el ministro, 
¡que había recibido la visita del ministro * * * 
de Trabajo francés. M. Dalimier. a quien! En ¿ reunión de la minoría radical 
acompañaba el embajador de su P^s-jsociaiiSta fueron designados el señor 
D¡Ce el SeñOr LerrOUX García Becerra y la señorita Kent pa-
ra que, juntamente con otros diputados, 
Antes de abandonar el Congreso el y, en nombre de la minoría, se despla-
perslgué es que los que de la Remonta)señor Lerroux, los periodistas conver-jcen a Vlgo a fin de recibir al señor 
se encuentran en Villa Cisneros, vean^aron con él unos momentos. Cordón Ordax, que regresa 
que por su prestigio velan aquí buenos 
amigos. 
de Amé-
—Antes que nada—dijo—. y para rica, 
que luego no se preste a falsas Inter-1 También se tomó el acuerdo de que. 
Y yo ruego al Gobierno que ese co- prefaciones, y se diga que conspiro, co- si los diversos actos que se celebrarán 
ronel que ha sido designado juez y ese munico a ustedes que esta mañana he en honor de M. HeTiot lo permiten, 
secretario, emparentado con el señor ¡ asistido a una reunión del Patronato de se organice un banquete en su honor. 
Delgado Barreto entreguen lo actuado la Casa de Nazaret en el domicilio de como muestra de la admiración perao-
a un juez especial, civil, a un maglstra- "A B C". para abrir un concurso de pro- nal y viva simpatía que sienten hacia do recto, de conducta intachable, que 
haga luz sobre este "affaire". 
E l señor FANJUL se adhiere a este 
visión de seis plazas de viudas y seis!el grupo que representa 
de huérfanos de periodistas. 
Después el señor Lerroux se refirió a 
ruego, y pide que el sumario, una vez la reunión celebrada por el Comité eje-
cutivo de su partido, y dijo lo siguiente: 
—Nos hemos apresurado a presentar 
unas bases a los demás partidos repu-
blicanos, que demuestran que ningún 
otro le aventaja en posición libera) de-
mocrática y orientación a la Izquierda. 
L a minoría agraria 
sustanciado, se traiga a la Cámara. Pe-
ro protesta de que un diputado se per-
mita ciertas conjeturas sobre un asun-
to que ee halla "sub judice". 
E l ministro de JUSTICIA estima que 
cualquier diputado puede hablar de los 
asuntos que se encuentren "sub judi-
ce", lo que no puede hacer es inmis-
cuirse en el sumario. 
E l señor FANJUL: E l señor Pérez 
Madrigal ha hecho acusaciones contra 
instituciones, y contra individuos que 
se encuentran sometidos a proceso. 
Acusaciones, que serán ciertas, pero 
que si luego no resultasen serlo, será 
muy difícil convencer a la opinión pú-
blica, que siempre está pronta a creer 
todo lo que va en desdoro de las per-
sonas. 
E l ministro de JUSTICIA: Perdone el 
señor Fanjul, pero aquí no ha habido 
ataques contra ninguna Institución. De 
haberlo habido el Gobierno hubiese res-
pondido adecuadamente. E l señor. Pé-
rez Madrigal no ha hecho más que for-
mular una denuncia, que debe ser reco-
gida y tramitada, y así se lo comunica-
ré al ministro de la Guerra, 
E l señor P E R E Z MADRIGAL inter-
viene de nuevo para decir que él no ha 
atacado a nadie, sino que se ha limita-
do a cohteístar, quizás duramente, des- 1 ^ " ^ 
carnadamente, por cuestión" temperal-1 tua, d 
La minoría agraria, reunida en una 
de las secciones del Congreso, ha toma-
do los siguientes acuerdos: 
Primero. Que su jefe, el señor Mar-
tínez de Velasco, ratifique el deseo de 
la misma de que cuanto antes se remi-
tan al Parlamento los expedientes de 
todos aquellos que se hallan confina-
dos en Villa Cisneros, y de los que, sin 
estar procesados, se encuentran deteni-
dos por aplicación de la ley de Defensa. 
Segundo. Distribuir para el estudio 
de los diversos aspectos entre los miem-
bros de la minoría el proyecto de Con-
gregaciones religiosas presentado por el 
Gobierno. 
Tercero. Estudiar con detenimiento 
el proyecto de presupuestos para reali-
zar en él la labor critica que demandan 
en su sentir las exigencias nacionales. 
Presupuestos 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
En Guerra 
El ministro de la Guerra recibió al 
embajador de España en París, señor 
Madariaga, con quien conferenció: a los 
generales Purgúete, De Benito. Augus-
ti. Pardo, Eugenio y Carnicero, a una 
comisión de obreros filiados de Artille-
ría de Melilla y a los coronóles que 
están haciendo el curso de ascenso en 
la Escuela Superior de Guerra. 
En Instrucción 
D E C H I N 
_ ™ "jJIIÍHjP 
J A P O N 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l í n e a s 
f é r r e a s e n F r a n c i a 
O r g a n i z a c i ó n d e l a 
e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a 
El ministro quiere la fusión de las El programa aprobado en la Asam-
grandes redes bleá de Padres de Familia 
Se pedirá a Herriot una declara- Normas para Ia creac¡óii de escue-
ción sobre política exterior |as y obras circumescolares 
PARIS, 26. — La Comisión de Obras y postescolares 
Públicas de la Cámara de Diputados ha • 
escuchado hoy al ministro del ramo, se- cursos elementales y superiores de 
ñor Daladier, quien ha puesto de manl-| enseñanza religiosa 
fiesto el carácter crónico del déficit de 
las grandes redes ferroviarias france- ( 
sas, que ha llegado a más de quince 
mil millones en diez años. 
E l señor Daladier se ha lamentado con ^ ' 1 . „ 
viveza de que las grandes Compañías En la Asamblea de Padres de Faml-
se hayan negado, en dos ocasiones, a lia, terminada el sábado último, se apro-
proceder a una reorganización profun-ibó el programa de Acción Confederal, 
da de sus explotadles, basada en 1» « * abarca un amplio estadio sobre la 
fusión de todks las Compañías en una actuación que cumpl ía las Asociaciones 
sola, persistiendo en acudir a los au-|< 
a otras soluciones Ia 
Se propugna la creación de Consejos 
diocesanos de escuelas 
mentos de tarifas y completamente antieconómicas. 
La exposición del señor Daladier ha 
sido muy bien acogida por la mayoría 
gubernamental 
Padres de Familia en el campo de enseñanza. 
Aparte de las normas trazadas para la organización de las Asociaciones en Jo formación de los elementos directi-vos, el reclutamiento de masas, la uti-lización de los elementos técnicas y la 
E l ministro de Instrucción pública vi-
sitó la exposición de Pinturas para el 
concurso de las que han de decorar al 
fresco la sala de visitas del ministerio 
COMO ENTIENDE E L JAPON E L REGIMEN DE PUERTA ABIERTA 
("Philadelphia Ledger".) 
N u e v o A r z o b i s p o d e U n p a c t o b a l c á n i c o 
B u e n o s A i r e s 
Funerales por los Cardenales falle-
cidos durante el año 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—Ha sido nombrado Ar-
Es conveniente señalar que el minis- orlentación de las campañas de propa tro se reserva el concretar p a s t e n o r m e n - i ^ ^ ge cifran en propugnar la 
te las modalidades de la unificación ae|iibertad de enseñanza, el reparto pro-
las redes de ferrocarriles que ha Pro-1 p0rcionai escolar, condenar el laicismo 
puesto hacer. L fomentar la escuela católica, el pro-
Se entablarán negociaciones con l a s i g ^ ^ comprende un plan inmediato. 
Compañías, pero el Consejo de ministrosique tiende a reorganizar la enseñanza 
no podrá aprobar un proyecto definitivo|catójica ante e] crecimiento del lalcia-
antes de dos o tres semanas. mo y ia privación de los derechos do-
L a política extranjera ícenles a las Congregaciones religiosas. 
Organización de la ense-
ñanza católica 
Juzgamos interesante transcribir esta parte" del programa: 
Además de los Centros pertenecientes a las Ordenes religiosas, existían en Es-paña numerosas entidades que se ocu-paban de la educación cristiana de la juventud. 
Hace falta poner en contacto a todos esos patronatos y agrupaciones para ai acularlos dentro de un organismo en cada diócesis. Este organismo, llámese Consejo Dlo-
PARIS. 26.—Los diputados de la iz-! 
quierda radical han encargado a Lau-¡ 
rent Eynac que se ponga de acuerdo| 
con el Gobierno para que Herriot haga 
una declaración sobre la política extran-
jera antes de la apertura del Congreso 
radical socialista. 
Es posible que Herriot aproveche pa-
ra ello la ocasión que le ofrece la soli-
citud de discusión inmediata de las In-
terpelaciones de Francklin Bouillony 
Louia Marín. 
La decisión adoptada por la Cámara 
de Diputados de dar preferencia en la 
discusión a las interpelaciones presen-
BUCAREST, 26.—Ha terminado sus 
trabajos la Tercera Conferencia balcá-
nica. 
Se adoptó un proyecto de acuerdo, sin 
que se haya llegado a ningún convenio 
con la delegación búlgara que mantiene tadas a propósito de la crisis agrícola, cesano de Enseñanza, Liga Diocesana o 
el deseo expuesto de que se discutan pri-ha causado una gran sorpresa en lajcomité Diocesano de Escuelas, ha de 
meramente las cuestiones de las mino-j opinión, que esperaba ver discutir an- componerse de representantes de to-
rías nacionales. I te todo las cuestiones relativas a la 
Esta divergencia no alcanza al fondo política exterior. 
La labor de la Comisión de Presu-
puestos se desarrolla con bastante len-
según manifestaciones de 
mente, h un ataque que ha venido d e K de ^ cocales, a que aún no se uno que milita en el campo del señor ̂  recib,do 'as Memorias explicativas Fanlul ' de los aumentos v disminuciones de los 
E l señor FANJUL: De nuestro cam- La ñe °!>™s 
•nn t t i B a * n * r-oi,,,, cs«f«i^ „~ «/«.ta publicas fue repartida ayer a última 
E . 9 - ? L ™ y 0 Sotel0 n0 Perte" hora de la tarde. La Subcomisión de nece a esta minoría. 
E l señor P E R E Z MADRIGAL insiste 
en que- se ha limitado a exponer una 
denuncia basada en hechos concretos. 
E l señor FANJUL: Los ha acusado 
«ru señoría de estafadores. 
E l señor P E R E Z MADRIGAL: De 
presuntos autores de una estafa por va-
lor de 20 ó 30 millones de pesetas. 
E l señor NAVARRO se lamenta de 
que los funcionarios de Instrucción pú-
blica que prestan sus servicios en Ca 
Trabajo aún no se ha constituido. 
Contra la ley de tér-
mlnos municipales 
de Instrucción pública. En su visita le ^ ^ P 0 Titular de Macra Monseñor Bo- mIgmo deJ acuerdo sin embargo, la Co-| Algunos periódicos explican este .he 
acompañaron don Teófilo Hernando yltaro> (lue antes fué Arzobispo de Bue-f^gj^ política y después la Asamblea!cho por la presión ejercida por los dipu- escuelas católicas, patronatos; y se for-
das las entidades católicas que actúen 
dentro de las diócesis en el campo de 
l". enseñanza, como Asociaciones de 
'el directo  de Bellas Artes. Inos Aire3 ^ a e3ta capital irá Monse- han ado tado un proyecto de Pacto que 
El señor De los Ríos recibió la visi-lflor L u l ^ Copello, actualmente Obispo jser¿ sometido a los diversos países re-
ta de don Oscar Esplá. Rivas Cheríf.l auxiliar de acuella Archidiócesis.—Daf- presentado3 gn la Conferencia, 
vicerrector de la Universidad y señor!flna- Dicho proyecto establece primeramen-
Alcaraz, de la Confederación de Cajas 
de Ahorro de España. 
Una entrevista 
Funerales ¡te el compromiso de todos los países de 
(De nuestro corresp'fisal) 
ROMA. 26.—El sábado, 5 de noviem-El ministro de Trabajo francés M. Da-jbre. en la Capilla Sixtina, se celebrarán 
limier visitó al subsecretario de Traba-1 los funerales anuales por los Cardena-
jo señor Fabra Ribas y ambos cambia- les fallecidos durante el año. Son los 
ron impresiones acerca de la situación 
de los trabajadores españoles en Fran-
cia y de los franceses en España. 
El patrimonio de la República 
Se encuentr? en Madrid una nutrida Comisión de Valdeverveja (Toledo), compuesta de patronos, obreros y otras representaciones. 
La situación ê este pueblo es criti-ca. Hay en paro forzoso unos ROO obre-
narias perciban, por residencia una gra- e w ^ n r ^ L ^ ^ t á n adquiriendo los aparatos necesa 
tlñcación menor que los que perciben | h e c S S laborables ^ " ~ " — ^ 
los funcionarios de otros organismos ^ t X u 0 ^ 
ten el ministerio de hacienda facili-
taron la siguiente nota: "El Consejo del 
Patrimonio de la República desea hacer 
constar ante la opinión pública que se 
ha encontrado. aJ tiempo de comenzar 
la organización de los museos, con que 
casi todos los palacios que fueron del 
Patrimonio de la Corona se encuentran 
desprovistos de medios suficientes para 
la previsión o extinción de Incendios, y 
[ con objeto de poner remedio a esta gra-
ve responsabilidad ha comenzado por 
aprobar un proyecto de muros cortafue-
gos en el Pardo, que van a construirse 
con la mayor urgencia. Para aquellos 
edificios enclavados en pleno monte se 
Cardenales Piffi y Van Rossum. El Pon-
tífice dará la bendición al túmulo y la 
tados rurales, a t  el desc ntento de'mará de un Consejo directivo  un CoIns ramoeslnos por la baja del precio 'mité ejecutivo, compuesto de tres o del trigo. cuatro personas, que lleven el peso de 
Otra parte de la Prensa Insiste más la organización, bien en la Inoportunidad de un debate; .-istos Consejos Diocesanos de Ense-adoptar. en caso de divergencias even-¡sobre política exterior, y "Le Populai-(fianza tramitarán y resolverán cuan-tuales, un procedimiento de conciliación i re" explica que los socialistas han que- tos asuntos se relacionen con la Ense-aplicados por una Comisión interbaleá- rído contrarrestar la intención de un .ña -.a Católica y se ocuparán de arbl-nica o bien recurriendo al Tribunal de 'grupo de derechas de suscitar la cues- trar los recursos necesarios, mediante Justicia Internacional de La Haya o a'tión de las deudas con los Estados Uní- donativos, suscripciones y colectas pú-algíin otro Tribunal arbitral designado dos blicas, particularmente en las iglesias. 
Por últimn. otros varios ppriódicns m determinados días o festividades de aseguran que los hombres políticos se cada mes, si asi lo acuerda el Prelado. de común acuerdo. Todas las partes contrayentes se pres 
tarán asistencia mutua e inmediata, des han preocupado de reservar a la Con-
del 
Misa, que será cantada, la celebrará el de hacer ^ llamam5ento a £ g^ferencia del Desarme las primicias 
Camarlengo del Sacro Colegio.—Dafflna. ciedad de Naciones en d caso de quelpian constructivo de seguridad y des-
L a Pinacoteca'sufriera violación flagrante por parte fle¡^rmP -
Marruecos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—Esta mañana. Invitados 
¡alguno de los mencionados países. E l proyecto prevé también la protec-ción a las minorías. En caso de diver-
del Estado. 
Se interesa también por la situación 
de los auxiliares de Marina. 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés). 
E l señor SARMIENTO formula va-
rios ruegos de escaso Interés. 
E l PRESIDENTE D E L A CAMARA 
concede ja palabra a diez o doce diputa-
dos que la hablan solicitado, y ninguno 
de ellos se encuentra en la Cámara. 
En vista de ello, pone a debate la 
interpeláción del señor GARCIA HI-
DALGO sobre los sucesos ocurridos en 
Córdoba, el primero de mayo último. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
telro). 
E l PRESIDENTE D E LA CAMARA 
cuando ya el señor García Hidalgo se 
ha levantado para hacer uso de la pa-
labra, advierte a éste que el ministro ae 
la Gobernación, que no se halla comple-
tamente restablecido de su enfermedad, 
se ha visto obligado a ausentarse de la 
Cámara, a lo que há venido haciendo 
un verdadero sacrificio. Si el señor Gar-
cía Hidalgo quiere, aun en ausencia del 
ministro, hacer uso de la palabra, pue-
de hacerlo, y si no, habrá que suspen-
der la interpelación hasta mañana, si 
el ministro de la Gobernación se en-
cuentra en disposición de acudir a la 
Cámara. 
E l señor GARCIA HIGALDO se la-
menta de lo ocurrido al señor Casares 
Quiroga, y acepta la propuesta presi-
dencial de que se aplace la interpela-
ción. 
Orden del día 
en otros términos municipales, pues numerosos vecinos d" Veldeverdeja la-braban en renta fincas de distintos pueblos, y en ellas colocaban a los del suyo. 
L a sociedad obrera socialista titula-da «La Redentoras, ha presentado un escrito al alcalde en el que dice reco-nocen los jbreros míe a los patronos ya no pueden pedirlas más y que hay que solicitar cese la ley de fronteras municipales y que se realicen algunas obras públicas. 
ríos y además va a ponerse en relación 
el Consejo del Patrimonio con el Ayun-
tamiento de Madrid, solicitando la ayu-
da del servicio de Incendios para una 
organización de esta índole en los pala-
cios del Patrimonio". 
El Conseio Superior de Correos 
La "Gaceta" de ayer pubica una or-
den del ministerio de la Gobernación, 
disponiendo que por el subsecretario de 
Comunicaciones se dicten cuantas dis-
posiciones estime oportunas con el fin 
de que quede constituido el Consejo Su-
perior de Correos. 
Declaraciones de Azaña 
Definitivamente quedan aprobados los siguientes proyectos de ley: 
Concediendo varios suplementos de 
crédito, importantes en junto 1.875.000 
pesetas, al presupuesto de gastos del 
ministerio de Justicia, para material de 
Prisiones. 
Autorizando al Gobierno para em-
prender las obras de construcción de 
los cuarteles de Infantería, de Madrid, 
Y un tercero relativo a las condicio-
nes necesarias para asistir al curso de 
coroneles. 
Se da lectura a una proposición de 
ley del señor VIGIL, sobre adquisición 
en la ciudad de Oviedo, de un edificio, 
denominado Colegio de los Verdes. 
E l PRESIDENTE D E L A CAMARA 
concede la palabra al autor de la pro-
posición, para que la defienda; pero no 
se encuentra en la Cámara. 
Como no hay más asuntos de los que 
figuraban en el orden del día dictami-
nados, propone la presidencia, y asi se 
acuerda, que se suspenda la sesión, pa-
ra reanudarla más tarde, con objeto de! 
que el señor Yigil, apoye su propuesta 
y se dictaminen por las Comisiones al-
gunos dictámenes que la Cámara ha de' 
convocar y quedar luego sobre la Mesa el tiempo que señala el reglamento. 
Se suspende la sesión a las seis de la tarde. 
Se reanuda la sesión icurso da 
I mente: 
VIGO, 26.—Un periódico local da la 
noticia de que el diputado, señor Gil Ro-
bles, vendrá a Vigo en el próximo mes 
PARIS. 26.—El presidente del Con- de diciembre a dar una conferencia, 
sejo de Ministros de España, señor ;También se da por seguro que venga 
Azaña, ha concedido al representante |el presidente de las Juventudes de Ac-
del cPetit Tournal», una interviú, en el'clón Popular, don José María Valiente 
'gencia se transmitirán todas sus recia-¡clbido hoy al señor Guernut. vlcepre-y acompañados por el protesor ™gara. a la Socledad de Nac iones o a "Idente de la Comisión de Negocios Ex-director de Museos y Galerías v a t i c a - j ^ Coraisión se crearía enten 
ñas y por Biatti, director de las Gale- :der en egtog 
rías de Pintura, los periodistas italia-j j _, 
Actuación en la pri-
mera enseñanza 
El programa propone estos tres pro-cedimientos: • PARIS. 26.—El señor Herriot ha re- Creando y sosteniendo escuelas ca-tólicas donde se dó a los niños una com-Integral educación cristiana, inútil crear y sostener una 
nos y extranjeros visitaron la nueva 
Pinacoteca vaticana. Salieron admira-
dos de la construcción majestuosa y de 
el orden en que están colocados los cua-
dros en la décima quinta sala.—Daffina, 
A S A L T O S A C O R T I J O S 
SEVILLA, 26.—Esta noche se ha sa-bido que en Lebrija han sido asaltados 
pleta e 
tranjeros de la Cámara, que le ha ha- Mas será 
blado de su reciente viaje a Marrue- egcueia católica libre, sf la instrucción, 
- cos- capacidad. local, etc., se ofrecen en peo-
U nnillPrPI D m T n n nnmi in i l ^ entrevlsta ha versado principal- rea condicioneg qye ia escuela laica ofi-PRINGESA DEAInlZ, DPEnAD»5 mente sob^ las reivindicaciones de los cial. * franceses establecidos en el Protecto-1 Sostener y crear escuelas católicas, rado. métodos de penetración parifica pero aiii don(3e puedan presentarse en FONTAINEBLEAU. 26.-Doña Bea-iV especialmente del movimiento llama triz de Borbón ha sido operada de apen- ^ "joven Marruecos", 
dicitis. w ••[ « ' ; i 9 si n ü i 
M A R T Í N V A L M A S E D A 
L a C o n f e r e n c i a d e S t r e s s a 6. ESTOZ Y MINA. fi. ENCAJES 
GINEBRA. 26.—La Comisión de peri-Varios cortijos que. gracias a la Inter- tog sta la Conferencia de streg. vención de la Benemérita, fueron desalo- / ha esta raañana en la de ]ados de los revoltosos que los ocupa-han. E l teniente de La Línea ha pedido algún refuerzo, agregando que ahora reina tranquilidad y que la situación está dominada. Hasta ahora se desco-nocen más detalles. •nilHIBiB 
A f i r m a c i ó n d e r e c h i s t a 
la cual ha dicho, especlal-
A las siete menos diez minutos se re-! <Bajo gu apariencia de violencia, la anuda la sesión presidida por el señor¡ley dp |a Reforma a aria es de ro. Martínez de Velasco ifunda conservación social, porque tlen-
Se toma en consideración la proposl-|de a crear una nueva claae máa a 
^ . I x i 6 ^ . L f t í f L ? ' y P^^V8'arrancar privilegios. Hablando después del Estatuto de Cataluña, el señor Azaña afirmó que aquél no lesionaba para nada la unidad la Comisión de Obras públicas, y des-.española, sino que, por el contrario, la pués de señalar el orden del día para | fortificaba, al asegurar la unidad mo-hoy, se levanta la sesión, a laa siete en .ral. 
Punt0- 1 Terminó declarando el Jefe del Go-
Comisión de Hacienda para su dicta-
men. 
Se da lectura a varios dictámenes de 
y el señor Fernández Ladreda, presi-dente de la Unión Regional de Derechas de Asturias. Entre las derechas de Vlgu ha causado general satisfacción esta noticia. 
f l DEBATE - A l f o n s o X I . 4 
de la Sociedad de Naciones para estu-
diar los medios prácticos de constituir 
el fondo conuin que debe dar efectivi-
dad a las resoluciones de la Conferencia. 
P O L E M I C A 
K E L I E R C M I P 
e n G r a n j a F l o r i d a 
J J E V E S , 5 a 9 
T e — B a i l e - C o c k t a i l 
f f r m M i ; ! » • n k pe a a 
M U E B L E / 
p a p a o n c e m a / 
C A S A G O N Z A L O 
bierno español, que podía darse por cier-to que España y República, son dos nombres diferentes de una misma en-tidad.» 
I 
C A B A L L E R O DE C R A C I A - 6 
( PROXIMO A MONTERA)-TEL-15502 
• ' • • ' • • • m v m m 
C O R O N A S Trogreso, 16 
i • h n • • h i m n n • M i l 
S E A L Q U I L A N 
Hermoso, espléndido local y cuartos am piísimos. Fucncarral. 147. 
J A I - A L A I 
N U E V A E M P R E S A 
E l martes 1.° de noviembre 
l . iauauración de la temporada 
ReaDarición de los palistas 
Los más famosos "ases" del 
deporte vasco 
E l mejor cuadro de pelotaris 
•HUnu l l l l • m •,!1I!BIII1BIIIIKIIIIVII!IK1II[|';:í:b "| ' 
C A M A S Y M U E B L E S 
Máxima calidad, precio ínfimo. 
Plaza de 8anü* Ana, número L 
condiciones, si no de ventaja y supe-rioridad a la escuela oficial, por lo me-nos en condiciones de igualdad. Patrocinando la creación de obras circumescolares y postescolares que atraigan y recojan a los niños que acu-den a las escuelas oficiales laicas, na-cionales o municipales, en los tiempos libres para proporcionarles un recreo sano y una educación cristiana que des-truya el pernicioso efecto de la neutra-lidad escolar. 
La primera de estas obras ha de ser el catecismo parroquial, dos veces si-quiera por semana, a cargo de cate-quistas, preparados y organizados en forma, que constituya un atractivo pa-ra los niños y sus familias. 
Laa obras círcumsescolares y post-esoolares puedpn adoptar diversas mo-dalidades: Cantinas escolares, oratorios r^-''vos, colonias de excursiones infan-tiles, etc. 
Vigilancia de la escuela oficial. Las 9 Asociaciones han de preocuparse de vi-gjjgilar la enseñanza que se dé en los Cen-tros escolares del Estado, denunciar y ^emplear todos los recursos contra aque-II líos maestros que quebranten la nor-ma de la neutralidad religiosa, políti-ca y social. 
La Religión en la ense-
LA CAZA D E L TIGRE 
— L o s negros han descubierto las huellas de un tigre. 
—¡Ah! Pues... muy bien. 
—Dicen que el tigre huye en estos momentos a todo correr. 
—¡Magníf ico! 
("London Opinión", Londres.) 
UTILIDAD DE LAS ESTATUAS 
( " L u s t l g e K i a t e " , L e i p z i g . ) 
ñanza secundaria 
Los centros de enseñanza secundaria 
y privada han venido sosteniéndose 
r sta ahora con los dispendios que abo-
naban loa padres de familia por la edu-
cación de sus hijos. 
Para el momento en que se ejecute 
la prohibición de enseñar a las Orde-
nes religiosas, deben estar constituidas 
las entidades adecuadas, que se hagan 
cargo de la educación de los niños que 
asistan a cada colegio. 
Por lo tanto, las Asociaciones de 
aquellas localidades en donde no se ha-
yan adoptado estas medidas, deberán 
apresurarse a constituir sociedades 
anónimas, sociedades mutuas, civiles o 
simplemente patronatos escolares. que 
se hagan cargo de la educación de esos 
I niños. Instalando o abriendo los centros 
de enseñanza que sean necesarios. 
La organizaclén de cursos comple-
mentarios y cursos superiores de Re-
ligión, será también atendida por las 
Asociaciones. 
Universitarios y maestros 
Respecto a la enseñanza universita-
ria, es fin al que debemos aspirar, ^ 
obtener el reconocimiento <*e nuestr^ 
derecho a ser representados en los Con-
sejos de Universidad. Pero mientras 
esta relvindica.ción no sea lograda, 
preciso mantener un. contacto frecue -
1 con las Asociaciones de Estudiantes 
Católicos. 
La formación de maestros católfcoH 
ha de ser motlvo^de especial preocupa-
plón. . ' x . 
_ . Algunas Asociaciones de Padres ae 
E L LADRON DE "AUTOS". — Empieza a llover. Este i Familia, han puesto su empeño en w 
"auto" descubierto no nos sirve. Vamos a dejarlo y nosicreación de internados o residen* 
levaremos uno de conducción estudiantes del Magisterio. ínWlOr. | F -ialmentc. se propone la confección 
("Humorist", Londres.) de un censo escolar. 
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S e a g r a v a e l a s u n t o d e l a v e n t a d e e m p l e o s 1 
La Policía busca a otro concejal. Samblancat acusa al hermano 
del alcalde de Barcelona y al jefe de la mayoría municipal de 
• la Esquerra. El Juzgado reclama todos los expedientes de in-
greso de func;onarios desde el primero de mayo. La Esquerra 
votará el proyecto de ley de Congregaciones religiosas 
I N C I D E N T E S E N L A C A R C E L C E L U L A R D E B A R C E L O N A 
(Crónica telefónica de nuestro iperar. Su publicación ha coincidido con' 
corresponsal) ua recrudecimiento del apasionantej 
"affaire" de la venta de empleos muai-BARCELONA. 26. - El manifiesto clpaleg Un peíléttieb pubjira una car.| 
electoral de la Ulga es el primer a c t o ^ d€j a ^ t á ^ d Angel Samblancat, en 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
serio, positivo y de orientación de la 
masa realizado en este periodo electo- la que, con la rudeza de estilo que le caracteriza, acusa como complicados 
ral. Ya antes de que se Armase el de-¡activam€nte en e] escandoloso a 
creto-convocatoria para estas elecciones!familiareg de] alca]d€ AygUR6é y del| 
dió Ventosa una conferencia en la que 
esbozaba un interesante programa de 
partido con vistas a los diversos pro-
blemas concretos que se han planteado 
en Cataluña en estos difíciles momen-
tos. 
Hasta ahora es sólo la Ulga Reginna-
lista e) único partido que se dirige al 
cuerpo electoral con un programa cla-
ro y definido de gobierno. No se trata 
jefe de la mayoría municipal de Esque-
rra y asegura qtie tiene en su poder 
15 documentos altamente compromete-
dores. 
La campanada ha sido definitiva. El 
escándalo municipal adquiere cada vez 
más altos vuelos. No es posible saber 
las derivaciones que en definitiva po-
drá tener. Hay detenido e incomunica-
do un concejal, la Policía busca a otro. ya de critica negativa, ni de abstrae-¡En la cárcel hay un policía y ^ pro. 
tas promesas demagógicas. tS¡ manifíeS-ícesadoa; un Banco ha auapendido pagog 
to de la Lliga podrá parecer a algunosjy ^ ha abierto procesamieDto contra 
equivocado, desagradar a otros, pudie-|9U director y el p^idente del Consejo 
ra haber sido más detallado y c a t e g ó - ^ Administración. Esta tarde e] Ay,in. 
rico, pero tiene la ventaja de ser "J ' t R m i e n t o ha dedicado varias horas de 
primero que se publica, dando la sen- apasionado (lebate a tan escabroso aaun-
sación de algo serio, objetivo y medi-|t0- Quizág ^ muy dif5cili pr(lcisamen. 
tad0, t« por la gravedad del caso, ver total-
Por otra parte la declaración de pro- ^ aclarado lo que hay de verdad 2n 
testa por la serie de persecuciones a la complicada maraña. Se da el cas0 
la Iglesia, la energía con que pide U- inaudito de qUC todo ^ que 9e pre 
bertad de enseñanza y el respeto a lns!senta a declarar híh,r gido objeto del 
principios fundamentales de la sociedad | timo de laa colo<.aciones y de excita. 
cristiana, colocan a la Lliga en una!ción ^ 9oborn0i ^ vc por el!o procesa. 
franca posición de derecha, que la de-,do con la consi&uiente prisión v 
fine claramente frente a todos los de.|do de incomunicado, v como es lógico 
más partidos. 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A [ E s c u e l a s p a r r o q u i a l e s e n 
S e s i ó n b o r r a s c o s a e n e l B o l i v i a a c e p t a s u s p e n d e r l a s V a s c o n g a d a s 
l a s h o s t i l i d a d e s A . d e B a r c e l o n a 
S E T R A T A D A D E L A V E N T A D E S E ¿ s p m QUE C E S E LA LUCHA 
E M P L E O S M U N I C I P A L E S INMEDIATAMENTE 
El Obispo de Vitoria nombra una 
comisión que se ocupará de ello 
UNA ESCUELA CATOLICA JUNTO 
A CADA CAMPANARIO 
A propuesta de la Lliga, no se ha- . • • - ' ^« u-^í lr .+rte emr» WASHINGTON. 26. El Gobierno de . . . . . j . 
ran mas nombram entos s.no ha a(.opta(lü la propupsla (ie lM Toda |a enseñanza y toda la orde-
conforme al reglamento potencias neutrales, relativa a la sus- nación de la escuela deben ms-
' penaión de las hostilidades en la región 0 n pI psoíritu cristrtino 
BARCELONA. 27.-Hasla la una y. del Chaco hasta que ^ llegue a nDl pirarse en e\ espn 
I media de la madrugada no ha termina-, acuerdo 1inai ^ m€<ii0 ¿el arbitraje. | i » J U 
¡do la sesión municipal, que ha sido pró-| Como el Paraguay se mostró ya con-jSe ha dictado el reglamento ae 
diga en incidentes y broncas, y en la f0rme con \m términos che la proposi-
que se han oído palabras de poco gusto, jei^n neutral, se espera que la lucha en-
Rl jefe de la Ksquerra expuso la si-jtre los dos paísos cese inmediatamente, 
luarión del asunto y la conveniencia de 
que el Ayuntamiento se muestre parte] — 
de la» nuevas escuela» comisión y 
VITORIA, 26.-E1 Obispo de Vitoria 
ha publicado en el "Boletín Oficial de 
en el mismo. Se ha encargado que re-!bia salido de España por estar compli-ila diócesis una pastoral e 
presente al Ayuntamiento en el proceso cado en varios asuntos y estafas. En;las Escuelas C a I Ó U c * * : re£rociio nos 
que se incoe con este mutivo al conocí-! vista de esto se lamentaba de que se¡entre otras cosas: oran g ¿iemp0 
do abogado, presidente de la Academia hubiera dado crédito a dicha carta. Kn- produjo la visita Q ^ f ! ^ * J«iv«- Ao las 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del clone del día -6) 
Pesetas (34.45) 34,48; dólares (4.21).I 
labras del Papa: "No dejen los fieles de 
corresponder con todas sus fuerzas a la 
fundación y sostenimiento de las Es-
cuelas Católicas." 
Sabemos que otras entidades se apres-
tan diligentes a acudir con todas sus 
posibilidades a cubrir la imperiosa ne-
Don Francisco Rodríguez Marín, que celebra hoy sus bodas de plata 
con la Academia Española 
Poeta, crítico, galano prosista, erudito de vastísima cultura, traba-
i todos aquellos que podrían contribuir al En la candidatura de la Lliga «gu-iesclarecimiento d€ heohM g..&r(ÍRn el 
rarán otros catalanistas de destacada |má9 rlguroso silencio y procuran re.| 
filiación católica, que se han caracteri-ihulr con negativas y excusa? todo com- jador infatigable, verdadero sab-'o, don Francisco Rodríguez Marín cum-
zado , por su irreconciliable enemiga- ^ ^ ^ cerca del jUZgado> jple hoy sus veinticinco años de académico. E l 27 de octubre de 1907 
contra la Lliga. Quienes no parecen, pero por encima de ^ aspecto es-jle recibió en la ilustre Corporación el inolvidable Menéndez Pelayo. 
por ahora, que figurarán en esa candi-, tá el eiectoral y es jndndabl-. que el Con ocasión de la fecha de hoy reiteramos al señor Rodríguez Marín 
datura son los tradicionalistas, ya q'^ejplantearnient0i derivación y complica- nuestro testimonio de admiración profunda y nos honramos trayendo a 
a la Lliga no le conviene ser tildada cioneg d€ este escandaloso asunto, favo- este lugar la venerable estampa del insigne comentador del "Quijote". de favorecer el triunfo de ningún mo-
nárquico. Por ello la candidatura de la 
Lliga no será netamente de unión de 
derechas, antes bien votarán en contra 
algunos núcleos considerables de cató-
licos barceloneses. 
Pero, a pesar de su Innegable Inte-
rés, el manifiesto electoral de la Lliga 
no ha conseguido atraer la atención de 
las gentes en la medida qne era de es res del cuerpo electoral.—Angulo. 
rece de un modo extraordinario a la 
Lliga Regionalista, que tiene en él una 
posición privilegiada y de más eficacia 5 
que todos los manifiestos, mítines y pro-
clamas. Ello unido a lo que pueden pre-
ver los hombres de la Lliga que en 
torno a Cambó laboran con el máximo 
entusiasmo y con verdadero empeño por 
reconquistar en esta ocasión los favo-
Contra un hermano del alcalde|laici3tas que figuran en el programa del 
partido de la Esquerra. Incidentes en la cárcel BARCELONA, 26.—Con motivo de la aparición de una carta en un periódico 
de Barcelona, en la cual se aludía al, BARCELONA, 26.- En la cárcel ce-
hermano del alcalde, don Artemio Ay- lu]ar se produj0 anoche un gtan albo-
guadé. éste en un articulo publicado! roto y los presos aporrearoll ]as puer. 
ayer en "L'Humamtat" pedia al seftorjtas c¿n (oa banC0Si lo cual hiZ0 preci3a 
Samblancat, autor de la carta, que ma-|la presencia dc la guardia exterior pa-
nifestara a qué Artemio se referia y el;ra imponer orden 
señor Samblancat ha contestado dicien-j Se guarda reserva respecto a lajs cau-
do que era a Artemio Ayguadé, herma-1 gas deJ incidente. Inspeccionaron los 
no del alcalde. El aludido ha estado hoy soldadoa lag galenas de donde partía el 
en el Juzgado, donde manifestó al juez' escándalo. En el patio se encontraban 
que pidiera al señor Samblancat la car-iunos oficiaJeS de la" prisión, a los cua-
ta para, llegar al esclarecimieno del he- lea ¿ ¿ ei ^ un centinela y como no 
cho, y, al efecto, el señor Samblancat respondieran di3paró su fusii. Entonces 
ha sido citado para declarar. El juez ha,se ocujtaron los oficiales y dijeron que 
sido llamado por el presidente de la eran func¡0narios, pero el centinela vol-
Audienqia. a fin de informarle del asun- vió de nuevo a disparar sin hacer bian. 
0'T co. Las detonaciones causaron gran 
Los periodistas vieron en la antesala ajarma 
del presidente de la Audiencia, a los * . ¿ ,̂  
elementos que forman parte de la co- L a evas.on de capéales 
marcal de la Esquerra, que esperaban, BARCELONA, 26 . -EI Juzgado que 
ser recibidos por el presidente. ¡entiende en el asunto de la evasión de 
Actuación del Juzgado capitales, que se encuentra en Barce-
, lona desde ayer, se ha constituido a las 
El Juzgado que entiende en el asun- nueve en su despacho para tomar de-to del descubrimiento de las agencias claración a varios elementos de Bar-que ofrecían destinos municipales, ha celona. Declararon don Ignacio AbaJal, tomado declaración a varios conseje-jdon Enrique Casas y don Juan Vallés. ros del Banco de Valores y Crédito, queiy ha citado para declarar esta tarde a aparecen como complicados en el he-'don Esteban Mola. Se han practicado cho. Log consejeros manifestaron que| algunos registros domiciliarios, y a la Ignoraban el funcionamiento del Ban-|vez se ha puesto a disposición del juez coi ya que tenían absoluta confianza un sumario que se instruye contra don con el gerente seftor Caralt. Posterior-|juan Parral, por. evasión de cien mil pe-mente, se tomó declaración al agente ¡setas. de vigilancia detenido, don Rafael Puig El Juzgado especial que Instruye el Vendrell, quien nepó su participación. sumario por la causa de los "rabassai-Después de esta diligencia, el juez to- res^ ha dictado auto de procesamicn-mó declaración a dos detenidos más.jto contra cuatro "rabassaires" de dis-José Serra y Alberto Abella, que Igual-'tintos pU€blos acusados de estafa de memte negaron su intervención. | frutos a sus respectivos propietarios. También ha ordenado que se reali-, cen varios registros domiciliarlos, que Una autopsia parece no han dado resultado. Se ha levantado la incomunicación a todos los BARCELONA, 26.—En la autopsia detenidos, y se ha dirigido por el Juz- verificada al cadáver de Cristóbal Va- " gado un oficio al Ayuntamiento pidién- Ulna, que fué encontrado herido cuan-dole la relación de los cargos conce- do unos individuos intentaron asaltar 
L O S F R U T O S D E L A 
E S C U E L A P R I M A R I A 
• 
Nó estaría de más. en el asunto de las adquisiciones intelectuales 
debidas a la escuela—de las morales no hablemos ya,: ni siquiera de las 
que propiamente constituyen "la cultura"—, una revisión asistida de 
alguna precisión en el detalle. Porque, lo de "¿Sabe leer?—Sí—¿Sabe es-
cribir? No", es una fórmula demasiado cómoda, buena para el Censo o 
para el pasaporte. Y todavía más superficial aquella que opone, sim-
plemente, el "letrado" al "analfabeto" y juzga según esta oposición. 
¿Sabe leer el vecino de Village-Moyen? Sí. Indudablemente, salvo contadas excepciones. Añadamos que. en términos generales, ya sabía leer cuando el siglo XVIIl . Y—por mucho que asombre- en proporción no inferior a la mitad de la población, cuando la Edad Media. 
Pero este vecino, que sabe leer y hace de tal saber—también aquí nos convendría averiguar en detalle —más o menos aplicaciones, "no sabe", en la práctica, "buscar un nombre en una lista alfabética", la de los Teléfonos, para no ir más lejos. Menos aún, en el Larousse. AE1 orden del abecedario le es desconocido"; así le está vedado el acceso a los ins-trumentos intelectuales y técnicos que en este orden se fundan... Lo cual —se me dirá tal vez, no es culpa de la Revolución, sino de una cierta pedagogía.... Ya: Pero es que "cierta pedagogía" también—en el amplío sentido en que tomamos aquí la palabra—"es Revolución". Que el alma de Rousseau haya transmigrado a la de un legislador o a la de un maes-tro, a la de un elector o a la de un estudiante, tanto monta. 
¿Sabe el vecino de Village-Moyen además de leer, contar? Si sabe. 
Suma.. incluso, con perfección y gran soltura. Pero, el más regionalista 
-Je los "instituteurs" de aquí me proporciona, casi al oído, el seguiente 
dato, tan interesante como sorprendente: "El número de los que saien de 
la escuela conociendo bien las tres primeras operaciones fundamentales 
del cálculo, ha aumentado cosirlerablemente sin duda en los últimos trein-
ta años. El de los que saben dividir ha. en cambio, disminuido. El de 
los capaces de hacerlo por tres cifras resulta relativamente escaso." To-
memos nota. 
Anotemos igualmente—y eso ya no nos lo enseña un testigo individual 
sino la vida—la casi total desaparición, en el acervo del saber popular, 
de un cierto número de expresiones, alusiones y modos, pertenecientes a 
la mitología, a la Historia Sagrada y. en conjunto, a lo que podriamo? 
llamar humanidades de tercera clase Una "femme de ménage" deefa 
todavía a principios del presente siglo; "Yo no soy una Venus" o "las 
Tres Gracias", "pobre como Job" o "el sabio Salomón". Hoy. no lo dice 
ya. Recalda en paganismo hay sin duda; pero este paganismo no tiene 
color de Grecia o de Oriente, sino de PrehiFt-na. 
ao aoogaao, presiaeme ue ia Acauemia """'i-'rt uauw i-icunw n vn̂ na cana, uu- piuuujw .~ - oftnres de las 
de Jurisprudencia, señor Roig y Verga- tonces se levantó el señor Samblancat nos hicieron respetables seno 
dá, ex ministro. y manifestó que. aparte de la citada car-'tres capitales: Bilbao. San ^ ¿" ̂  
Los radicales han protestado de la ta, tenia otras 15 más. Esto dió lugar,Vitoria, comisionados por la Wn«nerni 
lactuación de la Esquerra por haber de-,» semejante escándalo, que no le fué; Asociación de Padres de Fa , ' 
'nunciado este hecho al alcalde, séñor posible hablar al citado concejal. Al in-; tratar con Nos de las Escuelas ^a ' 
Ayguadé, sin dar conocimiento a los con-itentar hablar el concejal señor Sa?a-,cas y poniéndose a nuestra msposicio , 
cejales, con el fin de que el Ayunta-1"», de la Lliga. se armó otro escándalo, conscientes de sus deberes como PaQr= 
miento se hubiera reunido previamen- sin que pudiese hablar. ¡y bien convencidos de que la educación 
Ue en sesión secreta, que es lo que co- Luego se discutieron otros varios de sus hijos no puede ser más que oora 
Irrespondia antes de obrar en esa for-, «-suntos, y todos aquellos dictámenes social y de que hace falta el apoyo de 
ma, ya que esto supone una falta de Q1'? implicaban aprobación de gastos todos. 
confianza en los actuales concejales. fueron aprobados con el voto en contra En su espíritu y palabras vimos que 
I La Lliga presentó una proposición cu- de los representantes de la Lliga. ge habían hecho cargo de las santas pa-
yo encabezamiento era tan violento que ^ 
la propia Esquerra lo consideró poco ¡delicado. Esto dió motivo a un incidente, y, finalmente, se aprobó la propuesta de ¡la Lliga. que consiste en que no se ha-gan más nombramientos, sí no se hacen por concurso y que el nombramiento de ¡los ¡haga f men la repetición de hechos como el que le ne8as (72 10) 72 45- liras 51) 2153- nombiado una Comisión diocesana que, 
censura- ¡pesos argentinos' (6,8«). "0,88;" Dout.-clu presidida por Nos e Integrada por voca-
El señor Casanova en su discurso dió und DÍscpnto (7.")), 75; Dresdner (61 75). les de las tres capitales, "Se ocupará de 
cuenta de que un periódico publicaba i fil.75 ; Commerzbank (53,50 ) . K3ÍS0; todo lo referente a Escuelas Católiras. 
varias cartas que acusaban al hermanolRoischí!bank (125.12). 125; Nordlloyc' acimítirá los donativos que reciba y re-
del alcalde, y dice que estas cartas ftS.| <1fi 37). 16.12; Hapag (16). 15.87; A. E. G . lverá todo i0 referente a este ramo 
tán firmadas por un primo del ¡ « W S i ' Sf» ^ ^ S í ^ i S í ? ^ S?"'de la enseñanza. 
86 encuentra en el extranjero, desde| (53,25). 54.50; fcfarben (93). 93,50; Polv- ^ 
donde le escribió dándole cuenta que ha-lphon (39) 39.50. ' Consideramos preciso decir que nues-
[ _ j tro deseo es que sean parroquiales las 
Escuelas que se funden; una Escuela 
Católica al lado de cada campanario. 
No nos cabe la menor duda de que el 
Santo Padre, Pío XI, habla de expresar 
el mismo pensamiento al escribir aque-
llas palabras. La Escuela Católica no 
es obra política; los católicos de cual-
• jquier nación no hacen política de parti-
Dice a los nacionalistas que soloid0' sino obra oecesaria a su concien-
L o d e l h i j o d e L i n d b e r g h E l g o b e r n a d o r d e V i z c a y a 
h a b l a d e l E s t a t u t o 
será posibh cíe acuerdo con 
las izquierdas 
cía, por eso. porque lo dice el Papa y 
por la obediencia debida a las órdenes 
| pontificias. 
Mucho tememos que no se puedan 
'crear tantas Escuelas como serian ne-
Eugenlo d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
El detenido ha sido puesto a dispo-
í sición de la D. general de Seguridad 
i * 
j Se obstina en no manifestar nada 
a la Policía española 
SEVILLA, 26.—Esta mañana volvió a 
prestar declaración ante el comisario E L ALCALDE REPARTE MIL IcésariasT sTíoa fieles católicos no contrl-
de Policía señor Ramos, el llamado Jean FNJTRF I NIÑOS buyen a las colectas. Queremos que 
SauJ, detenido ayer por supuesta compli- r u TUÍ3 t m K t LUb IMíNUb m^stras Escuelaa católicas sean para 
cidad en el secuestro y asesinato del hi- ' todoa a todog nuestros hijos amamos 
jo del coronel Lindbergh. Asistió al in- BILBAO, 26.—El gobernador civil ba!con amor paternal. En lo que escrlbl-
terrogatorio el vicecónsul de los, Esta- facilitado esta madrugada una nota, enjmos y en i0 qUe dejamos dicho, no bus-
dos Unidos, don Ricardo Foc I Páu1 se la que se da cuenta de la visita que re- canios otra c03a qUe ia gioria de Dios, 
ha ratificado en lo que ayer manifestó cibtó de los diputados nacionalistas. El ̂  necesario que toda la enseñanza y 
agregando que había vivido mucho tiem- se&ór Amílibia ha manifestado que cre-jto(ia la ordenación de la Escuela, maes-
po en Las Cegas (Nevada), en donde, yó observar, en la visita de los nació-|t,ros pro»ramas y libros estén ínsplra-
al parecer, se establecieron sus padres, naliatas. cierta suspicacia acerca de su dos ' en el espíritu cristiano, de suerte 
emigrados rusos, cuando él tenia cinco!actuación que él ha tratado de de3vir-lque la religión sea el fundamento.y sos-
años. Ha declarado, pues, terminante- tuar, diciendo que no obra parcíalmenteltén de toda la Instrucción en todos sus 
mente que no era norteamericano. Asi-jen favor de ninguna tendencia, sino quejo-fados 
mismo ha dicho que el nombre que dió su empeño ha sido el hacer que lleguen' Si por cualquier causa no se pudieran 
1 ayer era supuesto, correspondiendo a la todos los pueblos de Vizcaya las le-lcrear las Escuelas Parroquiales, Nos 
| pasaporte que le facilitaron en Nueva yes de la República sin consentir ex-|aceptaremos con agrado las que „ ins-
York, donde actuaba como cortador de cepciones. Dijo también que estimaba¡ tituyan como Escuelas Católicas. En 
: sastre, unos amigos de nadonalidad eqmvocada la actuación del p a ^ 
. francesa, pasaporte que ha roto para'cional.sta en las últimas elecciones, en Comisión diocesana q ^ se ha creado, 
{no comprometerlos. Ha confirmado que las cuales fué unido con las derechas sometiéndose a la8 ól.denes a con. 
I desembarcó en Burdeos y que antes de hostiles al rég.men y a pesar de que enltinuarión publicamos y que en la hora 
5 entrar en España estuvo en París. Mar-o programa de las izquierdas se señaló; ente con , ¿ Escuelas Cató-
BJíyonVV 0ura9 f)':b,:lcl0"f P ^ m a autonómico del país vasco. ilipas a log niftog una educación erl',tl¿. 
jSJg- ^" r ^ V ' . ' T prefUntÓ S, ^ S S ^ V 1 * P f 0 ^ 8 ? ^ de lin Rsta-!na. A los ricos pedimos apoyo; lo que 
? r ^ r ^ ^ - ^ a c S r u n r ^ i r ^ ^ t a r ' n t ^ w ^ f e i s d - r ,a c , r m : r y a 
cimentación a su nombre para poder tuto de E s . e l l a ^ ^ 
tos reaccionarios. 
viajar por España. 
Una vez en territorio español recorrió 
Madrid. Algecira.s. Barcelona y Sevilla 
Manifestó también el señor Amílibia. 
que si efectivamente están persuadidos Reglamento Preguntado nuevamente acerca del ase-|los nacionalistas de que esa conducta' Reglamento de la Comisión y funcio-
sinato del hijo de Lindbergh ha manifea- fué equivocada y contraria a la conduc-lnamiento de las Escuelas Católicas: 
tado que estaba enterado de todo lo re- ta y tradición del país, deben desvane- Articulo Queda nombrada una 
ferente al secuestro y al reparto de los cer y obrar claramente sin pasión poli- Comisión diocesana, presidida por el re-
50.000 dólares que el coronel Lindbergh tica, y deben estar persuadidos de que!verendísimo Prelado. 
Art. 2." La Comisión diocesana se 
esforzará en crear nuevas Escuelas Ca-
tólicas y entenderá del buen funcio-
namiento de todas. Elegirá y protegerá 
al personal docente y resolverá todas 
el 
entregó a los "gausters" como precio del los elementos de izquierda desean el Es 
rescate, pero que del asesinato no sa-jtatuto de autonomía administrativa, 
bia una palabra Agregó que no esta-1 siempre que se amolde a los preceptos 
ba dispuesto a hacer declaraciones con-jbíísicos constitucionales. Este es el únl-
cretas .sino a las autoridades de los Es-ico camino de imitar el ejemplo reciente 
tados Unidos. y visión clara que de este problema tu ¡las' cuestiones relacionadas con 
El vicecónsul ha manifestado su opi-|vieron los catalanes. En resumen, el se-jmismo, 
nión de que Saúl es un individuo quejñor Amílibia cree que los nacionalistas Art. 3.° Habrá un delegado dlocesa-
quiere hacerse popular por cualquier;tienen qué nceptnr los principios cons- no que convocará los plenos, 
medio. Sin embargo unas días antes dejtitucíonales con tenias sus consecuen- Art. 4.° Ninguna Escuela Católica 
que Saúl se presentara en el con.sula- cias para poder lograr la autonomía 3erá abierta ni tampoco seiá cerrada 
do. recibió una tarjeta firmada por un vasca. i3in ^ ^ 1 ^ , a ia autoridad diocesana, 
marinero que decía textualmente: "Ayer Diez y seis rmiltasi Art. 5.» De conformidad con el canon 
en un bar encontré a un americano con 1 j^sgi, se someterá en cada caso a la 
pasaporte francés que estaba bebido y / 'f- 26 "'^ ^nhprnador ha Im-. aprobación del Ordinario el nombra-
hablaba del rapto del niño de Lindbergh PÜfesto diez y seis multas de 250 pese-'miento de cada maestro y elección de 
como si estuviera enterado a fondo del tas. a otros tantos panaderos de la pro-',os nbros qi:e se enseñen en la Escuela. 
a5"nto .... f vincia. por alteración del precio del pan.| Art. 6." Con arreglo al citado canon 
El consulado norteamericano, en vis- 1 381 ta de que Jean ha declarado terminan- Los incidentes de Bermeoido^uii tcmente que no es americano, se ha „ • ——— { inhibido, dejando al detenido a la dispo- „ B I L B ^ 0 Ayuntamiento < \ ? ? X O ? T ™ ? J » i ! S f £ S & 
• l  
. , por los diocesanos será nombra-
inspector en cada una de las tres 
didos desde 1 de mayo hasta la fecha, una fábrica del Hospitalet. se ha en- vos, que. acompañado de su hija y so-, A P / v n i i l o w IsVcVóíTde T a ^ T u t o r i d ^ r espaflSas^iNo. Bermeo ha publicado una nota en la que! Art 7-n SerA obl>fíación fiel inspector 
/ \ c c i o i i r o p u i d r y el expediente de cada uno. a fin de contrado, además de la herida en el brina realiza una excursión por España. / \ C C 1 U 1 1 1 U I I U I O . ! obstante, sabemos que se ha hecho una sp hace referencia a los disturhios ocn- v,Sltar ,aa K^^las por nuestra orden. Averiguar la forma en que cada em-lvlente. que fué la que le produjo la, . I • información para enviarla a la Fmba-ri"itios en «l»ell | localidad con motivo cumP,ir lo clue determine la Cornijón y 
picado ha entrado y los motivos que muerte a Cristóbal, otra herida en un| Un incendio " jada. de la Ws«a del gobernador. En ella tra-!hacer lina Menapria general de la mar-
justifiquen su ingreso. hombre y el proyectil. Esta circunstan- . ¿ —7—¡Tr] Se convocn para hoy. jueves, a las- La poUcla de Sevnia ha pUef(rp el ta de justificar la correcta actuación del cha de laf, Escuelaa. 
Mañana declarará el jefe'de creden- cla permitirá averiguar si corresponde, BARCELONA, ^6.—En eJ t^"^"0 siete de ia tarde, a todos los adheridos asunto en conocimiento de la Dirección'Ayun,amiento- recibió al soberna- Art- 8-" Baj0 ningún concepto será 
Jales señor Alonso, y el diputado se-a los serenos o a los atracadores que aúmerc 7 ̂  la Barceloneta, un meen-; t de los distritos de general de Seguridad y será trasladado dor civil con todos 'os honores, con iajadmitido ^ las Escuelas ningún libro 
fi"r Samblancat. a quien se le exigirá tiraron contra la victima. di0 ^ a d q ^ grandes proporciones,jy su^P^ reunión P Madrid. |Banda municipal, que interpretó el hlm-is'>spechoao. 
2 entrega de las cartas en las que ha causado pérdidas muy consideraoies Chamberí y Universiaaa, a ia reu MyivÜ intprrno-atnrio no de RiP?0 y or^anizó "lunch" en Art. 9.- Todos los fieles, de acuerdo 
dice estar comprometido en el asunto Asesino detenido • j - r • î 115 tendrá lu^ar en los Iocales de esta ^uevo ifuerrogaiono honor del Amil1bia Djr;. también,con el Papa, contribuirán a la labor de 
don Artemio Ayguadé. hermano deJ Entierro de UH Sindicalista ent.dadi Alfonao XI, número 4, para O V I L L A , 26.—El americano deteni-,a nota ^ no e3 responsable de los las Escuelas. 
alcalde. Se ha dado orden de la busca BARCELONA, 26.—Se ha dictado au- " t ra tar de asuntos que Interesan a lado aver por la Policía a las ocho v mp. inr,id"ites que ocurrieron en la plaza Art. 10. Los fieles adinerados debea 
i"/* ^ COnt,e•¡.a, Seft0r P1*1530' t0 de Procesaraiento y V ™ * * * * fla"- BARCELONA, 2£--Esta tarde, J O ™ n i 7 a r i ó n de dichos distritos. Idia ha pasado a la cárcel a dísposicíón(p,'hlira- aprestarse a poner a disposición ñ ; ia n S e P^meras horas de la noche za. contra José Pérez, autor de la muer- Sahadell, se ha verificado el entierro organización de aicnos uistiu ^ pir?coión oeneral de Seeáridad Mil yo-yos ( om5!,i(,in diocesana donativos para la 
quedo reunido el Avuntamiento e Inme- te de José Ortel, en la madrugada del del obrero Francisco Fourmer Casas.l ^ - • jAn d r * 3ometido adquisición de libros con destino a las 
D t V e entab,ó un M * * » P""" Pasado domingo, cuando salían de una afiliado a la F . A. I., y que ayer fué- l V l a t r l i e c o s v C o l o n i a s a nuevo intérro^atorio v se encerró en BILBA0 f̂i - 1̂ alcalde ha repartido Kscuelas. 
« Ho?ll^a^qUÍrÍÓ ? r a n vio,PDria' a oau" tabí'rna- E ] tabernero ha sido puesto víctima de una agresión por parte de i T * a i 1 a ^ obstinado mutismo por lo atli M refie. entre 103 niñns mil Vo-yo3 que le entregó, Art. 11. Fundada una Escu?la por ^ del citado asunto. El jefe de la mi-,en libertad. los elementos discrepantea del Sindica-| l ^ ^ 2 J ! : „ J I ! ™ S un seftor de B ^ ^ ^ de que fue- esta Comisión dtfbrr«n los TURISTAS EN CEUTA 
gaciones religiosas 
re al crimen, manifestando solamente 
s ran regalados el día de la Fiesta del tribuir a las coleras que ke ? imenta-.^-lNlfta rán con ,aa ofert«» vdliíntatíaa de los ha llegado el vapor inglés "AUa?t|; con resaban a la pol¡c¡a PSpafio]a sino a i a ; £ ¿ s i ¿ í ^ s s s u ^ r . ^ Ja« 
torla de Esquerra ha dicho que el p. éú.»—*-- to. Al ierro han asistido numerosos
Ayuntamiento se debe mostrar parte Dos muertes no han tra. 26-Procedente de M á l a g a 5 a b l T a T c°metldo otrc* dehtos ^ 05 Niño. 
« este asunto, que afecta a la hono- BARCELONA 26 -Es ta tarde e. la bajado Se han tomado grandes precau- . ^ f ! ^ \ \ S L ^ " .nn Estado* Unidos, pero que. como no inte-, _ 
•OUWad de todos los concejales. 'caiie de lhge] un jndividuo ha disp'ara- ciones-
L a Esquerra y las Congre- do varios tiww de pistola contra una Los platos a la cabeza 
. 2 - m".1er que ha caldo ensangrentada al , 
suelo. Luego el agresor se disparó dos, BARCELONA, 
tiros. Fueron trasladados al Dispensa- un restorán 
325 turistas que, despu  de r^°"er ^¡norteameric na, no tenia nada que de- tere aban para nada a la Policía es población en tren especial, macha[on;oir parece que estos delitos están reía-ñola a visitar Tetuán. Regresaron satisfechos 1 
BARCELONA, 26. — En "L'Humanl-l rio de la calle Sepúlveda .donde la mu- querrá, fué obsequiado con un banque , se publican unas declaraciones del jer entró ya cadáver y e] agresor fa-|te por los estanqueros, con motivo de diputado seftor Lluhl. en las que dice lleció poco después. Parece que el cri- haber conseguido el cierre de sus esta-f e si la minoría del seftor Lerroux no men obedece a los celos. blecimientos a la hora de comer. A la adopta una actitud favorable al Go-j i hora de los brindis, uno de la Comisión hlerno en la votación de la ley del pro-, Un busto a Maciá se levantó para ofrecer el banquete al 
yecto de Congregaciones Religiosas, los 0 - seftor Dencan; pero en aquel momento diputados de la Esquerra se traslada- o ARCELO ís A, 26.—El seño: Maciá se levantó otro estanquero para decir rán a Madrid para dar sus votos, a fin posó durante bastante rato ante el es- que los de la Comisión no repre-3"nta-: de que el Cobierno tenga el "quorum" cultor señor Ciará, que le está hat iend- han a la clase. Con este motivo se ar-l necesario, ya que la ley está comple- un busto. Después en la Generalidad ^ - ^ 6 un regular alboroto y volaron algu-| tamente de acuerdo con los principlosielbió al novelista francés Marcel Pre-lnos platos por encima de las cabezas. 
Los otros dos Wtlcuíos restantes con-
ciernen a la elección de los maestros 
y maestras de las ciadas Escuelas por 
los cuales 
medio de 
r a visitar reiuan. negie.^.wu a a L ^ ^ . . ^ estafas cometidas con ne-i Desde Lisboa ha venido esoecialmen,,meh,-ras (,e Ias carias F; 
DNA. 26.-Esta noche, en de la excursión y ^farcaronr^ goclo de "autos" que él tuvo. Manifestó te m ^ d r r S ^ t ó a a ^ S c ^ T r t b S a ? ' 18 ?0m1fSÍÓ" y a . el seftor Dencar, *e ta B i - c o n rumbo a Casablanca y Canana», g pasaporte a nombre francés se lo'con ánimo Se taterrogS. pero no lo ' ? t m á f i al ^ Por 
• • • • • •"facilitaron en Nueva York per 50 dóla-|ha hecho, porque ¡a Policía adopta pre-^fC:,,arM y 6rden" ** ̂  t r « * 
m ^ m ^ .... .1 lla-̂ or a 'Parí. ÔmVttA wi1 A A l ~ - 1 «. _ _ 
• • i • • i 
rés, que al llegar a París cambió mil cló-|cauciones en cuanto a las personas que r 
lares y le entregaron 24.000 francos, con quieran hablar con él. Hasta ahora no . ^ Pa-""0™ ^'t* firmada en Bujsdo os que ha recor ido Niza y Génova. yjse ha present do nadie a hablar c n este - . L or. .,.̂ rP. 2 hr)v h i ¿ V * ™ 
en Montecarlo perdió »ran cantidad enidetenido. aparte del citado periedista 
eJ juego. Aquí en España como le esca- americano. 
seaba el dinero, pensaba dedicarse a un| En él Consulado rile los Estados Uni-
^negocio <ie máquinas fotográficas, pero dos y en la Comisai-ftii de Poliiia re re-
!después pensó buscar una co!ocadón de ciben numerosos telegramas de Agen-
sastre. También agregó que su nombre cias periodísticas del extranjero pidíen-
iasí como los detalles del crimen no in-jdo detalles sobre el detenido. 
cido en el "Boletín" de !a diócesis. 
3 f i a a a i i i a f l | i a f l | 
Los teléfonos ríe EL D E B A T E 
son: 91090. 91092, 91093. 
91094. 91095 y 91096 
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L A P R E T E N D I D A F E D E R A C I O N D E I Z Q U I E R D A S W e e l A y u n t a m i e n t o 
d e M i e r e s 
P r o g r a m a m í n i m o d e G o b i e r n o d e l o s r a d i c a l e s L o s r e s a l t a d o s p o l í t i c o s 
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L A R G O C A B A L L E R O A T A C A A 
L A N U E V A E J E C U T I V A 
Besteiro le parecen "lamenta-
bles" las declaraciones del 
ministro de Trabajo 
El momento actual, el más interesante y delicado desde el adveni-
miento de la República, según Maura. Los radicales-socialistas 
invitan a una reunión a las minorías izquierdistas 
Comentario obligado de estos días en(ponga realizar, llegaría a constituir los pasillos del Congreso viene siendo el grave daño para la República y para de la formación del bloque o federación i la Patria, 
de izquierdas. La misma ausencia de | Obra legislativa que abordaría el Go- minigtr0 del Trabajo ha hecho a 
asuntos en el salón de sesiones hace queibiemo de concentración republicana ,. gol„ ^ declaraclones sobre los 
toda la atención política se reconcentre dentro del plazo que media d e s d e a u ^ ^ ^ mco3 deI CongreSo de la 
snhrp está tem» rm<» m a ñ o m A * nhip. exaltación al Poder hasta la celebra- TT p T nfce nne el resultado final de 
clón de nuevas elecciones generales: 7; , , i* j , T„»,f0 A\ Provectos de lev referentes al des- ^ ? la elección de la nueva Junta di-t- y i a  l y r re i s i o  tl d t  en que ver con gU con. 
arrollo de aquellos preceptos constltu- lcv-Liva 
Los socialistas y radicales socia-
listas no quieren acatar un fallo de 
lo Contencioso-Administrativo 
ENTIERRO D E L G U A R D I A CIVIL 
MUERTO EN VALENCIA 
ob e e t a, que es, de ás, obje 
to exclusivo de deliberación en las re-
uniones de las minorías a que afecta. 
Ayer cobró nuevo interés con la nota 
que dieron a la publicidad los radicales, 
ofreciendo un programa de Gobierno. 
Con el fin de unificar la acción de las 
distintas minorías republicanas para el 
caso—que ya nadie en la Cámara con-
sidera lejano—de tener que formar un 
Gobierno de concentración republicana. 
La nota citada fué objeto de muchos 
comentarios. Algunos elementos desta-
cados de la minoría radical sostuvieron 
diversas polémicas con diputados de 
otras fracciones, y en las que exponían 
su criterio sobre el momento político 
cionales de obligada legislación, que no se hayan aprobado o sometido a Cortes por el Gobierno actual. Ley municipal reguladora de los orga-nismos de mancomunidades de Ayunta-mientos. Ley de Incompatibilidades. Derogación de la ley de Defensa, Estatuto de Prensa que rija su si-tuación con arreglo al texto constitu-cional. 
Plan de reforma de Hacienda sobre la base de llegar a una nivelación abso-luta del presupuesto, prescindiendo de 
actual. Uno de ellos, el señor Salazar toda emisión de Deuda Alonso, que discutía con don Melquia 
des Alvarez, se mostraba partidario de 
la concentración, considerando que ur-
tinuación en el Poder. E l Congreso apar-
is|tó desde el primer Instante el tema de la 
colaboración, y la elección de la nueva 
Junta no significa el triunfo del antico-
laboracionismo y que él que represen-
ta la tendencia contraria a la de Bes-
teiro y Saborlt. ha obtenido para el car-
go de secretario la totalidad de votos 
Cree que después de los dos Congresos 
los ministros socialistas y los partidarios 
de la colaboración, han salido fortalecí 
dos. Habla de las dos tendencias en pug 
na y dice que ha triunfado la suya. Ex-
plica las causas de su dimisión como se-
cretario y dice que cuando la Dictadura 
colaboró por el bien de las organizacio-
nes socialistas, y que de haberse votado Plan de política ferroviaria sobre la base de unificar la explotación de los ser-vicios y su coordinación con los trans-^irectajnente> ^ no Por representaciones ge llevarla a buen término, porque, a portes por carretera. Pa nueva Directiva de la U. G. T. sería su juicio, la crisis ministerial está abier- Reglas de conducta que en lineas ge-|muy distinta de lo que es. Su dimisión ta con la actitud adoptada por laLerales y salvo las contingencias extra-h0 ^ si(30 Por motlvos personales, sino U. G. T.. Y para reforzar su tesis, no ¡ordinarias qUe pudieran presentarse, ha-^ue le ha parecido una injusticia, que compartida por el señor Alvarez, ma-jbía de seguir este Gobierno de conccn-|̂ 10m':)re3 (lue a â llora ̂  peligro sutve-nifestó que ya las crisis no pueden pro-jtraclón republicana, Iro11 afrontarlo gallardamente, hayan que 
El vecindario se apodera del Ayun-
tamiento en un pueblo de Asturias 
OVIEDO, 26.—El Ayuntamiento de Mlerea destituyó sin formación de ex-pediente al cabo de guardias muníci-pes José Baté, sin más motivo que haber sido admitido en tiempo de la Dictadura. El perjudicado recurrió an-te el Tribunal contencioso administra-tivo, que falló en su favor. 
Al ser conocido el fallo por los con-cejales socialistas y radicales socialis-tas, anunciaron que no lo acatarían. Uno de estos últimos dijo que el motivo de no acatar el fallo era que los Tri-bunales de justicia no están todavía suficientemente pulimentados. De con-formidad con estas manifestaciones, los socialistas pusieron los cargos a dispo-sición de sus respectivas agrupaciones y los radicales socialistas se solidariza-ron con sus compañeros de Concejo. Se supone que las agrupaciones no ad-mitan estas dimisiones porque supon-dría perder el control de la vida mu-nicipal. 
El guardia muerto 
E s t a l l a u n p e t a r d o e n u n 
e s t a b l e c i m i e n t o e n C á d i z 
LAS HUELGAS DE ZARAGOZA 
CADIZ, 26.—A las siete de la tarde 
ha hecho explosión un petardo en el es-
tablecimiento de efectos navales. Frei-
ré y Río, sito en Santo Domingo, nú-
mero 1. E l artefacto, que era de gran 
E l f a s c i s m o e n E u r o p a 
d e n t r o d e d i e z a ñ o s 
Italia no siente incertidumbres 
D I S C U R S O D E M U S S O U N I 
E N M I L A N 
N u e v a C o n s t i t u c i ó n 
p e r u a n a 
Perú concede a los españoles la 
doble nacionalidad 
LIMA, 26.—La Asamblea Constitu-yente ha aprobado la nueva Constitu. ción. 
Esta Asamblea, que fué elegida hace MILAN, 26.—En el discurso que pro 
„unci6 ayer ante e. pueblo, en la p í a » ^ ' n T ^ J í e n aqulua'teht 
se ha dedicado principalmente, desde su 
magnífica autopista Milán-Turín, des- apertura, al estudio de un proyecto de 
co cargado de metralla y con dos tapas, del Duomo, Mussolini comenzó aludien-
El petardo fué colocado en el portal de do a la inauguración en Turln de la 
la casa junto al tabique que da al des-
V ALEN CIA, 26.—-El gobernador ha 
manifestado que había visitado a los 
familiares del guardia civil Pedro San-
tos, que en la noche del lunes fué agre-
dido a tiros en la Gran Vía, para darles 
el pésame en nombre propio y en el 
del ministro de la Gobernación. 
ducirse por la dimisión aislada o poco| Aplicación gradual de la ley de Re.|dado fuera de la Directiva, y. en cambio,! a ^ " ^ ^g^x- ¿ 1 ] ^obema^r el aíc^-motívada de algún ministro, pues en forma agraria, empezando por hacer ^ I t a r o n ele^dos otrM que a b ^ ^ este caso no se trata de una crisis de efectivas las expropiaciones sin indemni-,1"011 esos puestos cuando más necesario! a ^ / ^ ™ ^ 
tal naturaleza. Don Melquíades Alvarez 
argumentó en contra diciendo que no 
creía en la posibilidad de una crisis ac-
tual y que los trabajos para llegar a una 
concentración sin socialistas eran todo 
lo más una labor de previsión. 
No se les oculta a los radicales la ene-
miga de los radicales socialistas, a que 
ellos entren en la federación de izquier-
zación y las medidas que en él condu-jera asumir responsabilidades. Agrega 
cen a reconstituir el patrimonio comu-fl116' suponiendo que llegara un momen-
nai. to en que las organizaciones obreras tu-
Medidas de Gobierno para afrontar eliv5eran que Intervenir de nuevo para de-
problema del paro, libertando a las eco-!fender la República, y dada la nueva Di-
nomías privadas de toda obligación gu-rectiva de la U. G. T.. ¿quién le garan-
bernamental de carácter regional, pro-t5za (?ue Negado ese momento no volve-
vincial o local a menos que nazcan de'1"*11 las vacilaciones, las treguas de di-
un pacto voluntario entre patronos ylciembre de 1930? De ahí las causas de 
Policía continúa realizando activas pes 
quisas para detener a los autores de la 
agresión y, según informes facilitados 
por el gobernador, se espera que en bre-
ve dé un resultado positivo la actua-
ción policíaca. 
Se apoderan del Ayuntamiento 
OVIEDO, 26.—En el pueblo de Ca-das. A ello contestan que sin su colabo-|obreros. su dimisión irrevocable, a pesar del nú-jbrales habían surgido algunas diferen-
ración el bloque no tendría efectividad | Revisión inmediata de las relaciones mero de votos con •í116 fué ele^i.do-APar" Icias entre el vecindario y el Concejo 
ninguna, ni merece la pena de realizarse de carácter gubernativo que afectan a|te de e110 no bay nada de tirantez o 
sí han de quedar en la oposición, aun 
que sea gubernamental, las fuerzas más 
numerosas de la Cámara, como son los 
socialistas y los radicales. 
Entienden además que no se trata en 
estos momentos de un problema de de-
rechas e izquierdas, sino de llegar a un 
acuerdo todas las minorías republica-
nas, sean del matiz que fuesen, para en-
cargarse del Poder aJ abandonarlo loa 
socialistas. La dificultad mayor parece ¡ra que ningún partido pueda ser des 
encontrarse en la resistencia de los ra-
dicales socialistas, y también en si ha 
de ser el señor Azaña o el señor Le-
rroux quien asuma la jefatura del Go-
bierno. 
la libertad de las personas. cordialidad. Sus actitudes personales no 
Levantamiento de la suspensión de pe-¡tienen nada que ver con el asunto 
riódicos. 
Consulta a la voluntad electoral con 
garantía de que todos los partidos pue-
dan realizar s u s campañas políticas sin 
trabas de ninguna clase, salvo las que 
la ley cita e imponiendo a las autori-
dades regionales, provinciales y locales 
el cumplimiento de estas medidas pa-
AJguien apuntaba que ésta última no 
sería dificultad invencible, pues uno de 
ellos se encargaría del Gobierno y el 
otro de la presidencia de las Cortes. 
E l señor Maura, al tener conocimien-
to de la nota de los radicales, la asig-
nó gran importancia, aunque formuló 
también la objeción de las personas. 
Respecto a su actitud. Interrogado por 
los periodistas, dijo que no podía dar 
una contestación Inmediata pues la 
nota requería una meditación seria y 
detenida. 
—Este momento político que atrave-
samos—fué el colofón de sus palabras— 
es Interesante y delicado. E l más In-
teresante y delicado, sin duda, desde el 
advenimiento de la República, y no lo 
digo en el sentido de que exista al 
gún peligro para ésta, sino por el in 
terés de la etapa actual. 
L a nota de los radicales 
pojado arbitrariamente del ejercicio de TesDuesta-
sus derechos. <<En el ¿ongreso dei partido socialista, 
Alejandro Lerroux, presidente; Diego en cuanto he sido objeto de la má3 ie-
Martínez Barrios, vicepresidente; Ma- ve lnginuacl6n( me he prestado Incluso 
nuel Torres Campañá. secretario; Pedro a iniciar la digCUgión) y he procurado 
porque este último quería nombrar mé-
dico titular a un profesional que no 
era grato a los vecinos. En la sesión 
de ayer se iba a tratar del citado nom-
bramiento, pero cuando iban a hacerlo, 
el vecindario asaltó la casa Consistorial 
y arrojó de ella al alcalde y a los con-
• ,. .í. •, , I cejales. Las llaves de la misma fueron Un periodista solicitó ayer del pr*31'i entr adag l0g ios vecinog ^ dente de la Cámara su opinión sob^ ^ ̂  ^ _ los puntos de vista expuestos por ei se-'nador 
en el asunto 
ñor Largo Caballero en sus declaracio-
nes, y el señor Besteiro dió la siguiente 
pacho de la citada entidad, y precisa-
mente por el lado en que está situado 
el despacho del gerente don Manuel 
Freiré, que momentos antes de ocurrir 
la explosión había abandonado casual-
mente su mesa. La metralla, a conse-
cuencia de la explosión atravesó el ta-
bique por el zócalo de azulejos y arrojó 
el sillón del señor Freiré contra otras 
mesas del despacho, en una de las cua-
les estaba trabajando el empleado Be-
nigno Montenegro, que resultó milagro-
samente ileso. 
El señor Freiré atribuye el atentado 
a represalia porque la Patronal de In-
dustria y Navegación, de la que él es 
presidente, ha solicitado personal a la 
sociedad obrera "La Naval", en lugar 
de hacerlo a "El Despertar", que está 
afecta a la C. N. T. La Guardia civil 
tinada a unir más íntimamente aún las 
dos grandes ciudades. Añadió que Tu-
rln, con su entusiasmo desbordante, ha 
desmentido para siempre uno de los 
lugares comunes más engañosos propa-
lados por los enemigos del régimen y 
de la patria. 
"Aunque yo tenga—añade—una nos-
talgia del porvenir, más bien que del 
pasado, ¿cómo no acordarme de la pre-
reforma constitucional, que introduce importantes innovaciones en relación 
con la anterior Carta constitucional. Associated Press. 
España y Perú 
LIMA, 26.—Los españoles residentes en Perú podrán, dentro de poco, poseer la nacionalidad española y la peruana. La Asamblea Constituyente ha induí-
„ do un nuevo artículo en la Constitución sencia de las camisas negras milanesas merced a] cual ge conced€ a lo3 • 
en toda la historia que hemos vivido? ñoleg resldenteg en la n&ci6Q e] 
Aquellos tiempos eran hermosos—di- cho a nacionaiizarSe, sin perder su clu-ce—, pero también lo son los actuales dadanía egpañolat cuando se ve, al cabo de diez años, agru- Ej nU€V0 artículo está pendiente de parse a todo el pueblo alrededor del ré-¡su aprobación definitiva. — Associated gimen y ser protagonista de su histo- pre88 
ria. Pero más hermosos serán los años 600 castigados en el Brasil venideros. Vamos hacia ellos con deci-
sión fría y contenida, pero vibrante de 
y la Policía realizan pesquisas para de-[esperanzas meditadas. Nuestros desti-
tener a los autores del atentado. nos están en nuestras manos y serán el 
Las huelgas de Zaragoza ^ultado de nuestra invencible volun-
L a certidumbre de Italia ZARAGOZA, 26.—Con motivo de los conflictos sociales y los atentados te-
rroristas han llegado de Madrid el co-l En todos los países reina la Incerti-
misario señor Aparicio y catorce agen- dumbre, la inquietud y el malestar mo-
tes de la brigada social y criminal de 
Madrid. Hoy se ha hecho cargo el se-
ñor Aparicio de la Comisaría y ha re-
unido al personal para animarles a des-
cubrir toda la trama terrorista. 
ral, que viene a añadirse al malestar 
material. Los pueblos, aún los de civili-
zación antigua, padecen sin guía y es-
tán inseguros de sus destinos. Nosotros 
no; tenemos valor y vamos decidida 
Con motivo de la huelga de construc-¡mente hacia adelante, templados ya por ción varios individuos hicieron unos ba-;urja gUerra y Una revolución. Podemos 
BUENOS AIRES, 26.—Comunican de 
Río de Janeiro que seiscientas perso-
nalidades que habían apoyado el Go-
bierno del señor Washington Luis y to-
maron parte en el último movimiento 
revolucionario, serán privadas, durante 
tres años, do sus derechos civiles. 
Además se les impondrá residencia 
forzosa para tenerles alejados de sus 
circunscripciones. 
El general Kundt 
L A PAZ, 26.—En vista de los reve-
ses sufridos por el Ejército boliviano en 
su lucha contra los paraguayos y des-
pués de la rendición del fuerte bolivla-
rrenos en cuatro barcazas que una fá- afrontar todas las tareas y las afron-!no Acre, el nuevo Gobierno ha nombra brica de cementos tenía en el Canal Im- j taremos. El mundo no recobrará su sa-pería! y las barcazas se hundieron en jud con conferencias a caño libre. Me-cuanto entró el agua en ellas. 
do general en jefe de las tropas que ope 
ran en la región del Chaco al general 
'nos conferencias y más decisión; menos alemán Kundt.—Associated Press. Huelga resueltaiórdenes del día y más actividad. Sólo la 
i acción cura y templa las almas. 
Ha quedado resuelta; El siglo XX será el siglo del fascismo 
y de la potencia Italiana, el siglo du 
MALAGA, 26 
la huelga que hace dos meses declara-
ron los obreros de la fábrica de estu-
ches de San Andrés. Una Comisión del 
L a deuda argentina 
BUENOS AIRES, 26.—El Gobierno 
de la Argentina ha enviado a Wáshlng-
A Besteiro le parecen lamenta-
bles las declaraciones de Largo 
rante el cual Italia será, por tercera] ton 1.442.000 dólares para el pago 
vez, la directora de la civilización bu-'de la deuda, cuyo plazo vence en breve. 
Sindicato Comunista visitó al gober-jmana. Porque fuera de nuestros princl--Associated Press. 
nador para darle las gracias por su in-Líos, no hay solidez ni para los indiví-i s a » » • ................rorom« 
tervención en el arreglo del conflicto, jduos ni para los pueblos. Sin ser pro-lto valor. No desmovilizaremos nuestros 
Vuelven al trabaio fetas podemos decir que, en diez años, órganos de defensa hasta que, esp«cial-
L Europa quedará modificada. Será fas-:mente al otro lado de las fronteras, no 
VALENCIA, 26.—Esta mañana se hanicista o fascístizante. La antitesis en que se sea más respetuoso con el hecho con-
Armasa, vicesecretario; Diego Hidalgo, 
tesorero; Fernando Gazul, Rafael Gue 
rra del Río, Gerardo Abad Conde, Anto-
nio Lara, Manuel Marracó, Rafael Sala 
zar Alonso, Antonio Marsá, Sigfrido 
Blasco, Eloy Vaquero y Gerardo Carre-
res, vocales. 
Los radicales-socialistas 
E l Comité ejecutivo del partido re-publicano radical se reunió ayer tarde, presidido por el señor Lerroux. Después de la reunión, que duró dos horas, el señor Martínez Barrios fací' litó la siguiente nota: "El Comité ejecutivo del partido re publícano radical designado en la Asam blea recientemente celebrada, ha creí-do que, flel a su programa y a los acuer-dos de dicha Asamblea, debía fijar los puntos mínimos que permitieran la coin-cidencia con otras fuerzas republica-nas, para el caso previsto de que hu-biera necesidad de formar un Gobierno exclusivamente republicano. 
Queda dicho que los puntos que va-mos a determinar no constituyen todo el programa del partido radical, y aun en aras de esa coincidencia, que pue-den ser ampliados o modificados man-teniendo, eso sí, la esencia política que los Informa. 
N o es posible, por ahora, formar Go-biernos homogéneos, y de ahí la nece-sidad de una alianza republicana para dotar al país de un Instrumento de go-bierno que termine de realizar la labor complementaria de la Constitución. Es-timamos que esta coincidencia puede y debe producirse entre aquellos grupos políticos republicanos, que afirman la esencia de la Constitución y se dispon-gan a desarrollarla con su propio rit-mo, pero sin alterar su significado Ideo-lógico. 
Es la hora de cumplir los postulados constitucionales que se basan en la li-bertad y en la democracia. Lograda por el Gobierno una gran reacción republi-cana que puso término a una Insensa-ta aventura, la terapéutica ha de con-sistir en medidas liberales, haciendo cesar aquellas otras de excepción, que tienen su fin en el punto en que la rea-lidad nacional no ofrece a la República sino garantías de consolidación y tran-quilidad. 
A mantener esos principios, a lograr que el país tenga la seguridad de que la instalación definitiva de la Repúbli-ca posee instrumentos aptos de gobier-no sin temor a soluciones de continui-dad perniciosas, tiende el partido radi-cal que, anunciando una serena fisca-lización gubernamental, no hace sino perfeccionar el instrumento parlamen tario, al que cree todavía encomendada una labor legislativa Indispensable. 
Consecuentemente, el partido repu-blicano radical invita a todos los gru-pos republicanos a que mediten con se-renidad sobre los puntos mantenidos en el proyecto de bases que sigue, porque acontecimientos bien recientes ponen de relieve la necesidad de que se cree un instrumento de gobierno capaz de asu-
L a minoría radical socialista, en la 
reunión celebrada ayer, examinó en pri-
mer lugar la nota facilitada a la Pren-
sa por el Comité Nacional del partido, 
con la cual se ha declarado conforme. 
Acordó asimismo estructurar las bases 
que ha de presentar a la reunión de las 
distintas minorías parlamentarias de 
izquierdas a las que Invitará próxima-
mente. Para marcar la orientación y 
designar ponencias se ha citado a to-
dos los diputados del partido radical 
socialista a una nueva reunión, que ce-
lebrarán el próximo viernes, a las doce. 
mantenerla con serenidad y objetividad, 
pero poniendo las cosas lo más claro 
que me ha sido posible, para que los 
correligionarios y la opinión me juzguen 
y nos juzguen. 
En el Congreso de la U. G. T., la au-
sencia, que he lamentado mucho por la 
causa que la producía, de Largo Caba-
llero, me ha obligado a un completo si-
lencio. No he Intervenido con carácter 
Dimite el alcalde 
MALAGA, 26.—En una reunión ce-lebrada ayer noche por el Comité mu-nicipal del partido radical, el alcalde, don Federico Alba, presentó la dimisión de su cargo en vista de la actitud hos-til de la minoría radical socialista. E l Comité acordó, por unanimidad, rati-ficarle la confianza y que continúe pre-sidiendo el Ayuntamiento. 
Una protesta 
reintegrado al trabajo los obreros de 
la yutera de Foyos, que ayer tuvieron 
que abandonarlo, en vista de los actos 
de sabotage que se habían cometido. 
Los astilleros 
VALENCIA, 26.—Continúa en el mis-
mo estado la huelga de los Astilleros de 
la Unión Naval de Levante. Según in-
formes facilitados por el gobernador, ss 
realizan gestiones para llegar a una 
fórmula de arreglo. 
Los obreros de Artes Gráficas 
SAN SEBASTIAN, 26.—Hoy se ha 
recibido la resolución del ministro de 
Trabajo al asunto de los obreros de Ar-
tes Gráficas. Mañana será comunicado VIGO, 26.—La Juventud Católica de a ias Empresas y a los obreros. 
Vigo y otras entidades del mismo ma-
tiz han telegrafiado al presidente de 
de"poiémlca, sino'únícamente para tra- las Cortes y al jefe del Gobierno, pro-, 
tar puntos lo más lejanos posible de 1*3¡*est\nÍ° ™ f ^ d 6 ley s o > s t ó el gobernador que había puestoiun ^ t 0 Í e generosidad hacia los equi cuestiones centrales, aunque siempre re-|bre Asociaciones Religiosas. |en lil:)ertad a la directlva de] g}ndi., vocados. hacia las victimas de predica-
se debate la civilización contemporáneaisumado y en adelante irrevocable, sólo puede ser vencida de una manera :| Todos los objetivos que resplandecen con la doctrina y la sabiduría de Roma, en el corazón de la juventud italiana es-Por eso no contamos los años. tán presentes en mi espíritu. No olvido 
ininguno. Un día no próximo—hacen fal-
La amnistía ta por lo menos treinta años para tem-
piar el alma de un pueblo—nos sentire-No sólo rechazo el descanso, sino tam-!mos verdaderamente orgullosos de en-
bién estoy ansioso de nuevas pruebas yitregar nuestros estandartes a la juven-
fatigas. y veo que. cuando sea necesa-itud que crece vigorosamente ante nues-
rio. todo el pueblo italiano me seguirá,] 0tros ojos". 
estará dispuesto a ulteriores sacrificios E] Ocurso dei señor Mussolini, fre-
y no medirá su esfuerzo. Hoy, como|cuentemente interrumpido con ovacio-
nunca en sus veintisiete siglos de Histo- neg y exclamaciones de entusiasmo, fué 
ria. el pueblo italiano está acorde, com-lcerrado p0r una ovación formidable cor-
pacto y decidido. En adelante, podemos I tada por vivas al Duce. a Italia y al fas-
dejar a un lado lo que queda de nues-iCigmo. 
tros enemigos. Alguien me recuerda una Los fasc¡0s femeninos 
promesa que hice en 1926 en lo que se 
llamó "discurso de la Ascensión". No¡ ROMA, 26.—Siguiendo las instruccio-
... . ... . descarto que al terminar las grandes 
üirectiva en l'Oertadjceremonjag conmemorativas, el régimen 
dé una nueva prueba de su fuerza, con 
lacionadas con mi manera de concebir 
la actuación en el partido socialista y 
en la organización obrera. 
Después, una vez elegido para formar 
parte de la Ejecutiva, he expuesto, tam 
bién 
Apuesta por LerrOUXlcato de dependientes mercantiles, pero!^nes de W ™ ™ * ^ han empeñado en que continuaba en la cárcel a disposi-!detener con montones de palabras muti-
ción del Juzgado, 
Una manifestación de dependientes 
W 
E s t e n i ñ o e s t á s a n o , 
r o b u s t o y h e r m o s o 
gracias al resultado obtenido 
con el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
to madre que tomo este poderoso 
reconstituyente, aumenta sus reservas 
de energía y transmita o su hijo, con 
io lactancia, cuantos elementos son 
precisos paro que se nutra bien y se 
desarrolle normalmente. 
Sus efectos son rápidos y 
seguros. 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
De uso en todo tiempo. 
No se vende o granel. 
m"'M" 
L o s m u s u l m a n e s y G a n d h i 
ZAMORA, 26.—Un diario local publi-ca la noticia de que entre dos repu-blicanos, uno de ellos afiliado al partí-: recorrió v"áriag cáiie^ pidiéndo la libertad _ sobriamente, cómo Interpreto yo do radical y otro que no lo está a nln-:de log detenidos, pero a la vista de los mis deberes en este caso, y eso mismo l&uno, se ha cruzado una apuesta de 500 gua^ag de Asalto, se disolvieron, he hecho a requerimiento de la "Hoja pesetas a que Lerroux gobernará en el 
Oficial del Lunes". m€S de diciembre próximo. La cantidad Huelga campesina 
Después de lo que he manifestado, apostada se ha depositado en un esta-blecimiento mercantil. 
nes dadas por los dirigentes del partido 
fascista, se procederá en toda Italia a 
un reclutamiento femenino. 
Se calcula que este año Ingresarán en 
calidad de "balillas" más de 50.000 mu-
chachay italianas. 
La ceremonia de prestación de júra-
les el movimiento de alud de un pueblo, i mentó será rodeada de gran solemnl-
Este acto será interpretado en su jus-jdad. 
por ahora, no tengo nada que decir, y 
respecto a las declaraclones de Largo 
Caballero, ni una palabra más. Quizá 
lo único que no me puedo dispensar de 
decir es que me han parecido lamenta-
bles. 
Opinione de Albornoz 
BADAJOZ, 26.—Se han declarado en , huelga los obreros campesinos, por no IrregUlandacleS ad mi-beberse resuelto el ce aflicto quo tenían planteado. Para garantizar la libertad de trabajo se ha concentrado la Guardia civil. ministrativas MALAGA, 26.—En el pueblo de Cár-, 
tama han sido detenidos el alcalde yj 
el teniente de alcalde, por supuestas 
irregularidades administrativas. Han 
Anuncio de huelga 
E l G o b i e r n o p r u s i a n o L A " G A C E T A " 
( A m a nfWAQIAII s u m a r i o d e l d í a 27 
i U l l i a pUOVOIUir Justicia.-Decreto autorizando a don » Patricio Mozota, provincial de las Es-cuelas Pías de Aragón y Sud América ESta dispuesto a COlabOrar COn el para que pueda gestionar y obtener un ftnhíprnn HpI Roirh Ipréstamo de un millón de pesetas, co-bODiemo ael HeiOn ca]ntidad máxima> con garantía hi-
Ipotecaría sobre el edificio Colegio de-BERLIN, 26.—En virtud de la sen- dicado a la enseñanza, que la Comuni-GIJON. 26.—Los obreros de la Jun ta de Obras del Puerto, en una -nota!tencia pronunciada por el Tribunal Su- dad posee en Pamplona, enviada a la Prensa, se'lamentan queÍPremo de Leipzig, de restituir a sus Consejo de Ministros.-Orden nom-El Presidente, a Madrid la Comisión permanente de dicha Jun-!puestos a los ministros de Prusia, re-¡brando a don Sebastián Gascón Rubio 
" ta, no haya abonado todavía la grati-|conocidos como Gobierno legitimo, és-!representante del Ministerio de Ohnw 
E l señor Albornoz en su conversa-
ción con los periodistas, ha hecho a és-¡ pasado a la cárcel 
tos Interesantes declaraciones acerca 
de la posición adoptada por el partido 
radical-socialista, ante el problema po-! CORDOBA 26 A las once de la ma- ' 
Utico v.» «iTAn P r i t L -i ^ l ^ ^ L ficación del último año, conforme se ha!tos han tomado posesión de sus cargos públicas en la Comisión Intermimste 
c r . . U O ^ . ^ ^ z : % ! t ^ t ^ ^ ^ ^ z ^ z T o ^ ^ r h a n r€unldo en consejo d ^ y r i e c \ o T r I f y d a a e 1 r r r r e s : 
En una declaración hecha a los pe- trias v comunicaciones marítimas, 
el mismo espíritu que la Constitución, ¡cuando dos sujetos, después de rociar verbalmente al gobernador y a !- riodistas, el presidente del Consejo pru- Marlna.-Orden disponiendo que 
Entiende que si los socialistas aban- la puerta con gasolina, prendían fuego ' Junta de Obras. 
clón de los socialistas, a fin de que las i esta noche. El señor Alcalá Zamora se , leyes complementarlas sean votadas con Iba detenido en Benamejí, precisamente de 1* huel£a ya tienen anunciada 
donasen el Poder, no podrían refugiarse la casa de don Salvador Marín, que fué en una oposición convencional, sino que ¡alcalde en los tiempos de la Dictadura, habrían de mantener Integramente su 
Huelga en Vera 
síano, Bracht, ha dicho: 
La sentencia del Tribunal de Leipzig 
no ha satisfecho por completo las aspi-
raciones de los partidos prusianos. E l , 
jurisdicción de Marina limite su inter-
vención  los hechos y delitos del ar-
tículo 95 de la Constitución de la Rc-
ALMERIA, 26.—En Vera, las orga- uiuii ue iua uu  i s, nii * • if o d d'sDOniendo que, 
LA CAROLINA, 26.-Por la próxima u Z ^ l l J ^ 5 ^ ?eí;,arado ía ^ Í 3 " reiJPetar l % lofefécíóT'de" ocupación de terrenos, estación de Santa Elena pasó e í el r á - p ! ^ e r a P r ° t e S t f a por laidecis^n del Tribunal y colaborar con eljse aran de al los Cultí-pldo el Presidente de la República. A c u - , ! ™ * CriAsls ^ ^ r e n los trabajado-¡Gobierno federal en la obra de pacifica- vos a^col arbóreOS y pratenses que dieron a ofrecer sus respetos al señor Ayuntamiento ha dimitido enjcióm En cuanto a las negociaciones con, a^ egtab]ecerge en los montes I * Alcalá Zamora numerosas amistades de E ^ q",e T ha Podldo ^ n d e r las el Reich, necesitan, en primer lugar. en e] Catálogo de ios declara--.Castellar de Navas, Vilche», Santa Ele- ?.e™^as,, f o h ™ r ™ - E l Par° ha ^ j a r claramente sentados los derechos dog de ,ltjlidad úb]ica siempre que los del socialismo, y de matiz revoluclo-na y de La Carolina. s iabsol"to- * mediodía cerró el co-.y atribuciones de cada Estado y que terrenoc, r(n-,nan Ia5, condinnnes que se nario. i i»j |merci0 y 'as industrias. Se supone quejsea respetada la sentencia, por la que!lndican. que parn nhtonrr número en Por lo que respecta a la coalición de Baja en el partldO el paro continuará hasta que no sean ]os ministros de Prusia son restituidos le, ReHstro de embotelladores, los Inte-
ízquierdas propugnada por el seflorj LAS PALMAS 2 6 - E n una r e u n i ó n l ^ í f í f „lfS, Pe"ciones Presentadas, a sus puestos. Como las dificultades que ro^d^'deberán atétiefse a las normas Azafta, le parece muy bien la Idea, ^ 1 ^ ^ ^ ,a8_^aleS_ ^ r a n : Llbertad pa-;surjan es preciso vencerlas, los minis- qUe ge insertan: y se exija el_ certifi-ro sin que nunca se llegue 
de partido, sino que todos conserven 
su fisonomía propia, y actúen, si, uni-
dos, pero en una colaboración Inteli-
gente. 
61 ñ ; r aq *d a t ht a c? oc tji_ , , —- ^—«««w t,í'~'"~"*-a-™'*a' a- oua uucsLua. v^uuiu las uincuitaues qu« rr^nHi 
la Idea p e - L , ^ ^ n ̂ 7 . T - reuni,ón ^tre las cuales figuran: Libertad pa-;surjan es preciso vencerlas, los minis- ^ a la f ú s f ó t ^ ^ f a ^ t ^ r n ^ H " ^ f trab.aj0 en laS faenaS de la n a - M Prusianos, por su lado no permi-^dV aerai se acepto la baja en el partidolranla e n ns nn^hinc nr -Av imn* «̂ cn-in tl_.c_ _ ' ,__ 
LA TUNIBA DE ALEJANDRO MAGNO 
ROMA, 26.—El profesor Breccla, de la Universidad de Pisa, dirige la ex-pedición que buscará los restos de Ale-jandro Magno. Las Investigaciones em-pezarán en Alejandría, dond« fué eri-gido el mausoleo. 
ALLAHABAD, 26.—El jefe musulmán 
Maulana Shankat All ha dirigido al Vi-
rrey una carta solicitando que Gandhi 
sea puesto en libertad. 
En dicha carta se promete, por par-
mir, sin titubeos, las responsabilidades'te de los musulmanes, rogar a Gandhi y 
del Poder. No prepararle o hurtar al: sus partidarios que suspendan todo mo-
país el conocimiento de lo que se pro-1 vimiento de desobediencia civil. 
L a s e l e c c i o n e s y a n q u i s 
• 
WASHINGTON, 26.—Según los últi-
mos cálculos de Hoover, triunfará casi 
seguramente en 13 de los 48 Estados 
de la Unión y obtendrá 210 sufragios 
contra 321, aproximadamente, su con-
trincante, el señor Roosevelt 
TíortMrJ , i""" f*^^uw^., ou f^11"'-icaao de origen a la mercancía 
paruaoranja en los pueblos próximos, según tirán nada que pueda aumentar las di-'cuando sea originaria de aquellos pai-ne l decreto del 15 de octubre último; ficultadeg. por su parte ei Gobierno deüges que no sean firmantes ni adheridos colocación proporcional de obreros de Reich debe respetar el veredicto y ha-¡ai Convenio sobre normas de huevos, Vera en la carretera de Venta Perula-|cer compatibles los intereses del Reich suscrito en Roma el 11 de diciembre 
íhuevos», 
presentada por el gobernador civil In-
terino, don José Quevedo Gallardo, quien 
también ha dimitido el cargo de conce-
jal de este Ayuntamiento. Se dice que 
también presentará la dimisión del car-
go de gobernador. 
j • a 
ga  Venta Jimén z, y activar los pro  y log de prusia paTa od r Ilegar a un de ^
J * * * d« otras obras' que aliviarían acUerdo y vencer log obstáculos del mo 
,la 81 uacl6n- mentó presente. 
I 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 26.—La suscripción pa-ra las obras del templo del Pilar ascien-de a 4.353.523,35 pesetas. 
D E L A M A Y O R E M O C I O N Y A C T U A L I D A D 
A c a b a d e a p a r e c e r 
u L a v e r d a d d e l o d e E z q u i o g í M 
CON CENSURA ECLESIASTICA 
de 
M A R I A N O B O R D A S Y F L A Q U E R 
PROLOGO D E 
F R A Y A M A D O D E C . B U R G U E R A , O . F . I 
Precio: U N A P E S E T A 
De venta en librerías y quioscos 
Pedidos: Apartado de Correos, 1255. B A R C E L O N A 
F a l C o n d e e n l i b e r t a d 
SEVILLA, 26.—Ha sido puesto en li-
bertad don Manuel Fal Conde, jefe W 
tradicionalistas de Andalucía, que los se hallaba detenido por los sucesos 
agosto. 
L u c h a c o n t r a e l c á n c e r 
ZARAGOZA, 26. — La Facultad de 
E l alto comisario del Reich en Pru-
sia ha publicado, por su parte, una or-
den en la que recuerda a todos los fun-
cionarios de la Administración prusiana 
que continúan bajo su jurisdicción. En 
los círculos oficiales se cree; que por el 
momento tendrán la iniciativa los minis-
tros. También se dice que tienen el pro-
pósito de pedir una entrevista al Pre-
sidente Hindenburg, pero ésta no ha 
sido aun solicitada. De todas maneras 
se da como seguro que en estos días 
habrá un cambio de impresiones entre 
von Papen y el presidente prusiano, Otto i cerogo• que empeZará a funcionar 
Braun- primero de noviembre. Habrá un labo-
Aun cuando una gran parte de la ratorio al frente del cual figurará don 
Prensa califica la situación, creada por:josé Maria Muniesa y al frente d̂  una 
la sentencia del Tribunal Supremo deide las saias eetará don José María viz-
Leipzig, como insostenible y excita al;caíno. 
Gobierno central a dejar sin efecto la i ^ .» " 
sentencia, se cree que la calma será 
completa hasta que se verifiquen las 
elecciones. 
Medicina de Zaragoza, con el fin de i » ciar en Taragoza la lucha contra cáncer, ha creado un servicio antican 
I n c e n d i o e n u n a i g l e s i a 
El DEBATE - A l f o i l S O X I , 4 L ^ d e l siniestro. 
BADAJOZ, 26.- En la iglesia parro-
quial de Hinojosa del Valle se ha de-
clarado un incendio que ha destruido 
!puerta de entrada. Se ignoran las cau-
sas del 
v 
M A D R I D . — A ñ o X X I L — N ú m . 7 .150 E L 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a M a n c o m u n i d a d d e l s o r a s ^e P o c a i m p o r t a n c i a , p o r q u e s ó l o i C o l e g i o O f i c i a l de O d o n t ó l o g o s . — J u n t a 
s i r v e n a i n t e r e s e s l o c a l e s y p e r j u d i c a n | g e n e r a l o r d i n a r i a h o y 27, a l a s se is y m e -
D i p u t a c í o n e s | l a P e r f e c t a a u d i c i ó n de l a s g r a n d e s . S e j ^ a ^ f 1 1 1 * ^ a ^ _ ^ ^ ^ . J ^ i o de M é d l -
d e b e n c r e a r e s t a c i o n e s n a c i o n a l e s y d o 
Jaevet f 7 de octubre de 19S1 
D E B A T E 
E l v i a j e d e H e r r i o t D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o 
d e A g r i c u l t u r a 
U n p l a n d e o b r a s c o n c a r g o a 
s u b v e n c i ó n d e c a p i t a l i d a d 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r S a l a z a r | t a r l a s de los m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a q u e 
A l o n s o se h a r e u n i d o e n el P a l a c i o p r o - e x t i e n d a n a t o d a l a n a c i ó n , e i n c l u s o a l 
v i n c i a l e l C o m i t é e j e c u t i v o de l a M a n - e x t r a n j e r o , l a c u l t u r a d e l p a i s . 
c o m u n i d a d d e D i p u t a c i o n e s , c o n a s i s - j E l d e f e c t o p r i n c i p a l p a r a u n a b u e n a 
t e n c i a de l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s C o - , a u d i c i ó n e s t r i b a en l o s p a r á s i t o s , p e r o , 
m i s i o n e s g e s t o r a s de B u r g o s , C á c e r e s . j p o r d e s g r a c i a , s o n p r o d u c t o d e l h o m -
V a l e n c i a , Z a r a g o z a y G o b i e r n o d e l a | b r e , a s í l o s t r a n v í a s , l o s m o t o r e s , e t c . 
G e n e r a l i d a d d e C a t a l u ñ a . ' s o n l a s p r i n c i p a l e s c a u s a s d e l a s p e r - t á W t e , ^ e T c o l e g i r d e M é d i c o s . ' 
D e s p u é s d e r e s o l v e r c u e s t i o n e s m c i - , t u r b a c i o n e s . A l l a d o d e é s t a s e s t á n las1 
d e n t a l e s y d e t r á m i t e , r e f e r e n t e s a l a s ; d e o r d e n n a t u r a l , c o m o s o n l a s t o r m é n -
D i p u t a c i o n e s de C á c e r e s , M á l a g a y C o - t a s l a h u m e d a d d e l a m b i e n t e y l a s p a r -
r u ñ a , se a c o r d ó c o n v o c a r a l P l e n o de l a : t i c u l a r e s a l a s c o n d i c i o n e s c l i m a t o l ó g i -
C o m i s i ó n g e s t o r a de l a M a n c o m u n i d a d , i r a s d e c a ( j a n a c i 5 n -
c o n e l f i n de d e c i d i r l o o p o r t u n o s o b r e c i t a o a s o s d e r e t r a n s m i s i ó n , e n t r e 
U n a C o m i s i ó n e s p e c i a l e s t u d i a r á e l e m p l e o d e l o s o c h e n t a 
m i l l o n e s . E l A y u n t a m i e n t o p r o t e s t a r á c o n t r a u n d e c r e t o d e 
A g r i c u l t u r a r e l a t i v o a l a v e n t a d e l p a n 
eos, c a l l e de E s p a r t e r o s , n ú m . 9. 
F e d e r a c i ó n d e S i n d i c a t o s d e T r a b a j a -
d o r e s P o s t a l e s ( B a r c e l ó , 7 ) . — 7 t . M i t i n de 
a f i r m a c i ó n s i n d i c a l . 
I n s t i t u t o R u b i o ( M o n c l o a ) . — 1 1 m . D o c -
t o r d e l R í o H o r t e g a : " L o s t u m o r e s d e l » « i 
s i s t e m a n e r v i o s o c e n t r a l y p e r i f é r i c o " . I S E H A D E C L A R A D O L A I N C A P A C I D A D D E L S E Ñ O R S A C R I S T A N 
B i ^ c l ^ i f a C V v e a ^ d e i í o r r i ^ l F U E N T E S P A R A E L C A R G O D E C O N C E J A L 
Mr. Dalimier continuará en Madrid 
hasta el miércoles 
P A R I S , 2 6 . — E l " P e t i t J o u r n a l " , des 
m i n t i e n d o l o s r u m o r e s q u e d a n a l v i a -
j e a E s p a ñ a de H e r r i o t f i n e s p o l í t i c o s 
y a u n m i l i t a r e s , p o n e de r e l i e v e e l p a 
p e í r e p r e s e n t a d o p o r M a d a r i a g a e n l a 
p r e p a r a c i ó n de e s t e v i a j e , y d e c l a r a q u e 
b a s t a c o n o c e r a l e m b a j a d o r de E s p a ñ a 
Cree oportuno el aumento de pre-
cio de los diarios 
¡ E n o j o s o f u é e l c o m i e n z o de l a s e s i ó n | t o q u e se t r a t a b a d e u n s i m p l e c o m u - d o g a j a n a d a 
O t r a s n o t a s ; m u n i c i P a l de a y e r ! L a i n s i s t e n c i a d e l n i c a d o , d e l q u e e l A y u n t a m i e n t o d e b i a | E 1 p e r i ó d i c o r e c u e r d a l a c a r r e r a d e 
i i s e ñ o r S a c r i s t á n F u e n t e s c o n v i r t i ó a l s a l d a r s e s i m p l e m e n t e p o r e n t e r a d o , e l s e ' M a d a r i a g a y s u s v i e j a s a m i s t a d e s c o n 
C e n t r o I n s t r u c t i v o d e l O b r e r o . — H a s t a tón d u r a n t e m e d i a h o r a e n S a l a de A u - ñ o r S a b o r i t , d i j o : e l m u n d o p o ü t i c o f r a n c é s , 
e l d í a 31 c o n t i n ú a a b i e r t a l a m a t r í c u l a d i e n c i a p r o v i n c i a l , y e n T r i b u n a l a l o s ¡ — D e b e m o s p e d i r q u e se s u s p e n d a e l E 1 . . p e t i t j o u r n a i - t e r m i n a d e c l a r a n -
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a h a d i c h o 
a l o s p e r i o d i s t a s : 
— E s t a t a r d e se r e u n e e l C o n s e j o O r -
d e n a d o r c o n o b j e t o de e s t u d i a r e l p r o -
e n P a r í s , q u e es p o r e x c e l e n c i a e l h o m - b l e m a h u l l e r o y p r o p o n e r u n a s o l u c i ó n , 
b r e d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , p a r a ¡ i n f o r m a r á n a n t e e l C o n s e j o O r d e n a d o r 
q u e t o d o s e s to s r u m o r e s q u e d e n r e d u c l - t o d o s i 0 g e l e m e n t o s r e p r e s e n t a t i v o s d e 
o r d i n a r i a de es ta S o c i e d a d de e n s e ñ a n - c o m p a ñ e r o s de m a n d a t o . d a r s e 
de l a s c é d u l a s i n t c r p r o v i n c i a l e s . . n e r a l , G e o g r a f í a m e r c a n t i l , A r t e d e c o r a - c a r á c t e r de o r d i n a r i a v de e x t r a o r d i n a - ¡ q u e n o se c u m p l a , 
d e n t r o ^ ^ pUeStn qUe ,0S a c t o s r a d i a - ! t l v o y p u b l i c i t a r i o y o r i e n t a c i ó n p r o f es io - i r i a a i L 1 1 S l ^ ^ r L S s t S u w e t ¿ A l c a l d í a q u e d ó e n c a r g a d a d e tai- ^ « • I a d i s t a d , y q u e n a d i e p o d r á h a -
d e n t r o d o g ?s te d i a pn M a d r i d f u e r o n p e r f e c t a . n a ] de c a r p i n t e r í a - e b a n i s t e r í a . " ± * ¿ M . " ^ ^ ^ ^ - I ^ " ' ^ ' r . m r m i s m o o s t i o n e s o f i c i a l e s n a - i c e r I a m e n o r s o m b r a s o b r e e110-o c u p a b a u n a s i e n t o , t r a í a c o n s i g o u n a l c i a r a y e r m i s m o g e s t i o n e s o f i c i a l e s p a 
l a s i n m e d i a t a s p u e s t a s e n c i r c u l a c i ó n ; e i i o a e] v e r i f i c a d o e l d í a de l a F i e s t a 
s. V 8 e i d e la R i 
a u t o r i z ó a i p r e s i d e n t e p a r a q u e , e t r o j d s ?s te i a e  a d r i d f e r  e r f e c t a - ., 
d e l p r ó x i m o m e s d e n o v i e m b r e , f i j e l a m e n t e T p r 0 p j d o s y r e t r a n s m i t i d o s e n I E n la S e c r e t a r i a de l a S o c i e d a d , c a r r e 
f e c h a en q u e h a de t e n e r l u g a r d i c h a ,as R e p ú b l i c a s s u r a m e r i c a n a s - h a b l a d e r a de S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 1 1 , s e r á n 
r e u n i ó n . I0S p r o e r e 5 , o g de i a t e l e v i s i ó n v o v n n r J f a c i l i L a d o s c u a n t o s d e t a l l e s r e l a c i o n a d o s 1 e n l a é s ^ se i n h i b e de a c t u a r p o r 
— L a C o m i s i ó n g e s t o r a de l a D i p u t a - , p ^ " o l u " ' e x p o n e i c o n las m i s m a s se deseen c o n o c e r . | f a l t a de m o t i v o s s u f i c i e n t e s p a r a h a c e r -
c i ó n d e M a d r i d c e l e b r a r á s e s i ó n h o y . a , " . ¿ 1 3 . " n p a e e ^ o s a c i o s 7 c o n - H a l l a x g o . - U n a g e n t e de v i g i l a n c i a ¡ l o de o f i c i o , 
l a s o n c e d e l a m a ñ a n a . ? f S S a n S ' randes m o r i r á s p a r a a f e c t o a l a s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r d e l j e f e j E l 
d e c r e t o : p e r o , e n t r e t a n t o , d ^ 6 , ^ do qUe e l v i a j e d e l j e f e d e l G o b i e r n o 
za en sus n u m e r o s a c lases de c u l t u r a g e - ¡ A b r i ó s e l a s e s i ó n , q u e t e n í a e l d o b l e ¡ o r d e n e n c a d a T e n e n c i a de A l c a l d í a d e f r a n ^ é s a E g p a ñ a Se r e a l i z a b a j o e l s i g -
c a r t a d e l fiscal g e n e r a l d e l a R e p ú b l i c a l o g r a r l a s u s p e n s i ó n d e l d e c r e t o . 
H o m e n a j e a l d o c t o r S o l e r 
E l 
l o s d i v e r s o s i n t e r e s e s a f e c t a d o s p o r d i -
c h o p r o b l e m a , y e l C o n s e j o n o i n t e r r u m -
p i r á s u s s e s i o n e s h a s t a l l e g a r a l a c u e r -
d o de p r o p u e s t a . 
H e r e c i b i d o l a v i s i t a de u n a c o m i s i ó n 
de a l c a l d e s d e l a p r o v i n c i a de A v i l a , 
a c o m p a ñ a d a de l o s d i p u t a d o s s e ñ o r e a 
B a r n é s y S á n c h e z A l b o r n o z . M e h a n e n -
t r e g a d o , u n a i n s t a n c i a e n l a q u e m e p l a n -
t e a n e l c a s o d e l a s fincas q u e p e r t e n e -
ü e g a e l s e ñ o r M a d a r i a g a c i e n d 0 a l A s o c i o de M d m b e l t r á n f u e r o n 
e n a j e n a d a s p o r e l E s t a d o y q u e l o s r e -
N u e v a J u n t a d e l a C a s a 
d e l E s t u d i a n t e 
A n o c h e f u é e l e g i d a l a n u e v a J u n t a 
d i r e c t i v a d e l a C a s a d e l E s t u d i a n t e , 
q u e h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a d e l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e , L u i r ; G a r c í a d e A b i e n z o ; 
A l t e r m i n a r s u d i s e r t a c i ó n . m u y | 
a n H i i d i d a f u é o b s e q u i a d o c o n u n " c o c k -
t a i l " . 
A . d e E m p l e a d o s d e T n b u n a -
_ . e m b a j a d o r de E s p a ñ a e n P ^ s , t c o n s i d e r a n c o m o b i e n e s o o m u -
S a l v a d o s l o s d o s p u n t o s r e s e ñ a d o s , s€ f to r M a d a r i a g : a i n e g ó a y e r p o r l a m a - , r e i v i n d i c a b l e s L e s h e I n f o r m a d o 
a l c a l d e , a n t e s d e e n t r a r e n e l i p o c a s c u e s t i o n e s de r e l i e v e se t r a t a r o n ñ M a d r i d S u v í a l e e s t á r e l a c i o - n a r e s ™ v m a i c a D J e s - ^ ° e „ , ° I 0 a „ 
. . ' . . . . . j . i •»*•..« l n a n a a « w w t o . v i a j e cotet i c i a i ^ u gQ^re e l c o m p r o m i s o de p r e s e n t a r e n u n o 
t r a n s p o r t o ser c u e n t a d e l a c u e r d o de i n c o m p a t i b i l i d a d r e c o g e r l o l a p e r s o n a q u e a t e s t i g ü e 
l e s T u t e l a r e s d e M e n o r e s 
su d u e ñ o 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o . — E l 
v i e r n e s 28 d e l a c t u a l , a l a s seis de l a t a r -
de , t e n d r á l u g a r en el M u s e o A n t r o p o l ó 
m o r a l . E n t i e n d e e l s e ñ o r P a l o m o q u e t a l 
a c u e r d o n o p u e d e p r e v a l e c e r p o r s e r 
c o n t r a r i o a l a l e y . p e r o e n t i e n d e , a s i m i s -
1 ' m o , q u e es c o m p e t e n t e e l A y u n t a m i e n -
Se n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de l a 8 l - | f e Í P a ^ 0 . „ d l > Í ? c ¿ a ; _ ^ . > J a í ^ ™ á * to p a r a r e s o l v e r l o s e x p e d i e n t e s d e i n c a -
a l a f r o n t e r a . E n c u a n t o a l c a r á c t e r d e l 
s i n t e t i z ó a s i s u s i m p r e s i o n e s 
. . « ^ » - — - i r . d i e n t e n o t a - l e c c i ó n d e l c u r s o de P s i q u i a t r í a F o r e n s e , ! 1 0 ^ s o i v e r i o s e x p e a i e m e s ae i n c a - * V e l á z o u e z e n s u c r u c e E 1 W O l S t r o d e l T r a b a j o r r 
v i c e p r e s i d e n t e s . J o s é R o d r í g u e z y P e - r " ™ ™ . . . , ^ ' q u e a n u a l m e n t e e x p l i c a e l d o c t o r C é s a r j P a c « d a d . c u a n d o A f t a s o b r € v i e n e d e s P u é s ^ n t M - D a l i m i e r ' c o n t i n ú a e n M a d r i d , 
d r o S a l a z a r : s e c r e t a r i o , J u a n J o s é P r a - t a l | J u a r r o s . T e m a : " E l s u p e r - y o y l a a u t o - i d e l a t o m a d e p o s e s i ó n d e l p r e s u n t o i n - c 0 ° / * . Í Í ^ ^ Í I ^ T ^ ^ « T . „ J e s t u v o b r e v e s i n s t a n t e s en l o s 1 
d e r a ; v i c e s e c r e t a r i o , A m a d e o R o m e r o ; rpAcurso ^ t e m a e n t a b l a d a l a C o m í - ! e X p i a c i ó n ^ 
s i o n o r g a n i z a d o r a de l a - A s o c i a c i ó n de T e n e n c i a de A l c a l d í a d e l a I > a t l n a t e s o r e r o , V í c t o r E s c r i b a n o U c e l a y , y 
p r e s u n t o 
I c a p a z . 
- E n E s t a i n t e r p r e t a c i ó n j u r í d i c a — a ñ a d i ó 
c a r n e s , p a r a q u e p u e d a n a c u d i r a l m i s - | ^ ^ s H P 0 ^ 6 1 1 ^ " . ^ ^ T r l i U r c a t e ' ^ ^ c i ó n y l a b o r d e l o s b i e n e s 
— ^ « J L - - ~ ^ — A ^ a a i r c o m u n a l e s . E n d i c h a l e y h a b r á n d e c o m -
p r e n d e r s e t o d o s l o s c a s o s q u e t r a t e n d e 
l a r e s t i t u c i ó n a los p u e b l o s de l o s b i e -
nes r ú s t i c o s q u e p o s e y e r o n y q u e e r a n , 
p o r d e r e c h o , i n a l i e n a b l e s e I n t r a n s f e r i -
b l e s . 
E l i l u s t r e y v e n e r a b l e d o c t o r d o n L u l s S " L l * v o " ^ v f ^ * ™ s Cn i o s « ™ u « l H e r e c i b i d o I g u a l m e n t e a l o s g e r e n t e s 
S o l e r , a l q u e p o r r a z ó n d e l a e d a d — a u n - d ^ d € t r a b a j a e C o n s e j o de l a O f i c i n a d i r e c t o r e g de a j ^ n o g p e r i ó d i c o s d e 
q u e n o , a f o r t u n a d a m e n t e , d e s u d e c a í - I n x t e r n f c i o n a l d e l T r a b a j o R e a i z ó t a m - | ^ a d r i d B a r c e l o n a c o n l o g q u e h e m o 8 
m o d i v e r s a s m a r c a s de a u t o m ó v i l e s . 
E l s e ñ o r B u c e t a , c o n t r a r i a n d o e l p a - l 
r e c e r d e l s e ñ o r M u i ñ o , l o g r ó q u e se; . 
a c o r d a r a l a a p e r t u r a d e l a n d é n c e n t r a l ¡ ^ ^ J ^ J l ? ' 
f r a n c é s . 
A y e r 
l o c a l e s 
v i c e t e s o r e r o , J o s é A l v a r o C o u t o . l 5 ^ j S í ? ? * i de T r i b u n a l e s T u t e l a r e s d e la T e n e n c i a de A l c a l d í a de la L a t i n a ( c a - j e i a l c a l d e — l a d e b e m o s a c a t a r , v 
I J 1 D U ' l l i t e n o r e s de E s p a ñ a » a n t e e l m i n i s t r o r r e r a de S a n F r a n c i s c o . 8) se e n c u e n t r a n , ! f - r m ( > . H 1 - r e = n i V e r T>nr 1n t n n t n n -P l m i e n t o « ^ c o — , l e h a l l e g a d o l a h o r a r " ^ u " * ^ l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l a 
L o s d e l B a c h i l l e r a t o dP T r a h a 1 o P r e v i s i ó n S o c i a l c o n t r a a d i s p o s i c i ó n de q u i e n e s j u s t i f i q u e n S u | f ® ™ * * ^ * h a s i d o o b j e t o l a l s e ñ o r B e s t e i r o ^ 
„ | • , ' T . ¡ p r o v i d e n c i a de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e d e r e c h o de p r o p i e d a d , los d o c u m e n t o s y * \ s f ° * S a c r i s t á n F u e n t e s q u e se , de u n h o m e n a j e p o r p a r t e d e l A y u n ó o s de l a O . I . T . , s e g u i r á e n M a d r i d f a v o r a b ] e e n v i s t a de d i c h a s i t ú a -
: * ™ n ¿ d ± T í ¿ t J ™ \ * L e n : ™ \ 0 : t ] S e g u r i d a d , q u e n e g a b a a d i c h o s í m p l e a t - f e c t o s q u e s i g u e n , h a l l a d o s en l a v í a p ú - a u s e n t e ^ d e l ^ s a l ó n ^ m i e n t r a ^ e l ^ A y u n t a - t a m i e n t 0 i q u e e n a t e n c i ó n _ a s u l a b o r h a s t a _ e l ^ m _ i é r c o l e s _ p r ó x i m o . ^ R e g r e s a . S ^ ^ t r i l e T n d ^ a u n a u -
n a r í a , b a j o l a p r e s i d e n c i a de d o n A n g e l ^ = ñ ^ v " ^ a " a rt u , c , l u f eV p . ' b l i c a ' . ' c f j j i . i - oos e l d e r e c h o a a c o g e r s e a a l e v d e Pr idr iEnif t? : ñ a n t a n d e r . n r e s i d e n t p s a h e n - i . . . . n ^ ^ ^ i ^ a i», i cy u e , T K o d r í ^ e z S a n t a n d e r p r e s i d e n t e S a l i e n . A 9 0 c i a c r o n - ; ^ ¡ ^ 1 D m a u t o r t o e l o n e s p a r a b i l l e l e a de 
t u t o C á r d e n a , C i s n e r o . , . m n o m b r d U S ^ S ' ^ S ^ ^ 
s i g u i e n t e J u n t a d i r e c t i v a : r , ^ ^ ^ . , . „ . . . _ 
P r e s i d e n t e , G . C o r t á z a r ; s e c r e t a r i o . ! M ^ d n e ^ ; ^ 
_ _ , ' . ~, . M e d r a n o : s e c r e t a r i o . A n g e l G i m e n o G ó 
G . E s c u d e r o ; t e s o r e r o . C o r e s ; v o c a l de T Y 1 ^ . f ' 6 
— U n c h e q u e a l a o r d e n de A n t o n i o 
C r i a d o . 
— U n l l a v e r o c o n o c h o l l a v e s . 
— T r e s l l a v e s . 
— U n b o l s i l l o de s e ñ o r a , v a c i o . 
O t r o b o l s i l l o de s e ñ o r a c o n u n a pa-
m i e n t o ^ t r a t a de este^ a s u n t o , s e g ú n d i s - ; a b n e g . a d a _ a s i l o r e c o n o c e e l m i s m o d i c - ^ u e s , a F r a n c i a c o n M . H e r r i o t . 
A n o c h e a s i s t i ó a l b a n q u e t e d e g a l a . 
m e z ; t e s o r e r o - c o n t a d o r . R i c a r d o V e g a 
D e p o r t e s , S e c o ; b i b l i o t e c a r i o . S á n c h e z A l v v o c F e r n a n d o T o r i n o R o l - P a l e t a de e m p e ñ o y v a r i o s o b j e t o s . 
P e f t a l v a ; v o c a l e s . D e E u g e n i o y O r b a - ! r i á n ATlfftTlir, „ „ „ .̂,1"" 0 „ - U n e n c e n d e d o r a u t o m á t i c o 
n e j a , d e l P o z o ( C é s a r d e l 
( D u l c e n o m b r e d e M a r í a ) , V i l l a p a n d o y 
F e r n á n d e z H e r n á n d e z . 
L a h u e l g a d e l a E s c u e l a 
d r i g u e z de P a b l o y J o s é L u i s de l a P r e -
s a V á z q u e z . » 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
I n d u s t r i a l , r e s u e l t a 
— U n p a r a g u a s de s e ñ o r a , s i n p u ñ o . 
— U n a c a r t i l l a de c o n d u c t o r de " a u t o s " , 
a n o m b r e de F r a n c i s c o de D i e g o . 
— T r e s c é d u l a s p e r s o n a l e s a n o m b r e de 
A . V i c e n t e ; o t r a , a l de J . C r o c h i ; v a r i a s 
p ó l i z a s d e l E s t a d o y o t r o s e fec tos , e n u n a 
t e s . y v i s t a l a r e s o l u c i ó n d e l e x c e l e n -
t í s i m o s e ñ o r g o b e r n a d o r de l a p r o v i n -
c i a , c o m u n i c a d a a l A y u n t a m i e n t o e n 
o f i c i o de 25 d e l c o r r i e n t e , y e n l a q u e 
se d e t e r m i n a e n t r e o t r o s e x t r e m o s q u e 
a l A y u n t a m i e n t o c o r r e s p o n d e í - a m i t a r 
E s t a d o g e n e r a l . — P o c o h a v a n a d o l a 
s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a e n l a s ú l t i m a s c a r t ^ r a ., 
v e i n t i c u a t r o h o r a s : c o n t i n ú a n d e s p l a - - c ^ ú 
z á n d o s e d e s d e e l A t l á n t i c o a l B á l t i c o , 
a t r a v é s d e l a s I s l a s B r i t á n i c a s , u n a 
M . P é r e z C a l -
v o , C. R u i z M o r e n o , H . M a r t í n I g l e s i a s , 
A . A l m a g r o C a s t r o y F . F e r n á n d e z B a -
, r r i o . 
s e n e de d e p r e s i o n e s q u e p r o d u c e n m a l | H o r a s de r e c o g i d a : de once a t r e c e l ó s 
t i e m p o s o b r e e l N o r t e de E u r o p a , has-1 d í a s h á b i l e s , 
t a o l C a n a l de l a M a n c h a , d o n d e r e i n a n , 
v i e n t o s f u e r t e s d e l N o r t e . L a s a l t a s p r e - » » p n « ^ I V / í r ^ P I T M / ^ I 
s i o n e s se e n c u e n t r a n e n t r e l a s A z o r e s ! A L . 0 I L 1 L . V / I V l w r v U l N l ^ 
Se n o s r u e g a l a i n s e r c i ó n de l a s i -
g u i e n t e n o t a : 
" D e l a c o n v e r s a c i ó n s o s t e n i d a a y e r 
m a ñ a n a c o n e l s e ñ o r m i n i s t r o d e I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , p o r l a C o m i s i ó n d e 
A l u m n o s d e l a E s c u e l a I n d u s t r i a l , h a 
q u e d a d o s o l u c i o n a d o e l c o n f l i c t o q u e é s -
t & sos tGTi í& 8 .ccGc3iéndosG t é r m i n o s 
g e n e r a l e s , a l a s ba se s p o r e l l o s p r e s e n - ? E s p a ñ a d o n d e e l t i e m p o es b u e n o , d e M e l ó n j a p 0 n é S ) c h i r i m o y a s , a g u a c a t e s , 
t a d a s | c l e l 0 b a s t a n t e c l a r o , a e x c e p c i ó n d e l n a r a n j o s , k a k i s , p i ñ a s , m o s c a t e l , j e r e z a 
M o s t r a n d o s u a g r a d e c i m i e n t o p o r e l l N o ^ t e , d o n d e e s t á c u b i e r t o de n u b e s 
i n t e r é s q u e e l G o b i e r n o h a p u e s t o e n baJas y se h a n r e g i s t r a d o a l g u n a s U u 
s u s o l u c i ó n , h a c e m o s r e s a l t a r e l e s p í -
r i t u de c i u d a d a n í a , o b s e r v a d o p o r l o s 
a l u m n o s d e t o d a s l a s E s c u e l a s I n d u s -
t r i a l e s d e E s p a ñ a e n e l t r a n s c u r s o de 
e s t a h u e l g a , a l r e c a b a r j u s t i c i a e n sus 
a s p i r a c i o n e s n o c r e a n d o n i n g ú n c o n f l i c -
t o d e o r d e n p ú b l i c o y l a s o l i d a r i d a d o b -
s e r v a d a e n d e f e n s a d e s u s i n t e r e s e s 
p r o f e s i o n a l e s a l a p o y a r n o s l a s e s c u e l a s 
c a t a l a n a s , y , c o n e l l a s , l a de B a r c e l o n a , 
q u e n o d e p e n d e d e l o s P r e s u p u e s t o s d e l 
E s t a d o . — L a C o m i s i ó n . > 
U n b a n q u e t e d e d e s p e d i d a 
A n o c h e se c e l e b r ó e l a n u n c i a d o b a n -
q u e t e d e d e s p e d i d a o f r e c i d o p o r u n g r u -
p o d e a m i g o s y c o m p a ñ e r o s a d o n A n -
t o n i o B e r m ú d e z C a ñ e t e , q u e h a s i d o 
n o m b r a d o r e d a c t o r - c o r r e s p o n s a l de E L 
D E B A T E e n B e r l í n . 
S e n t á r o n s e c o n e l h o m e n a j e a d o e n l a 
m e s a p r e s i d e n c i a l l a s e ñ o r a d e C a s t e l l a -
n o s y l o s s e ñ o r e s G i l R o b l e s , G u a l l a r , 
S á i n z R o d r í g u e z y C a s t e l l a n o s . E n t r e 
l a c o n c u r r e n c i a , q u e p a s a b a c a s i d e l 
c e n t e n a r , h a b í a e l e m e n t o s de A c c i ó n P o -
p u l a r , p r o p a g a n d i s t a s c a t ó l i c o s y p e r i o -
d i s t a s . L a c o m i d a t r a n s c u r r i ó e n l a m a 
y o r c o r d i a l i d a d . A l o s p o s t r e s p r o n u n 
c i ó b r e v e s p a l a b r a s d o n A n t o n i o B e r -
m ú d e z C a ñ e t e , q u i e n a g r a d e c i ó c o n f r a -
ses de e m o c i ó n e l h o m e n a j e , y m a n i f e s -
t ó e l s e n t i m i e n t o de s u p a r t i d a , a l de -
j a r t a n t o s y t a n q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s , 
c o n l o s q u e l e u n í a u n a i d e n t i f i c a c i ó n 
i d e o l ó g i c a . A l u d i ó a l o s p r o b l e m a s e c o -
n ó m i c o s de E s p a ñ a , p r e c i s a n d o c o n p a -
l a b r a s e l o c u e n t e s y b e l l a m e n t e d e s c r i p 
t a s s u a l c a n c e g e n e r a l y t e r m i n ó ha -
c i e n d o v o t o s p o r u n a E s p a ñ a m á s e s p a 
fiolizada y c u l t a . 
E l s e ñ o r C a ñ e t e f u é m u y a p l a u d i d o 
y f e l i c i t a d o p o r t o d o s l o s c o n c u r r e n t e s , 
d e los q u e r e c i b i ó u n a c o r d i a l y a f e c -
t u o s a d e s p e d i d a . E n e l a c t o se l e y e r o n 
m u l t i t u d de a d h e s i o n e s y c a r t a s d e sa 
l u d o a l h o m e n a j e a d o . 
E l p a p e l d e l i n g e n i e r o e n 
l a e c o n o m í a f u t u r a 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e I n g e n i e r o s 
de E s p a ñ a n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de 
l a s i g u i e n t e n o t a : 
" E l p r ó x i m o d o m i n g o d i a 3 0 . a l a s o n -
ce de l a m a ñ a n a , d a r á u n a i n t e r e s a n t e 
c o n f e r e n c i a e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l 
C i r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s -
v i a s d e p o c a i n t e n s i d a d . L o s v i e n t o s d o -
m i n a n t e s s o n d e l t e r c e r o y c u a r t o c u a -
d r a n t e , a l n i v e l d e l s u e l o y e n l a s a l t u -
r a s d e v u e l o s o p l a n m o d e r a d o s d e l c u a r -
t o c u a d r a n t e , a e x c e p c i ó n d e l S u r d e l a 
P e n í n s u l a , d o n d e s o p l a n f u e r t e s de l a 
m i s m a d i r e c c i ó n . 
L l u v i a s r e c o g i d a s d u r a n t e l a s ú l t i m a s 
v o i n t i c u a t r o h o r a s . — L a C o r u ñ a . 1 m m . ; 
S a n t i a g o , 0 ,5 ; S a n t a n d e r , 0 ,3 ; G i j ó n , 
i n a p r e c i a b l e y S a n S e b a s t i á n , i n a p r e -
c i a b l e . 
P a r a h o y 
n o y t o d a c lase de f r u t a s e n c o n t r a r é i s 
en " P X A Z A R A Q U E " , M . d e V a l d e l g l e -
s i as , 2. T e l é f o n o 94915. 
D E P A 5r O 
C O N P O M P O M 
A c c i ó n P o p u l a r ( A l f o n s o X I , 4 ) . — 7 t . 
R e u n i ó n de a d h e r i d o s y s i m p a t i z a n t e s de 
los d i s t r i t o s de C h a m b e r í y U n i v e r s i d a d . 
A s o c i a c i ó n d e M a e s t r o s de M a d r i d 
( P l a z a de l a I n d e p e n d e n c i a , ) .—5 t . J u n -
t a g e n e r a l . 
Z a p a t i l l a s 
2 , 2 5 
C O L E G I A T A , 9. 
p o n e e l a r t í c u l o 3.° de l a l e y M u n i c i p a l , t a m e n — l e h a n o m b r a d o j e f e f a c u l t a t i -
E l s e ñ o r S a c r i s t á n F u e n t e s : — A n t e s j v o h o n o r a r i o de l a C a s a de S o c o r r o d e l 
q u i e r o q u e se m e d i g a s i se v a a a p l i c a r i d i s t r i t o de P a l a c i o . E l c o n c e j a l s e ñ o r 
el E s t a t u t o o l a l e y M u n i c i p a l . H e n c h e , c o n t r a r i o a e s t e g é n e r o de n o m -
E l a l c a l d e : — E l A y u n t a m i e n t o a p l i - | b r a m i e n t o s q u e , e n s u c o n c e p t o , e n t e r -
c a r á l o q u e c r e a c o n v e n i e n t e . D e s p u é s i p e c e n l a s f u n c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s , r e -
p o d r á su s e ñ o r í a r e c l a m a r l o q u e l e c o n - I n u n d ó a s u p a r e c e r , e n a t e n c i ó n a l c a -
v e n g a . . so e s p e c i a l de q u e se t r a t a , p a r a q u e 
E l s e ñ o r S a c r i s t á n : — P u e s y o p i d o ' e l a c u e r d o p u d i e r a t o m a r s e p o r u n a n l -
que c o n s t e en a c t a m i . . . j m i d a d . 
— E s u n a s u n t o q u e se r e f i e r e a s u se- T e r m i n a d a l a s e s i ó n o r d i n a r i a , q u e 
ñ o r í a — r e p l i c ó e l a l c a l d e — y n o p o d e m o s e s t a v e z se h a c e l e b r a d o e n p r i m e r a ] Y r e s o l v e r l o s e x p e d i e n t e s de i n c a p a c i -
t o l e r a r q u e e s t é p r e s e n t e . S u s e ñ o r í a n o ' c o n v o c a t o r i a , c o n s t i t u y ó s e e l A y u n t a - d a d de l o s c o n c e j a l e s , c u a n d o é s t a b a -
se p u e d e c o n s t i t u i r e n t u t o r n u e s t r o y I m i e n t o en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , p a r a l y a s o b r e v e n i d o c o n p o s t e r i o r i d a d a s u 
l a A l c a l d í a se l i m i t a r á a c u m p l i r e l p r e - l ^ t a r d e l p l a n de o b r a s q u e h a b r á n [ o r n a de p o s e s i ó n de c o n f o r m i d a d c o n 
c e p t o l e g a l p r c p i e f e c t u a r s e c o n l o s o c h e n t a m i l l o n e s l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 2 5 2 d e l E s -
E l d i á l o g o t o m a b a p o r m o m e n t o s c J * * l a o b v e n c i ó n de c a p i t a l i d a d . t a t u t o m u n i c i p a l v i g e n t e e n e^ p a r t e 
r a c t e r e s d e u n a e r a n v i n l p n r i » m o t ^ i A t a l e f e c t o , se c o n c e d i ó u n v o t o d e P o r e l d e c r e t o de 1 6 de j u m o de 1 9 3 1 , 
r n í S / c o r e f ^ o ^ t a c t r i n s í - a . a A . c a W l a p a r a q u e e . . a ~ a L e y p o r e, d e 25 d e a e p t i e m . 
d e s i g n e l a C o m i s i ó n e s p e c i a l q u e h a d e i " 1 6 u e i i n i s i n o a n u , 
e m i t i r d i c t a m e n . R e s u l t a n d o q u e , s e g ú n se c o m p r u e b a 
l e n e l e x p e d i e n t e , e l s e ñ o r S a c r i s t á n 
U n a c a r t a d e l f i s c a l y e l F u e n t e s s o l i c i t ó y o b t u v o de l o s a r q u i -
t e c t o s m u n i c i p a l e s q u e se o t o r g a r a a 
m e n t ó d e l p r e c i o de v e n t a d e l o s d i a r i o s . 
Los campesinos de Madrid 
r i g u a c i ó n de c i e r t o s h e c h o s a t r i b u i d o s U n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a U n i ó n g e -
n e r a l de C a m p e s i n o s , a c o m p a ñ a d a de 
t i e r a , e l s e ñ o r R i c o , i n t e r r u m p i é n d o l e , 
l e a t a j ó : 
— S u s e ñ o r í a n o t i e n e q u e p r e g u n t a r 
n a d a , s i n o r e t i r a r s e d e l s a l ó n i n m e d i a -
t a m e n t e . 
L e í d o e l o f i c i o d e l g o b e r n a d o r , e n c a r e -
c i ó l a A l c a l d í a q u e l a C o r p o r a c i ó n p u 
s i e r a e l m a y o r e m p e ñ o p o s i b l e en re s 
f a l l o d e l A y u n t a m i e n t o j q u i e n é l d e s i g n a s e , o b r a s de l a s q u e se 
e j e c u t a n p o r a d m i n i s t r a c i ó n , y de e s t e 
c o n s u e l a de g o m a e n 
t o d o s l o s c o ^ o r ^ e s a 
A c o n t i n u a c i ó n , c o p i a m o s u n a r a r t a m o d o c o n s i g u i ó q u e se l e a d j u d i c a s e l a 
d e l fiscal g e n e r a l de l a R e p ú b l i c a , q u e e f e c t u a d a e n e l l o c a l de ] a ¿ a n d a M u -
t a r d u r a c i ó n a l d e b a t e y e n t o m a r u n i e l se f to r S a c r i s t á n f a c i l i t ó a l o s p a r i ó - n ^ i p ^ y &\g^nR o t r a , e j e c u t á n d o l a s é l 
a c u e r d o u n á n i m e . d i s t a s , y e l f a l l o d e c l a r a t o r i o de i n c a - m i s m o p o r m e d i o de p e r s o n a i n t e r -
D u r a n t e u n o s s e g u n d o s r e i n ó u n s i l e n - ' P a c i d a d P a r a e l c a r g o de c o n c e j a l q u e | p U e s t a ; 
c i ó e m b a r a z o s o . P a r a c o r t a r t a n d i f í c i l iel A y u n t a m i e n t o d i c t ó e n s u s e s i ó n d e j C o n s i d e r a n d o q u e e s t o s h e c h o s p u e -
s i t u a c i ó n , y a n t e l a a u s e n c i a de p e t i c i o - j 8 ^ 6 1 " ' d e n e s t i m a r s e c o m o c o m p r e n d i d o s en e l 
nes de p a l a b r a , p r o p u s o l a A l c a l d í a l a ' " M u y s e ñ o r m í o : H e r e c i b i d o s u es- n ú m e r o 4 d e l a r t í c u l o 43" de l a v i g e n t e 
f ó r m u l a d e i n c a p a c i d a d , q u e m á s a b a j o | c r i t o f e c h a 20 d e l a c t u a l , y e n s u c o n - j L e y m u n i c i p a l de 2 de o c t u b r e de 1877 
c o p i a m o s . Se a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d . t e s t a c i ó n c ú m p l e m e p a r t i c i p a r l e q u e p o r y e n e l n ú m e r o 1 de l o s m o t i v o s d e i n -
p . . . . . . * l o s h e c h o s q u e e n e l m i s m o e x p o n e , n o l c a p a c i d a d s e ñ a l a d o s e n e l a r t í c u l o 8 4 
c o r a i a i i a a a m u s i t a d a e n c u e n t r a e s t a F i s c a l í a m o t i v o s s u f i - | d e l E s t a t u t o m u n i c i p a l de 2 de m a r z o 
N a d i e n o d í a n r n i t n r o n a i , « f i f * T ! c i e n t e s p a r a e j e r c i t a r l a s a c c i o n e s p r o - l d e 1 9 2 4 c o n i n d e p e n d e n c i a d e c u a l q u i e -
r a o t r a r e s p o n s a b i l i d a d de o r d e n p e n a l 
q u e de e l l o s p u d i e r a r e s u l t a r , se a c u e r -
d a d e c l a r a r l a i n c a p a c i d a d d e l s e ñ o r 
S a c r i s t á n F u e n t e s p a r a e l e j e r c i c i o d e l 
c a r g o d e c o n c e j a l de e s t e A y u n t a m i e n -
t o . " 
M a y o r , 1. P u e r t a d e l S o l 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S ^ S s o f ' 1 " 6 1 1 1 6 ' m e z c l a d 0 e n W ^ 
v i o l e n c i a e s p i r i t u a l q u e e l a c t o l e s ^ ñ r o " ? i a s d.e n u e s t r o M i n i s t e r i o , p u d i e n d o u s -
r h . r í n n ™ , c J J r * i o - e j e r c i t a r l a s q u e c r e a c o n v e n i e n t e s d u c i a . D o n S e r a f í n S a c r i s t á n p r e s e n c i ó a 
l a e s c e n a d e s d e l a t r i b u n a p ú b l i c a , 1 
i L o s c o n c e j a l e s , deseosos d e l 
' o l v i d a r a s u n t o t a n e n o j o s o , e n g o l f a r o n - 1 
s u d e r e c h o . D e u s t e d a t e n t o s e g u -
r o s. q . e. s, m . , G . M . de A r a g ó n . " 
E l f a l l o d i c e : 
" V i s t o e l e x p e d i e n t e i n s t r u i d o e n a v e -
Ios p r e s i d e n t e s de l a s e n t i d a d e s filia-
l e s d e n o v e n t a p u e b l o s de l a p r o v i n c i a 
de M a d r i d , h a v i s i t a d o a l o s m i n i s t r o s 
de A g r i c u l t u r a y J u s t i c i a , p a r a h a c e r -
l e s e n t r e g a de u n a s p e t i c i o n e s e n r e -
l a c i ó n c o n l o s a r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s , 
q u e , d e n o s e r c o n c e d i d a s a n t e s de fin 
de m e s , d a d a l a s i t u a c i ó n q u e , s e g ú n 
d i c e n , a t r a v i e s a n , i r í a n a l a h u e l g a . 
El Catastro de urbana 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a u n a o r -
d e n d e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a , e n l a 
q u e se d i c t a n n o r m a s r e l a c i o n a d a s c o n 
l o s e x p e d i e n t e s de r e c l a m a c i ó n c o l e c t i -
v a y c o n l o s de d i s c o n f o r m i d a d e x p r e s a -
d a p o r l o s p r o p i e t a r i o s e n l o s v a l o r e s 
d a d o s a s u s f i n c a s . 
Se i n s e r t a n l o s p r e c e p t o s c o n a r r e g l o 
a l o s c u a l e s se h a n de c o n t i n u a r l o s t r a -
b a j o s c a t a s t r a l e s e n c u r s o . S e o r d e n a 
l a c o n s t i t u c i ó n , a l a m a y o r b r e v e d a d , 
de l o s T r i b u n a l e s p r o v i n c i a l e s y de l a s 
J u n t a s p e r i c i a l e s , r e c i e n t e m e n t e c r e a d a s 
y se d i c t a n a l g u n a s d i s p o s i c i o n e s d e r é -
g i m e n i n t e r i o r . 
Expediente contra un letra-
do d-ei Consejo de Estado 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a u n e d i c -
t o p o r e l q u e se c o n c e d e u n p l a z o de 
d i e z d í a s a l o f i c i a l l e t r a d o d e l C o n s e j o 
d e E s t a d o , d o n E u g e n i o V e g a s L a t a -
p i e , p a r a q u e p u e d a a l e g a r y p r o b a r 
c u a n t o e s t i m e c o n v e n i e n t e e n e l e x p e -
d i e n t e q u e se l e s i g n e p o r a b a n d o n o de 
d e s t i n o . 
P I E L E 5 g a r a n t l z a - d a s y b a r a t a s - M o - l ^ ^ d f ^ d ^ d ^ e n t e e n l a d i s c u s i ó n d e i i 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
" V a n d a l i s m o " . " S a l v a j i s m o p u r o " . 
" B a r b a r i e d e s e n f r e n a d a " . " F u r o r i n c e n -
d i a r i o y d e s t r u c t o r " . E s " A h o r a " q u e es-
t á - c o m e n t a n d o l o s ú l t i m o s i n c e n d i o s de 
i g l e s i a s . H a y q u e p o n e r t é r m i n o a l a 
c r i s i s de a u t o r i d a d p o r q u e a t r a v i e s a n 
los c a m p o s e s p a ñ o l e s . H a y q u e r e f o r z a r 
e l p r e s t i g i o y a u t o r i d a d de l a G u a r d i a 
c i v i l . E s p r e c i s o , " s i n o se q u i e r e en -
t r e g a r e l c a m p o a l a a n a r q u í a y p r o v o -
c a r d e s p u é s r e p r e s i o n e s s a n g r i e n t a s " . 
l i n u e v o . C a b a l l e r o G r a c i a , 42. | o r d e n d e l d í a 
| P u d i m o s o b s e r v a r a l o l a r g o d e e l l a 
u n a m a y o r h e r m a n d a d — « f r a t e r n i d a d ; » , 
d i r e m o s , s i es d e l g u s t o de l o s j a c o b i -
n o s — e n t r e l o s c o n c e j a l e s d e a m b o s 
b a n d o s ; p u e s c o n t i e n d a s d e b a n d e r í a 
m á s q u e d i s c r e p a n c i a s d e g e s t i ó n s u e -
l e n se r l o s d e b a t e s q u e a m e n u d o o c u -
u n r e c u e r d o a l " A B C " , el p ú b l i c o r o m - . ^ / f 0 1 , , ? e n c h e ^ j f 6 a u n d e -
p i ó en u n a e s t r u e n d o s a o v a c i ó n . seo d e l s e ñ o r C o c a ; a p r o b ó s e u n a p r o -
p o s i c i ó n d e l c o n c e j a l m o n á r q u i c o , s e ñ o r 
" L a N a c i ó n " i n s e r t a u n a c a r t a d e d o n B u c e t a , a u n c u a n d o c o n t r a r i a b a l a o p i 
J o s é M e d i n a y T o g o r e s y o t r a de l a s J u - n i ó n d e l s e ñ o r M u i ñ o , y v i m o s , f i n a l -
v e n t u d e s de A c c i ó n P o p u l a r , q u e p u n - i m e n t e , d i r i g i r c e n s u r a s a l G o b i e r n o , i 
t u a l i z a n los s i g u i e n t e s e x t r e m o s : A . P . u n i d o s e n l a d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s 1 
n o t i e n e " o r i e n t a c i o n e s n u e v a s " ; n o o b l i - M u n i c i p a l e s , a l s e ñ o r R e g ú l e z y a l se-
g a a r e n u n c i a r a los m o n á r q u i c o s a s u s ñ o r S a b o r i t . A m b o s , e n u n a a c t i t u d d e 
i deas , s i n o a t r a t a r de i m p o n e r l a s v i o - j r e b e l d i a a n t i m i n i s t e r i a l , q u e c a í a d e n -
l e n t a m e n t e ; y n o l e s i m p i d e l a p r o p a - : t r p de l a s f a c u l t a d e s e x c e p c i o n a l e s d e l 
g a n d a de a q u e l g é n e r o , s i n o e n e l c a s o ! m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
L o s a c u e r d o s d e l C o n g r e s o d e l a j d e se r d i r e c t i v o s de A . P . " L a N a c i ó n " ! — E 1 A y u n t a m i e n t o — d e c í a R e g ú l e z — 
U . G . T . j u z g a d o s p o r e l m i n i s t r o d e l | a c o t a . E x i s t e l a n u e v a o r i e n t a c i ó n , y a i d e b e p r o t e s t a r c o n t r a t a l d i s p o s i c i ó n . 
T r a b a j o . T r e s c o l u m n a s d e " E l S o l " e n ] q U e i a A s a m b l e a n o se h a l i m i t a d o a P e r o S a b o r i t , c n u n v e r d a d e r o t o r n e o 
p l a n de e n t r e v i s t a p e r i o d í s t i c a . ¡ r a t i f i c a r s u p r o g r a m a . L o s m o n á r q u i - , 1 3 6 a n t i m i n i s t e r i a l i s m o , l l e g ó a d e c i r 
r v i T « « " v i « n r . i o i u f o " o í n n A n T>r, co s 3010 q u i e r e n a c t u a r d e n t r o d e l a i e . | t e 3 t t t t B J m e n t é ; 
C ó m o v e E l S o c i a l i s t a a A c 5 l 6 n P o i e a l i d a d A c c i ó n P o n u l a r n o r e n r e s e n t a ! — E l A y u n t a m i e n t o , n i a c a t a n i c u m -
p u l a r . I m p r e c i s a , v a c ü a n t e . p o l í t i c a n : c n - i & a | l ü a ( : 1 - A c c l ( ) n P o p u l a r n o r e p r e s e n t a d e c r e t o 
* e „ „ i ñ i m a r , f a i r . < r „ f i n í ^ n t o tTn a t o d a s l a s d e r e c h a s . D e h e c h o , se i m - ^ , T L a i ^ f ^ -
t e i n e f i c a z , s o c i a l m e n t e i n s u f i c i e n t e E n i m o n á r a u i c o s d e s t a c a d o s a! U n e s c a l o f r í o c o n m o v i ó a t o d o s l o s 
c o n t r a d i c c i ó n c o n Itm d o c t r i n a s de C 3 r i 8 - | P « f ™ 0 ° a r q u , c o s . d e s t a c a d o 3 ; a p r e s e n t e s , q u e v e í a n d i b u j a r s e en e l l u -
j o s o r e p o s t e r o t r i c o l o r q u e p r e s i d e e l 
E p í s t o l a de S a n P a b l o e n q u e se o r g a 
n i z a l a f a m i l i a c r i s t i a n a ; y q u e d e c í a 
" l o de l a a g u j a y e l o j o y e l r i c o " , q u e 
n o es e l c o n c e p t o d e l a p r o p i e d a d q u e 
a n i m a l a s e n c í c l i c a s . T a n t o A . P . c o -
m o E L D E B A T E , l a m e n t a b l e m e n t e e q u i -
v o c a d o s e n l o q u e h a d e se r l a a c t u a -
c i ó n f u t u r a f e m e n i n a . " C o n l a I g l e s i a 
e s t á n l a s m u j e r e s i g n o r a n t e s o las q u e . 
c o m o l o s h o m b r e s , t i e n e n u n a g r a n r a ' z 
c o n s e r v a d o r a " . E n r e s u m e n : " U n p a r -
t r i a i , A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 3, e l p r e - t i d o de u l t r a d e r e c h a s , s i n p r o g r a m a c o n -
c ó n l u d o c t r i n a s de C r i s - i ^ tt 'ua w ? " ^ ^ " " 
t o , c u y o s " l a b i o s h a b l a r o n a l a m u j e r f 1 I a p e r t e n e c i e n t e s , p r o p a g a r s 
a d ú l t e r a " , l o q u e n o es p r e c i s a m e n t e l a l e s . 
B i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n , d o n A n t o n i o 
V a l v e r d e , s o b r e e l t e m a " E l p a p e l d e l 
I n g e n i e r o e n l a e c o n o m í a f u t u r a " . 
T e n i e n d o p r e s e n t e l o s a c o n t e c i m i e n t o s 
p o l í t i c o - e c o n ó m i c o s de a c t u a l i d a d s o b r e 
e l p l a n o i n t e r n a c i o n a l , c r e e m o s u n d e b e r 
s a g r a d o i n v i t a r a t o d o s l o s I n g e n i e r o s 
d e E s p a ñ a a e s t a c o n f e r e n c i a , d o n d e se 
i n f o r m a r á n d e n o t i c i a s de g r a n i n t e r é s 
r e l a c i o n a d a s c o n l a p r o f e s i ó n . — E l C o m i -
t é e j e c u t i v o de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
d e I n g e n i e r o s . " 
L a e v o l u c i ó n d e l a 
r a d i o d i f u s i ó n 
c r e t o , de r e a l i d a d e s i n m e d i a t a s , m o v i d o 
p o r u n a a s p i r a c i ó n i m p o s i b l e y a d e p u -
r o r e t r a s a d a " . 
* * » 
" H e r a l d o d e M a d r i d " , q u e se r e g o c i j ó 
c o n s i s t o r i o , l a s i l u e t a d e d o n S a n t i a g o 
" L a T i e r r a " se p r e g u n t a i n d i g n a d o s i C a s a r e s , 
se c o n s u m a r á l a " e n o r m i d a d " d e s u b i r ¡ M a s , e n v e r d a d , l a I m p o r t a n c i a d e l 
e l p r e c i o de los p e r i ó d i c o s , y se e n f u r e - ' : • m n t o m e r e c í a q u e el A y u n t a m i e n t o d e 
ce c o n " A h o r a " , p o r q u e l l a m ó " b á r b a - M a d r i d se m a n i f e s t a r a e n é r g i c a m e n t e , 
r o s " a l o s i n c e n d i a r i o s de i g k s i a s . | _a v e n t a d e l p a n 
" E l S i g l o F u t u r o " i n s e r t a u n a r t í c u l o . , , , — 7 ;; 
d e d o n C a r l o s M i r a l l e s , e s c r i t o en l a H a b i a s e t e r m i n a d o e n e f e c t o , e l es-
C á r c e l M o d e l o . D e n u n c i a e l h e c h o d e t u d i o d e l o r d e n d e l £ £ ? >s5 .c r^a r !0 
q u e n o se h a y a p e r m i t i d o e n t r a r en d i - K e y 6 4 U n a . f ^ ^ ^ S d e l ^ M i n i s t e r i o 
c h o e s t a b l e c i m i e n t o u n o d e sus n ú m e - ! c % A f r i c u , t u H r a ; r ? Z f n r U ^ f £ 
r o s , y r e c u e r d a q u e " A B C " . " A r e l ó n ^ T ^ ^ l E S ^ n f , r n ' 
• r i onn .a . . . - M o l ¡ d e l e ? a d o d e l A y u n t a m i e n t o e n e l C o n -E s p a f l o l a " , " L a C o r r e s p o n d e n c i a " , " M a r - s o r c i o d e l P a n , l a m e n t ó s e d e l a s i t ú a -
d i d o s / ^ C 0 n s t l t U C l Ó n SlgUeD s u s p e n - ! c i ó n d e s a i r a d a q u e a l M u n i c i p i o h a 
c r e a d o l a s c o n s t a n t e s r e s t r i c c i o n e s e n 
" L a V o z " e n t i e n d e q u e l a n u e v a D i - s u s f a c u l t a d e s , d e n t r o de a q u é l . E n ea-
r e c t i v a de l a U . G. T . , s e a n c u a l e s f ü e - t a s i t u a c i ó n — d i j o — n o se p u e d e c o n t i -
c u a n d o a u n j u e z l e a p l i c a r o n l a l e y d e | r e n s u s ideaS | n o t e n d r í a v a c i l a c i ó n a l - n u a r . 
D e f e n s a p o r p o n e r e n l i b e r t a d p r o v i s i o - ¡ o r u n a sj v i e r a e n p e l i g r o e l r é g i m e n . E n ; E l s e f t o r R e g ú l e z p r o p u s o , en u n r a -
Tennlf 
n a l a u n d e t e n i d o , h a d a d o e s to s d í a s 
u n o s g r i t o s e s p a n t o s o s , p o r q u e o t r a s a u -
t o r i d a d e s ( v a r i a s ) , p o r s u " d u d o s o r e -
p u b l i c a n i s m o " o " c o a c c i o n a d a s p o r u n 
i n j u s t i f i c a d o t e m o r " , h a n p r o c e d i d o a 
" u n a f r í a a p l i c a c i ó n d e l a l e t r a l e g a l , 
s i n u n a i n t e r p r e t a c i ó n i n t e l i g e n t e d e l a 
m i s m a " , y h a n t e n i d o o c h e n t a y c u a t r o 
A y e r , a l a s s i e t e , d i ó e n e l P a l a c i o h ° r f 5 ^ t e n i d o s a d o s s e ñ o r e s , v í c t i m a s 
d e C o m u n i c a c i o n e s u n a c o n f e r e n c i a e l d e 1 l a A n u n c i a de u n d e l a t o r L o s d e t e -
se f to r B r a i l l a r d . c o n s e j e r o t é c n i c o d e l ™ ^ e r * n & r a t o s a l " " " n i d o " . A n t e s , 
I n s t i t u t o N a c i o n a l B e l g a d e R a d i o d i f u - í a h a b i d o o t r a s m u c h a s p e r s o n a s de - , 
t e n i d a s p o r u n a d e l a c i ó n , y e n c a r c e l a - 1 s i ó n , e n l a q u e e x p l i c ó l a e v o l u c i ó n de 
l a r a d i o d i f u s i ó n y l a i m p o r t a n c i a q u e v a 
a d q u i r i e n d o c a d a d í a . R e c u e r d a q u e es 
u n i n v e n t o de a p l i c a c i ó n r e l a t i v a m e n t e 
n u e v a , p e r o de t a n r á p i d o d e s a r r o l l o , q u e 
> i i m p l a n t a c i ó n e n l a s d i v e r s a s n a c i o -
" 'h íO se h a h e c h o d e m a s i a d o t u m u l t u o s a -
m e n t e , y d e a h í l a c e l e b r a c i ó n d e C o n -
g r e s o s p a r a r e g u l a r i z a r l a r a d i o d i f u s i ó n . 
L e e c i f r a s d e l a s q u e se d e s p r e n d e n 
q u e e l n ú m e r o a c t u a l d e r a d i o o y e n t e s se 
e l e v a a c i e n m i l l o n e s , y d e e l l o d e d u c e 
e l o r a d o r q u e l a r a d i o d i f u s i ó n es u n se r -
t o d o caso , l a c u e s t i ó n s u s c i t a d a p o r el z o n a d o y v e h e m e n t e d i s c u r s o , q u e e l 
s e f in r L a r g o C a b a l l e r o d e b i e r a s e r " a c i a - 1 A y u n t a m i e n t o se r e t i r e d e l C o n s o r c i o , 
r a d a n o b l e y s a t i s f a c t o r i a m e n t e s i n m u - ¡ L a d i s p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o — d i j o e n 
c h a e s p e r a " . r e s ú m e n — s i g n i f i c a t a n t o c o m o d e c r e -
_ t a r l a l i b e r t a d d e r o b a r , y v o l v e r a l 
E l p i e d e u n a c a r i c a t u r a r e " I n f o r - : k i l o de 900 g r a m o s , q u e t a n t a s v e c e s 
m a c l o n e s " d i ce a s i ; " — ¡ L e d i g o a u s - h e m o s c o m b a t i d o . Se c r e ó e l C o n s o r -
t o d q u e es p a r a v o l v e r s e l o c o ! L a c ¡ 0 p a r a m e j o r a r l o s p r o c e d i m i e n t o s i n -
U . G . T . , l a A . P . , l a O . I . T . , l a F . A . I . , d u s t r i a l o s y a b a r a t a r , d e e s t a f o r m a , e l ! 
l a F . U . E . , l a C. N . T . , l a S. D . N . . . . ¡ p r C c i o d e l p a n ; s e n o s d i j o c i e n v e c e s 1 
— ¡ Y a , y a ! ¡ T o d a s l a s l e t r a s d d abe - q u e se l o g r a r í a v e n d e r l o a l p r e c i o d e l a ' 
c e d a r i o ! T o d a s . . . , ¡ m e n o s e l " A B C " ! i h a r i n a ; p e r o n o se h a l o g r a d o r e u n i r 
" L m " d e f i e n d e a l m i n i s t r o d e E s t a d o l o s f o n d o s d e s t i n a d o s a t a l obJe to- E 1 
G A L L E T A 
F A M A 
T O S T A D A 
A L C A C A O 
d a s s i n o r d e n d e l j u e z , y c o n t r a l a o r - de l a s i n c u l p a c i o n e s d e l s e ñ o r O r t i g a y a c t u a l d e c r e t o de A g r i c u l t u r a , a l d i s p o -
d e n d e l j u e z e n o c a s i o n e s . " H e r a l d o " n o G a s s e t . R e n o v a r l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a n c r ^ el P ™ 8 6 P e s f de a 1 " " 1 d ' e z 
u _ — T — T , n i c t u c d e v i t a t o d a p 0 s } b l e f i s c a l i z a c i ó n -
G i l R o b l e s " 
f rase . . . , y a g u a r d a m o s s u c a m p a ñ a c o n -
t r a l a s d e t e n c i o n e s g u b e r n a t i v a s d e e l e -
m e n t o s q u e n o le s e a n t a n a f e c t o s . 
" L a E p o c a " d a c u e n t a de l a a p e r t u r a 
d e l o s c u r s o s d e p e r i o d i s m o d e " E L D E 
S u a v e a l p a r e c e r , p e r o 
v i o l e n t o y f u e r t e e n 
r e a l i d a d , e s t e e j e r c i c i o 
e x i g e q u e s e a c o m -
p e n s a d o e l i n t e n s o 
d e s g a s t e c o n a l i m e n -
t a c i ó n s a n a y n u t r i t i v a . 
Tostada, elaborada y lo mismo los demás esfuer-
cen gran contenido Z05 constantes de la vida 
de cacao, es la galleta moderna, 
que conviene a los %mmm „ | i . - k . 
:L»«i*<>ft.i#«i«« A m * * * las galletas Fama y Mila intelectuales depor. ofrecen e| med¡0 ^üX¡|¡ar 
hstas, madres en la ¡dea| p0ra rep0ner fuerzas. 
P o r ú l t i m o , " D i a r i o U n i v e r s a l " h a b l a d i s p o s i c i ó n — d i j o — n o l a a c a t a e l A y u n -
de l a s u s p e n s i ó n d e " A B C " . Y p r e g u n - t a m i e n t o d e M a d r i d . E s u n a d i s p o s i c i ó n | 
t a s i no h a b r á l l e g a d o el m o m e n t o d e i r q u e e l G o b i e r n o h a t o m a d o s i n e s c u c h a r ' 
a u n a h u e l g a de p e r i ó d i c o s h a s t a q u e l o s a s e s o r a m i e n t o s n i l a v o z d e l p u e b l o , ! 
r e a p a r e z c a el d i a r i o p e r s e g u i d o . r e p r e s e n t a d o e n el A y u n t a m i e n t o d e j 
v i c i o p ú b l i c o , l o m i s m o q u e l a l u z y e l j B A T E " , y r e s e ñ a n d o e l d i s c u r s o d e n u e s - | F " . - « r g u i u o . M a d r i d 
a g u a , y q u e d e b e e q u i p a r a r s e a e l l o s , t r o d i r e c t o r , d i c e : " H a b l ó de l a P r e n s a C o m o el a l c a l d e i n s i s t i e r a en q u e n o , 
época de la crianza y a 
cuantas personas ne-
cesiten sobrealimen-
tarse sin molestias. 
t A M A 
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A b o g a p o r l a d e s a p a r i c i ó n d e l a s e m i - Á e n l o s m o m e n t o s a c t u a l e s , y a l d e d i c a r ' E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 se p o d í a t o m a r a c u e r d o n i n g u n o , p u e s - j 
G A L L E T A 
M I L A 
Muy suave y alimenti-
cia por la manteca que 
contiene, pero nada 
pesada; discretamen-
te dulce, este tipo de 
galletas se acomoda 
bien a las bebidas 
calientes. Parece una 
golosina; pero es <"* 
gran alimento. 
M H A 
PAQUETE DE 100 GRAMOS: 
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J u e v e s 2 7 d e o c t u b r e d e 1932 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X I I . — N ú m . 7 .150 
L a s v a c a c i o n e s o b r e r a s p a g a d a s i T r a s p a ^ n o c i v o ' j K J I E R O O S ^ L A F E D E R A C I O N E S P A Ñ O L A D E B O X E O 
S e i n i c i a e l c a m i n o h a c i a u n C o n v e n i o i n t e r n a c i o n a l . T a m b i é n 
s e p r e p a r a o t r o p r o h i b i e n d o e l t r a b a j o d e l a m u j e r e n l a s 
m i n a s . E s p a ñ a t i e n e p r o h i b i d o h a c e a ñ o s e l t r a b a j o d e m u j e -
r e s y m e n o r e s e n t o d a l a b o r s u b t e r r á n e a 
L o s e f e c t o s d e l p a r o e n l a j u v e n t u d p r e o c u p a n a l C o n s e j o d e l a 0 . 1 . T . 
L o s q u e s e p i e r d e n d e v i s t a . R u f i n o 
t i e n e m a l g e n i o 
E n c a r n a c i ó n O r t e g a G a r c í a , es u n a 
j o v e n s i r v i e n t e d e l a p l a z a de S a n t a 
A n a , n ú m e r o 10, q u e e s t a b a e n c a n t a d a 
d e l a v i d a . A d e m á s de u n b u e n p a l m i t o 
y d e u n a c a r a de l a s a l u c i n a n t e s , t e n i a 
C o m o los a s u n t o s q u e se l l e v a n a l a s q u e h a y q u e e n r o l a r l o en l a l u c h a g e - 4.000 p e s e t a s a h o r r a d a s . Y u n a c h i c a 
C o n f e r e n c i a s I n t e r n a c i o n a l e s de T r a b a j o n e r a l c o n t r a e l p a r o ; p e r o , s i n p e r j u i c l o j c o n t a l e s c o n d i c i o n e s y s i n p a d e c e r n i 
d e b e n e s t a r y a m a d u r o s p o r l a r g a p r e - ' d e e l l o , q u i e r e d e d i c a r l e u n a a t e n c i ó n í ú m a n i c ó l l c o g h C p á t i c o s , p u e d e d a r -
p a r a c l ó n , e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n ' e s p e c i a l . * „ i 
d e l a O . I . T . o c u p ó s e a y e r d e l o r d e n ! H e m o s de r e c o r d a r l a s p a l a b r a s d e l 8e P o r m u y f e , i z en es te m u n d o de loa 
d e l d í a p a r a l a C o n f e r e n c i a de 1 9 3 4 . ' m i n i s t r o d e l T r a b a j o f r a n c é s , q u e a n t e - y o - y o s . 
U n o de l o s t e m a s q u e se a c o r d ó m c l u i r i a y e r p u b l i c á b a m o s , s o b r e l a p a v o r o s a i n - | U n d í a se a t r a v e s ó e n s u c a m i n o e l 
La licencia de los púgiles extranjeros. Las primeras inscripcio-
nes para la prueba motociclista de Vallvidrera. 'Tullover", a 
cien contra uno, ganó el uCambridge8hire,* 
Pugilato 
A c u e r d o s de l a N a c i o n a l 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de B o x e o h a 
c e l e b r a d o u n a i m p o r t a n t e A s a m b l e a en 
l a 
d o s 
m i s m o s c a r a c t e r e s , l o p r o b a b l e es u n D e e n t r e e l l o s se n o m b r ó l a C o m i s i ó n 
e m p a t e . [ e j e c u t i v a , s e g ú n p r e v i e n e n l o s E s t a t u -
B r e v e s I m p r e s i o n o » t o s . 
J o r n a d a floja, e n g e n e r a l . S i n e m b a r - l u n • « S ? » de S f i i S ^ á S 
g o . se p r e s e n t a n c u a t r o p a r t i d o s de u n n , e n d o e n c u e n t a l a a P o s l b l l i d a d e s eco-
e n é l , n o o b s t a n t e l a v i v a o p o s i c i ó n q u i e t u d de l o s j ó v e n e s p a r i s i e n s e s q u e ' n i f t o a m o r ( e n f o r m a de u n b i g a r d o d e x e a d o r i t a l i a n o C e c c a r e l l i l a s u s p e n s i ó n ! 
p a t r o n a l , f u é e l de l a s v a c a c i o n e s p a - s a l e n a m i l l a r e s de s u s e scue l a s de a p r e n - | 1 _ _ J _ , _ ^ . . . . j ^ _ , > i _ j , , . | m i « lf> 
g a d a s p a r a l o s o b r e r o s . Se h a d a d o , d i z a j e y n o 
q u e se t o m a r o n loa s i g u i e n t e s a c u e r - ¡ g r á n . i n t e r é s ; d o s e n l a r e g i ó n c a s t e l l a | n 6 m i c a s de e s t a o r g a n i z a c i ó n , se re -
" ! n o - a n d a l u z a , u n o e n G u i p ú z c o a , y o t r o ' * " ^ ™ c**° $ K f J 0 S S S 2 S 1 \ 5 S 
n V a l e n c i a . " u n J u ? a d o r d c l J u v e m a , l e s i o n a d o g r a -P r i m e r o . A p l i c a r , e n E s p a ñ a , a l b o - e 
L o s d o s e n c u e n t r o s d e l a r e g i ó n s o n v e m e n t e en u n o de l o s ú l t i m o s p a r t i - , 
h jj • i u b de c o l ó 08 p o n d u l a d o y o j o s e n l u t a d o s . Q"6 ,e n a i m p u e s t o l a F e d e r a c i ó n P u g i - | l o s de M a d r i d y V a l l a d o h d , es d e c i r , , 0 0 
e s p e r a n . , de f u n d . r u n h o l E n c a m a c i é n e m p e z í a h a c e r I ^ ^ S g g t a ^ 1 " * ^ ' ^ ^ S S S S ^ A ^ m ^ g ' S f g l * 
L o s n u e v o s e l e m e n t o s d i e r o n u n v o t o 
c o n v e n i o i n t e r n a c i o n a l q u e l a s e s i a b l c z - g a r . P a r í s p u e d e r e s u l t a r p ^ ^ p o r l o s z ó c a l o s , d e l o s c a m i o n e s j g ^ ^ - ¿ o m ™ o y a , r e a u l t a d o d e g u n d T í ú e s t o ^ d e T a ^ T l U f l c a í ^ ^ ^ ^ d i s t i n g u i é n d o s e en e s t a 
u n a T e S n ' o c o f v e n í r s o Ü e s ^ m a ^ d e , m u C n r a r a ^ * * e n t U S Í a s m 0 8 e n t I a ^ 81 m a n - M c a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a a f i c i o n a d o s f e g u n d o ' e l ú l t i m o , o sea e í e q u ^ o ' q u e « P ^ « » ^ a t i t u d 109 ^ p r e s e n t a n -
c e b o . t e r i a q u e r e s p e c t o a l a r e d u c c i ó n de 
l a j o r n a d a de t r a b a j o , t e m a q u e se de 
T o d o s es tos t e m a s n o p u e d e n q u e d a r , 
i n s c r i t o s d e f i n i t i v a m e n t e h a s t a e l C o n - E l m a n c e b o , p o r s u p a r t e , se d i ó 
b a t i r á e l a ñ o p r ó x i m o . H e a q u í , p u e s , ,ge j0 de ener0> pUeg es m e n e s t e r r e u n i r c u e n t a de q u e a q u e l l a p o b r e c h i c a i b a ^ 5 , 
d i s p u t a d o s e n V a l e n c i a , p r o c l a m a n d o q u e d a r á e l i m i n a d o . D e s p u é s de h a b e r ^ de l o s J u g a d o r e s , 
c a m p e o n e s d e E s p a ñ a a l o s s i g u i e n t e s t r i u n f a d o e n c a m p o c o n t r a r i o , l o má5* G a l e * v e n c e a E s c o c i a 
p r o b a b l e es q u e s i g a n t r i u n f a n d o a t l é -
S a l v a d o r L o z a n o , peso m o s c a , d e l a t i c o s y v a l l i s o l e t a n o s e n e l t e r r e n o p r o -
E D I N B U R G O , 2 6 . — S e h a j u g a d o es-
h e r m a n a d a s e n e s t e c o n s e j o , s u g e s t i o - ¡ p r e v i a m e n t e d a t o s s o b r e l e g i s l a c i ó n h a c l a l a e n a g e n a c i ó n s i n o se d i g n a b a ' p X a c i ó ^ G a l a n a ^ " l í l T ' V'XlilOU™llua e n ^ i e r r e n o ^ . t a t a r d e e l p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l e n t r e 
n e s q u e p r o p e n d e n a d i s m i n m r l a l a b o r | y p r á c t i c a d e l o s d i f e r e n t e s P ^ ^ ' a m a r l a , y l a a m ó ; o, a l m e n o s , a s i ^ c S u í ^ ^ ( g a l l o ) . ¡ E n G u i p ú z c o a , es e l p a r t i d o de l r ú a ! R i e s e s y escoceses , c o n e l s i g u i e n t e r e -
^ e l a F e d e r a c i ó n C a t a l a n a . ¡ e s t o es, e l d e l e q u i p o l o c a l c o n t r a e' s u | t a o o . 
F r a n c i s c o F a l s o n e . p e s o p l u m a , de l a L o g r o ñ o , q u e a c t u a l m e n t e m a r c h a a l a | 
I F e d e r a c i ó n C a t a l a n a . c a b e z a p o r " g o a l a v e r a g e " . E s u n p a r - ¡ 
d e l o b r e r o . Y f r e n t e a a m b o s , p a t r o -
n o s y o b r e r o s , y h a s t a l o s m i s m o s de 
l e g a d o s d e G o b i e r n o s , h a n a p a r e c i d o 
e n p o s i c i ó n s i m i l a r 
F u é d i s c u t i d o t a m b i é n u n 
el t r a b a j o m a r í t i m o y se d a c u e n t a de l o c r e y ó l a p o b r e s i r v i e n t e , 
q u e se is C o n v e n i o » i n t e r n a c i o n a l e s q u e i S i e m p r e q u e l a c h i c a t o c a b a e l p u n -
h a n c u m p l i d o u n d e c e n i o s i g u e n en v i - t o d e l m a t r i m o n i o , e l t o r m e n t o p o n í a i V n U n t , ^ a n M i l , á r , namn n r , „ n A . , , l t i d o d e c i s i v o o a r a los i r u n e s e s n u i e n e s 
r A m r » c o r l k n i i t p ernr r m o « n n h a n «ir in n h i p t o de n i n r u - . * ^ í c l i p e S a n M i l l á n , peso l i g e r o , de l a ¡ u a o o e c i a i v o p a r a ios i r u n e s e s , q u i e n e s 
— ^ COm0 81 h U b l M e S U f r , d 0 u n a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a t i e n e n q u e g a n a r t o d o s , o c a s i t o d o s , sus ! 
P a í s d e G a l e s 5 t a n t o s . 
E s c o c i a 2 — 
Natación 
U n e q u i p o p o r t u g u é s e n M a d r i d 
E l C a n o g , a p r o v e c h a n d o l a o p o r t u n i -
L o s c o n s e j e r o s se s i e n t a n e n m e s a a ¡ e U o r e T d í í c c i d e n t ^ d e T t r a b a j o c n " ^ ' * ? 8 ^ ^ - E p i f a n i o V i l a n o v a , peso " w e l t e r " . d e P a r t i d 0 9 P a r a « q u e d a r s e e l i m i n a d o s 
de t r a b a j o , q u e f o r m a n c o n l a p ^ e s } - ¡ a g r i c u l t u r a y e l de d e s c a n s o s e m a n a l e n | — Y a s a b e s q u e s o y u n p a r a d o . E n l a F e d e r a c i ó n C a t a l a n a , 
d e n c i a l u n c u a d r i l á t e r o . L o s r e u n i d o s l 0 g e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s y e l de e s t a s c o n d i c i o n e s q u i e n c o n t r a e S a n t i a g o M a r t a S d á , s e m i g r a n p e 
t r a b a j a n c o m o e n u n c o n s e j o de a d m i - i n d e m n i z a c i ó n a l o s m a r i n o s e n c a s o de , p r j u m a l i d a r i «p ph^ws ¿ i ñ e i n S0, de l a F e d e r a c i ó n C a t a l a n a , 
n l s t r a c l ó n de c u a l q u i e r e m p r e s a . L o s p é r d i d a d e l n a v i o . c a s u a u a a a se e n t e r ó é l de l o 
d i s c u r s o s s o n b r e v e s , c e ñ i d o s , c o n c r e t o s . . . . . « j ^ i de l o s a h o r r o s , y se le d e s p e r t ó u n a 
F a l t a c o l o r . A y e r , e m p e r o , h u b o u n m o - | L a c r i s i s m u n d i a l f i e b r e de n e g 0 C Í 0 g d e 40 g r a d o s y d é . ( L a h o m o l o g a c i ó n d e l t í t u l o d e l p e s o ¡ e l a d v e r s a r 1 0 f 1 6 " 6 ^ UQ 2-0 ' c o m o o c u - , c e l o n a . se e n f r e n t a r á los d m s 12 y 13 a 
m e n t ó de v i v e z a , e n e l q u e h a s t a se p o r ]& ^ ^ e x a m i n a d a j g á c i m a s . | m e d i o q u e d ó s o b r e l a m e s a e n e s p e r a j r n ¿ ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ e q u i p o g n a d a d o r e s y . . w a t e r p o l i s t a 3 . . d e d i c h o 
ce d e l i c a d o n o es d i f í c i l q u e t r i u n f e n . , 
p e r o , p a r a e s t o , es p r e c i s o j u g a r des - d a d d e l a v i s i t a q u e e l S p o r t A l g é a e 
R a m ó n R e d ó , g r a n p e s o , T e l a F c d e - ! d e e l P ™ 6 1 " m i n u t o ^ n o e m p e z a r a j u - D á f u n d o h a c e ^ E s p a ñ a c o n m o t i v o d e l 
r a c i ó n L e v a n t i n a ! I ^ a r 8010 eD e l s e & u n d o t i e m p o , c u a n d o 25 a n i v e r s a r i o d e l C l u b N a t a c i ó n B a r -
E l a e r o p u e r t o d e S e v i l l a 
S E V I L L A , 2 6 — S e a s e g u r a q u e e l 
Z e p p e l i n , a s u r e g r e s o de P e r n a m b u c o , 
h a r á u n a p e q u e ñ a escaJa e n S e v i l l a . 
Se s a b e q u e v e n d r á a S e v i l l a e l d o c -
t o r E c k n e r , c o n o b j e t o de v e r e n q u é 
e s t a d o se e n c u e n t r a n l a s n e g o c i a c i o n e s 
p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a e r o p u e r t o 
e n S e v i l l a . 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 26 H a n 
l l e g a d o c i n c u e n t a a l u m n o s p a r a e l c u r -
s i l l o de c a p a t a c e s d e V i t i c u l t u r a y E t -
n o l o g í a , a c o m p a ñ a d o s d e l d i r e c t o r d e l 
C u r s i l l o ©1 i n g e n i e r o s e ñ o r J i m é n e z 
F u e n t e s . L o s a l u m n o s , q u e p e r t e n e c e n 
a l a E s t a c i ó n E n o l ó g i c a C e n t r a l , v l s i -
t a r o n e s t a m a ñ a n a l a s p r i n c i p a l e s b o -
d e g a s d o n d e p r e s e n c i a r o n l a s f a e n a s de 
l a m o l t u r a c i ó n . H i c i e r o n u n a v i s i t a a l a 
e s t a c i ó n e n o l ó g i c a d e l a c i u d a d . A p r i -
m e r a h o r a de l a l a r d e e m p r e n d i e r o n el 
r e g r e s o a M a d r i d . 
F E R R O L , 2 6 . — P a r a h a c e r r e p a r a c i o -
nes v a n a s e r v a r a d o s e n e l d i q u e d e l 
a r s e n a l l o s c r u c e r o s " M é n d e z N ú ñ e z " 
y " A l m i r a n t e C e r v e r a " . 
10 de j u l i o ; 9 de a g o s t o y 8, 1 1 . 12 . 18, 
19 , 2 1 y 2 5 de o c t u b r e . 
Aviación sin motor 
Ü c l a A s o c i a c i ó n E o l o 
L a A s o c i a c i ó n de v u e l o s i n m o t o r 
E o l o , d e l a E s c u e l a I n d u s t r i a l de M a -
d r i d , r e a l i z ó i m p o r t a n t e s v u e l o s pn R e -
t a m a r e s , e n l a q u e s u s c o m p o n e n t e s se 
d i s t i n g u i e r o n p o r s u e n t u s i a s m o . C o n 
e s t a s p r u e b a s se h a n r e a n u d a d o l o s i n -
L e r r u m p l d o s e j e r c i c i o s de v u e l o e n p l a -
n e a d o r , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l p r o f e s o r 
c a m b i a r o n en t re_ u n _ p a t r ó n y _ u n o h r e - ' ^ ^ - ^ ¿ ^ a d o p t a r o n e n - T ú m e d a s l a s 4 .000 . T o m o u n b a r ^ p ^ s e n ^ c a l i f i c a d o s de l a r e g l ó n e n e s t o s C l u b p o r t u g u é s 
r \ S P p = , n e n S p r i m e r o s d í a s . ~ ^ 0 3 ^ ^ ^ ^ ^ l ^ í r i s i ^ ^ ^ ^ * 
se d e d i c a n a " a r a ñ a r " u n a s t r a s ^ o h i m e n e o d e r e c h i t 0 í 
T e r c e r o . P a r t i c i p a r a t o d o s l o s b o - ^ f ? 1 0 3 , a ñ o s - P a r t i d o á e ? S Í V 0 p a r a f O p o r t u n a m e n t e se a n u n c i a r á e l d e t a 
x e a d o r e s e x t r a n j e r o s c o n r e s i d e n c i a e n l t í t u l 0 de c a m P e d n ' c o a ^ r a v e n t a j a He de l a s p r u e b a s de e s t a p r i m e r a c o m 
res y a l a p r o p i a C o n f e r e n c i a eco- " « m a r s e e n n q u e n o a n j d e r a c i ó n r e s p e c t i v a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
M o n t e p í o p a r a J u g a d o r e s de l a F r d c r a 
i , J „ s e ñ o r P e ñ a f i e l . 
d e . p r ó x i m o n o v i e m b r e c o n e l e q u i p o d e ?? p l a n e a d o r - C a r a c c i o l o " , q u e es e l 
q u e u t i l i z a r o n e n e s t a s p r u e b a s , f u é 
c o n s t r u i d o p o r l o s s o c i o s de l a A s o c i a -
c i ó n , y a c t u a l m e n t e r e p a r a d o p o r los 
m i s m o s d e s u ú l t i m a r o t u r a , h a c i é n d o -
se é s t a e n l o s t a l l e r e s de C u a t r o V i e n -
t o s . 
n e s a . L o s d e l e g a d o s o b r e r o s , sbClAUs» , 
t a s , b u r g u e s e s o a b u r g u e s a d o s en i a ^ r e s y a l a p r o p 
n ó m i c a m u n d i a l . L a c o n v o c a t o r i a de l a 
s i ó n 
L o n d r 
g u e z . ¡ a ñ o e n c u r s o . 
v e n t a j a . P e r o e l p a r t i d o se j u e g a _ 
C a m p e o n a t o I n f a n t i l 
E l C a n o é N a t a c i ó n C l u b o r g a n i z a p a -
^ r W M S ^ r * ^ S ^ ^ r S S * - t o . « . . * « , o a b r o n c a « ^ F i o S . « U p y U c u U , ^ U a m a . a a t . „ . ¡ 7 " ' ' O ^ a a . ^ ^ ^ T ^ 
y h a s t a d ó n d e , y se m u e s t r a n firmes, d i a I f u é d e c i d i d a en l a C o n f e r e n c i a ceso y a l o s u p o n d r á n n u e s t r o s l e c t o r e s . ; J 1 0 n - d e u " m o d o e s p e c i a l , a l o s s l g u i e n - . A n o c h e c e l e b r ó s u p r i m e r a r e u n i ó n n i ñ o s m e n o r e s de d o c e a ñ o s , e n el q u e 
d e c i d i d o s e n t u s i a s t a s a l s o s t e n e r aus de L a u s a n a h a s i d o , p u e s , l a p r i m e r a D e s d e q u e E n r i q u e se v i ó m e t a l i z a d o , , - ^ ^ f ^ _ e l C o n s e j o d i r e c t i v o de l a s e c c i ó n c r e a - ' s e d i s p u t a r á e n t r e l o s n u m e r o s o s p r e -
p u n t o a de v i s t a . A v e c e s , M . J o u h a u x . r e a l i z a c i ó n de l a r e s o l u c i ó n de l a C o n - t ó v e r m o u t h c o n a n c h o a s l o s ^ r a t 0 , ^ j 6 , f x a s t o ^ M i l a n é a d a p o r l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a p a r a m i o g r e c i b i d o s d e S o c i e d a d e s y p e r s o n a -
n o p u e d e e v a d i r e l t o n o m l t i n e s c o d e l ^ r e n c i a i n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o . ^ V ^ - J - L ^ S ^ ^ K í ^ " Í ^ S M o I e J ó n - | C ^ 0 ' K i d p r o p o r c i o n a r a s i s t e n c i a f a c u l t a t i v a a los i i d a d e s d e p o r t i v a s el t r o f e o W e l s s m u -
r u c h a d o r s i n d i c a l ; p e r o v i e n e n p r e p a - ! E n e l c a m b i o de i m p r e s i o n e , h a b i d o *™<>* ^ M y ^ « P i o n e s d e b o x e o . ! C h a r o l I I . M a l . b r a n . F r a n c k C r u z . R o - j u g a d o r e s de l a m i s m a q u e r e s u l t e n l e - n e r " , d o n a d o p o r l a M e t r o G o l d w y n M a -
r a d o s , c o m o l o m o s t r ó a y e r e l m i s m o l o s r e p r e s e n t a n t e s o b r e r o s h a n p e d i d o a l D e t r a s p a s o s , n i p a l a b r a . i g e i i o O U v e r , M a n o B l a n c o , L a r r i n a g a . s i o n a d o s e n l o a p a r t i d o s o f i c i a l e s . | y e r . 
J o u h a u x , a l h a b l a r de l a ' e n f e r m e d a d d i r e c t o r de l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l A h o r a q u e E n c a r n a c i ó n se h a c a n s a - I f 5 1 ^ 1 1 1 5 ^ 0 F r í a s ' E - p o n c e de L e ó n , J o e E s t a s e c c i ó n es l a ba se d e l M o n t e p í o £ a i n s c r i p c i ó n p a r a e s t e c a m p e o n a t o 
p r o f e 5 l o n a l l a M U o M M ' ^ ± . q Z ^ t í Z ' : t K J ! * . ? ^ * y W a e n u n c t ó a! q u e í u é M M o - J f ^ ^ C y 0 ^ ' ' " ' ° ^ ffií t ^ E s U t u t o T " Z j " ^ T Z * . UbTe' P U d i e n d 0 " " " " ^ l 0 i 0 ' l M | t o s v u e l o s , p u e . t o , u . l a c a r e n c i a ae 
L o s b o x e a a o r e ' a j u e p e r t e „ e . c . n a u o a S e , c o r í í p o n m e n t e " / e U » o n a £ r s o c i e ^ d ^ T n T t J Z ^ " ' ' ° " ^ ^ ^ ' ' ^ 
L o s s o c i o s q u e m á s se d i s t i n g u i e r o n 
e n l o s t r e s v u e l o s q u e se v e r i f i c a r o n , 
f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : d o n Q u i n t í n C é -
s a r J i m é n e z , d o n L u i s A l m o n a c l d , d o n 
F r a n c i s c o C a b i t o , d o n E m i l i o de l a Osa , 
d o n F r a n c i s c o F e r n á n d e z , d o n C l a u d i o 
A r a n d a , d o n M a n u e l de D i e g o , d o n M a -
n u e l M i r ó C á n o v a s , d o n J o s é P e r a l e s 
G a y y d o n A l f o n s o R u b i o . 
T o d o s o b t u v i e r o n l a m á x i m a c a l i f i c a -
c i ó n de 5 + 5, n o o b s t a n t e n o t e n e r e l 
t i e m p o m á s p r o p i c i o p a r a v e r i f i c a r es-
i i i nos P a r a q u e s u m i n i s t r e n i n f o r m a c i o n e s , 
U n i n c i d e n t e l m á s c o m p l e t a g s o b r e e l n ú m e r o de o b r e - t e * d e s u s p e n s a m i e n t o s . Se h a l l a c o n -
L a s e r e n i d a d c o n q u e se l l e v a n l a s r o s P a r a d o s q u e e x i s t e n e n sus r e s p e c - v e n c i d a d e q u e e l ú n i c o t r a s p a s o q u e F e d e r a c i ó n n o a f i l i a d a a l a I n t e r n a t l o - m o d o a c t i v o , 
d ' s c u s i o n e s d a a l a s r e u n i o n e s c i e r t o t i v o s P a 5 s « s - E s . d e | n t e r é s p r i m o r d i a l h a e x i s t i d o es e l de s u d i n e r o , y n o n a l B o x i n g U n i ó n , d e b e n s o l i c i t a r su 11-; P r e s i d i ó e l d o c t o r O l l e r , y a s i s t i e r o n 
t o n o d e c o r d i a l i d a d f a m i l i a r , a u n q u e n o ^ ^ ^ 1 " eS[*s c i f r a a de l a m a n e r a q u i e r e q u e n a d i e se c h u f l é e d e e l l a , 
b i e n a v e n i d a en i n t e r e s e s . S ó l o q u e d ó j ^ . P 0 8 1 . e' . , . , : ; P r i m e r o m o r a ! ! 
r o t a u n m o m e n t o e sa c o r d i a l i d a d d e s - ! . E 1 C o n s e í 0 h a e x a m i n a d o y a c e p t a d o - r i m e 
D e t a l l e s e i n s c r i p c i o n e s e n l a s o f i c i n a s 
c e n c í a de d i c h o o r g a n i s m o , q u e se l a l o s s e ñ o r e s Z a m o r a , S u á r e z y G o n z á - d e l C a n o e • P l y M a r & a 1 1 . 7-
f a c i l i t a r á m e d i a n t e el p a g o de l a c a n t l - l e z , c o m o r e p r e s e n t a n t e s de l o s j u g a -
d a d d e 50 f r a n c o s . d o r e s , y l o s s e ñ o r e s C o t o r r u e l o , G r a n d a Carreras de caballos 
Atletismo 
P r u e b a s d e l " D e p o r t i v o L i b e r t a d " 
L a A g r u p a c i ó n " D e p o r t i v o L i b e r t a d " , 
e n s u deseo de f o m e n t a r e s t e b e l l o de -
n u é s o u e u n n a t r o n o a l e m á n c o m b a t i ó d e s P u é s e l i n f o r m e de s u " C o m i s i ó n de R o b o p o r v a l o r d e 5 - 8 2 5 p e s e t a s C u a r t o . C o n c e d e r u n a p r ó r r o g a de y G ó r g o l a s , c o m o d e l e g a d o s de l a s d i s - U n " o u t s i d e r " g a n a e l C a m b r l d g e s h l r e p o r t e , o r g a n i z a p a r a e l d o m i n g o , d i a 13 
e'l q u e ' s e p e n s a b a i n c l u i r en l a C o n f e r e n - ^ f ^ f - ^ ; ^ e e l a n u a r i o Í n t e r - D o n ^ s t o m m l e n e r l p G e o s s h a . Z l ^ T í ^ j L l * í S J ) ' ' ^ S 0 C Í e d a d e S a d S C r Í t a S & ^ . N E W M A R K E T ( h i p ó d r o m o ) , 26. - f ^ * ™ Z Í ^ O Z p ' p T r a c f ó n ^ , V r ^ 0 7 0 7 a , v U a o Y o ^ ' n a c i o n a l de l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s , c u y a ^ a n . ° s ^ ^ r m e n e n p ^ e u S & a a - c i e m b r e p r ó x l m o a l c a m p e ó n de E g p a . r a C i ó n 
g a d a í ^ p r o ^ s í t ^ X ^ ^ ^ ^ ^ d - l d i d a e n l a r e u n i ó n T ' * * * ™ ? * ™ ™ ™ d ™ ^ L ™ ' \ * * ™ " w e l t e r " . J o s ' é d e l a P e L , ! A d e 
C o n a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a se h a co-
l i e d e O r e n s e , n ú m e r o 40, h o t e l , e n t r a 
d e l a P e ñ a . j A d e m á s a s i s t i e r o n e l s e c r e t a r l o de r r i d o e , t a t a r d e e l c a m b r i d g e s h i r e . e n 
P a r e c e c o m o s i a l r e d a c t a r I a P ^ n o a L a r e g o l u a d o p t a d a ' a p r o p u e s t a ^ ,adrone1s ^ ae " e c v a r o n ^ ^ 
se h u b i e r a p e r d i d o « e l C o n s e j o e l s e n - d e l 8 e ñ o r ^ d e l J P ^ P ^ t o s p o r v a l o r d e 5 .825 p e s e t a s . 
t l d o de l a r e a l i d a d g o e s l a v o . se r e f i e r e a l a t r e g u a de o r o 
E s a s f r a s e s r e p l i c a b a M . M e r t e n s , 1 h a s i d o s o m e t i d a a l C o m i f é financ¡e. 
b e l g a , desde e l p u e s t o de l a r e p r e s e n - r o de l a S o c i e d a d dc \ ¿ N a c i o n e s > L a s 
r a o » ^ o  
E l t i m o d e l a c o l o c a c i ó n 
J o s é A v i l a M u ñ o z , de v e i n t i t r é s a ñ o s . 
d e l c a m p e o n a t o d e M a d r i d , t a m b i é n de 
n e ó f i t o s , q u e c e l e b r a r á e s t a m i s m a A g r u -
p a c i ó n , e l d í a 27 d e l m i s m o m e s . 
L a s i n s c r i p c i o n e s p a r a e s t a s c a r r e r a s 
t a c i ó n o b r e r a r e p r e s e n t a n u n i n s u l t o p a - ; d e m á g r e S o l u c i o n e S i c o m o l o s C o n v e n i o s c o " d o ™ c i l i o e* A t ; o c h a ' 9V4' d e n u n c i c ; 
e f ec í P a r a q u e P o n ^ a e n j u e ^ 0 s u t I t u l 0 d e í s t a , s e ñ o r A l v a r e z Z a m a n i l l o , y e l p o - e l q u e t o m a r o n l a s a l i d a 32 c a b a l l o s 
c a m p e ó n c o n t r a e l r e t a d o r o f i c i a l " H a - n e n t e , s e ñ o r S a n c h l s Z a b a l z a . i n o t a s a i ¡ e n t e h a s i d o e l t r i u n f o de 
b l r " . E s t a p r ó r r o g a se c o n c e d e a p e t i - | E l d o c t o r O l l e r d l ó c u e n t a de l o s t r a - u n e x t r e m o " o u t s i d e r " , c o t i z a d o a 1 0 0 
! c i ó n de P e ñ a , q u e se e n c u e n t r a l e s i o n a - , b a j o s de o r g a n i z a c i ó n r e a l i z a d o s h a s t a a ] . H e a q u í e l o r d e n de l l e g a d a : | s « a d m i t i r á n t o d o s l o s d í a s l a b o r a h l e s , 
d o en u n a m a n o . ¡ l a f e c h a , q u e p u e d e n s i n t e t i z a r s e e n e l j * P U L L O V E R ( " T w e l v e P o i n t e r " ' d e s i e t e a n u e v e ' de l a n o c h e , e n l a 
e s t a b l e c i m i e n t o d e l n e c e s a r i o s e r v i c i o « p g ' j j g g g - ^ de q g R o b i n s o n m o n - i P l a z a M a y o r , n ú m e r o 1 4 ( b a r ) , h a s t a 
m é d i c o p a r a a t e n d e r a l o s j u g a d o r e s q n e t a d o p o r R l c h a r d s o i i . ! e l d í a a n t e r i o r a l a c a r r e r a , s i e n d o l o s L a v e l a d a en B a r c e l o n a 
r a l a c l a s e o b r e r a y p a r a sus r e p r e s e n - | c o l e c t i e n l a ' r i c u í t u r a e l ^ d e ] a L u i s B l a n c o V i c e n t , q u e h a b i t a en e l , B A R C E L O N A , 2 6 . - E n e l N u e v o M u n - : s u f r a n l e s i o n e s en e l t r a n s c u r s o de lo-^, 
t a n t e s . S o b r e q u e e l r i d i c u l o , a ñ a d í a , es-1 i o a r a f u m a r t r a b a j a d o r e s e t c é - 1 1 2 d e l a m i s m a v i a ' P o r c s t a f a d c 3 0 5 l d o 86 h a c e l e b r a d o u n a v e l a d a de b o - p a r t i d o s . C i t ó d i v e r s o s c a s o s y a o c u r t i - G1 ' l v 
t á e n q u e r e r c o n s i d e r a r i r r e a l l a a s p i r a - ¡ t r e q u i e r e n m e n o s d e c i s i o n e s d e l P e s e t a s ' < íue e l d e n u n c i a n t e l e e n t r e g ó j x e o c o n los s i g u i e n t e s c o m b a t e s : d o s y e n t r a t a m i e n t o a c t u a l m e n t e , y o ffipwWrkhií ttt- í " R o w l P v " ' k ^ i r 
c l ó n d e v a c a c i o n e s p a g a d a s q u e , " m o t u r e ( l u i e r e n m e n o s ^ c i s i o n e s d e l a c a m b . o d e u n a c o l o c a c i ó n ( q u e L u i S i A c u a t r o . . r o u n d g . . i N a v a r r o y R e d o r e q u ¿ 6 l a c o l a b o r a c i ó n de t o d o s p a r a v 3sasPSoon ( 7 ^ 
p r o p r i o " , e s t a b l e c e n t a n t o s p a t r o n o s . N o | 0 ^ J a s e g u r ó p o d í a d a r l e . ¡ h i c i e r o n " m a t c h " n u l o . | q u e e l M o n t e p í o a l c a n c e e n e l m á s b r e - s e g u n d o y t e r c e r o se c o t i z a r o n a 
es c o r r e c t o , n o e s t á b i e n , ese p r o c e d e r 
d e l s e ñ o r p a t r o n o . 
Se a l z a o t r a v o z , e s t a v e z i n g l e s a , d e 
B a n q u e t e d e g a l a 
P o r l a n o c h e e l G o b i e r n o o b s e q u i ó a l 
a s e g u r ó p o d í a d a r l e . 
A t r o p e l l o d e " a u t o * 
E r n e s t o R u i z C a m p o s , q u e h a b i t a en 
A s e i s " r o u n d s " , B E N L L O C H v e n c i ó j v e p l a z o p o s i b l e e l m a y o r d e s a r r o l l o . 25.1 v 100-I r e s p e c t i v a m e n t e . 
p o r p u n t o s a B o s c h q u e p e r m i t a l a c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a 
2, " A d a D e a r " ( " R i c k a b y " ) , de l o r d d e r e c h o s de i n s c r i p c i ó n de 0,50 pese -
t a s . 
P o d r á n p a r t i c i p a r e n e s t a p r u e b a t o -
d o s l o s s e ñ o r e s q u e n o h a y a n firmado 
ficha a t l é t i c a , p e r t e n e z c a n o n o a s o -
c i e d a d e s f e d e r a d a s . 
L o s p r e m i o s d e a m b a s p r u e b a s se-
A o c h o " r o u n d s " . M I R v e n c i ó a L o o s de l a F e d e r a c i ó n y de l o s C l u b s . R E S U L T A D O S C O M P L E M E N T A R I O S , ^ j * l a s o c i e d a d q u e rae 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s . ^ f J . 0 de A d m i n l s t r a c , ó n y a l o s f u n - N i c a s . o » > ^ 6 ^ « « / « ^ d n w ^ de u n c o m b a t e d u r o y r e f i a d a ' E l s e ñ o r S a n c h L s e x p l i c ó d i v e r s o s a * Q u i n t o d í a e n S a n S e b a s t i á n 
j , * j * A i * c l ó n a n o s de l a O . I . T . c o n u n b a n - e u n a i m p o r t a n c i a a l se r a r r o l l a d o en l a . „ 7 ^ 1C",UU- . . j . ^ ^ ^ ^ * ^ L ^ ' 
p a r a d e c i r a s u c o m p a t r i o t a d e l o t r o . A s i s t i e r o n e l p r e s l d e n t e A v e n i d a de P i y M a r g a l l p o r el " t a x i " ! A d i e Z r o u n d 9 • F e 7 a « d - « c a m - : p e c t o s d e l o s E s t a t u t o . , a p r o b a d o s por^ ( D o m i n g o . 4 de s e p t i e m b r e ) 
l a « ^ „ _ f . . , r j . r r : . , ^ n n n ^ r " l _ J . . _ . r n . . ^ ^ „ I p e o n d e pesos m o s c a s de E u r o o a . h i z o l a A s a m b l e a de D e l e t r a c i o n e s y de las P r e m i o P o l i c h i n e l a 3 000 pe 
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b a n d o , q u e c r e e r e n d i r h o n o r e s a d e l C o n s e j o y ' l o s m i n i s t r o s de E s t a d o , 1 7 . 2 0 2 - M . , q u e c o n d u c í a B a l d o m c r o G o n - ?, P65,03 c o s c   p , i ; l  l   l g a c i    l as 
c l a s e _ p a t r o n a l toglea» a l s u p o f a é i r e p e ^ t ^ ^ ¿ b r a s p ú b l i c a s j u s t i c ¡ a : z á i e z m a t c h n u l o c o n S a f ó n . p e r s p e c t i v a s q u e e l a s i a s u n t o o f r e c e . 
E l c o m b a t e f u é u n a e x c e l e n t e s e s i ó n | V a r i o s de l o s c o n c u r r e n t e s h i c i e r o n 
d e b o x e o , d e m o s t r a n d o su a g i l i d a d a m - o b s e r v a c i o n e s ' n t m y a t e n d i b l e s , s o b r e la 
n o h a e s t a d o d a b i d a m e n t c r e p r e s e n t a , , , , 
d a e n e l a t a q u e a l a s v a c a c i o n e s P a & a - 1 m i n i s t r o de E s t a d o q u i e n l a m e n t ó l a l e s i o n a d a s e n r m a 
d a s . M u c h o s b u e n o s p a t r o n o s l a s h a n i e n f e r m e d a d á ^ S € ñ ¿ r L a r i r o C a b a l l e r o ' M a r í a S a n t a M a r í a F e r n á n d e z , de c i n - i b o s p ú g i l e s y se r u n o s a r t i s t a s d e l " r i n g " i o r & a n i z a c : i ó n d e l s e r v i c i o . E l s e ñ o r Z a -
e s t a b l e c i d o e n l a G r a n B r e t a ñ a , c o m o ¡ a q u i e n c o r r e s p o n d í a h a c e r e l o f r e c í - ! c u e n t a y s i e t e a ñ o s ' c o n d o m i c i l i o en A d i e z " r o u n d s " , K I D T U N E R O , c u - ' m o r a f o r m u l ó l a p r o p u e s t a de q u e los 
p o r d o q u i e r . N o se t r a t a s i n o d e g e n e r a - ¡ m i e n t o L a a l e g r í a o u e e x p e r i m e n t a m o s el p a s e o d e l o s J e s u í t a s , 10 , s u f r i ó l e s i o - i b a n o . c o n t r a R a d a e l l o , i t a l i a n o . A l 3 é p - i J u S a d o r e s se i n t e r e s e n d i r e c t a m e n t e en 
' a l t e n e r o s e n t r e n o s o t r o s a e r e e a e s - ' n e s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o q u e e n r i ñ a ¡ t i m o a s a l t o el i t a l i a n o se r e t i r ó d u r a - i e l d e s a r r o l l o d e l M o n t e p í o , m e d i a n t e la U r a r a l g o q u e l a e x p e r i e n c i a m u e s t r a i 
v i a b l e . ! t á e m p a ñ a d a p o r u n a s o m b r a : E s p a ñ a j l e c a u s 6 s u v e c i n a V i c e n t a S á n c h e z O r - i m e n t e c a s t i g a d o . 
V a c a c i o n e s p a g a d a s c o m o t o d o s l o s p a í s e s , h a s e n t i d o l a t e g a , de v e i n t i o c h o , l a c u a l p a d e c i ó en1 
¡ m u e r t e p r e m a t u r a de v u e s t r o d i r e c t o r l a l u c h a l e v e s c o n t u s i o n e s 
l e l M . A l b e r t T h o m a s . A f o r t u n a d a m e n t e , ! N i ñ o g r a v e m e n t e l e s i o n a d o 
A l a n d a r p o r u n a s v i g u e t a s e n u n a 
Motociclismo 
L a p r u e b a e n c u e s t a de V a l l v i d r e r a 
B A R C E L O N A , 2 6 . — P a r a l a c a r r e r a 
a p o r t a c i ó n de c u o t a p e r s o n a l , c o n ob-
i j e t o de l l e g a r c u a n t o a n t e s a l a I m p l a n -
j t a c i ó n d e l s e r v i c i o de i n d e m n i z a c i o n e s , 
¡ p e n s i o n e s , e t c . Q u e d ó a e s t u d i o d e ' a ¡ " | " I 
s e t a s ; 1.20O m e t r o s . 
183J C A N D I D A . 50 ( P e r e -
l l i ) , de l a Y e g u a d a 
N a c i o n a l 
185' S c . a r a b é , 54 ( L e f o r e s -
t i e r ) 
183 A p e l a c i ó n , 52 ( C . D i e z ) . 
(185) V i v a c l t y , 53 ( J i m é n e z ) . 
1' 2 1 " 3 /5 . 5 I . , 1 1/2 h, c abeza , 
G. , 7 ; c o l . , 6,50 y 9. 
¡ C o m i s i ó n e j e c u t i v a . 
Se a c o r d ó q u e e l C o n s e j o de A d r n i -
t o s de t r a b a j o i d o p a d e c e u n a c r i s i s c o m o j a m á s c o - a ñ o s , F r a n c i s c o C a s t r o . 
D e l a v e n t a n a a l a c a l l e 
V i c e n t e R o d r í g u e z O r t e g a , de t r e s ] 
a ñ o s , q u e v i v e e n l a c a l l e de P e d r o F e r -
R e c o r d a m o s e n t o n c e s n o s o t r o s 
n u e s t r o p a í s n o v a , n i m u c h o m e n o s , a l h a s i d o s u s t i t u i d o p o r s u fiel c o l a b o -
l a z a g a e n e s t e a v a n c e s o c i a l , q u e e l l r a d o r M r . B u t l e r , de g r a n r e l e v a n t e 
r e p o s o a n u a l , s i n d a ñ o e c o n ó m i c o p a r a c o m p e t e n c i a t é c n i c a . T a r e a a r d u a l a o b r a de l a c a l l e d e l D o c t o r F o u r q u e t se e n c u e s t a de V a l l v i d r e r a q u e se c e l e b r a - qUede C O D S t l t u l d o e n l a f o r -
e l j o r n a l e r o , e x i s t e e n m u c h a s i n d u s t r i a s q u e os e s p e r a , p r o s i g u e , e n l o s d i f í - c a y ó a l P1S0 m n t i e d i a t o y r e s u l t ó c o n l e - | r á e l d o m i n g 0 p r ó x i m o se h a n i n s c r i t o ^ q U V S l ? U € " , 4 a t • r M i 
e s p a ñ o l a s y se e s t a b l e c e e n l o s c o n t r a - c i l e s m o m e n t o s a c t u a l e s e n q u e e l m u n - s i o n e s d e I m p o r t a n c i a e l n i ñ o de d i e z | y a l o g 3 i g U i e n t e s c o r r e d o r e s : P r e s i d e n t e , d o n A n t o n i o O l l e r . 
V i c e p r e s i d e n t e , d o n E r n e s t o C o t o -
r r u e l o . 
T e s o r e r o - c o n t a d o r , d o n P e d r o de G ó r -
g o l a s . 
| S e c r e t a r i o , d o n L u i s A l v a r e z . 
I C o n s e j e r o d e l e g a d o , d o n J o s é J . S a n -
c h i s Z a b a l z a . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s Z a m o r a , G r a n d a . 
S u á r e z y G o n z á l e z . 
1 u h h 1 a a a a • 11 • ib n 
I l l i f l l H i M R u l e s , e s t e ra s , t e r c i o p e -
U n l u L u U m los t a p i c e s m i t a d p r e c i o . 
S a l i n a s . C a r r a n z a , 5. T e l é f o n o 32.370 
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiin'HiiiiviiiiiiiiiifliiiniiiiiBiiiiii^ii'BiiiüVim 
L A P I D A S P r o g r e s o 10. 
P r e m i o I g u e l d o ( v e n t a ) 
2.000 pese t a s ; 1,700 m e t r o s . 
E l d e l e g a d o d e l o s p a t r o n o s f r a n c e s e s ^ o c i ó ; p e r o t o d o s e s p e r a m o s q u e l a l a -
r e r o g e o t r o a s p e c t o d e l p r o b l e m a . E n b o r de l a O . I . T . sea d e c i s i v a . E s p a -
F r a n c l a , d i c e , se v a e x t e n d i e n d o l a I m - ñ a e s t á a v u e s t r o l a d o . 
p l a n t a c i ó n d e l d e s c a n s o a n u a l ( s e g ú n D l ó l a s g r a c i a s e l p r e s i d e n t e , M . ' n á n d e z L a b r a d a , n ú m e r o 8, se p r o d u j o 
u n a M e m o r i a d e T h o m a s , u n o de l o s ' M a h a i m . E n n o m b r e d e l C o n s e j o d e A d - l e s i o n e s d e c a r á c t e r g r a v e a l c a e r s e p o r 
m á s f a m o s o s f a b r i c a n t e s de a u t o m ó - l n r i l n l s t r a c l ó n de l a O . I . T . , c o m e n z ó d i - u n a v e n t a n a a l p a t i o de l a casa , en u n ' 
v i l e s d e l v e c i n o p a í s , l o p r e c o n i z a ) ; p e - c i e n d o , m e d i r i j o a l G o b i e r n o y a l p a í s d e s c u i d o de sus m a y o r e s , 
r o de eso a g e n e r a l i z a r h a y d i f e r e n c i a . ' q u e t a n m a g n í f i c a h o s p i t a l i d a d n o s h a l q . 
E n c i e r t o s p a í s e s y e n c i e r t a s i n d u s - d i s p e n s a d o , p a r a e x p r e s a r n u e s t r a g r a - | r 
t r i M , n o es p o s i b l e 
P o r fin l a s v a c a c i o n e s p a g a d a s q u e -
t i t u d . D e s d e q u e l l e g a m o s , v a m o s d e I g n a c i o de l a H i g u e r a C a b a l l e r o , de 
m a r a v i l l a e n m a r a v i l l a . C u a n d o n o p o r d i e z y n u e v e a ñ o s , q u e h a b i t a en el b a 
F . A r a n d a , m o t o R u d g e 500 ce . 
A . R i m b a u , m o t o A , J , S, 3 5 0 ce. 
J . R a b a s a , m o t o R u d g e 5 0 0 ce. 
K a r l F r e n t r e n , m o t o X . X . 
X . X . , s i d e c a r N o r t o n 5 0 0 ce. 
M i s o l , a u t o F o r d , 
X . X . , m o t o D u n e l t 3 5 0 ce . 
X . X . , m o t o D u n e l t 3 5 0 ce. 
A . B . T . , a u t o P o n t i a c . 
I l i g r i v . s i d e c a r A , J . S, 5 0 0 ce. 
X , X . , s i d e c a r N o r t o n 5 0 0 ce. 
M . T o r r e s , s i d e c a r R u d g a 500 ce. 
J . G r a u , s i d e c a r R u d g e 5 0 0 ce. 
M . A l e g r e , m o t o R u d g e 500 ce . 
X . X . , m o t o R u d g e 2 5 0 oc. 
J . A . M . , m o t o B , S, A , 5 0 0 ce. 
J . V i d a l , m o t o N o r t o n 5 0 0 ce. 
E . V i d a l , m o t o N o r t o n 3 5 0 ce. 
P a t e k , m o t o V e l o c e t t e 3 5 0 ec. 
186 B L U E E Y E S , 62 ( C h a -
v a r r i a s ) , de V a l e r o 
P u e y o 1 
(186) S a l a , 62 ( L e f o r e s t i e r ) . . . 2 
187 F l o r de L i s , 45 ( « P . 
G ó m e z ) 3 
186' P o m p o s a , 49 ( C . D i e z ) . 4 
181 B r i a n z a , 51 ( J i m é n e z ) . 5 
1' 5 1 " . 3 /4 i : , 2 1, 1/2 l 
O.. 15; c o l . . 6,50 y 6. 
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P r e m i o O u r k i . 3.000 pese t a s ; 
1.850 m e t r o s . 
Football 
d a n I n s c r i t a s p r o v l s i o n a l m e i i t e p a r a ¡ l a N a t u r a l e z a , s o m o s s e d u c i d o s p o r e l i r r i o de M o r a t a l á . s u f r i ó h e r i d a s m u y 
d i s c u t i r t e m a e l a f i o 3 4 . V o t a n e n i A r t e ; P61"0 s o b r e t o d o , n o s e n c a n t a e s - ¡ g r a v e s , q u e en riña le p r o d u j o s u c o n -
c o n t r a c i n c o d e l o s s e i s d e l e g a d o s p a - | t € a m b i e n t e c o r d i a l d e s i m p a t í a q u e v e c i n o F r a n c i s c o G o n z á l e z D e l g a d o , de 
t r o n a l e s . r o d e a a n u e s t r o s t r a b a j o s . L a m e n t a m o s t r e i n t a y c u a t r o . E s t e q u e d ó t a m b i é n 
E n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e d a n s o l a m e n ^ e l a e n f e r m e d a d d e l s e ñ o r L a r - ' c o n l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
I n s c r i t o s l a a m p l i a c i ó n d e l a l i s t a de 2 ° C a b a l l e r o , a y e r c o l a b o r a d o r n u e s t r o ' A m b o s p a s a r o n a l H o s p i t a l p r o v i n -
e n f e r m e d a d e s p r o f e s i o n a l e s q u e d a n d e - l e n l a a l ' T ' h o y m i n i s t r o de T r a - ¡ c i a l y q u e d a r o n a d i s p o s i c i ó n d e l j u e z 
r e c h o a I n d e m n i z a c i ó n , i n c l u y e n d o l a s i - i b a J 0 de l a R e p ú b l i c a . V e n t u r o s a m e n t e , ¡ de A l c a l á de H e n a r e s , q u e es e l c o m p e -
l l c o s i s , i n t o x i c a c i o n e s de f ó s f o r o a r s é - ! l a s ú l t i m a s n o t i c i a s s o n m e j o r e s . | t e n t e . 
n i c o y b e n c e n o e n l a s i n d u s t r i a s y l as1 A g r a d e c e e l r e c u e r d o a A l b e r t T h o - , F u e g o e n u n h o t e l 
Tv^nr . -Ka^ i^í , . , ^ o t ^ i x ^ : j 1 m a s , y r e c o g e l a s p a l a b r a s d e l m i n i s t r o & 
p e r t u r b a c i o n e s p a t o l ó g i c a s d e l r a d i u m ; ' ' J ^ » c r i s i s m u n d i a l E l m o m e n - E n u n h o t e l s i t u a d o e n l a C a r r e r a de 
S ^ ^ S ^ Í S f . í 2 Í " í a £ í 1 ? f l f 1 1 " t ó es d i f í c i l , y h a y q u e b u s c a r r e m e - S a n J e r ó n i m o , 23, se p r o d u j o a y e r m a -
j e n * e n l o s s u b t e r r á n e o s d e l a s m i n a s ! d i o g e ñ c ! i C e s J . ¿ S o \ 0 p o d e m o s h a - l ñ a n a u n i n c e n d i o a c o n s e c u e n c i a de u n a 
y j a s m e o i a a s p a r a p o n e r r e m e d i o a l a s ; c e r l o E g m e n e s t e r € l e s f u e r z o c h i s p a d e s p r e n d i d a de u n a c h i m e n e a . ¡ l o a c a m p e o n a t o s s í t r u i e n t e s 1 
c o n í e r n e n n a s q u e a c a r r e a e l p a r o e n | c o m b i n a d o d e t o d a s l a g b u e n a g v o l u n . L o s b o m b e r o s l o s o f o c a r o n r á p i d a m e n - 1 
aa j u v e n t u o . . ' , t a d e s . S a b e m o s de a n t e m a n o q u e e l d e te- L a s p é r d i d a s s e c a l c u l a n en c i n c o 
P r o d u j o a e a n i m a d o d e b a t e e n t o r n o a l Es ,pa f ta n o f a i t a r á . S o n g a r a n t í a s de m i l p e s e t a s , 
d e s i l i c o s i s , p u e s , s e g ú n a l g u n o s p a t r o - e l l o l o s p r e c e p t o s c o n s t i t u c i o n a l e s r e s - L a d r o n M d e U n í d o * 
n o s y d e l e g a d o s g u b e r n a t i v o s , n o es u n a ! p e c t o a {os p ^ b l e m a s s o c i a l e s , q u e h a n | k ^ r o n t s d e t e n i d o s 
e n f e r m e d a d c i e n t i f i c a m e n t e d e f i n i d a . S a - ^ ^ ^ 0 a t e n c i ó n d e l m u n d o de l o s j u - A y e r P o r l a m a ñ a n a f u e r o n s o r p r e n -
b i d o es q u e l a p r o d u c e e l p o l v o s i l i c o a o i r i g t a s . E l e s f u e r z o de l a O . L T . t a m - l d i d o 3 c u a n d o i n t e n t a b a n r o b a r en u n a 
d e c i e r t a s p i e d r a s y m i n e r a l e s . L c s j p o c o f a l t a r á . E l e v o m i c o p a ] d i c e a l t i e n d a d e l a c a l l e de , a L i b e r t a d , 34 
o b r e r a s s u s t u v i e r o n q u e e n c o n g r e s o s | f i n a l , p o r e l p o r v e n i r y l a g l o r i a de l a ( P u e n t e de V a l l e c a s ) dos I n d i v i d u o s . L o s 
c i e n t í f i c o s h a q u e d a d o n e t a y c i e n t í f i c a - 1 R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . j s e r e n o s d i e r o n las v o c e s de a l a r m a y 
m e n t e d e t e r m i n a d a y q u e y a n o es p o - A m e n i z ó e l b a n q u e t e u n a r o n d a l l a p e r s i g u i e r o n , j u n t o c o n v a r i o s g u a r d i a s 
s i b l e c o n f u n d i r l a c o n l a t u b e r c u l o s i s . a r a g o n e s a . A n t e s h u b o u n " c o c k - t a i l " de S e g u r i d a d , a l o s l a d r o n e s . C o m o é s -
E l t r a b a i o f e m e n i n o ^ e h o n o r . j t o s n o h i c i e r o n ca so de l a s i n t i m a c i o n e s 
JO ' c m e n m o E n e l I n S t i t u t o N a c i o n a l d e P r e v i s i ó n de l a a u t o r i d a d , u n o de l o s s e r e n o s d l a -
C u a n t o a l t r a b a j o de l a s m u j e r e s en f u e r o n t a m b i é n a g a s a j a d o s l o s m l e m - | P a r ó V a l c a n z ó a P e d r o A l v a r e z G a r c í a , 
l a s m i n a s e l a c u e r d o f u é u n á n i m e E l b r o a d e l C o n s s j o . c a u s á n d o l e u n a h e r i d a de p r o n ó s t i c o r e -
. . . • j - • ñ e r v a d o en l a p i e r n a i z q u i e r d a . E l o t r o . 
E l d e l e g a d o i n d i o , a l a l l a m a d o A n t o n i o P e ñ a , c u a n d o v i ó h e -
— r i d o a s u c o m p a ñ e r o , se e n t r e g ó a loa 
p r e s i d e n c i a ¡ g u a r d i a s . L o s d o s s o n m a l e a n t e s a l n o f i -
c i o n i d o m i c i l i o c o n o c i d o s . 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 eft t i ieheft de d i b u j o , de 6 a 250 pe-
se tas . V W Í D I U . A S . L K Í Í A N I T O S . I . 
(•''^•llllllillllVlllilllllHIIIIII!!!!!!!!»!!!!!!!!!»!!!!!!!!!!»!»!!!!^ 
L o s p a r t i d o s d e l d o m i n g o ^ L E R I D A . . ^ r U Z > ^ 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se i u t r a r á n l o s ! F L O R K S Y C O R O N A S 
s i g u i e n t e s p a r t i d o s , c o r r e s p o n d i e n t e s a A K r i F K ' I A L K S Y N A T U R A L E S 
a n w n n * ' u \ m m u \ m ' ' m u m m 
C O R O N A S 
188' A N D U R I Ñ A , 5 0 ( C . 
D i e z ) , d e l c o n d e de 
R u i z de C a s t i l l a 1 
189 V i p a t r i c , 50 1/2 ( L e f o -
r e s t i e r ) 3 
172 A g u s t i n a dc A r a g ó n , 53 
( C h a v a r r i a s ) 3 
1S2" A r a g ó n , 50 ( P e r e l l i ) . . . . 4 
189' S a l l h a n , 55 ( C . B e l -
m o n t e ) 5 
1" 59" 2/5. 4 l , 1 1/2 L 2 I , 
G . , 9; c o l . , 7,50 y 9,50. 
j o r c l a s i f i q u e sus c i n c o p r i m e r o s c o r r e -
d o r e s , y c i n c o m e d a l l a s y o t r o s p r e m i o s 
p a r a l a c l a s i f i c a c i ó n i n d i v i d u a l . 
L a c l a s i f i c a c i ó n d e f i n i t i v a se h a r á t e -
n i e n d o e n c u e n t a l a s d o s p r u e b a s , y se 
d a r á e l t i t u l o de c a m p e ó n d e M a d r i d a l 
c o r r e d o r m e j o r c l a s i f i c a d o . 
Ciclismo 
P r e m i o s d e l c a m p e o n a t o I n f a n t i l 
M á s de 2 1 5 p r e m i o s h a n r e u n i d o l o s 
o r g a n i z a d o r e s d e l I I C a m p e o n a t o i n f a n -
t i l c i c l i s t a d e M a d r i d . A l o s 33 m a g n í -
ficos r e l o j e s c o n q u e se d o t a a l a p r u e -
b a p a r a l a s o n c e c a t e g o r í a s , h a y q u e 
a g r e g a r l a c o p a d o n a d a p o r el P r e s i d e n -
t e de l a R e p ú b l i c a y l a b a n d a de seda 
de l a U . V . E . , q u e se e n t r e g a r á a l c a m -
p e ó n . H a y , a d e m á s , o t r a s 15 c o p a s , r e -
g a l a d a s p o r e l a l c a l d e de M a d r i d , M o t o 
C l u b d e E s p a ñ a , F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a 
d e F ú t b o l , M a d r i d F . C , A t h l e t i c 
C l u b , G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , C a n o e C l u b , 
A . E . de A . P e ñ a l a r a , C l u b A l p i n o , 
" C r ó n i c a " y l o s s e ñ o r e s G u i s e r i s , M e r i -
n o ( d o n J o s é ) , O s c a r L e b l a n c , C a n t ó 
( d o n M a n u e l ) y A g u i r r e ( d o n G o n z a l o ) . 
D o n R i c a r d o R u i z F e r r y h a m a n d a d o 
u n a c o l e c c i ó n de l a o b r a " S e a m o s f u e r -
t e a " , t r a d u c i d a p o r é l , y l a c a s a S a n 
M a r t i n 3 6 I n t e r e s a n t e s l i b r o s . T a m b i é n 
se c u e n t a c o n i n f i n i t o s o b j e t o s d e u t i l i -
d a d p r á c t i c a , j u g u e t e s , a c c e s o r i o s de 
b i c i c l e t a , e tc . , d o n a d o s p o r l a v i u d a de 
M u ñ o z y l o s s e ñ o r e s V e r d a s c o , D o m i n -
g o Alvnrp .7 . . S á n c h e z C a n o , C a s a d o , 
t e m a e s t á c o m p l e t a m e n t e p r e p a r a d o p a -
r a u n c o n v e n i o de f á c i l r a t i f i c a c i ó n . Se 
h a b í a p e n s a d o e n l a p r o h i b i c i ó n g e n e r a l 
d e l t r a b a j o de l a m u j e r y de l o s m e -
n o r e s en c u a l q u i e r s m b t e t r á n e o ; p e r o H o y o m a ñ a n a s e r á e l e g i d o e l n u e v o 
p a r a u n a m e d i d a t a n e x t e n s a l a s l e g i s - p r e s i d e n t e . E s t e c a r g o d e b e v a r i a r ! O T R O S S U C E S O S 
l a c i o n e s n a c i o n a l y l a p r á c t i c a g e n e r a l . a n u a l m e n t e . T u r n a n e n l a p r e s i d e n c i a 1 1T u . „ . 
e n e l m u n d o n o p e r m i t e n e s p e r a n z a s de e u r o p e o s y n o e u r o p e o s . l r r P r p n ñ P T ^ n n ?,':T I I , n n A,can?7 ' T o -
r a t i f i c a c i ó n ^ . E n c a m b i o , l a P r o h i b i - | C o m o el p r e s i d e n t e q u e cesa , M . M a - ^ , 7 ^ ^ ^ 
c l ó n de l t r a b a j o f e m e n i n o , l i m i t a d a a j h a i m , es b e l g a , s u r e m p l a z a n t e n o p u e - d o en l a f e r i a de l a c a l l e de C l a u d i o 
l o s s u b t e r r á n e o s de m i n a s n o h a r á s i n o j d e s e r e u r o p e o . P o r t r a d i c i ó n e l e l e g í - ! M o y a n o , p o r p r e t e n d e r v e n d e r u n o s 11-
« x t e n d e r u n a p o l í t i c a s o c i a l y a e s t a b l e - i d o es e l e v a d o a l c a r g o p r e s i d e n c i a l p o r ¡ b r o « q u e a c a b a b a de r o b a r de u n pues-
c i d a p o r l a l e y en l a m a y o r í a d e l o s u n a n i m i d a d . E s t e a ñ o s e r á d e s i g n a d o e l ^ de'1 R a s t r o L o s l i b r o s se v a l o r a n en 
p a í s e s . E s p a ñ a en e s t o figura y a h a c e s e ñ o r C h a t t a r j e e . a c t u a l v i c e p r e s i d e n t e UriÍ¿ 45 , p e s e ! í a ! , r-v 
m u c h o s a ñ o s e n l a a v a n z a d a . E l r e g l a - g u b e r n a t i v o , d e l e g a d o de l a I n d i a . E l S S L t L ^ f ^ T ™ P ^ c u a l T o r r e s , 
m e n t ó de 1 9 1 2 p a r a a p l i c a r u n a l e y d e i n u e v c p r e s i d e n t e « e e n c u e n t r a e n ^ J^^J^^PSS^ ^ ¿ " J 
1 9 1 0 e n r e l a c i ó n c o n o t r a s d i s p o s i c i o - j d r l d , a c o m p a ñ a d o de a u e sposa n a c l d a t e r a , d e n u n c i ó que h a b í a o b s e r v a d o bue-
n o s m u c h o m á s a n t i g u a s , p r o h i b e n e l e n I n g l a t e r r a . Has de v i o l e n c i a en u n c a n d a d o de 
t r a b a j o d e l a m u j e r y d e i o s m e n o r e s ' T a m b i é n se d e c i d i r á c u á n t o d u r a r á j ^ " é 1 -
d e d i e z y se i s a ñ o s e n t o d a c l a s e de l a - l c n s u c a r g o M . B u t l e r . pues a u n q u e e l e - ' . A ^ n t « d o . — R . u f l n o S á n c h o z G c W z . f u é 
b o r e s s u b t e r r á n e a s . E l p r o b l e m a d e l p a - | g l d o p a r a s u s t i t u i r a A l b e r t T h o m a s . n o ; n l d o en l a P l a z a ^ A n t ó n M a r t í n 
r o e n l o s j ó v e n e s e n t i e n d e e l C o n s e j o . s t i n d i c ó p o r c u a n t c t i e m p o . 
B A L E A R E S 
C D . M a l l o r c a - E s p a ñ a F . C . 
C A N T A B R I A 
T e t u á n F . C . - P a l e n c i a F . C. 
E c l i p a e P . C . - T o r r e í l a v e g a . 
C A S T I L L A 
A t h l e t i c C l u b - S e v i l l a F . C . 
V a l l a d o l l d - C . D e p o r t i v o . 
B e t i s B a l o m p i é - M a d r i d F . O. 
C A T A L U Ñ A 
M a r t l n e n c - O . D . S a b a d e l l . 
U . S. S a n s - P . C . B a r c e l o n a . 
C . D . E s p a f i o l - C . D . J ú p i t e r . 
B a d a l o n a F . C . - P a l a f r u g e l l . 
G A L I C I A 
U n i ó n S p o r t i n g - O r e n a e P . C . 
C . D . C o r u ñ a - R a c l n g F e r r o l a n o . 
E l r i f i a - C h i b C e l t a . 
G U I P U Z C O A - A R A G O N - N A V A R R A 
D o n o s t i a F . C . - Z a r a g o z a . 
C . A . O K a a u n a - T o l o s a F . C. 
I r ú n S. C . - C . D . L o g r o ñ o . P a r a e l 
m a r t e s . 
V A L E N C I A 
V a l e n c i a F . C . - C . D . C a s t e l l ó n . 
L e v a n t e F . C . - G i m n á s t i c o . 
S a g u n t l n o - S p o r t i n g . 
V I Z C A Y A 
C. D . A l a v é a - A t h l e t l c C l u b . 
E r a n d i o '. C . - F . C . B a r a c a l d o . 
« » » 
T o d o s l o s p a r t i d o s e n l o s c l u b s de l o s 
C a n d e l a b r o s y a d o r n o s p a r a c e m e n t e r i o . 
R U B I O . C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a , 3, e n t i o . 
iiiiiia>iiiii!iiin!iiiiiiii¡iiiiaiiiiii¡iiiniiii!iiiiiii!iiiin!i¡¡a h i ' 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
F A B R I C A G E N E R O S D E P U N T O 
C a m i s e t a a f e l p a , n i ñ o 0,85 
T r a j e s f e l p a , c a b a l l e r o 4,75 
J e r s e y a l a n a , n i ñ o 2,73 
J e r s e y s l a n a , s e ñ o r a 4,00 
M e d i a s h i l o p r e c i o s a s 1.35 
C a l c e t i n e s s eda f a n t a s í a 0,35 
C o r s é s f ^ j a , a e f t o r a 2.15 
C o r t e s c o l c h ó n 6.95 
P i e z a s t e l a , 5 m e t r o s 3,95 
G r a n s u r t i d o en opa les , p e r c a l e s , c a m i -
sas c a b a l l e r o , g é n e r o s de p u n t o i n g l é s 
s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o . 
¡ O J O ! 43. L K G A N I T O S , 43. j O J O ! 
l v a r e z , á c e z a n o , 1 Q O P r e m i o E s p a ñ a , 12.000 pese- S á i n z de l a M a z a , M i g u e l M a r t í n e z , C a l -5 * 0 t a s | 2.400 m e t r o s . s i n a B a r r a c h i n a , F o m i n a y a , D o m i n g o 
A g u s t í n . M a r t t i n i R o s s i , H u t c h l n s s o n y 
R a a y . 
E l r e p a r t o s e r á e l p r ó x i m o d o m i n g o , 
e n u n a c t o q u e se a n u n c i a r á o p o r t u n a -
m e n t e . 
P r u e b a de I V ñ a Montaflesa 
P e ñ a M o n t a ñ e s a c e l e b r a r á e l d í a 6 
d e l p r ó x i m o m e s de n o v i e m b r e u n a i n -
t e r e s a n t e c a r r e r a , r e s e r v a d a p a r a c o -
r r e d o r e s n e ó f i t o s s i n l i c e n c i a de l a U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a . S a l i d a a l a s n u e -
v e y m e d i a de l a m a ñ a n a de l paseo de 
l a C a s t e l l a n a ( f r e n t e a l a c a l l e de l P i -
n a r ) , a s e g u i r p o r l a c a r r e t e r a de C h a -
m a r t í n a F u e n c a r r a l . A l c o b e n d a a , S a n 
S e b a s t i á n d e M a d r i d , S a n A g u s t í n a E l 
M o l a r y r e g r e s o p o r e l m i s m o r e c o r r i d o , 
a l p u n t o de p a r t i d a , d o n d e se s i t u a r á l a 
m e t a , q u e h a c e u n t o t a l a p r o x i m a d o de 
8 0 k i l ó m e t r o s . 
L o s p r e m i o s p a r a e s t a c a r r e r a s e r á n 
l o s s i g u i e n t e s : 
1. 5 0 p e s e t a s ; 2, 3 0 ; 3, 2 0 : 4 , 1 5 ; 5. 
10. y 6, 5. 
Sociedades 
(153) A T L A N T I D A , 62 ( J i -
m é n e z ) , d e l c o n d e de 
l a C i m e r a 1 
(184) M i a m i I I , 61 ( C h a v a -
r r i a s ) 2 
(187) L a C a c h u c h a , 52 ( L e f o -
r e s t i e r ) | 
187 P i p o , 61 ( J . G a r c í a ) . , , 4 
178 O h í o , 57 ( J . S á n c h e z ) . — 
189 S o r r c n t o , 55 ( J , M é n -
d e z ) — 
188' S l e l l a , 52 ( B e l m o n t e ) . — 
2' 38". 1/2 1., 3 /4 l „ p , 
G. , 7,50; c o l , , 7,50 y 10. 
P r e m i o S a n g u i n e . 3.000 pe 
s e t a s ; 1.700 m e t r o s , 
189 P I N O C H O I I , 56 ( C , 
D i e z ) , d e l c o n d e de 
T o r r e A r i a s 1 
189 C a p r i , 50 1/2 ( * M . G a r -
c í a ) 2 
187' A d e l a i d a I I , 56 ( J i m é -
n e z ) 3 
(187) L a B o m b i l l a , 47 ( R e -
d o n d o ) 4 
1' 50" 2 /5 . 5 l . , 1 1/2 L 2 t 
G . , 19,50; c o l . , 9 y 8. 
» * » 
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N . l a R . — L o s n ú m e r o s a n t e n u e a 
L o a v l e r n o i » b o n i t o * r e r a l o » . t „ „ , „ , , . . . , , . ^ " ^ p u t ^ 
_ _ _ _ _ _ _ _ ' t o s a l n o m b r e de c a b a l l o i n d c a n o 
p o r a t e n t a d o a u n a g e n t e , a l q u e c a u s ó ¡ d t a d o a en p r i m e r l u g a r . L o s n o m b r e s 
l e v e s c o n t u s i o n e s . e n n e g r i t a s s o n los f a v o r i t o s ; c o n l o s ¡ 
/ n o L i n o s 
ft^CRUBE* 
TtL i4t4T Tel. MA: I 
C a n o e N a t a c i ó n C l u b 
r L ^ f o r T ^ r ^ ^ " ' 0 ^ SU n á 3 r ^ , e n t e i E l C a n o e ¡ N a t a c i ó n C l u b , e n v i s t a de 
n ú ^ r o n l r ; ^ l ^ J , * > « n u m e r o s a s p e t i c i o n e s d e i n g r e s o q u e 
P n r H ^ l . . ^ q T ™ ' r e c i b i d o p a r a el p r ó x i m o m e s de n o -
. í o / ^ n n ^ H t o s U » . ^ 1 ^ n Ó m c - v i e m b r e , p o n e e n c o n o c i m i e n t o de los so-
d e v a í a s * ' c a r r € r a 5 l i c i t a n t e s ^ h a c i e n d o e f e c t i v o e l r c c i -
I C u a n d o e l n ú m e r o e s t á e n t r e p a r é n - ! ^ ) d i c h o m f s - C f S f í i í f de 
I t e s i s , s i g n i f i c a q u e h a g a n a d o ; c u a n d o l a P e c i n a p o p u l a r l o s r e s t a n t e s d i aa 
l l e v a el e x p o n e n t e 2, q u i e r e d e c i r q u e m e s a c t u a l . . . . . . 
l l e g ó en s e g u n d o l u g a r , y a l e x p o n e n - 1 A t h l e t i c C l u b 
t e 3 , I n d i c a q u e o c u p ó e l t e r c e r p u e s - i L o s e q u i p o s d e " h o c k e y d e l A i n i e i ' 
i t o . S i n e s t o s d e t a l l e s , q u i e r o d e c i r q u e C l u b y de 1a E s c u e l a C. de I n g e n i e r o s 
•el c a b a l l o l l e g ó d e s p u é s d e l t e r c e r o . I n d u s t r i a l e s o r g a n i z a n p a r a e l s á b a o o , 
V é a n s e los n ú m e r o - de E L D E B A T E d í a 29 , u n a f i e s t a c a m p e r a en e l c o r t i -
de l o s d í a s 26, 27 , 2 9 y 3 0 de m a r z o ; l . í j o " L a C a b a ñ a " . en P o z u e l o . 
5, 8, 12, 15, 19 , 22. 26 y 2 9 de a b r i l ; 8, L a s I n v i t a c i o n e s p u e d e n r e c o g e r s e en 
¡6 . 1 0 , 13, 17. 20 , 24. 27 y 3 1 d e m a y o ; 3 , l i a s s e c r e t a r i a s d e a m b a s S o c i e d a d e s o r -
j T , 1 0 , 14 , 17, 2 1 , 24 y 28 de j u n i o ; 1 , 5 y g a n i z a d o r a a . 
• 
J u e v e s 2 7 d e o c t u b r e d e E L (7) 
M A D R I D . — A f i o X X I I . — N ú m . 7 .160 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie E ( 6 4 ) . | d e r a r s e c o m o p r e p a r a t o r i o s , p u e s t o q u e 581, 579 y 580; fin c o r r i e n t e , 581, 579 y 
64,30; D ( 6 4 ) , 64,30; C (64,25) , 64,60; B | l o a c a m b i o s a p e n a s s a l e n a i a s u p e r f i c i e . 
(64,25) , 64,60; A (64,25) , 64,60; G y I l j D e s d e l u e g o , laa p e r s p e c t i v a s n o s o n o p -
( 6 3 ) . 63. t i m i s t a s . L a i n a c t i v i d a d es m a n i f l e s t a . 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 C O N I M ^ P o s t e r i o r m e n t e a b u n d a n l a s d e m a n d a s , 
P U E S T O . — S e r i e C (72,50) , 72,25; B t a n t o a l a l i q u i d a c i ó n c o m o a f i n p r ó x l -
(72,50) , 72,25; A (72,50) , 72,25. | m o , p e r o en r e a l i d a d h a b í a p o c o q u e h a -
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1900 C O N ^ e r . L a s p r i m e r a s p o s i c i o n e s ae f i j a n en 
I M P U E S T O . — S e r i e D f89 ,50) , 90 ; C ( 9 0 ) , ¡ 5 8 5 p o r 578 a l c o n t a d o . 582 p o r 578 a la 
fK)1 B (90 ) 90; A ( 9 0 ) , 90. l i q u i d a c i ó n y d i n e r o a 582 a f i n p r ó x i m o . 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O N M e j o r a n u n p o c o en el t r a n s c u r s o de l a 
I M P U E S T O . — S e r i e C (83,75) , 83,75; B M * > | M es tos p r e c i o s , i n f e r i o r e s a los de l 
(84 25 ) , 83,75; A ( 8 4 ) , 83,75. | B o l s í n de la m a ñ a n a , p e r o v u e l v e n a ce-
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1926 S I N Í ^ r y q u e d a n a t i p o s i n f e r i o r e s a los de 
I M P U E S T O . — S e r i e D ( 9 4 ) , 93.50; C a P e r t u r a : * 5 W p o r 579 a l a l i q u i d a c i ó n 
iSO; fln p r ó x i m o . 583, 582, 580 y 581 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
B o n o s O r o . fln c ó r r a n t e , a 201 . L o s sa l 
dos e l d í a 28. 
Huelguistas agresores 
Maltratan a los que no los secundan 
APEDREAN UN CAMION 
(93 50 ) , 94; B (93.50) 94. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F ( 9 4 ) . 9-1,10; E ( 9 4 ) , 
94,10; D ( 9 4 ) , 94,10; C (94 ,25) , 94,50; B 
(94,25 ) 94,50; A (94,75) , 95. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (81.50) . 81,50; C 
(81.50) , 81,50; B (81,50) . 81,50; A (81 ,50) . 
81,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (69 .30) . 69,40; E 
(69,30) , 69,40; D (69,30) . 69,30; C (69 ,30) . 
69,30; B (69,30) , 69,30; A (69.30) 69.30. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e B (78 .25) , 78 ; A ( 7 8 ) , 
78. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (84) , 83,75; B 
(83,75) , A . ( 8 4 ) , 83,75. 
y a 583 p o r 581 a l p r ó x i m o . L a l u c h a h a 
s i d o b a s t a n t e r e c i a , p e r o l a s f u e r z a s es-
t a b a n e q u i l i b r a d a s . L a n o t a m á s d e s t a -
c a d a d e l a j o r n a d a en este d e p a r t a m e n -
t o es el e x i g u o m o v i m i e n t o q u e e x p e r i -
m e n t a n los c a m b i o s , en c o n t r a s t e c o n l a s 
v a r i a c i o n e s q u e t e n i a n en l a s ses iones 
p r e c e d e n t e s . 
A l i c a n t e s q u e d a n a l a l i q u i d a c i ó n a 159 
p o r 157 y c o n p a p e l a 161 a l p r ó x i m o ; 
N o r t e s , c o n p a p e l , a l a l i q u i d a c i ó n a 
198; T r a n v í a s , 
a 99. 
p a p e l , a 100. y d i n e r o , m o v i i i d a d 
F e l i c i a n a P é r e z Y a g ü e , de d i e c i o c h o 
a ñ o s d e e d a d , q u e h a b i t a en F e r n a n d o 
,61 C a t ó l i c o , 16 , o b r e r a de l a f á b r i c a d e 
D O B L E S D E F I N ^ C O R R I E N T E A F I N t o , d o i , e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e de l a S a n -
_ , . ^ , t í s i m a T r i n i d a d , 8, f u é a g r e d i d a a y e r 
J F T S ? 1 « ¿ J S Í Í Í i í ; S ^ S Í mafiana V o r u n g r u p o de o b r e r a s e n 
v i r , 0,65 H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 0,80; . , . , , . . . . , ,-, 
C h a d e , A , B y C, 2; A l b e r c h e ordiAariks, ^ 1 ^ d e ^ m e n c i o n a d a f a b r i c a . F e -
0. 45; M e n p e m o r . 0,80; R i f , p o r t a d o r , 1,25; ! h c i a n a r e s u l t ó c o n l e s i o n e s l eve s . U n a 
G u i n d o s , 1,75; A l i c a n t e s , 0,875; N o r t e s . v e z a s i s t i d a e n l a C a s a de S o c o r r o , p r e -
1,00; A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a . 0,75; A z u c a - s e n t ó u n a d e n u n c i a a c u s a n d o c o n c r e t a -
r e r a , o r d i n a r i a . 0.20; E s p a ñ o l a de P e t r ó - ¡ m e n t e d e la a g r e s i ó n a s u s c o m p a f t e -
leo, 0,40; E x p l o s i v o s , 2,25; A z u c a r e r a , es- r a a A m p a r o E s t e b a n , A s u n c i ó n M u l i z a , 
S S t f ^ f t S j ^ í s i ^ z 3 i c a r « r a s ' 5,50, 0,525; | E m i l i a A r r a n s y C a r o l a G u t i é r r e z . 
B o n o s , 6 p o r 100, 0,55; B o n o s , p r e f e r e n - i „ . . , , . " . - . . . 
tes 0 40 i p i T a m b i é n p o r l a s h u e l g u i s t a s J u l i a 
I M P R E S I O N E S D E B I L B A O M a r t í n e z A r a c e l i C á m a r a y C o n c e p -
t j t t o a ^ oe , . - „> . c i n G o n z á l e z , f u e r o n a g r e d i d a s a l e n -
1. ¿ n u » h . - 7 T ca ra1c t en3Uca M i t r a r a t r a b a j a r e n l a m e n c i o n a d a f á -la B o l s a h a s i d o el n e r v i o s i s m o q u e s e i , . j » , j , ^ t> 
h a n o t a d o e s p e c i a l m e n t e en las c o t i z a h r i c & de t o , d o s ' ,aa o b r e r a 9 B a l t a s a r a 
c l o n e s de los v a l o r e s e s p e c u l a t i v o s , y en A l m e l a y S e g u n d a T e j e r i z a . r e s u l t a n d o 
p a r t i c u l a r en los E x p l o s i v o s . S i n e m b a r - i e s t a ú l t i m a c o n l e s i o n e s l e v e s . 
go , los d e m á s v a l o r e s , a ú n d e n t r o de l a ] E n l a g l o r i e t a de l o s C u a t r o C a m i -
I C 
,o.e 
Z a p a t o s e c o n ó m i c o s . N u e v o s m o -
I d é l o s . C. R o m a n o n e s , 14. V I C I . 
H I I U U ' • • -M m . u • ' • • I 
S T I L O C R A F I C A S 
Inquietud en los campos de Extremadura 
LIe«ra a Madrid una comisión de 1.283 agricultores para 
exponer sus puntos de vista al Gobierno. Derogación del de-
creto de 22 de octubre, desaparición de alojamientos y que 
el Estado atienda al paro forzoso 
La ausencia de autoridad, origen casi exclusivo del problema 
de las ú l t i m a s c o t i z a c i o n e s . ! n o s . a l p a r a r l a c a m i o n e t a e n q u e e r a n 
p a r e c e q u e t i e n d e n a u n a m a y o r firmeza. ¡ l l e v a d o s a s u s d o m i c i l i o s l o s o b r e r o s 
E n el g r u p o m i n e r o . R i f , p o r t a d o r , q u e l Se c o t i z a r o n N o r t e s , a 200; S e t o l a z a r . 
e m p e z a r o n d i s t a n c i a d o s e l p a p e l y el d i 
ñ e r o , a 215 p o r 230, r e s p e c t i v a m e n t e , q u e -
d a n a 236 p o r 232.50; l a s N o m i n a t i v a s 
( 8 4 ) , | t l e n e n a l g ú n d i n e r o , s i n c a m b i o . G u i n -
' d o s se h a c e n a 275; t u v i e r o n d i n e r o a 
n o m i n a t i v a s , a 75; H u l l e r a s de l S a b e r o . 
30, y 
q u e t r a b a j a n e n d i c h a f á b r i c a , f u é a p e -
d r e a d a p o r u n o s h u e l g u i s t a s . 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 192», S I N 270 p e r o é s t e d e s a p a r e c i ó y el q u e t e r -
I M P D E S T O . — S e r i e E (93 .50) . 93.50; D c i ó en l a c o n t r a t a c i ó n a d o p t ó p o s i c i ó n 
( 9 4 ) , 93,50; C (93 ,75) . 93.75; B ( 9 3 , 7 5 ) , e x c e s i v a m e n t e a l e j a d a . F e l g u e r a s c o n t i -
93,75; A ( 9 4 ) , 94. n ú - m c o n p a p e l a 46. A z u c a r e r a s o r d i -
B O N O S O R O . — S e r i e A (203 ) , 2 0 1 ; B n a r i a s t i e n e n p a p e l a 43,75 a l c o n t a d o 
(203 ) , 201. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O — S e 
r i e A (100.55) . 100.50; B (100,45) , 100,50. 
140; N a v i e r a s G u i p u z c o a n a s , a 
E x p l o s i v o s , a 585. 
A v i s o a l o s e x p o r t a d o r e s 
A p a r t i r d e l 13 de e n e r o de 1933 t e n -
d r á c a r á c t e r o b l i g a t o r i o , p a r a t o d a per-
s o n a q u e e n v í e a l e x t r a n j e r o c u a l q u i e r 
a r t í c u l o , l a i n s c r i p c i ó n en e l R e g i s t r o , 
O f i c i a l de E x p o r t a d o r e s . L a i n s c r i p c i ó n i r a P a r a h e n d e r s e d e u n o s h u e l g u i s t a s 
se o b t e n d r á s o l i c i t á n d o l o d i r e c t a m e n t e o l ^ I a c i t a d a f á b r i c a , q u e p r e t e n d í a n 
R e s u l t ó l e v e m e n t e l e s i o n a d o e l g u a r -
d i a d e S e g u r i d a d 563 . T e ó f i l o B l á z q u e z , 
q u e I n t e r v i n o e n e l s u c e s o . 
A n a s t a s i o M a r t í n e z S e r r a n o , f u é de -
t e n i d o en la c a l l e de. F r a n c o s R o d r í -
g u e z a l e s g r i m i r u n a p i s t o l a d e t o n a d o -
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(90.50), 90,50; B (91), 90,50; C (90,75), iterarías 
90,50. 
y a 44 a l a l i q u i d a c i ó n . P e t r o l i t o s t i e n e n : 
P a p e l a 29 y d i n e r o a 28 50. P o r m e d i a c i ó n de l a C á m a r a a q u e per - a g r e d i r l e 
. t e n e z c a . 
F o n d o s p ú b l i c o s e x p e r i m e n t a n v a r i a - , ^ e x p o r t a d o r e s y a i n s c r i p t o s i n a n i -
c i o n e s en a m b o s s e n t i d o s . C é d u l a s h i p o - j f e s t a r á n l a c o n t i n u i d a d en l a a c t i v i d a d 
y d e l C r é d i t o L o c a l s i g u e n j e X p o r t a d o r a o l a a m p l i a c i ó n o cese d e l 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100. 
1928, s e r i e A (80,50) , 8 1 ; B (80,75) , 80,75; 
C (81,25) , 80,75; 1929, s e r i e A ( 8 1 ) , 8 1 ; ^ 
f l o j a s . | e i i a 
E n e l d e p a r t a m e n t o b a n c a r i o , B a n c o | M a d r i d , 25 de o c t u b r e de 1 9 3 2 — C á m a -
de E s p a ñ a a c e n t ú a s u f l o j e d a d y p i e r - n » O f i c i a l d e C o n i e r c i u d e l a p r o v i n c i a e n 
Abandonan el traba-
jo y amenazan 
B (80,50) , 80,75; C (80,50) , 80,75. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 ( 9 8 ) , 
97,75; M e j o r a s U r b a n a s ( 7 3 ) , 73,50; S u b -
s u e l o ( 7 3 ) . 73. 
G A R A N T I A E S T A D O . — T r a s a t l á n t i c a 
1925, m a y o ( 7 3 ) , 73. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r l o 4 p o r 100 
(81 ,50) , 81,50; 5 p o r 100 ( 8 3 ) , 83 ; 6 p o r 100 
(95 ,50) , 95,25; C r é d i t o L o c a l 6 p o r 100 ( 7 6 ) , 
76; 5,50 p o r 100 ( 68,50), 68,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (512) , 510; 
C o o p e r a t i v a E l e c t r a , A (116) , 116; T e l e -
f ó n i c a , p r e f e r e n t e (100.75) , 100,75; G u i n -
d o s ( 2 7 5 ) , 275; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (28.75) , 
28,50; F é n i x (385) , 386; M . Z . A . , c o n t a d o , 
( 1 6 0 ) , 158; fin p r ó x i m o (161 ) , 159; M e t r o j 
( 1 2 1 ) , 122; I d e m n u e v a s (114 ) , 115; N o r -
t e , fin c o r r i e n t e (199) , 197; A z u c a r e r a , fin] 
c o r r i e n t e ( 4 4 ) , 43,50; E x p l o s i v o s , c o n t a -
d o (588 ) , 580; fin c o r r i e n t e ( 588 ) , 580; fin 
p r ó x i m o (591 ) . 5 8 1 ; S t a n d a r d (57,25) , 
57.25; C o n s o r c i o N a c i o n a l A l m a d r a b e r o , 
p o r t a d o r ( 7 9 5 ) , 695; n o m i n a t i v a s (745) , 
670; A l t o s H o r n o s ( 8 0 ) . 80. 
O B L I G A C I O N E S . — T e l e f ó n i c a (89.25) , 
89; C h a d e , 6 p o r 100 (104,25) , 104,25; 
• U n i ó n E l é c t r i c a , 6 p o r 100, 1926 (104) , 
104,25 ; 6 p o r 100. 1930 (100 ) . 100; M i e r e s 
( 8 6 ) . 84; N o r t e , p r i m e r a ( 5 3 ) . 52,75; í d e m 
q u i n t a ( 5 0 ) , 49,50; A s t u r i a s , s e g u n d a ( 4 5 ) , 
44,25; í d e m , t e r c e r a ( 4 4 ) , 44,25; A l i c a n t e , 
p r i m r r a (221) , 224,50; M e t r o p o l i t a n o , 5 
p o r 100 B ( 9 1 ) , 9 1 ; A z u c a r e r a , b o n o s , 6 
p o r 100 ( 90) , 9 1 ; P e ñ a r r o y a , 6 p o r 100 
( 8 5 ) , 85. 
e d o s e n t e r o s . H a y d i n e r o p a r a R í o de 
l a P l a t a , a 75. 
E n e l m e r c a d o d e l c a m b i o i n t e r n a c i o -
n a l r e a c c i o n a l a l i b r a , q u e r e c u p e r a 40 
f f ' n t i m o s . B o n o s O r o s i g u e n fiojos, y en 
b a j a de dos p u n t o s en es ta s e s i ó n . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A 
U N C A M B I O 
M A S D E 
A m o r t i z a b l e , 1927, l i b r e , F , 94 y 94,10; 
T e s o r o s , A , 100,55 y 100,50; E x p l o s i v o s , 
S e v e r i a n o B a y o N o t a r i o , q u e h a b i t a 
l a c a l l e d e l o s H e r m a n o s A g u i r r e , 
d « M a d r i d . d e n u n c i ó q u e , e n l a m a ñ a n a d e a y e r . 
L a q u i e b r a d e K r e u g e r a b a n d o n a r o n e l t r a b a j o , s i n c a u s a q u e 
E S T O C O L M O , 2 6 . - L o s a d m i n i s t r a d o - !0 J u s t i f i q u e , u n o s c a t o r c e o b r e r o s e n 
r e s de l a q u i e b r a K r e u g e r & T o l l h a n ^ l ^ ^ q_Ue.pOSee e n , a d e M a r í a 
p r e s e n t a d o u n a d e n u n c i a c o n t r a l o s 
m i e m b r o s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
A n t e a y e r l l e g ó a M a d r i d u n a C o m i - 1 q u i e t a n t e de a q u e l l a r e g l ó n . ^ h a ^ 
i ó n de 1.283 p r o p i e t a r i o s de l a p r o v i n - r o n t a m b i é n d e l p r o b l e m a de a l o ] a 
c i a de B a d a j o z , q u e r e p r e s e n t a a m á s i m i e n t o s . c i t á n d o l e c a s o s c o n c r e t o s e n 
de 12 .000 a g r i c u l t o r e s , a l a q u e a c o m - q u e é s t o s h a n s i d o i m p u e s t o s p o r e l p r o -
p a ñ a n a l g u n o s d e l e g a d o s de l a p r o v i n - ¡ p i ó g o b e r n a d o r . E l s e ñ o r C a s a r e s se 
i c i a de C á c e r e s . E l o b j e t o de s u v i a j e ¡ q u e j ó de q u e d i c h o s c a s o s n o h a y a n s i -
_ jes c e l e b r a r e n t r e v i s t a s c o n e l p r e s i d e n - j d o p u e s t o s e n c o n o c i m i e n t o s u y o y l e s 
G a r a n t i z a d a s • P r e c i o s m u y r e d u c i d o s t e d e l C o n s e j o y m i n i s t r o s de A g r i c u l - , r e q u i r i ó p a r a q u e l e d e n u n c i e n , c o n t o -
E L A R C A D E N O E PEZ 2 - M A D R I D t u r a y G o b e r n a c i ó n , c o n e l fln de e x - | d o g é n e r o de d a t o s , e s t o s h e c h o s . A s í l o 
' p o n e r l e s d e t a l l a d a m e n t e l a s i t u a c i ó n i n - j p r o m e t i c r o n l o s d e l e g a d o s e x t r e m e ñ o s , 
q u i e t a n t e p o r q u e a t r a v i e s a e l c a m p o ' q u i e n e s e n t r e g a r o n a l m i n i s t r o d e l a 
de E x t r e m a d u r a , e n d o n d e l a c r i s i s d e ¡ Q 0 b e r n a c i ó n u n a c o p i a d e l a s c o n c l u -
^ | t r a b a j o , y s o b r e t o d o de a u t o r i d a d , r e - ^ j o n e g qUe e l e v a n a l G o b i e r n o . 
^ v i s t e p r o p o r c i o n e » a l a r m a n t e s . Se p r o - . 
p o n e n t a m b i é n v i s i t a r a l o s j e f e s de Las peticiones 
l a s m i n o r i a s p a r l a m e n t a r i a s y a o t r o s — 
d i p u t a d o s , a q u i e n e s d a r á n c u e n t a d e l P r i m e r a . R e s t a b l e c i m i e n t o d e l p r í n -
v e r d a d e r o e s t a d o d e l p r o b l e m a a g r a r i o c i p i o de a u t o r i d a d y e l m á s p e r f e c t o r e s -
e x t r e m e ñ o , p a r a q u e é s t o s p u e d a n des- p e t o a p e r s o n a s y c o s a s . L o s casos de 
a r r o l l a r sus i n t e r v e n c i o n e s e n e l P a r - e x c e p c i ó n s o n t a n f r e c u e n t e s , q u e se 
l a m e n t o c o n p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o de 
l a c u e s t i ó n . 
L o s a g r i c u l t o r e s e x t r e m e ñ o s a f i r m a n 
q u e s u s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a h a l l e g a d o 
a l í m i t e s e n q u e l e s es m a t e r i a l m e n t e 
i m p o s i b l e s e g u i r p r e s t a n d o , e n l a m e -
d i d a q u e l o h a n h e c h o h a s t a a h o r a , s u 
c o n c u r s o a l a s o l u c i ó n de l a c r i s i s de 
t r a b a j o . E l s i s t e m a de a l o j a d o s , q u e pe 
E L E C T R I C I D A D 
A v i s o s r á p i d o s y e c o n ó m i c o s 
L V A Z Q U E Z . T e t u á n , 3, p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 93063. 
i B 
A T E N C I O N 
S a n a t o r i o T e r n a e b e n de K a l t e n k l r -
c h e n H o l s a c l a 
C u r a p o r e l p r o c e d i m i e n t o p o r H o -
m e o p a t í a , B i o q u í m i c a , H i d r o p a t í a t o -
das l as e n f e r m e d a d e s s i n e x c e p c i ó n : 
P a r á l i s i s , c á n c e r , t u b e r c u l o s i s l o c a l i -
z a d a , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l j m r a E s p a ñ a : 
J O S E S K O U P Y 
P a s e o d e l a s D e l i c i a s , 90, p r a l . M a d r i d 
p u e d e a f i r m a r , s i n e x a g e r a c i ó n , q u e é s -
t e n o e x i s t e e n l a p r o v i n c i a d e B a d a j o z . 
D e e l l o h a d e t e n e r e l G o b i e r n o i n f o r -
m a c i ó n c o m p l e t a , y n o es n e c e s a r i o i n -
s i s t i r e n e l l o . E n c u a n t o a l a l i n e a de 
c o n d u c t a a s e g u i r , l a c o i n c i d e n c i a e n t r e 
e l G o b i e r n o y l a F e d e r a c i ó n d e b e se r 
a b s o l u t a . 
S e g u n d a . I n m e d i a t a r e a l i z a c i ó n de 
se a l a p r o h i b i c i ó n d e l G o b i e r n o , q u e l a3 o b r a g d e j p a n t ! l n o de c i j a r a , y e s t u -
l o s d e c l a r ó i n m o r a l e s , s i g u e e n v i g o r en d .o de ] a c u e n c a h i d r o g r á f i c a d e l G u a -
B o c h . n ú m e r o 9. 
L o s h u e l g u i s t a s se s i t u a r o n f r e n t e 
• i i i in ; i i i ! i ! i i i i a i i iu i i i in i i i in ! i i iHi i : i i a i ! i i i i in i i i i in i i i in i i iH! i 
T R A J E 0 G A B A N 
• l a f á b r i c a e i n s u l t a r o n y a m e n a z a r o n a m e d i d a ñ o r 103 nesefas ( a u e v a l e 175, 
c i ó n d e e s t a C o m p a ñ i a , s o l i c i t a n d o q u e ; a l d e n u n c i a n t e y a l a s o p e r a r l a s q u e n o í e í d a d a t S £ ¡ ÍTSZÜ™¿r « u í a c o - ! p i e t a r i o se v e p r e c i s a d o 
se les haga responsables de las pérdidas gecundaron en la hue] 
s u f r i d a s . 
M o n e d a D í a 25 D í a 26 
F r a n c o s 
S u i z o s 
B e l g a s 
L i r a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
M a r c o s o r o 
E s c . p o r t u g u e s e s . . , 
P e s o s a r g e n t i n o s . . , 
F l o r i n e s 
C o r o n a s n o r u e g a s . , 
C h e c a s 
D a n e s a s 





























COMCRCIO - IDIOMAS 
1AQIII-MECANOCRAFIA • 
A v P E N A L V E R . 5 
Oposiciones y concursos 
B A C H I L L E R A T O 
PERITAJE MERCANTIL 
O p e r a d o r e s c l n e m a t o g r á ñ c o s . — L a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l de S e g u r i d a d h a c o n -
v o c a d o a e x á m e n e s de o p e r n d o r e s c i -
n e m a t o g r á f i c o s p a r a el d í a 6 de d i c i e m -
b r e p r ó x i m o . E l p l a z o de a d m i s i ó n de so-
l i c i t u d e s t e r m i n a r á ' e i d í a 20 de n o v i e m -
b r e . 
Sección Cultural Unión Retirados Ejército Armada 
T U D E S C O S . 1 
B A C H I L L E R A T O , O P O S I C I O N E S , C U L T U R A G E N E R A L 
A d m i t e n ú m e r o l i m i t a d o a l u m n o s N o S o c i o s . V e n t a j a s p a r a h i j o s m i l i t a r e s . 
I n t e r e s a i n f o r m a r s e . A U L A S e x t e r i o r e s . C a l e f a c c i ó n . P r o f e s o r e s e s p e c i a l i z a d o s . 
E x á m e n e s p e r i ó d i c o s . 
P a r a p r e p a r a r u n a g n a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
e n i p l c n d í i e m p r e I a 
S A L V I C H Y - E T A T 
p r o d n o f o n a t u r a l q u o l a hnc© f i g r n d a M e ti\ j i n l n i i a r y 
u n a e x c e l e n t e l>obi«l« p a r a r é g i m e n y p a r í » l a n i ( ' « H . 
F . i c i l í f » l a d i g e s t i ó n y e v i f A l a t i n t e c c i o n e s . I n s n s t i t u i h i o 
c o n t r a el a r t r i t i n n i o , r e n n i a , d iabe tes , Koftt> e t c . 
BOf SON 
•IIIIHIIIIIHI; I I H I I I H I I I B I B B u n i i u i i n i i i i n i i i 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
E x p l o s i v o s , fln c o r r i e n t e , 590, 587. 586, 
585, 583. 580. 581, 582. 584, 583; a l p r ó -
x i m o , 591 , 582, 584, 586. 585, 586; e n a l z a 
a l p r ó x i m o , 598, 596, 598. N o r t e s , fln co-
r r i e n t e , 199; fln p r ó x i m o , 200. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , fln c o r r i e n t e , 579 y 578; q u e -
d a n a 578 p o r 575; fln p r ó x i m o , 582, 580 
y 575; fln p r ó x i m o , en a l z a , 590, 590, 591 
y 590; q u e d a n a 591 p o r 598; en b a j a , a l 
p r ó x i m o , 560 y q u e d a n a 562 p o r 559. 
B O L S A D E B I L B A O 
A . H o r n o s , 80; E x p l o s i v o s , 588; R e s i -
n e r a s , 15 ; N o r t e , 200; A l i c a n t e , 160; So-
t a , 460; N e r v i ó n , 490; S e t o l a z a r , n o m i -
n a t i v a s , 75 ; H . I b é r i c a , 530; H . E s p a ñ o -
l a , 134; E . V i e s g o , 451 . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 2 6 . — N o r t e s , 197; A l i -
c a n t e s , 159; A n d a l u c e s , 13,50; T r a n s v e r -
sa l , 23; C o l o n i a l , 205; G a s , 86,50; A p u a s , 
142,50; F i l i p i n a s , 260; H u l l e r a s , 45,50; 
Fe lg -ueras , 46; E x p l o s i v o s . 582.50; M i n a s 
R i f , 237,50; P e t r ó l e o s , 2 » , 5 0 ; D o c k s , 175. 
A l g o d o n e s . — L i v e r p o o l : D i s p o n i b l e , 5 ,51 ; 
e n e r o , 5,15; m a r z o , 5,17; m a y o , 5,20; j u -
l i o , 5,21. 
N u e v a Y o r k : D i c i e m b r e , 6,26; e n e r o , 
6 ,31 ; m a r z o , 6,36; m a y o , 6,46; j u l i o , 6,46. 
B O L S A D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 26) 
P e s e t a s (40 1 /4) , 40.2,5; f r a n c o s , ( 8 4 ) , 
83 11 /16 ; d ó l a r e s (3,30 1 /4 ) . 3.615; l i b r a s 
c a n a d i e n s e s (3.60 1/2) , 3,615; b e l g a s 
(23,725), 23 21 /32 ; f r a n c o s s u i z o s (17 ,175) , 
17,07; florines (8,115), 8,185; l i r a s (64 3 / 8 ) , 
64 5 /16; m a r c o s (13,885) , 13,855; c o r o n a s 
suecas (19 ,19) , 19,20; d a n e s a s (19 ,10) , 
19,195; n o r u e g a s (19,55) , 19,65; c h e l i n e s 
a u s t r í a c o s (28,50) , 28,50; c o r o n a s c h e c a s 
( ]11 ,50 ) , 111,25; m a r c o s finlandeses ( 2 3 0 ) , 
230; e scudos p o r t u g u e s e s (109.50), 109.50; 
d m o m a s ( 5 7 5 ) . 575; l e i (555 ) . 555; m i l r e i s 
(5 0 / 3 2 ) . 5 9 /32 ; pesos u r u g u a y o s . ( 3 0 ) . 
3 ° ; R o m b a y . 1 c h e l í n 6 11/64 p e n i q u e s ; 
S h a n g h a i , 1 c h e l í n 9 11/16 p e n i q u e s ; 
H o n g k o n g . 1 c h e l í n 4 3 / 8 p e n i q u e s ; Y o -
k o h a m a , 1 c h e l í n 4 1/4 p e n i q u e s . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
N u e v a p a u s a en este i r y v e n i r de l a 
B ^ p a . L a r e a c c i ó n q u e e l m a r t e s se r e -
flejaba en el s e c t o r de v a l o r e s e s p e c u l a -
t i v o s p i e r d e e n e s t a J o r n a d a g r a n p a r -
te de s u í m p e t u y o t r a vez a p a r e c e l a 
b a j a . T o d o d e n t r o de l a i r r e g u l a r i d a d , 
q u e es l a c a r a c t e r í s t i c a d e l n e g o c i o b u r -
s á t i l e s t a t e m p o r a d a . 
E m p e z ó l a s e s i ó n c o n d e c a i m i e n t o : e l 
B o l s í n de l a m a ñ a n a h a b i a y a s e ñ a l a d o 
m a l o s v i e n t o s p a r a la B o l s a y l a s p r i -
m e r a s i m p r e s i o n e s f u e r o n u n a v a n c e d e 
** r e s i g n a c i ó n c o n q u e e l m e r c a d o a c o -
g í a el n u e v o e s t a d o de cosas . 
A s i , e n el p r i m e r c o r r o de v a l o r e s i n -
d u s t r i a l e s , l a a n i m a c i ó n f u é escasa y l a s 
o p e r a c i o n e s p o c a s . P o s i c i o n e s t í m i d a s 
p a i a " f e r r o s " , c o n e v i d e n t e r e t r o c e s o so -
b r e los c a m b i o s d e l d í a a n t e r i o r , y f l o -
j e d a d e n los d e m á s v a l o r e s t r a t a d o s e n 
es te d e p a r t a m e n t o : R i f , A z u c a r e r a s , P e -
t r o l i t o s . 
o n d a s - , 
c o r t a s y l a r g a s ^ 
n u e v o t i p o 8 3 o A . y C 
S U P E R I N D U C T A N C I A 
R A D I O P H I L I P S 
n i i i i i n i i i n i i i i i K i n i i i i i n i i H i i r 
Z A T O 
Pl M A R 6 A L U 11 
P E L I G R O S , l O 
P R E C I A D O S , 1 
N u e v a p a t e n t e 
p . 
" • f i i i i - ' i - n i w i i n i i M f i h i l g M M ^ M r n íí in' r •< 
c H R f f l P i o n 
E l I N V E N T O M A i i O R P R E N D Q N T E Y 
EFICAZ m t K I M B U j W DE E N C E N D I D O 
( ? ) Ln ex tma l r t f t d de l olslonte. g roó los a esa Ibrma 
8$peclaL&econserva f r ío para e v n a r e i m n o e n » 
ce iu l ido . 
( T ) El cue l lo de l nlMume por U i T w n n conenva que 
se le h« «l«iU >.a>nv*rví» el su fk ten la color pora 
Impedi r U»s d e p ó s i t o s de rnrboiv y « c e i t e que 
s e r ó n cmisn d e los folUvs. 
KWiM£N: A r r n r u i u p mas foci l . mas r ñ p l d n o c e l e r o c k * » 
m á x i m u m d e T u c i m v e i o c U U i d i) e c o n o m í a 
Cí 
c o n f e c c i ó n y c o r t e e s p e c i a l i z a d o . 
M u e s t r a s s i n c o m p r o m i s o . 
E C l l l i X ü A R A Y , 1 7 . — T E L E F O N O 95681. 
S e e c i ó n e s p e c i a l p a r » p r o v i n c i a s , 
s i n p r u e b a . 
F A J A S a 25 
p t a s . Sagas -
ta. 12. E n v í o s 
p r o v i n c i a s . Ca-
t á l o g o g r a t i s . 
llllünüIfliniüllBIÜI 
B E M 
ireulo de la Unión Mer-
cantil e Industrial 
E n c u m p l i m i e n t o de l o q u e p r e c e p t ú a n 
los a r t í c u l o s 34 y 37 d e l R e g l a m e n t o . | e | 
c o n v o c a a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
p a r a el d í a 3 1 d e l a c t u a l , a l a s d i e z de 
l a n o c h e . 
O R D E N D E L D I A 
1. ° L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , s í l a m e r e -
ce, d e l a c t a de l a J u n t a a n t e r i o r . 
2. " D i m i s i ó n de l a J u n t a de g o b i e r n o . 
E l s e c r e t a r i o , W l f r e d o F u r t o . 
A r t . 22. L o a s o c i o s de n ú m e r o n o t e n -
d r á n d e r e c h o a v o z n i v o t o , n i p o d r á n g 
d e s e m p e ñ a r c a r g o s en l a J u n t a de g o - j . , 
b i e r n o h a » t a d e s p u é s de t r a n s c u r r i r seis 
m e s e s de l a f e c h a d e i n g r e s o . 
n i i i i w ü i H i i n i i B i f H u i H i i i i i n i m wm :<iiiiiimiiin!iiiiii!ü 
A H O R R E D I N E R O 
c o m p r a n d o en l a casa m á s b a r a t a 
d e M a d r i d 
C A M I S A S A M E D I D A 
F C A . D E C O R B A T A S . % ^ ^ 
g u a n t e s y g é n e r o s de p u n t o , e-tc. , 'etc 
T A n E C O R " . M a r i a n a P i n o d a , 12 
W n M I l H I I I I I B I I I I H ' i l l I B l i l H i ' ' • ^ B B B I I 
B B I B 1 B I B m 1 a B : B ' B O H I « B 1 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
V e d s u r t i d o y p r e c i o s . 
B B B B H B B B B B B B B L 
R / y J t % / M A Y O R , 4. R e c a m -A % Y b i o s " F o r d " ( a n t i g u o , . b i o s " F o r d " 
m o d e r n o ) , " C i t r o e n " , e tc . , a c c e s o r i o s , 
n e u m á t i c o s y b i c i c l e t a s a p l a z o s . 
BIIIM!||IH!!l¡H!iH!!lilKlli!HI!l!HIII»;¡i«lli:B; 
a q u e l l a p r o v i n c i a , c o n s t i t u y e e n m u c h o s 
c a s o s u n a u m e n t o e n l a c o n t r i b u c i ó n de 
u n c i e n t o p o r c i e n t o , c u a n d o n o r e b a -
sa e s t a c i f r a . L a s a u t o r i d a d e s — s e g ú n 
a f i r m a r o n l o s r e p r e s e n t a n t e s e x t r e m e -
ñ o s a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n en 
l a e n t r e v i s t a q u e c e l e b r a r o n e n e l C o n -
g r e s o — , n a d a h a c e p a r a q u e d e s a p a -
r e z c a e s t e e s t a d o de cosas , q u e e l p r o -
a s o p o r t a r p a -
r a e v i t a r e l a s a l t o a l a s p r o p i e d a d e s 
y m u c h a s v e c e s p o r l a i m p o s i c i ó n de l 
p r o p i o g o b e r n a d o r . 
A l q u e b r a n t o q u e s u p o n e n l o s a l o j a -
m i e n t o s — d i c e n l o s a g r i c u l t o r e s — , h a y 
q u e a ñ a d i r l a r e b a j a de r e n t a s e n l o s 
a ñ o s de 1 9 3 1 y 1932 , l a s d o s d é c i m a s 
s o b r e l a c o n t r i b u c i ó n , y, s o b r e t o d o , l a s 
c a n t i d a d e s q u e se h a c e n e f e c t i v a s c o n 
c a r g o a l r e p a r t o de U t i l i d a d e s , q u e e n 
a l g u n o s p u e b l o s a l c a n z a l a c i f r a de u n 
t r e s c i e n t o s p o r c i e n t o de l o q u e se sa-
t i s f a c í a c o n a n t e r i o r i d a d . 
L a i n q u i e t u d e n l o s c a m p o s e x t r e m e -
ñ o s v i e n e n o t á n d o s e de sde h a c e m u c h o 
t i e m p o . D e v e z e n c u a n d o se m a n i f i e s -
t a e n a l t e r a c i o n e s d e l o r d e n , e n c i u -
d a d e s y p u e b l o s , c o m o o c u r r i ó h a c e u n o » 
d í a s e n l a p r o p i a c a p i t a l , t a n p r o n t o 
c o m o se r e t r a s a n l a s p r e s t a c i o n e s eco-
n ó m i c a s de l o s p r o p i e t a r i o s c o n d e s t i -
n o a l p a r o o b r e r o . 
d i a n a , q u e h a n d e v a r i a r l a fisonomía 
s o c i a l y e c o n ó m i c a de e s t a p r o v i n c i a de 
B a d a j o z . 
T e r c e r a . D e r o g a c i ó n d e l d e c r e t o de 
2 2 d e o c t u b r e , q u e e s t a b l e c e l o s a s e n t a -
m i e n t o s e n p a r t e d e l a s fincas, p a r a d e -
d i c a r l o a l a r e a l i z a c i ó n d e c u l t i v o s e n 
l o s p u e b l o s en q u e l a c r i s i s de t r a b a j o 
es m á s a g u d a . 
L a F e d e r a c i ó n s a b e q u e s u d i s c r e -
p a n c i a c o n e l G o b i e r n o e n e s t e p u n t o 
es a b s o l u t a , p e r o c r e e su d e b e r e x p o n e r 
su o p i n i ó n y l a s r a z o n e s q u e l e s i r v e n 
de f u n d a m e n t o . P r i m e r a . E l d i s f r u t e d e 
l a d e h e s a q u e d a d i v i d i d o . L a d i v i s i ó n 
h a r á en l a p r á c t i c a i m p o s i b l e l a s e x p l o -
t a c i o n e s a g r o p e c u a r i a s , c o n n o t o r i o p e r -
j u i c i o d e l a r b o l a d o y d e l a g a n a d e r í a . 
S e g u n d a . E l d e c r e t o e a — d i c h o s e a c o n 
t o d o r e s p e t o — i n n e c e s a r i o , p o r q u e l a n e -
c e s i d a d a p a r e n t e q u e p u d i e r a s a t i s f a -
c e r t i e n e m e d i o d e r e a l i z a c i ó n d e n t r o 
de l o s t é r m i n o s d e l a l e y d e R e f o r m a 
a g r a r i a . T e r c e r a . E l d e c r e t o t i e n e u n 
a l c a n c e y e x t e n s i ó n s u p e r i o r e n s u p r o -
p i a f i n a l i d a d s u s t a n t i v a a l o s l í m i t e s 
de l a p r o p i a l e y d e R e f o r m a a g r a r i a . Y 
p o r e l l o c r e e e s t a F e d e r a c i ó n s e r e s t a 
m a t e r i a d e l a s q u e c o r r e s p o n d e s u r e -
s o l u c i ó n a l P a r l a m e n t o , d e n t r o d e l a 
d i v i s i ó n de l a s a t r i b u c i o n e s , q u e es p r o -
9 , 9 0 
F l o r e s n a t u r a l e s 
H o r t i c u l t u r a . J a r d i n e s 
S P A L L A HERMANOS 
P L A Z A D E L R E Y , 5. T e l e f o n o 11301 
L O P E Z D E H O Y O S , 31 
Una reuniónl P ' a ^e ^os r e § r í n i e n e s p a r l a m e n t a r i o s . 
, C u a r t a . P o r ese d e c r e t o se h a c e a l o a 
P o r l a m a ñ a n a c e l e b r a r o n u n a r e u n i ó n i P r o P i e t a r i o s ^ e l a p r o v i n c i a de B a d a j o z 
e n e l H o t e l N a c i o n a l , q u e f u é p r e s i d í | ^ p e o r c o n d i c i ó n q u e a l o s d e m á s p r o -
d a p o r e l s e ñ o r M u ñ o z C a s i l l a s . p r e - ¡ P i a n o s e s p a ñ o l e s , a p e s a r de l a c o n -
d u c t a p o r e l l o s s e g u i d a , c o m o ya se ha 
d i c h o . 3 > r 
' " " • í ^ s i d e ñ t e de l a F e d e r a c i ó n , p a r a c a m b i a r 
i m p r e s i o n e s a c e r c a de l o s e x t r e m o s m á s 
i n t e r e s a n t e s a e x p o n e r a l a s a u t o r i d a -
des y r e d a c c i ó n d e l a s c o n c l u s i o n e s q u e 
B H I B B R B B 
B B R N 
Escuela de Periodismo 
SUSTITUYE A lAS BUHAS « AYER 
COMO IA UM^AÍA K HLAMCNTO y 
MfTAIKO HA SimiTUIOQ A IA « CAMON 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO 
r r i i n c I sco F l o r ^ . E s p j i u t f d i y H i j r n a l 
P R O G R A M A S : 
E d i t o r i a l e s y D i r e c c i ó n , p o r d o n 
A n g e l H e r r e r a 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , p o r d o n 
T o m á s C e r r o 
T e a t r o y C r í t i c a t e a t r a l , p o r d o n 
J o r g e de l a C u e v a 
A r t e de T i t u l a r y C o n f e c c i ó n , p o r 
d o n V i c e n t e G á l l e g o 
T i p o g r a f í a , p o r d o n S a n t i a g o G i l . 
R e d a c c i ó n , p o r d o n N i c o l á s G o n -
z á l e z R u i z 
E c o n o m í a , p o r d o n J o s é L a r r a z . . 
T a q u i g r a f í a , p o r d o ñ a L . L l o r e n -
t e de C a b r e r a 
P e r i o d i s m o a g r í c o l a o A g r i c u l t u -
r a p a r a p e r i o d i s t a s , p o r d o n F . 
M a r t í n - S á n c h e z J u l i á 
I d i o m a I n g l é s , p o r d o n G a b r i e l 
V . d e A n t a 
P r e c i o s 
P t a i . 
( A N G E L J . ) 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
F u e n c a r r n l , 10 : - : M A D R I D 






• I Í I I W I H 
' e n t r e g a r á n a l P o d e r p ú b l i c o . L a r e u n i ó n 
[ d u r ó m á s d e d o s h o r a s , y d e s p u é s de 
e x p o n e r l o s d e l e g a d o s sus p u n t o s d e 
¡ v i s t a s o b r e e l p r o b l e m a , se n o m b r ó u n a 
. C o m i s i ó n , c o m p u e s t a p o r q u i n c e s e ñ o r e s 
¡ p a r a r e d a c t a r d e f i n i t i v a m e n t e d i c h a s pe -
I t i c i o n e s . A l a r e u n i ó n a s i s t i ó e l d i p u t a -
A , d o a g r a r i o s e ñ o r G i l R o b l e s , q u i e n , e n n o m b r e de l a m i n o r í a , se o f r e c i ó a de -
f e n d e r d i c h a s c o n c l u s i o n e s , p o r e s t i m a r -
l a s de j u s t i c i a . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e , a c o m p a ñ a d o s 
de l o s d i p u t a d o s a g r a r i o s , s e ñ o r e s M a -
d a r i a g a . M o l i n a N i e t o , G i l R o b l e s y M a r -
t í n e z de V e l a s e n , a c u d i e r o n a l C o n g r e s o 
c o n e l o b j e t o de e n t r e v i s t a r s e c o n el 
j e f e d e l G o b i e r n o y c o n e l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n . E l s e ñ o r A z a ñ a n o se 
e n c o n t r a b a e n e l P a r l a m e n t o , y. ú n i c a -
m e n t e l o g r a r o n h a b l a r c o n e l s e ñ o r C a -
sare? , a l q u e e x p u s i e r o n l a u r g e n t e n e -
ESPONJAS para BAÑO 
y a u t o s - G a m u z a s - Pa-sse p a r f o u t s - M a n -
g u e r a s - l i m p i a b a r r o s - P l u m e r o ? . 
C A S A G R A S E S . 11, B a r q u i l l o . I I . T . I K m 
• B B . B B B 8 E E E 3 B S B 
PUNTOS D E MEDIA 
Y C R O C H E T 
| N U E V O S A L B U M E S c o n m a g n í f i c a s f o -
j t o g r a f í a s de p r e c i o s a s m u e s t r a s y m o t i v o s 
¡ d e p u n i ó de m e d i a , c r o c h e t e I r l a n d a . 
q 251 c o n su e x p l i c a c i ó n en c a s t e l l a n o p a r a 
C u a r t a . L o s a l o j a d o s o r e p a r t i d o s 
d e b e n s e r p r o h i b i d o s p o r e l G o b i e r n o , 
no s ó l o e n l a l e y , s i n o e n l a r e a l i d a d d e 
los h e c h o s . Y p o r e s t o e s t a F e d e r a c i ó n 
y l o s p r o p i e t a r i o s c r e e n d e b i d o p e d i r 
a l G o b i e r n o q u e e n l a n u e v a l e y de P r e -
s u p u e s t o s se c r e e p a r a t o d a E s p a ñ a e l 
s u b s i d i o d e p a r o f o r z o s o , c o m o y a e s t á 
e s t a b l e c i d o en m á s d e l a m i t a d de E u -
r o p a . 
Q u i n t a . L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e 
m u c h o s d e n o s o t r o s es m á s d i f í c i l d e l o 
q u e el G o b i e r n o se p u e d e s u p o n e r . Y 
p o r e s t o es u n a n e c e s i d a d i n e l u d i b l e pa-
r a t o d o s q u e e l G o b i e r n o h a g a l a I n d i -
c a c i ó n a l a B a n c a p r i v a d a d e q u e n o so 
p i d a n a m o r t i z a c i o n e s e n los p r é s t a m o s , 
c o m o n o r m a s g e n e r a l e s y c o r r i e n t e s , s i -
no s ó l o c u a n d o l o s d e u d o r e s h a y a n s u -
f r i d o d i s m i n u c i ó n e n s u c r é d i t o o n o 
e s t é n a l c o r r i e n t e e n e l p a g o de l a s c o n -
t r i b u c i o n e s . 
M á s t a r d e v i s i t a r o n l o s a g r i c u l t o r e s 
c e s i d a d de r e s t a b l e c e r en E x t r e m a d u r a ' e x t r e m e ñ o s a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
e l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d , a c u y a a u s e n - j p a r a h a c e r l e e n t r e g a d e o t r o e j e m p l a r 
c i a se d e b e e n g r a n p a r t e e l e s t a d o i n - l c o n l a s a n t e r i o r e s p e t i c i o n e s . 
L a cosecha de uva para vino es mediana 
Algo inferior a la escasa de 1931. Sólo cuatro quintas partes de 
ia normal. En cambio, las uvas para mesa han sido abundantes 
D e v e n t a e n E L D E B A T E (planta ba-
j a ) y e n el local de s u E s c u e l a d e P e -
Iriodismo. Se remiten a provincias, pi-
Idiéndolos a la S e c r e t a r i a de la R s c u e l a . 
L a c o s e c h a d e u v a , q u e se p r e s e n t a b a de es te a ñ o s e r á d e u n o s 7 0 0 m i l l o n e s 
e j e c u t a r l o s , p r o p i o s p a r a l a c o n f e c c i ó n d e ' e n e l c o m i e n z o d e l v e r a n o c o m o m u y ' d e p e s e t a s . 
t ^ i c l a s e (,e ptreP,das de J a n a de ú l t i m a ' b u e n a , p o r h a b e r s e r e a l i z a d o el c u a j a d o L a s p r o v i n c i a s m á s v i n a t e r a s r e s u l -
— , s e ñ o r a s y n m o s . ¡ j g f r u t o e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s , en t a n : C i u d a d R e a l ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 h e c t o l i t r o s 
IT S I O R T E . 31 m u é s - l a m a y o r p a r t e d e l a s z o n a s v i t í c o l a s , de m o s t o ) ; B a r c e l o n a ( 2 . 2 0 0 0 0 0 ) ; A l -
y m o t i v o s d i - ^ U t ¿ u f r i j o d e s p u é s c o n s i d e r a b l e r e d u c - b a c e t e ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 ) , y T a r r a g o n a 
e x p l i c a c i ó n , 3,25 pe-
m o d a p a r a c a b a l h - r o 
I S E R I E . 31 m u e s -
t r a s y m o t i v o s d i -
f e r e n t e s , c o n su 
e x p l i c a c i ó n , 3,2.r) pe-
se t a s . 
C O N S U L T O R I O A G R I C O L A 
T E C N I C O - J U R I D I C O . C o n s u l t a s so-
b r e l a l ey de R e f o r m a A g r a r i a . N ú A e z 
«I*- B a l i M A , X. M a d r i d . A p a r t a d o I . 9 M , 
e tas . 
P u b l i c a d o s a n t e r i o r m e n t e : 
A L B U M d e p u n t o d e m e d i a . I S E -
R I E , c o n 22 m u e s t r a s de p u n t o de 
m e d i a , c o n s u e x p l i c a c i ó n 
A L B U M 3e p u n t o s de media, I I S E -
R I E , c o n 21 m u e s t r a s d i f e r e n t e s . 
2,80 
Mucha uva de mesa 
Nueva Empresa. Completamente reformado. Mañana 
viernes, seis tarde, 
I N A U G U R A C I O N 
F I E S T A D E L A M O D A 
Presentación casas BRIGIDA-ARRIACA 
The Sunday Girls. Bailarína Judith. Diez y seis profesores de orquesta, dirigida por Carus. La mejor 
pista de baile. SABADO 30, GRAN CENA DE GALA. CUBIERTO, 15 PESETAS 
« • " ' • • • • • • • • • • • H B • • • • • • • • • ' • • • • : • • • • 
OPOSICIONES A ENFERMERAS 
t r a s 
i U ' c i ó n , h a s t a p r e v e r s e a c t u a l m e n t e c o m o 1 í 1.300.000). 
m e d i a n a , i n f e r i o r en u n 20 p o r 1 0 0 a l a L a s q u e m e n o s , G u i p ú z c o a ( 8 5 0 hec-
" • n u i a l . t o l i t r o s ) , y S a n t a n d e r ( 4 . 0 0 0 ) . 
K n l a M a n c h a y e l C e n t r o la c o s e c h a 
es a b u n d a n t e . 
E n C a t a l u ñ a , R i o j a y p a r t e d e N a v a - : E n c a m b i o . i n s i l ^ s i r l o u n b u e n a ñ o 
| r r a l a c o s e c h a h a s i d o r e d u c i d a en p r o - de Uvas de m e s a . D o . , m i l l o n e s y m e d i o 
2 8 0 p o r c i ó n q u i z á s d e u n 30 a 50 p o r 1 0 0 f]e q u i n t a l e s , en t o t a l , c o n t r a s ó l o d o s 
T o d a s l a s m u e s t r a s do es tos á l b u m e s s o n P o r a t a< lues i n t e n s í s i m o s de m i l d i u y o i - m i l l o n e s en l íK?! v m u y p n r o m á s d e 
c o m p l e t a m o n t f d i f e r e n t e s ; no se r e p i t e 1 i u m ' V en z o n a s l i m i t a d a s , p e r o e x t e n - e í , t 0 r o m o c o s e c h a m e d i a d e l ú l t i m o d e -
n l n g - i i i u i . sas , d e s t r u i d a p o r p e d r i s c o s . c e n i o . 
( G a s t o s de e n v í o de u n o a c u a t r o á l b u - 1 E n A n d a l u c í a y L e v a n t e l a c o s e c h a d e . E ] c o n s u m o ríe n u e s t r a s r i c a s u v a s au-~ 
m e s ' 0'50 > | u v * P a r e c e 9er a p r o x i m a d a m e n t e ñ o r - m p n t a c n E a p n f t a y a l l e n d e l a s f r o n t e -
D E V E N T A e n l a s t i e n d a s de L A B O - m a l ; . j r a s L f tó p r o v i n c i a s l e v a n t i n a s v m e r i -
R E S Y F I G U R I N E S y en | F i n a l m e n t e C a s t i l l a l a V i e j a a c u s a r e - ; d i o n a l C s l a s m á s p r o d u c t o r a s 
L T B R K R I A H A I T X V - H A I L L I E R E i g u l a r c o s e c h a . Y es m u y e s c a s a en l a s p a r H 1932 V a n en r a h e z a -
Phusa S a á t o A n a , 10. M A D I U I ) p r o v i n c i a s d e l l i t o r a l N o r t e . 
• • • • • • • M l i h i l l M i l M 
F I J E N S E 
v a n en c a b e z a : M á l a g a 
¡ ( 7 0 0 . 0 0 0 q u i n t a l e s ) . A l m e r í a ( 4 0 0 . 0 0 0 ) , 
h n c o n j u n t o , l a p r o d u c c i ó n d e m o s t o A l i c a n t e ( 3 5 0 . 0 0 0 ) y V a l e n c i a ( 2 0 0 . 0 0 0 ) 
B I E N nor a lente| Pcro ni 8ün 86 r̂ i3tran en las esta: 
¡ d í s t i c a s l a s p r o d u c c i o n e s de G u i p ú z c o a . G U A N D O S l í r . n A J A S E N e s t e m e s 
L e v a n t e c o s e c h a pesetas d o c e n a . X N G K l , s a t i s f a c una 
54 p l a z a p p e r a l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d c o n 2.000 pese tas , ascensos , 
p r e s e n t a c i ó n de d o c u m e n t o s ( c é d u l a , i n s t a n c i a a l p r e s i d e n t e de l a 
D i p u t a c i ó n ) h a s t a e l d í a 2 de n o v i e m b r e ; p l a z o p r o b a b l e m e n t e P1'0" fiñ'^s 4 75 
r r o g a b l e . E s t e I n s t i t u t o p r e s e n t a d o c u m e n t a c i ó n ; d e r e c h o s p o r es ta g e s t i ó n . 15 pese tas . R e s i d e n c i a p a r a s e ñ o r i t a s , 154) P ^ ! « " • « ^ ' • • J ^ ^ C A - t o n a . 
s o t a » m e n s u a l e s . H o n o r a r i o s p o r l a p r e p a r a c i ó n , 35 pese tas . I N S T I T U T O H U A L D E . T r e c l a d o s , 33. M a d r i d . I S A ( t R E N T E A A \ E M A 1 1 I A ) . E n t o t a l , se c a l c u l a q u e es te a ñ o se s e f t a n u O p o s I c l o Q e a C u l t u r a e e n p r a l 
m m m m m m m m i m m m [ i m m m M _ ^ - _ _ , • , , M , , , M | , M . i , M M | , , i , M ( M i m M | , M | | | | I M i n i M i i i i M i M W l M « W W W • • • • • | / e m e n d o u n o s 28.700.fM)0 q u l a - H K R N A N r o i ; t I s, n M a í r n i f l C o i n t e r -
t a l e s d e u v a p a r a v i n i f i c a c i ó n , q u e d a - " « ' 1 " H l r e o t o r : D o r f o t M u ñ o ? , S-Trorr io te . 
r á n 18 m i l l o n e s y m e d i o de h e c t o l i t r o s i r g m 1 • B B B • • n 
de m o s t o . C o m o n o r m a l m e n t e se n r o d n -
M ' 1 -n i ) pese tas s u e l d o y g r a t i f i c a c i o n e s . N o se e x i g e t i t u l o . E d a d , 18 a 24 « ñ o s . I n s t a n c i a s 3 1 d l c i e m b r e ; e x á m e n e s 18 e n e r o . P r e p a r a c i ó n . ¡ ¡£n ^ ' ^ u e ^ q s ^ ^ 
A p u n t e s p r o p l o s M p M ( M ( n o I n c o m p l e t o s c o m o o t r a s a c a d e m i a s ) que v e n d e m o s y r e m i t í - i a o ' se ve q " ? es u n a ñ o V l a l c o í a l 
Se a d m i t e n s e ñ o r i t a s . I n s t a n c i a s 30 n o v i e m b r e : e x a m e -
A C A D E M I A M U R O . A u x i l i a r e s d e M a n i n a y A u x i l i a r e s E s t a d í s t i c a 
ü E U R E K A ü 
j . ¡ m u y m e d i a n o . A l c a n z a s ó ! . . u n 80 p o r F 
r a e y n o e n e c a r g o p r o r e s m n a l e s . A p u n t e s p r o p i o s , n e g a m m o s o e a m o a s p r e p a r n c u . . ^ u - ^ - ™ - - . , V ™ * ™ ™ 3 ' M ^ ^ o i n t e r n a d o j e i e n t o de l a c o s e c h a m e d i a . TOÜy^ r e b a t i d ^ ' ^ N T C T ^ I s ^ l í ? » m ^ S 
e n A r e n a l , 23 ( E l m e j o r d e M a d r i d ) . - A C A D E M I A M U R O , D e s e n g a ñ o , 12. ( H o r a s m a t r í c u l a , de 10 a 1 m a r u r n a . ) 1 E l v a l o r d e l v i n o o b t e n i d o c o n u v a s í R O ^ 1 1 . M A N T E R A , ^ G O Y A ^ f L 
i i f l i i i i i in i i i i i i i i iv in in i i in imiBim' i ! !» i • •"• ^ i m i i p m B i W i i i w • i i B n i i H ! M i M « i i N i w ^ . . . r . , _ ; . . . „ , . « . . , , _ . , . „ _ , . „ _ „ 
c a r g o o O c i a l e s c u e r p o , a c t u a n d o g r u p o s m a ñ a n a , t a r d e y ñ o c h a 
E x p l o s i v o s i n i c i a r o n l a m a r c h a c o n i m o s c o n t r a r e e m b o l s o . — E n E s t a d í s t i c a 65 p l a z a s c o n 3.000' pese tas . E d a d desde 16 a ñ o s . N o se e x i g e t i t u l o 
i n a s r e t r a i m i e n t o t o d a v í a : l o s p r i m e r o s j n e s en f e b r e r o . Clases t a r d c h  ó f i o l . R l a d b e p a r a c i o n e s i n s t r u c c i o n e s y 
c i n c o m i n u t o s n i s i q u i e r a p u e d e n c o n s i 
6 Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O E 
DIGESTONA (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio v 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
J u e v e s 27 de o c t u b r e d e 1 9 3 1 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D — A f i o X X I I . — N ú m . 7.180 
M u c h a c h a s d e u n i f o r m e 
¡ P a r a c u á n t a s m u c h a c h i t a s q u e h n r 
v i s t o t r a n s c u r r i r los m á s p r e c i a d o s a ñ o 
de su v i d a e n t r e las p a r e d e s de u n p o n 
a l o n a d o , s e r á " M u c h a c h a s de u n i f o r m e ' 
l a o b r a s e n s a c i o n a l , u n a v i s i ó n fiel, c n i 
da , i n o l v i d a . b l e de u n p a s a d o q u e h a d( 
Jado en s u a l m a u n r e s c o l d o de i n d e l i 
n i b l e a m a r g u r a ! ¡ C u á n t a s v e r á n e n e-
t a o b r a r e p r o d u c i d a s e m o c i o n a n t e s fa 
ses de l a p r o p i a v i d a y se s e n t i r á n a r t e 
b a l a d a s p o r u n t o r b e l l i n o de r e c u e r d o s ! . 
L a v i d a en e l p e n s i o n a d o , c o n s u f»' 
r r e a d i s c i p l i n a c a s i m i l i t a r , r o n sus pa 
r.Mies d e s n u d a n de t o d o a d o r n o q u e j 
F i l m ó f o n o y s u l a b o r 
U N A I N T E R E S A N T E R E U N I O N C I -
N E M A T O G R A F I C A 
E n n o m b r e de l a P r e n s a h a b l ó d o n A r - de p u n t o c o l o r de a l a de m o s c a , c o n e 
t u r o P é r e z C u m a r e r o , p r e s i d e n t e de 103 c u a l r e c i b e t o d a s l a s m a l a s n o t i c i a s . 5 
R e d a c t o r e s C i n e m a t o g r á í i c o s U n i d o s . D i - s i g r i t a y se desespe ra , s i r i ñ e c o n s t a n 
s e r t ó sob re c u á l h a de s e r l a o r i e n t a c i ó n t e n i e n t e a los a r t i s t a s , p o r q u e n o s a l e 
d e l c i n e m a en sus finalidades de espec- las escenas a su g u s t o , y a se sabe , n 
O r g - a n i x a d a p o r S e l e c c i o n e s F i l m ó f o -
n o se h a c e l e b r a d o e n M a d r i d u n a re -
u n i ó n de e m p r e s a r i o s y p e r i o d i s t a s c i -
n e m a t o g r á f i c o s c o n o b j e t o de p r e s e n t a r 
x i m a -
m e n t e 
t á c u l o y e n sus a s p e c t o s p e d a g ó g i c o , so-
c i a l y p a c i f i s t a . T o d o s los o r a d o r e s fue 
r o n m u y a p l a u d i d o s . 
P é r e z C a m a r e r o s e ñ a l ó c o n c r e t a m e n t e 
c u á l h a de se r l a l a b o r de l a P r e n s a en 
el m o m e n t o a c t u a l , y e l s e ñ o r U r g o i t 
d i ó las g r a c i a s p o r e l h o m e n a j e q u e s* 
le t r i b u t a b a e n b r e v e » y s e n t i d a s f rases 
E n r e s u m e n : las p r u e b a s y fiestas d( 
F i l m ó f o n o d e j a r á n u n g r a t o r e c u e r d o y 
s e r á n u n a c e r t a d o e j e m p l o , y es de de 
s ea r flue l o d i c h o y a c o r d a d o d u r a n t e 
hace f a l t a m i r a r l e . . . F e d o r O z e p h a I b 
•do a] E s t u d i o c o n el c h a l e c o de p i 
e l m a t e r i a l de l a c i t a d a e m p r e s a a l q u i -
l a d o r a . 
E s t a c lase de A s a m b l e a s se o r g a n i -
z a n a n u a l m e n t e e n A m é r i c a y h a y p r e -
ceden t e s de e l l a s en B a r c e l o n a . 
A l a s ses iones y fiestas c e l e b r a d a s c o n 
t a l o b j e t o h a n a s i s t i d o g r a n n ú m e r o de 
e m p r e s a r i o s de d i s t i n t a s c a p i t a l e s de E s -
p a ñ a y d e l N o r t e de A f r i c a , y e s c r i t o -
¡ M u j e r e s ! . . . N o os f i é i s de l a s apa -
r i e n c i a s . V u e s t r o e sposo es f i e l . Os 
l o d i c e 
U n m a r i d o i n f i e l 
¿ D ó n d e ? . . . ¿ C u á n d o ? . . . 
res e s p e c i a l i z a d o s e n c i n e m a t o g r a f í a de 
t o d o s los d i a r i o s m a d r i l e ñ o s y a l g u n o s de 
B a r c e l o n a y V a l e n c i a . 
L a s p e l í c u l a s e x h i b i d a s p o r F i l m ó f o n o 
e n las d i f e r e n t e s ses iones de es tos d í a s , 
e n e l P a l a c i o de l a P r e n s a y e l " c i n e " 
de l a O p e r a , h a n s i d o las s i g u i e n t e s : 
' ' K á r ' a m a z o f f , el a s e s i n o " , " ¡ A l ó P a r í s ! " , 
" H a m p a " , " L a s m a l e t a s d e l s e ñ o r O. F . " , 
C h a r l o t t e S u s a e n 
3REIFER, EL "AS" POLICIACO 
B A R C E L O 
H o y a las 4,15 e n S e s i ó n I n f a n t i l 
T a r z á n e l M a g n o 
A v e n t u r a s y c a c e r í a s a r r i e s g a d a s . 
R e g a l o s . K u t a c a s , 1 p e s e t a . 
¡ H a y q u e d a r s e p r i s a ! 
Y t o m a r c o n t i e m p o b u e n a 
l o c a l i d a d e n 
A S T O R J A 
' T C l f F O N O 1 3 8 a O < 
P a r a v e r c ó m o d a m e n t e a l a a c t r i z 




x p r e * o de 
í h a r q h a y 
c o n i 
C L I V E B R O O K 
A N A M A Y W O N G 
W A R N E R O L A N D 
u n " f i l m " P A R A M O U N T , o r g u l l o 
de l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a . 
N O T A . — T o d o s Ion d í a s s e c c i ó n 
' v e r m u t h " a l a s 4,30, a p r e c i o s es-
pec i a l e s . 
/ 
4 
F r i t z S t u r n e r e n e l " f i l m " " U n m a -
r i d o i n f i e l " , c o n q u e i n a u g u r ó l a 
t e m p o r a d a d e e s t r e n o s e l " c i n e " 
B a r c e l ó 
U n a b e l l a " p o s s e " d e M a r l e n e D i e t r i c h , l a j o v e n a c t r i z q u e a c t u a l m e n t e t r i u n f a e n " E l e x p r e s o d e 
S h a n g a i , q u e s e e x h i b e e n e l A s t e r i a ( F o t o P a r a m o u n t . ) 
v o e n d e p r i m i r e l á n i m o c o n a q u e l l a i n - J J N A E S T R E L L A F E L I Z " E L H U S A R N E G R O " 
i ' o m p r e n s i o n y a q u e l l a s e v e r i d a d d e s p l a - w*^»^» 
/.ada q u e i m p i d e t o d a m a n i f e s t a c i ó n de 
i l e g r í a e s p o n t á n e a e n l a j u v e n t u d , c o n 
a q u é l a m b i e n t e c a s i i r r e s p i r a b l e , e s t á 
m a r a v i l l o s a m e n t e r e p r o d u c i d a e n e s t a 
>»bra de g r a n d e s a l c a n c e s p e d a g ó g i c o s . . . 
L a s e d u c a n d a s , b a j a l a cabeza , n o se 
i f r e v e n a e l e v a r a l c i e l o l a m i r a d a , te -
e l l a s r e d u n d e en p r o v e c h o d e l c i n e m a y 
sob re t o d o , de la a f i c i ó n e s p a ñ o l a . 
"Sus ú l t i m a s h o r a s " y " M o n s i e u r , M a d a -
m e y B i b i " , a d e m á s de I n t e r e s a n t í s i m o s 
c o m p l e m e n t o s . 
E n t r e l a s fiestas q u e e l g e r e n t e de F i l -
m ó f o n o , d o n R i c a r d o M a r í a U r g o i t i , h a 
o f r e c i d o a los i n v i t a d o s a es tas p r u e b a s , 
se h a d e s t a c a d o p o r s u b r i l l a n t e z u n 
b a n q u e t e c e l e b r a d o e n " L a I s l a " , u n a 
g r a t a v e l a d a en U n i ó n R a d i o y el b a n -
q u e t e de d e s p e d i d a e n e l h o t e l P a l a c e . 
I n i c i ó los b r i n d i s e l d e c a n o de los e m -
LOS CHÍLECOS DE FEDOR OZEP 
F e d o r O z e p , e l c é l e b r e r e a l i z a d o r de 
" K a r a m a s o f f , e l a s e s i n o " , m a r a v i l l o s o 
film q u e S E L E C C I O N E S F I L M O F O N O 
e s t r e n a r á en E s p a ñ a e s t a t e m p o r a d a , e? 
u n c a p r i c h o s o c o l e c c i o n a d o r de c h a l e c o s . 
T o d o s le h e m o s v i s t o e n e l " S e t " , l u -
c i e n d o los m á s o r i g i n a l e s , los m á s e x t r a -
ñ o s , los m á s s i m p á t i c o s de c u a n t o s ex i s -
t e n : U n d í a , F e d o r O z e p a p a r e c e r i sue -
ñ o , o p t i m i s t a , g r a c i o s o ; es q u e se h a 
v e s t i d o s u c h a l e c o de a n t í l o p e c o n boca -
U n a e s c e n a d e " M u c h a c h a s d e u n i -
f o r m e " , m a r a v i l l o s o " f i l m " q u e e l 
l u n e s p r ó x i m o e s t r e n a e l " c i n e " d e l 
C a l l a o 
de R u s i a . U n c h a l e c o q u e le r e c a l a r o n 
h a c e p o c o y q u e t i e n e l a l e y e n d a m á s 
i n t e r e s a n t e . C u a n d o se l o v i s t e es m á s 
d i r e c t o r q i í e n u n c a . Se p r e - i c n l a ; i l I n d o 
de l a c á m a r a c o n g r a n d e s deseos de c r e a r 
m a r a v i l l a s , y c o m o los a c t o r e s n o le c o m -
p r e n d e n t i e n e n e c e s i d a d de e x t e r i o r i z a r 
B I L B A O 
G r a n d i o s o é x i t o 
E l s a l t o m o r t a l 
l a o b r a c u m b r e de D U P O N T 
E x c l n s l v M K . G O N Z A L E Z 
su i n d i g n a c i ó n , q u e le d u r a e l d í a en -
t e r o . A l g u n a s veces e l n o t a b l e a n i m a d o r 
lo c o n s i e n t e t o d o y es e x c e s i v a m e n t e a m a -
b l e ; s i a l g u i e n se e q u i v o c a , le d e d i c a 
u n a s o n r i s a , i n v i t á n d o l e a r e p e t i r e l m o -
m e n t o , y a s í es c a p a z de e s t a r s e h o r a s 
e n t e r a s s i n q u e le p a r e z c a m a l l a t o r -
peza d e l i n t é r p r e t e . ¿ P o r q u é ? Y a lo 
C A L L A O 
L u n e s p r ó x i m o , e s t r e n o 
U N A O B R A S E N S A C I O N A L 
L A P E L I C U L A D E L A N O 
Que se p r e s e n t a en M a d r i d , d e s p u é s 
de m á s de 600 p r o y e c c i o n e s e n e l 
" c i n e " M a r i g n i , de P a r í s . 
S e r i a d i f í c i l a v e r i g u a r q u i é n es l a j o -
v e n m á s f e l i z de H o l l y w o o d e n es tos 
m o m e n t o s , p e r o s e g u r a m e n t e es M a r i ó n 
N i x o n . 
H a c e p o c o t i e m p o l a F o x l a e l i g i ó pa -
r a i n t e r p r e t a r e l p a p e l de R e b e c a e n la 
p e l í c u l a d e l m i s m o n o m b r e . C o m o , e r a de 
s u p o n e r , d a d a l a c a t e g o r í a de la p e l í c u -
l a y l a i m p o r t a n c i a d e l p a p e l . M a r i ó n 
e s t a b a c o n t e n t í s i m a c o n su b u e n a s u e r t e . 
A q u e l p a p e l s i g n i f i c a b a u n g r a n p a s o en 
s u c a r r e j a a r t í s t i c a , q u e c a d a d í a v a a d -
q u i r i e n d o m a y o r b r i l l a n t e z e n e l firma-
m e n t o c i n e m a t o g r á f i c o , y l a d e l i c i o s a c h i -
' B a j o l a d i r e c c i ó n de G t e r h a r d L a m -
p r e c h t a c a b a d e t e r m i n a r e l r o d a j e de 
l a n u e v a p e l í c u l a s o n o r a d e l a U f a " E l 
H ú s a r N e g f r o " ( p r o d u c c i ó n B r u n o D u -
d a y ) . A l f r e n t e de l a d i s t r i b u c i ó n de es-
t a p e l í c u l a , i n s p i r a d a en u n e p i s o d i o de 
l a s { g u e r r a s de 1S12-1813 , figuran M a d y 
C h r i s t i a n s , C o n r a d V e i d t , W o l f A J b a c h -
R e t t y , U r s u l a G r a b l e y , G u n t h e r H a d a n k , 
O t t o W a l l b u r g . B e m h a r d G o e t z k e . 
D e e s t a p e l í c u l a se h a h e c h o ú n i c a -
S A N M I G U E L 
Lunes próximo ESTRENO 
L a v u e l t a a l m u n d o 
c o n D O U G L A S F A I R B A N K S 
Superfilm sonoro de 
LOS A R T I S T A S ASOCIADOS 
N i l s A s t h e r se p r e s e n t ó en e l d e c o r a d o 
l i s t o p a r a e n t r a r en a c c i ó n , C a p r a , aJ 
v e r l o , l e d i j o a M y l e s q u e se h a l l a b a 
a s u l a d o : " E s e t i p o se h a p r e s e n t a d o 
a l a e l o d e u M u s i e a 
a r h - m e d í t e n a n e o 
q u i l l a n o d e j a b a de d e m o s t r a r su a l e g r í a 
a c a d a m o m e n t o . 
" M e s i e n t o m u y f e l i z " , d i j o u n d í a en-
t r e escenas m i e n t r a s se p o n í a c u i d a d o s a -
m e n t e los m i t o n e s q u e luce e n l a pe-
l í c u l a y sus p i c a r o s o j o s s o n r e í a n g r a -
c i o s a m e n t e . P e r o es u n a r e s p o n s a b i l i -
d a d e n o r m e . F i g ú r e s e u s t e d q u e es e l 
p a p e l m á s c o d i c i a d o d e l a ñ o . A d e m á s es 
m i m a y o r o p o r t u n i d a d . S i e m p r e h e que-
r i d o i n t e r p r e t a r e l p a p e l de R e b e c a , pe-
r o n u n c a s o ñ é que a l fin v e r í a r e a l i z a d a s 
m e n t e u n a v e r s i ó n a l e m a n a . L o s a u t o -
res d e l a r g u m e n t o s o n L e o L e n z y P h . 
M a y r i n g . E l o p e r a d o r f o t ó g r a f o h a s i d o 
F r a n z P l a n e r , el a c ú s t i c o d o c t o r E r i c h 
L e í s t n e r . y el a u t o r d e l a m ú s i c a E d u a r d 
K u n n e c k e . F i r m a n e l d e c o r a d o los a r -
q u i t e c t o s - e s c e n ó g r a f o s H e r l t h y R o h r i g 
«•Le i n t e r e s a a u s t e d l a m ú s i c a c u b a n a ? . - . l i a v i s t o u s t e d h a l l a r la r u m b a a 
L u p e V é l e z ? ¿ H a o í d o u s t e d c a n t a r el m a n i s e r o a L a w r e n c e T i b b e t ? P u e s 
a c u d a a i e n t r e n o d e 
" B A J O E L C I E L O D E C U B A , , 
q u e se v e r i f i c a r á e l l u n e s 31 de o c t u b r e e n e l 
C I N E S A N G A R L O S 
" F i l m " M E T R O - G O L D W Y N - M A Y K R 
P a r a t o d a c i a s e de p u b l i c i d a d 
e n l a 
PAGINA GINEMATOGRAFICA 
d e E L D E B A T E 
M. H E R R E R A O R I A 
G l o r i e t a de S a n B e r n a r d o , n ú m . 2. 
T e l é f o n o n ú m . 45191. 
m e r o s a s de e n c o n t r a r f r e n t e a l a s u y a 
l a m i r a d a a g r e s i v a de las p r o f e s o r a s . . . , 
c o r a z o n e s a t e r r o r i z a d o s y o p r i m i d o s , es-
p e r a n , s i n g r a n d e s i l u s i o n e s , p o r q u e l a 
r e a l i d a d les i m p i d e l e v a n t a r e l v u e l o , 
a q u e l a f e c t o s i n c e r o , a l c u a l a b r a z a r s e 
p r e s a r l o s de " c i n e s " m a d r i l e ñ o s , s e ñ o r 
E s p i n o s a , q u e a g r a d e c i ó a l s e ñ o r U r g o i -
t i los a c t o s a q u e a l u d i m o s , y d o n R i -
c a r d o U r g o i t i c o n t e s t ó t r a z a n d o el p r o -
g r a m a de S e l e c c i o n e s F i l m ó f o n o y so-
l i c i t a n d o l a c o l a b o r a c i ó n de t o d o s p a r a e l 
florecimiento d e l c i n e m a e n E s p a ñ a . 
m a n g a s de t e r c i o p e l o , e l ú l t i m o g r i t o de 
l a m o d a . O t r o d í a , e l g e n i a l " m e t t e u r e n 
s c é n e . " r u s o , se s i e n t a , en u n t a b u r e t e 
d e m a k i a d o b a j o , m u y c e r c a d e l sue lo , 
t r i s t e ; p e n s a t i v o , s i n g a n a s de t r a b a j a r 
y , p o r fin, s u s p e n d e l a s e s i ó n h a s t a e l d í a 
s i g u i e n t e : es que l l e v a p u e s t o e l c h a l e c o 
sabe t o d o el m u n d o : s u c h a l e c o es de 
l a n a , c o l o r de rosa. . . Se l o h i z o en o c h o 
d í a s A n n a S t e n , la q u e c o n F r i t z K o r t -
ne r p r o t a g o n i z a " K a r a m a s o f f , el ases i -
n o " , p e l í c u l a a d a p t a d a de l a o b r a de F e -
d o r D o s t o i e w s k i . . . 
T o d a v í a t i e n e m u c h o s m á s c h a l e c o s el 
i l u s t r e F e d o r Ozep . P o d r í a m o s e s t a r ha-
b l a n d o de e l los u n d í a e n t e r o . 
R O Y A L T Y 
E x i t o i n m e n s o de l a g r a n 
s u p e r p r o d u c c i ó n 
B a j o f a l s a b a n d e r a 
p o r C H A R L O T T E S U S A 
¿ S e a c a b a r o n l a s p e n a s ? J e a n n e t t e 
M a c D o n a l d y M a u r i c e C h e v a l i e r en 
U n a h o r a c o n t i g o 
V i e n e n a p r o p o r c i o n a r h o r a s de 
a l e g r í a y b u e n h u m o r . D i r i g i d o s 
p o r L u b i s t c l i . P r ó x i m o e s t r e n o e n e l 
C I N E B I L B A O 
E s u n " f i l m " P A R A M O U N T 
de m u c h a g r a c i a . 
" M a q u i l l a j e p e r f e c t o ^ 
E l e x p e r t o e n m a q u i l l a j e de l a C o -
l u m b i a , N o r b e r t M y l e s , d i c e q u e F r a n k 
C a p r a l e h a d a d o e l m e j o r a p l a u s o q u e 
h a s t a l a f e c h a h a y a r e c i b i d o . C u a n d o 
L O S N E U R A S T E N I C O S , 
L O S P R E O C U P A D O S , 
L O S B I L I O S O S , 
t i e n e n e n 
e l m e j o r s e -
d a n t e d e s u s 
d o l e n c i a s 
T o d o s l o s d í a s e n l a 
O P E R A 
s i n m a q u i l l a j e " , N i l s A s t h e r i n t e r p r e t a 
a l g e n e r a l c h i n o Y e n . " ¡ C u a n d o u n m a -
q u i l l a j e es t a n b u e n o q u e n o l o n o t a u n 
d i r e c t o r c o n l a e x p e r i e n c i a de F r a n k 
C a p r a , q u i e r e d e c i r q u e es p e r f e c t o " , d i -
ce M y l e . s o r g u l l o s o . 
d e s e s p e r a d a m e n t e c o m o e l n á u f r a g o a 
l a t a b l a de s a l v a c i ó n . . . 
" M u c h a c h a s de u n i f o r m e " , v a l i o s í s i m a 
o b r a de tes i s , o b l i g a r á a m e d i t a r p r o f u n -
d a m e n t e sobre u n p r o b l e m a t r a s c e n d e n -
t a l , q u e debe ser c o n o c i d o y c o m p r e n d i d o 
p o r t o d a l a h u m a n i d a d . 
m i s e s p e r a n z a s de e s t a m a n e r a . E s t o y 
e n c a n t a d a c o n m i s u e r t e . ; , N o le g u s t a 
a u s t e d l a h e r o í n a de " R e b e c a " ? E f 
u n a c h i q u i l l a m u y s i m p á t i c a ¿ v e r d a d ? 
C u a n d o y o l e í a e l l i b r o , r e í a y l l o r a b n 
c o n e l l a . E r a t a n h u m a n a y b o n d a d o s a 
A d m i r a b a s u c a r á c t e r d u l c e y o p t i m i s -
t a y p e n s a b a e n m í . 
S i a l g ú n d í a t u v i e r a l a s u e r t e de i n 
t n r p r e t a r a R e b e c a en e l t e a t r o o e n la 
p a n t a l l a , q u i s i e r a q u e m i c a r a c t e r i z a c i ó n 
f u e r a t a n b e l l a c o m o l a e n c a n t a d o r a he 
r o i n a de l a n o v e l a . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
|28 en C A L D E R O N , p r i m e r c o n c i e r t o : 
; " E 1 M a r " , D e h u s s y ; " S i n f o n í a b o r o n a " , 
| B e e t h o v e n ; " S c h l a g o b c r s " : B a l l e t f e s t i -
|VO v i e n é s ( p r i m e r a a u d i c i ó n ) , S t r a u s s ; 
¡ " U n a a v e n t u r a de d o n Q u i j o t e " , G u r i d i . 
Nirva del Río en el Español 
O f r e c i d o p o r l a A s o c i a c i ó n d e K s t u -
d i o s C o l o n i a l e s de M e l i l l a , se c e l e b r ó 
a n o c h e en e l T e a t r o E s p a ñ o l u n f e s t i -
v a l d e d a n z a s e n h o n o r d e l G o b i e r n o d e 
l a s l o c a l i d a d e s d e l e s t r e n o , d e s p á c h a s e ; 
p a r a s u c e s i v a s r e p r e s e n t a c i o n e s . 
L a r a 
" L o q u e h a b l a n las m u j e r e s " . E x i t o 
l a R e p ú b l i c a y d e l o s a s i s t e n t e s a l C o n - ; i m P í ) ' i b 1 , 1 e de " " P f ^ f . de C o m e d i a y C o m -
g r e s o H i s p a n o - M a r r o q u í . p a n i a - g t e a t r o d o r i a m e n t e . 
L a b a i l a r i n a N i r v a d e l R i o b a i l ó d i - * ", 
v e r s a s d a n z a s d e s u r e p e r t o r i o . I n t e r - Z a r z u e l a 
p r e t a n d o c a s i e x c l u s i v a m e n t e o b r a s d e H j u e v e s d | ¿ de n«0 ( , a t a r d e — 
F a l l a y d e A l b c m z . | c h e | . .So | y S o m i m i " , t . i»s pe se t a s b u -
L e a c o m p a ñ ó a l p i a n o J o s é M a r í a t a c a . I 
F r a n c o . , , 
M u ñ o z S e c a 
T o d o M a d r i d v e r á la " C a « n d e l a b r u -
j a " . P i l a r M i l l á n A s t r a y y t o d a la C o m -
p a ñ í a es a c l a m a d a c o n e n t u s i a s m o en 
t o d o s los a c t o s . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S F i g a r ó 
C a l d e r o n 
T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L 
H o y j u e v e s , a l a s d i ez de l a n o c h e , 
f u n c i ó n de g a l a en h o n o r de los de l ega -
dos d e la O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a -
b a j o . P o r l a t a r d e , n o h a y f u n c i ó n p a r a 
d a r l u g a r a los en sayos de la ó p e r a de 
U s a n d i z a g a , " I^as g o l o n d r i n a s " , que se 
e s t r e n a e l s á b a d o 2 9 ; c o n es ta f a m o s a 
o b r a se p r e s e n t a n a l p ú b l i c o el e m i n e n -
t e b a r í t o n o C a r l o s M o r e l l i y l a s n o t a -
b l e s t i p l e s L a u r a N i e t o y M a r g a r i l , ' 
C u e t o . B u t a c a , 8 pese tas . 
H o y , t a r d e y n o c h e , ; la g r a c i o s í s i m a 
o p e r e t a c ó m i c a a l e m a n a " P i e n i M M « r r l -
b : i " . I Jn p r o d i g i o de g r a c i a y de f r i v o -
l i d a d . B u t a c a , t a r d e , 2 pese tas ; n o c h e , 
1,75. H o y , a las c u a t r o y m e d i a de l a 
t a r d e , f u n c i ó n i n f a n t i l c o n i n t e r e s a n t e 
p r o g r a m a . T o d a s las b u t a c a s a u n a pe-
se ta . 
O r q u e s t a s i n f ó n i c a d e M a -
d r i d . M a e s t r o A r b ó s 
E l . d o m i n g o , a l a s o n c e y m e d i a , e n 
M O N U M E N T A L C I N E M A , s e g u n d o r o n -
c i e r t o m a t i n a l , c o n el c o n c u r s o de la so-
p r a n o s e ñ o r i t a R o d a . L o c a l i d a d e s : . D a -
n i e l . M a d r a z o . 14. 
F o n t a l b a 
H o y , t a r d e , C a r m e n D í a z en l a ú l t i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n de " S e ñ o r a a m a " . V i c r -
nas, n o c h e , e n t r e n o " D e l a d u q u e s a g i t a -
n a " , de l i n s i g í : B e n a v e n t e . A g o t a d a s ! M a e s t r o P é r e z Casas . M a ñ a n a , v i e r n e s 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
d e M a d r i d 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A V E N I D A ( D í a z de A r t i g a s - C o l l a d o ) . — 
A l a s 6,30 y 10,30: C u e n t a n de u n a m u -
j . ' r . . . ( 2 l - l ü - a 3 2 . ) 
U K A T I U Z ( H e r m o s i l l a - C l a u d i o C o e l l o . l 
T e h - f o n o 5310S. C o m p a ñ í a L o l a M e m b r i - ! 
v e s ) . — A las 6,30 y 10;30; S a n t a R u s i a , de 
B e n a v e n t e . B u t a c a 5 pese tas . (8-10-932.) , 
C A J j l S R O N ( T e a t r o L í r i c o N a c i o n a l ) . 
Tardfe , n o h a y f u n c i ó n . — A las 10: F u n - j 
c i ó n de g a l a e n h o n o r de los d e l e g a d o s 
de l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o . 
C O M E D I A . — A la s 6,30 ( p o p u l a r , 3 pe-! 
BetAa b u t a c a ) : A n a c l e t o se d i v o r c i a . — A 
las 10 ( b e n e f i c i o de la C a j a b e n é f i c a del 
p e r s o n a l del M e r c a d o de F r u t a s y V e r - | 
d u r a s ) : A n a c l e t o se d i v o r c i a , y o t r a s 
s u g e s t i v a s a t r a c c i o n e s . (3-5-932.) 
C O M I C O a f r e t o - C h i c o t e ) . — 0 . 3 0 ( m o -
d a ) y 10,30: ¡ Y o s o y l a C r e t a G a r b o ! 
( n u e ^ a ) , di* A n t o n i o Paso . (26-10-932.) i 
E S P A S O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6.30 y 
10.30: A l f i l e r a z o s . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — A las1 
6,31»: S e ñ o r a a m a ( b u t a c a 5 p e s e t a s ) . 
\ \ \ . s ( \ R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30 (pre i sen-
t a c i ó n C o m p a ñ í a E m i l i o P o r t e s ) : ¡ P a r e 
u s t e d l a j a c a , a m i g o ! ( B u t a c a s , l a s me - i 
j o r e s , 2 pese ta s . ) (17-3-928.) | 
I D E A L , — 6 , 3 0 y 10.30 ( é x i t o , e n o r m e d e l 
s a í n e t e de l d i a ) : S o l é , l a p e l e t e r a ( p r e -
c ios c o r r i e n t e s ) . (12-10-932.) 
L A R A . — 6 , 3 0 y 10,30: L o q u e h a b l a n l a s 
m u j e r e s ( g r a n é x i t o ) . (22-10-932.) 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a J u a n R o -
n a f é ) . — 6 , 4 f ) : L a e d u c a c i ó n de los p a d r e s . 
10,45: E n g á ñ a l a , C o n s t a n t e ( y a n o es de-
l i t o ) . R i s a , r i s a , r i s a . (13-10-932.) 
M U Ñ O Z S E C A . — 6 , 3 0 y 10,30: L a ca sa 
d e l a b r u j a ( b u t a c a 5 p e s e t a s ) . (25-10-
932.) 
P A V O N ( R e v i s t a s C e l i a G á m e z ) . — 6 , 3 0 
y 10.15: L a s L e a n d r a s ( ¡ ¡ m a g i s t r a l i n t e r -
p r e t a c i ó n ! ! ) 
T E A T R O C H U E C A . — 6 , 3 0 : L o s c h a t o s . 
10,30: D o n J u a n T e n o r i o ( b u t a c a 1,50). 
V I C T O R I A . — 6 , 3 0 y 10,30: E l a b u e l o C u -
r r o , p o r A i i r o r a R e d o n d o y V a l e r i a n o 
L e ó n . (20-10-932.) 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 ( m o d a ) y 10,30: S o l 
y s o m b r a ( é x i t o de g r a c i a y e m o c i ó n ) . 
(14-10-932.) 
C I R C O P R I C E . — 6 y 10,30: G r a n d i o s a s 
f u n c i o n e s de c i r c o . T a r d e , " m a t i n é e " i n -
f a n t i l : C i r c o , A q u i l i n o y E s t r e l l a s N e g r a s . 
N o c h e : C i r c o , A q u i l i n o , L o u i s D o u g l a s y 
E s t r e l l a s N e g r a s . E x i t o . E l s á b a d o s en -
s a c i o n a l d e b u t de C r a c k , g e n i a l a r t i s t a , 
ú n i c o en el m u n d o . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 1G60G).—A las 4,30 t a r d e ( m o d a ) : 
P r i m e r o ( a r e m o n t e ) , M i n a e I t u r a i n 
c o n t r a O s t o l a z a y Z a b a l e t a . S e g u n d o ( a 
r e m o n t e ) , S a l s a m e n d i I I y S a n M a r t í n 
c o n t r a A r r e c h e a y B e n g o e c h e a . 
C I N E S 
A L K A Z A R ( C i n e s o n o r o ) . — A las 5, 7 
y 10,45; S a n g r e j o v e n ( l a p e l í c u l a que n a -
d i e p u e d e d e j a r de v e r ) . (26-10-932.) 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 12S80).—A las 4,30, 
6.30 y 10,30; E l e x p r e s o de S h a n g h a i . (25-
10-932.) 
H A K C F . L O . — 4.15 ( S e c c i ó n I n f a n t i l ) : 
T a r z á n el m a g n o ( C a c e r í a s de f i e r a s ; 
a r r i e s g a d a s a v e n t u r a s ) . R e g a l o s . B u t a -
cas 1 peseta.—6,30 y 10,30: G r e i f e r , e l "as 
p o l i c í a c o ( p o r C h a r l o t t e S u s a ) . 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: L a r e i n a D r r . 
ga ( P o l a N e g r i ) . (25-10-932.) 
C I N E D O S D E M A Y O . - 6 , 3 0 y 10,30 
E l t e n i e n t e s e d u c t o r . (26-5-932.) 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373. A n t e . -
P r í n c i p e A l f o n s o . G r a n d e s r e f o r m a s . N u e 
v a E m p r e s a ) . — 6 , 3 0 y 10,30 ( e s t r e n o de la 
e x t r a o r d i n a r i a s u p e r p r o d u c c i ó n P a r a -
m o u n t ) : E l s e c r e t o de l a b o g a d o ( p o r C l i -
ve B r o o k R i c h a r d A r l e y y J e a n A r t h u r ) . 
(13-6-932.) 
C I N E D E L A F L O R ( C i n l s o n o r o ) . — 
H o y , m a ñ a n a y p a s a d o : S e v i l l a de m i s 
a m o r e s ( p o r l l a m ó n N o v a r r o ) y o t r a s 
p e l í c u l a s . (25-9-931.) 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827) . 
6,30 y 10,30 ( e s t r e n o ) : P a s a d o m a ñ a n a 
( p o r C h a r l e s F a r r e l l ) . P r o d u c c i ó n F o x . 
C I N E M A A R C C t E L L E S . — 6 . 3 0 y 10,30; 
U n a m u j e r de e x p e r i e n c i a . (25-5-932.) 
C I N E M A B I L A O ( T e l é f o n o 30796) .—A 
l a s 6,30 t a r d e y 10,30 n o c h e : E l s a l t o 
m o r t a l . 
C I N E M A G O T A . — 4 ( S e c c i ó n I n f a n t i l ) , 
6,30 y 10,30: N a c i d a p a r a a m a r . (5-7-932.) 
C H A M B E R I . — A l a s 4 ( n i ñ o s 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: L a l l a m a s a g r a d a . 
F I G A R O ( T e l é f o n o 93741).—4.30 ( F u n -
c i ó n I n f a n t i l ) , 6,30 y 10,30: P i e r n a s a r r i -
b a ( d e l i c i o s a o p e r e t a c ó m i c a a l e m a n a ) . 
B u t a c a , t a r d e , 2 p e s e t a s ; n o c h e , 1,75. (12-
10-932.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 4 (Sec 
c i ó n I n f a n t i l ) , 6.30 y 10,30: P a r í s - M e d i t e -
r r á n e o . (19-10-932.) 
P L E V E L ( M a y o r . 6) .—4,30 ( i n f a n t i l ) : 
E l s a l v a d o r . D o n d e las d a n l a s t o m a n y 
o t r a ( r e g a l o de g l o b o s a los n i ñ o s . B u t a -
ca 0.75). 
P L E V E L ( T e l é f o n o 95474) . — 6,30 y 
10,30: E l e m b a j a d o r s i n c a r t e r a ( g r a n é x i -
t o de W i l l R o g e r s ) . B u t a c a , n o c h e , 1 pe-
s e t a . (19-5-932.) 
B O Y A L T Y . - 0.30 y 10.30: B a j o f a l s a 
b a n d e r a ( " f i l m " de e s p i o n a j e ) . 
B a n q u e t e o f r e c i d o a d o n R i c a r d o U r g o i t i c o m o h o m e n a j e a s u 
l a b o r a l f r e n t e d e l a E m p r e s a S a g a r r a 
F E D E R I C O G A R C I A S A N C H I 7 
los d í a a 4, 7 y 9 d e n o v i e m b r e , e n el 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
4 O R I E N T E ' 
( E S T A M B U L . I S L A S D E L E G E O , T I E R R A S A N T A ) 
T í t u l o s de l a s c h a r l a s : 
I " B E F E B I D t O , O T E L O . " 
O l c l o , e l m o r o d e V e n e c l a . — S h a k e s p e a u 
I I . — " Y A L V E R A L A G E N T E , S U B I O A L A M O N T A S A . " 
S a n M a t e o , V . L 
I I I . — " Y O M E A L E C R E C O N L O S Q U E M E D E C I A N . . . " 
S a l m o d e D a v i d . 
S A N M I G U E I 6,30 y 10,30 ( e s t r e n o ) : 
L a v u e l t a a l m u n d o ( p o r D o u g l a s F a i r 
b a n k ) . 
T I V O L I . — A las 4,30 ( I n f a n t i l ) : L o s 
f a l s i f i c a d o r e s ( p o r C h i s p l t a . M u c h o s re-
g a l o s ) . — A las 6,30 y 10,30: L o s h i j o s de 
la c a l l e ( u n a e d i c i ó n r e a l e i m p r e s i o n a n 
te de u n h e c h o c i c r . , . . p o í G a í y M . u l a y 
y V í c t o r F r a n c e n , de ¡a C o m e d i a f r a n 
c e s a ) . 
T O U R N L E ( M a y o r , 15) . - T h e - d a n s a n t 
d e 6 a 9. L u n c h s . B o d a s . T e l é f o n o a u t o -
m á t i c o en t o d a s l a s m e s a s . 
* * . * 
( E l a n u n c i o de los e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L » 
f e c h a e n t r e p i m ' u t r s N a l p i e d e c a d a 
c n r t e l f i H c o r r e s p o n d e a l a de p u b l l c a -
c a d ó n rtr B t D E B A T E de la c r í t i c a d o 
l a obra .> 
LSO 
t n a -
i l a 
n e " 
r a d o 
í , a l 
l i a b a 
t a d o 
IS 
j r e t a 
m a -
a u n 
r a n k 
'. dl-
3 I A D R I D . — A f l o X X I I . — N ú m . 7 . 1 6 0 E L D E B A T E 
J n e T e f l 2 7 d e o c t u b r e « e 1 9 » « 
DECffiíü DE CREACION DE ESCUELAS Y MAESTROS 
V CONSERVERA 
E n e l n a i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a f a -
c i l i t a r o n a y e r u n d e c r e t o , c u y a p a r t e 
d i s p o s i t i v a d i c e a s í : 
" A r t í c u l o 1.° Se c r e a l a J u n t a P e s -
q u e r a y C o n s e r v e r a , c o m o ó r g a n o r e 
L a s c l a s e s d e a d u l t o s . — C o n r a z ó n s o n 
m u c h o s los m a e s t r o s q u e n o s p r e g u n -
t a n y se q u e j a n d e l p r o b l e m a p l a n t e a d o 
p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e P r i m e r a e n -
s e ñ a n z a c o n l a s u s p e n s i ó n de l a s c l a se s 
n o c t u r n a s de a d u l t o s . Se fljó e l p l a z o d e 
V E R S A L L E S 
L a a m e j o r e s m e d i a s , f i l a n t e s 
j b o l s o s . 
P R I N C I P E , 9 . — A L C A L A , 98. 
:: • 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
p r e s e n t a t i v o d e l a i n d u s t r i a y c o m e r c i o ¡ d o n i l a m e n o r i n s t r u c c i ó n q u e p r o v e a 
p e s q u e r o s y c o n s e r v e r o s , c o n s i d e r a d o s e n , y r e s u e l v a l a s m ú l t i p l e s d u d a s s u r g i d a s 
e l a s p e c t o e c o n ó m i c o . r 0 * , t a l i m P r e v i f l ó n -
^ ^ , . . . A l g u n o s m a e s t r o s , p a s a d o e l p l a z o a 
A r t . 2.» S e r á n f u n c i o n e s d e l a c o m . ! q u e h a c e m o s r e f e r e n c i a , se h a n a p r e s u -
p e t e n c i a d e e s t a J u n t a : e l e s t u d i o d e ; r a d o a a b r ¡ r l a m a t r í c u l a , p e r o n o s o n 
C A F E S , B O M B O N E S , C O M E S T I B L E S F I N O S 
S u c e s o r e s de J . D I E Z T D I E Z 
e s t a s u s p e n s i ó n h a s t a e l d í a 20* d e l c o - B a r q u i l l o , 30. M a d r i d , T e l é f o n o 31269, y S a n A n t ó n , 6. S a n L o r e n z o d e E l E s c o r l a ] 
r r i e n t e p a r a d a r l u g a r en ese t i e m p o a _ _ _ _ 
l a p u b l i c a c i ó n de l a r e f o r m a q u e se p r o - • •^ilBIlülMiiBlllilHUlllBIIlBIIIll!!: • ' • ' • i l l I l l l I l I l l I H I I I I i n i m i P n i l 
y e c t a ; m a s e l p l a z o h a p a s a d o y n a d a 
se h a h e c h o , a l p a r e c e r , y a q u e p o r l a 
D i r e c c i ó n se m a n t i e n e l a m á s a b s o l u t a 
r e s e r v a y e n l a " G a c e t a " n o h a a p a r e c í -
| / > w r - n | J t O R I A Y G A U N D E Z 
f l 1 ™ f r \ I M \ P l a t e r í a y r e l o j e r í a . G r a n a u r ü d o e n a r t í c u l o s pa-
• ^ ™ • m • m m r a r e g a l o . V i s i t a d s e t a s casas a n t e s d e c o m p r a r . 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , L T e l é f o n o 1 2 2 4 9 . — C l a v e l , 8. T e l é f o n o 1 6 1 2 a 
M A D R I D 
c u a n t o s p r o b l e m a s d e c a r á c t e r e c o n ó m i 
c o a f e c t e n a l a p e s c a e i n d u s t r i a s d e -
rivadas y l a p r o p u e s t a a l G o b i e r n o d e 
l a s m e d i d a s a d e c u a d a s p a r a r e s o l v e r -
l o s ; l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a y e c o -
n ó m i c a d e d i c h a s a c t i v i d a d e s , s e g ú n l a s 
n o r m a s q u e l a J u n t a e s t u d i e y p r o p o n -
g a ; l a f o r m a c i ó n d e e s t a d í s t i c a s d e p r o -
d u c c i ó n , c o n s u m o i n t e r i o r y e x p o r t a c i ó n ; 
l a s c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n e l t r a n s -
p o r t e , v e n t a y d i s t r i b u c i ó n e n e l m e r c a -
d o n a c i o n a l ; l a o r g a n i z a c i ó n de l a v e n t a 
p o c o s l o s q u e h a n s i d o d e s a u t o r i z a d o s 
p o r l a I n s p e c c i ó n p r o f e s i o n a l y h a n t e -
n i d o q u e s u s p e n d e r l a . 
Y es q u e m u c h a s de esas c l a ses , s o b r e 
t o d o e n l a s g r a n d e s p o b l a c i o n e s s e r á n 
s u p r i m i d a s . Se t i e n d e a c o n c e n t r a r taJes 
c l a se s n o c t u r n a s e n los g r a n d e s g r u p o s 
e sco l a r e s , m o d i f i c a n d o u n p o c o l a s ense -
ñ a n z a s , a fias q u e se d a r á u n c a r á c t e r 
m á s p r o f e s i o n a l . S e r á n b a s t a n t e s , p o r 
c o n s i g u i e n t e , l o s m a e s t r o s q u e q u e d a r á n 
r e l e v a d o s de e s t a o b l i g a c i ó n y a q u i e n e s 
s e r á n s u p r i m i d o s l o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o c i e n t í f i c o s i n o p e r a c i ó n n i p o m a d a s . N o se c o b r a h a s t a 
e s t a r c u r a d o . D r . I l l a n e s . H o r t a l e z a , 16 ( a n t e a 1 7 ) . T e l é f o n o 15970. 
inv i 
e n l o s p a í s e s e x t r a n j e r o s ; l a e x p l o r a - ®moluJm1eintos ° i n d e m n i z a c i ó n p o r c l a s e 
c i ó n d e n u e v o s m e r c a d o s y d e f e n s a d e ^ " w n J n oCOI?oc lu , e^ q u e e n e l 
i o s a c t u a l e s ; l a p r o p a g a n d a " g e n é r i c a d e ^ T a ^ ^ 1 ^ 0 ^ ^ ^ ° ^ 
l o s p r o d u c t o s e s p a f i o l e s , y , e n fin, c u a n - m a , l a s s u m a s a h o r r a d a s s e r v i r á n p a r a 
t a s o t r a s i n i c i a t i v a s y a c t i v i d a d e s p u e - m e j o r a r n o t a b l e m e n t e l a i n d e m n i z a c i ó n 
d a n s e r ú t i l e s a l ñ n q u e se p e r s i g u e , q u e a p e r c i b i r p o r a q u e l l o s a q u i e n e s se e n -
l a J u n t a p r o p o n g a a l m i n i s t e r i o de A g r i - | c o m ' e n d e l a d i r e c c i ó n de l a s c l a s e s q u e 
c u l t u r a . I n d u s t r i a y C o m e r c i o y é s t e se o r g a n i c e n 
a p r u e b e . 
A r t . 3 .° L a J u n t a P e s q u e r a y C o n -
s e r v e r a s e r á p r e s i d i d a p o r e l d i r e c t o r 
g e n e r a l d e C o m e r c i o y P o l í t i c a A r a n -
c e l a r l a , o l a p e r s o n a e n q u i e n d e l e g u e , 
y se c o m p o n d r á d e u n r e p r e s e n t a n t e 
de l a s D i r e c c i o n e s g e n e r a l e s d e N a v e -
g a c i ó n y P e s c a y d e I n d u s t r i a , y d e 
c u a t r o v o c a l e s d e s i g n a d o s p o r l a F e -
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de A r m a d o r e s de 
B u q u e s d e P e s c a ; o t r o s c u a t r o , p o r l a s 
C ó m o se h a de h a c e r l a s e l e c c i ó n d e 
l o s m a e s t r o s q u e se h a n d e e n c a r g a r d e 
l a s m e n c i o n a d a s c l a se s n o c t u r n a s ? P r o -
b l e m a es é s t e q u e t o d o s d e s e a r í a m o s v e r 
s o l u c i o n a d o e n j u s t i c i a y s i n f a v o r i t i s -
m o s q u e t r u n q u e n a p e n a s n a c i d a , u n a 
r e f o r m a q u e t o d o s a n s i a m o s en e s p e r a 
de u n a m a y o r e f i c i e n c i a de l a e n s e ñ a n z a 
y p r e s t i g i o de l a s c l a ses . 
Se n o s o l v i d a b a d e c i r q u e l a t a l r e -
f o r m a a p e n a s s i l l e g a r á a n o t a r s e p o r 
a h o r a e n l a s p e q u e ñ a s p o b l a c i o n e s en 
las q u e t a l e s c l a se s p a r e c e s e r s e g u i r á n 
A s o c i a c i o n e s d e P ó s i t o s y C o f r a d í a s ; j c o m o h a s t a e l p r e s e n t e , 
o t r o s c u a t r o , p o r l a s A s o c i a c i o n e s C o n - M a e s t r o s p a r a e l e x t r a n j e r o . — E l T r l 
s e r v e r a s d e l l i t o r a l ; u n o , p o r e l C o n - ' l t > u n a l d e o p o s i c i o n e s a e s c u e l a s e s p a ñ o -
B o r c i o A l m a d r a b e r o ; u n o , p o r l a i n d u s -
t r i a b a c a l a d e r a , y u n s e c r e t a r i o , f u n -
c i o n a r i o d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e C o -
m e r c i o y P o l í t i c a A r a n c e l a r i a , q u e a s i s -
t i r á c o n v o z , p e r o s i n v o t o , a l a s r e u n i o -
n e s d e l a J u n t a . 
A r t . 4 . ° C u a n d o l a J u n t a t e n g a q u e 
e x a m i n a r a s u n t o s q u e s e a n d e l a c o m -
p e t e n c i a d e o t r o s m i n i s t e r i o s , p o d r á 
r e c a b a r de l a s D i r e c c i o n e s g e n e r a l e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , c o m o p o r e j e m p l o , l a s 
d e T r a b a j o , F e r r o c a r r i l e s , T r a n v í a s y 
T r a n s p o r t e s m e c á n i c o s p o r c a r r e t e r a y 
o t r a s , e l n o m b r a m i e n t o de u n r e p r e -
s e n t a n t e d e l a s m i s m a s q u e a s i s t a a l a s 
r e u n i o n e s e n q u e se t r a t e d e d i c h a s 
c u e s t i o n e s y p r e s t e l o s d e b i d o s a s e s o -
r a m i e n t o s . 
A r t . 5 .° L a J u n t a P e s q u e r a y C o n -
s e r v e r a p o d r á n o m b r a r d e s u seno, s i lo 
e s t i m a o p o r t u n o , u n C o m i t é e j e c u t i v o , 
d e u n n ú m e r o m á s r e d u c i d o de miem-
b r o s , e l c u a l t e n d r á l a s a t r i b u c i o n e s q u e 
l a J u n t a e n p l e n o e x p r e s a m e n t e l e d e -
l e g u e . T a m b i é n p o d r á f o r m a r e n t r e sus 
c o m p o n e n t e s p o n e n c i a s encargadas d e 
e s t u d i a r a s u n t o s c o n c r e t o s y d e t e r m i n a -
d o s . 
A r t 6 . • L a J u n t a , q u e d a a d s c r i t a e 
I n s t a l a d a e n l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
C o m e r c i o y P o l í t i c a Arancelaria y p o -
d r á r e c i b i r p a r a s u f r a g a r l o s gastos q u e 
o c a s i o n e s u f u n c i o n a m i e n t o , s u b v e n c i o -
n e s v o l u n t a r i a s d e l a s e n t i d a d e s q u e 
t e n g a n r e p r e s e n t a c i ó n e n l a m i s m a . S i 
m á s a d e l a n t e e n c a u z a su a c t u a c i ó n de 
m a n e r a q u e p a r a l l e v a r l a a c a b o e n l o s 
e x t r e m o s q u e c o m p r e n d e se r e q u i e r a n 
m a y o r e s r e c u r s o s , p o d r á p r o p o n e r a l m i -
n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o , l a f o r m a d e a r b i t r a r l o s e n l o s 
s e c t o r e s q u e r e p r e s e n t a , c o n d e s t i n o a 
l o s fines p r o p u e s t o s . 
A r t . 7 .» D e l p r e s e n t e d e c r e t o se d a r á 
c u e n t a a l a s C o r t e s . » 
l a s e n e l e x t r a n j e r o h a p u b l i c a d o y a l a 
p r o p u e s t a e l e v a d a a l a s u p e r i o r i d a d de 
los m a e s t r o s q u e h a b r á n d e e n c a r g a r s e 
de l a s m e n c i o n a d a s e s c u e l a s . S o n e s t o s : 
D o n A l e j a n d r o T a r r a g o , d o n A g u s t í n 
S a l a , d o n C a y e t a n o G ó m e z , d o n I n o c e n -
c i o S a l v a d o r A z n a r , d o n F r a n c i s c o A l -
v e r o , d o n R e m i g i o S á e z , d o n J o s é P e i n a -
do , d o n B e n j a m í n G o n z á l e z , d o n S a l v a -
d o r N a d a l , d o n J u a n H e r e t e r o , d o n P a -
b l o G a y á n , d o n E l a d i o d e l C a m p o , d o n 
F e r n a n d o J a r a p u i d e s , d o n J u l i o M a r t í -
n e z y d o n C á n d i d o T o m e y . F i g u r a n e n 
l a m i s m a p r o p u e s t a c o m o e n e x p e c t a c i ó n 
de d e s t i n o : d o n F e m a n d o L l a c h , d o n 
J o s 6 R i v a s , d o n L u i s F a l c ó , d o n A n t o -
n i o C o b o s ' y d o n E p i f a n i o S á n c h e z . 
D o s p r e g u n t a s . — S o n m u c h a s l a s q u e 
q u i s i é r a m o s t r a s l a d a r a l m i n i s t e r i o p o r 
e n c a r g o d e n u e s t r o s l e c t o r e s , p e r o p o r 
h o y n o s l i m i t a m o s a l a s s i g u i e n t e s : ¿ Q u é 
h a s u c e d i d o c o n e l E s t a t u t o y a t e r m i n a -
do , s e g ú n se n o s d i j o o f i c i o s a m e n t e ? Y 
¿ c u á n d o se r e s o l v e r á e l c o n c u r s o g e n e -
r a l de t r a s l a d o ? 
O P O S I C I O N E S P A R A A U X I L I A R E S D E 
M A R I N A C O N 4 . 3 0 0 P E S E T A S 
E d a d 18 a 24 a ñ o s . N o se e x i g e t í t u l o . I n s t a n c i a s h a s t a 3 1 d e d i c i e m b r e . E x á -
m e n e s e n e n e r o . E x e n c i ó n d e l s e r v i c i o m i l i t a r . C l a s e s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
C u r s o 1.° n o v i e m b r e . P R E C I A D O S , 7, t e r c e r o . A C A D E M I A . 
• n 
G A B A N E S 
y t r a j e s a m e d i d a e n p r e c i o s o s y ricos 
g é n e r o s a 125 y USO p t a s . q u e v a l e n 200. 
L a c a sa m á s s u r t i d a de M a d r i d e n pa-
. e r i a fina. S i e m p r e n o v e d a d e s , g u s t o e x q u i s i t o . Z A R D A I N . H O R T A L E Z A , 138. 
G r a n P e l e t e r í a . L A M A G D A L E N A . C a l l e M a y o r , 2 8 
T e l é f . 15763. A b r i g o s de p i e l de sde 100 p t a s . C h a q u e t l t a s , 75 p t a s , R e n a r d s finos, 50 
p t a s . M a r t i t a s , i n m e n s o s u r t i d o , d e s d e 5 p t a s . P i e l e s p a r a g u a r n i c i ó n y a d o r n o s , a 
p r e c i o s i n c r e í b l e s , — N O T A : A n t e s de c o m p r a r p i e l e s , n o d e j e n d e v i s i t a r e s t a ca sa . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Homenaje a M e l l a 
S E R V I C I O D E L MES D E N O V I E M B R E D E 1932 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l v a p o r " H a b a n a " , s a l d r á , s a l v o v a r i a c i ó n , de B i l b a o y S a n t a n d e r e l 25 de 
n o v i e m b r e , de G i j ó n e l 26 y de C o r u ñ a e l 27, p a r a H a b a n a y V e r a c r u z , e s c a l a n -
d o e n N e w - Y o r k a l r e g r e s o . ' 
P r ó x i m a s a l i d a e l 25 de d i c i e m b r e . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l v a p o r " M a g a l l a n e s " , s a l d r á , s a l v o v a r i a c i ó n , de B a r c e l o n a e l 20 d e n o -
v i e m b r e , de V a l e n c i a e l 2 1 . de M á l a g a e l 22, de C á d i z e l 24 p a r a L a s P a l m a s , S a n 
J u a n de P u e r t o R i c o , S a n t o D o m i n g o , L a G u a y r a , P u e r t o C a b e l l o , C u r a s a o , P u e r -
t o C o l o m b i a y C r i s t ó b a l . 
P r ó x i m a s a l i d a e l 20 de d i c i e m b r e . 
E X T E N S I O N A L M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E L C A N T A B R I C O 
A C U B A - M E J I C O 
P r ó x i m a s a l i d a de B a r c e l o n a , s a l v o v a r i a c i ó n , e l 16 de d i c i e m b r e p a r a T a -
r r a g o n a ( f v a . ) , V a l e n c i a , A l i c a n t e ( f v a . ) , M á l a g a , C á d i z y B i l b a o , d e d o n d e s a l 
d r á e l 25 d e l m i s m o m e s p a r a H a b a n a , V e r a c r u z y e s c a l a s i n t e r m e d i a s . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A - C E N T R O A M E R I C A 
E l v a p o r " M a r q u é s d e C o m i l l a s " , s a l d r á , s a l v o v a r i a c i ó n , de B a r c e l o n a y T a -
r r a g o n a e l 16 de n o v i e m b r e , de V a l e n c i a e l 17, de A l i c a n t e e l 18, d e M á l a g a e l 19.1 j a r p r e c e s y r e s e r v a 
L i n í ó í f y C r i s t ó b a f 6 ^ 61 22 ^ N e W _ Y o r k ' H a b a n a ' P u e r t o B a r r i o s . P u e r t o j e s Ú 8 . - C o n t i n ú a l a 
S e r v i c i o t i p o G r a n H o t e l - T . S. H . - R a d i o t e l e f o n í a • O r q u e s t a , & , 
L a s c o m o d i d a d e s y t r a t o de q u e d i s f r u t a e l p a s a j e se m a n t i e n e n a l a a l t u r a 
t r a d i c i o n a l de l a C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n t i e n e e s t a b l e c i d a e s t a C o m p a ñ í a u n a r e d de s e r v i c i o s c o m b i n a d o s 
p a r a l o s p r i n c i p a l e s p u e r t o s d e l m u n d o s e r v i d o s p o r l í n e a s r e g u l a r e s . 
P a r a i n f o r m e s e n l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a : P L A Z A D E M E D I N A C E L 1 , & 
B A R C E L O N A 
S a n t o r a l y c u l t o s R A D I O T E L E F O N I A 
D I A 27 J u e v e s , — S a n V i c e n t e y s a n -
t a s S a b i n a y C r i s t e t a , m á r t i r e s ; S a n F l o -
r e n c i o y S a n t a s C a p i t o l l n a y E r ó t e i d e s , 
m á r t i r e s ; S a n t o s F r u m e n c i o , o b i s p o , y 
E l é s b a a n , c o n f e s o r e s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de S a n t o s 
S i m ó n y J u d a s , c o n rito s i m p l e y c o l o r 
m o r a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n I g n a c i o de 
L o y o l a . 
A v e M a r í a 1 1 , m i s a , r o s a r i o y c o m i d a 
a 40 m u j e r e s p o b r e s . 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a de E l S a l -
v a d o r y S a n N i c o l á s . / 
C o r t e d e M a r í a . — D e l S o c o r r o , S a n M i -
l l á n y O r a t o r i o d e l C a b a l l e r o d e G r a c i a . 
D e l o s t e m p o r a l e s , S a n I l d e f o n s o . D e 
A r á n z a z u S a n I g n a c i o de ^ y o l a M i l a ^ ^ ^ 
g r o s a . I g l e s i a de los P a u l e s ( G a r c í a de ^ ^ Mran*0 — 2 0 , 1 5 , N o -
P r o g r a m a p a r a h o y : 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7., 
3 2 3 , 3 m e t r o s ) . — D e 8 a 9, " L a P a l a b r a " 
1 1 , 4 5 , S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i -
c o . S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . — 1 2 , 
C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . N o t i c i a s 
B o l s a de t r a b a j o . P r o g r a m a s d e l d í a . — 
12 ,15 , S e ñ a l e s h o r a r i a s . F i n . — 1 4 , C a m 
p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a -
r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n 
t e a t r a l . C o n c i e r t o : " A n d a l u c í a " , " L y s i s -
t r a t a " , " A l b o r a d a g a l l e g a " , " ¿ Q u é p a -
s a e n C á d i z ? " , " M a n o n L e s c a u t " , " D o s 
m u j e r e s " , " L a d r ó n de m i l l o n e s " , " ¡ A y 
T o m a s a ! " . — 1 5 , 2 0 , N o t i c i a s . I n d i c e de 
c o n f e r e n c i a s . — 1 5 , 3 0 , F i n . — 1 9 , C a m p a 
P a r e d e s ) 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — 7 , m i s a 
p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de l a p a -
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — D e 7 a 
1 1 , m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a d e C o v a d o n g a . — A l a h o r a de 
c o s t u m b r e , m i s a de c o m u n i ó n p a r a l o s 
" J u e v e s E u c a r í s t i c o s " . 
P a r r o q u i a d e S a n O l n é s . — C o n t i n ú a l a 
N o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a d e V a l v a n e r a . 
10, m i s a m a y o r e n e l a l t a r d e l a V i r g e n . 
6 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n p o r d o n 
E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a , n o v e n a , g o -
zos , S a n t o D i o s , h i m n o . T a n t u t n E r g o , 
r e s e r v a , l e t a n í a y s a l v e . A l a s 8,30 m . , 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l e n l a c a p i l l a 
d e l a M i l a g r o s a . 
P a r r o q u i a d e S a n L u i s . — S o l e m n e q u i -
n a r i o a M a r í a S a n t í s i m a J e las B a t a l l a s 
y C o v a d o n g a . — 1 0 , 3 0 , m i s a s o l e m n e ; 6,30 
t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n m a y o r , rosa -
r i o , s e r m ó n a c a r g o de d o n E n r i q u e 
V á z q u e z C a m a r a s a , q u i n a r i o , m o t e t e , 
B o l s a . P r o g r a m a d e l o y e n t e 
t i c l a s . S e s i ó n d e l C o n g r e s o de l o s D i p u -
t a d o s . — 2 0 , 3 0 , F i n . — 2 1 . 3 0 , C a m p a n a d a s 
d e ( J o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s . S e -
s i ó n d e l C o n g r e s o de l o s D i p u t a d o s . C o n -
c i e r t o s i n f ó n i c o : " L a g r u t a de F i n g a l " , 
" P a v a n a " , " I d i l i o d e S i g f r e d o " , " S i n f o -
n í a e n s o l m e n o r " , " E l a m o r b r u j o " . — 
2 3 , 4 5 , N o t i c i a s . — 2 4 , C a m p a n a d a s d e G o -
b e r n a c i ó n . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a . ( E . A . J . 2 > . — D e 17 
a 19 , N o t a s de s i n t o n i a . S e l e c c i o n e s y 
f r a g m e n t o s de o p e r e t a s . P e t i c i o n e s de 
r a d i o y e n t e s . B o l s a . N o t i c i a s d e P r e n s a . 
M ú s i c a de b a i l e . C o s a s de N i n c h i , p o r 
P e p e M e d i n a . C i e r r e . 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 , S e s i ó n de c u l t u -
r a f í s i c a . — 7 , 3 0 a 8, " L a P a l a b r a " . — 8 , 
S e s i ó n de c u l t u r a f í s i c a . — 8 , 1 5 a 8,45, 
" L a P a l a b r a " . — 1 1 , C a m p a n a d a s b o r a -
rias. S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o . — 1 3 , D i s 
T a n t u m E r g o , r e s e r v a , l e t a n í a y s a l v e . c o g _ 1 3 ( 3 0 i i n f o r m a c i ó n t e a t r a l . D i s c o s . 
P a r r o q u i a d e S a n t a M a r í a . - C o n t i n u a ! 1 4 A c t u a l l d a d e s m u s i c a l e s . " E l C a s e -
l a n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de l a F l o r 
de L i s . — 6 t . , m a n i f i e s t o de S. D . M . , es-
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n a c a r g o de d o n 
D i e g o T o r t o s a , n o v e n a , r e s e r v a y s a l v e 
c a n t a d a . 
P a r r o q u i a d e E l S a l v a d o r y S a n N i c o -
l á s . ( C u a r e n t a H o r a s ) . — 8, E x p o s i c i ó n ; 
10, m i s a s o l e m n e ; 5,30 t . , e s t a c i ó n , r o sa -
r l o , s e r m ó n p o r d o n R a f a e l F a u s t i n o 
S a n z de D i e g o , n o v e n a y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o . — 8 , m i s a de co-
m u n i ó n y e j e r c i c i o y s a l v e p a r a l a M e -
d a l l a M i l a g r o s a ; 8 y 12 y p o r l a t a r d e , a 
l a s 6, s a n t o r o s a r i o . 
S a n A n t o n i o d e P a d u a ( D u q u e de Sex-
t o ) . — 8 , 3 0 , m i s a de c o m u n i ó n y b e n d i c i ó n 
r í o " , " L a M e i g a " , " L a c a u t i v a " , " A m a -
y a " , B o l s a d e l t r a b a j o . — 1 5 , S e s i ó n r a -
d i o b e n é f i c a . — 1 6 , 1 5 , T e l e f o t o g r a f í a p r o 
t u r i s m o . — 1 6 , 3 0 , F i n . — 1 9 , " M a r c h a " , 
" N o c t u r n o " , " R e c u e r d o de P a r m a " , " L o s 
c u e n t o s de H o f f m a n " . — 1 9 , 3 0 , N o t i c i a s . 
C o t i z a c i o n e s . P r o g r a m a d e l r a d i o y e n t e . 
N o t i c i a s . — 2 1 , C a m p a n a d a s . S e r v i c i o M e 
t e o r o l ó g i c o . C o t i z a c i o n e s . — 2 1 , 0 5 , " S u s -
p i r o s d e E s p a ñ a " . " M a r u x a " , " L a G r a n 
V í a " , " B a j o l o s n a r a n j o s " , " C a s t i l l a " , 
" L a s g o l o n d r i n a s " . — 2 2 , O p e r a . — 2 3 , N o 
t i c i a s . — 2 4 , F i n . 
R A D I O P A R I S . — 1 9 , " L a s á t i r a e n 
r U f f J * T ^ i r K n ? * ^ n ^ a I 1 t e r i o r a B o i l d e a u " . - 1 9 , 2 0 . r í s t i c o s . A l a s 6 t . . H o r a S a n t a c o n p l á - • „ ~ „ i ' 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
U n e x t r a o r d i n a r i o d e " H e r a l d o 
d e A r a g ó n " 
C o n m o t i v o d e l a s fiestas d e l P i l a r , 
" ' H e r a l d o d e A r a g ó n " , d e Z a r a g o z a , h a 
p u b l i c a d o u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e 
32 p á g i n a s , e n e l q u e c o l a b o r a n a l g u n a s 
d e l a s m á s p r e s t i g i o s a s firmas a r a g o n e -
sas . 
L a m a y o r p a r t e d e l a s p á g i n a s d e d i -
c h o n ú m e r o l a o c u p a n dos t n f o r m a c l o -
nes a m p l í s i m a s , d e g r a n i n t e r é s , t i t u l a -
d a s : " C ó m o se e j e r c e l a C a r i d a d e n A r a -
g ó n " y " C ó m o se d i v i e r t e e l p u e b l o e n 
A r a g ó n * * . 
E a n ú m e r o , m u y b i e n c o n f e c c i o n a d o , 
l l e v a u n a a m p l i a i n f o r m a c i ó n n a c i o n a l 
y d e l e x t r a n j e r o . 
S i n c e r a m e n t e f e l i c i t a m o s a l c o l e g a . 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a e r e c c i ó n d e l m o -
n u m e n t o y e d i c i ó n d e l a s o b r a s d e l g e -
n i a l t r i b u n o . S u m a a n t e r i o r , 1 7 0 . 9 6 8 , 2 5 
p e s e t a s . A l m e r í a , G . J . , d e T u r r e , 5 p e -
s e t a s . A v i l a . S. C . J . , d e A r e n a s de S a n 
P e d r o , 5. B a r c e l o n a . R . B . de , 5 ; M . C . 
J . , d e T a r r a s a , 1 0 . B u r g o s . P . M . d e l a , 
d e M e d i n a de P o m a r , 1 5 . G r a n a d a . C . 
M . d e , 10 . G u i p ú z c o a . A . L , d e E i b a r , 
1 0 ; O . J . , de í d e m , 10 . L e ó n . D . C . M . , 
de A s t o r g a , 8 ; P . B . P . , de A s t o r g a , 8 . 
M a d r i d . A . F . H . C , 9 ; G . K . , 6 6 ; S . E . 
L E . , 3 . 000 ; T . L . C , 4 . O v i e d o . C . H H . 
E . C , de L a F e l g u e r a , 9 ; C . P P . P . , d e 
M i e r e s , 8. S e v i l l a . V . de P . J . , 8 ; V . M . 
E . , d e M a r c h e n a , 4 4 . S u m a y s i g u e p e -
s e t a s 1 7 4 . 1 6 2 , 2 5 . 
Se r e c i b e n d o n a t i v o s e n e l S e c r e t a r i a -
d o g e n e r a l , S a n Q u i n t í n , n ú m e r o 1 0 , y 
e n l a c u e n t a c o r r i e n t e " H o m e n a j e a M e -
l l a " , a b i e r t a e n e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
A M A S D O & A D A 5 
L A S M E J O R E * E N L A r A B t t I C A l 
3 4 c a l l e t t L A C A B E Z A 3 4 
D E R E C H O 
E s m e r a d a p r e p a r a c i ó n a t o n o c o n l a s a c t u a l e s e x i g e n c i a s u n i v e r s i t a r i a s . E n e l c u r s o p a s a d o 
a p r o b a r o n t o d o s n u e s t r o s a l u m n o s R o m a n o , P o l í t i c o , e t c é t e r a . D i r e c t o r : D O C T O R B U E N O , 
p r e s b í t e r o a b o g a d o . B a r q u l l l o , 4 . — T e l é f o n o 96133. 
P C D I T f \ C A D I O I A d A C A D E M I A G A S P A R - V E L A Z Q U E Z . E l 70 p o r 100 de 
E i • * I I X J **3 / • % I m | \ j \ J L a #•% ^ 3 los a l u m n o s I n g r e s a d o s e n l a s o c h o ú l t i m a s c o n v o c a -
t o r i a s h a n s i d o p r e p a r a d o s e n e s t a A c a d e m i a . N o m b r e s , d e t a l l e s y r e g l a m e n t o s , e n H O R T A L E Z A , 130. H a y I n t e r n a d o . 
E l e n a " , " B o s q u e j o s f l a m e n c o s " , " L e 
d a " , " L a d e s e s p e r a d a " , " L a B u r g o n d e " . 
19 ,45 , R e v i s t a d e l a P r e n s a g e r m á n i c a 
C o t i z a c i o n e s . I n f o r m a c i o n e s . — 2 0 , L e c t u -
r a s l i t e r a r i a s . — 2 0 , 4 5 , " S i n f o n í a e n r é 
m e n o r " . C r ó n i c a . C i e r r e 
L A N G E N B E B G . — 1 8 , C o n f e r e n c i a so -
b r e b o t á n i c a . — 1 8 , 2 0 , P a r a l a s m u j e r e s 
18 ,30 , " L a s e m a n a de l a d e f e n s a a é r e a " 
18 ,55 , N o t i c i a s . — 1 9 , O b e r t u r a d e " F e -
d r a " , " D a n z a m a c a b r a " , " N o c t u r n o " 
. " L a b u r l a " , " V a l s de a m o r " . — 1 9 , 4 5 , Ve^ 
^ t ^ 0 ? 1 1 J e r m < ? n . . p o r J d ^ n Í U ^ C a u s a P i e ; l a d a c o n m e m o r a t i v a de P a g a n i n i . C o n . 
,30 t . E x p o s i c m n de S. D . M . ^ r o s a r i o y : c i e r t o de v i o l I n y p i a n a _ | 1 ) 0 5 i I n f o r , 
t i c a p o r e l r e v e r e n d o p a d r e D i r e c t o r 
B u e n S u c e s o — A las 7,30 y 11,30 y a las 
6 de l a t a r d e , se r e z a r á e l s a n t o r o s a r i o . 
B u e n a D i c h a . — 8 , 3 0 , m i s a de c o m u n i ó n 
p a r a l o s " J u e v e s E u c a r í s t i c o s " y a l a s 
6 t . , e j e r c i c i o d e l a H o r a S a n t a . 
C a l a t r a v a s . — 8 , 3 0 , m i s a de c o m u n i ó n pa-
r a l a s s e ñ o r a s de l a V e l a de l a s C u a r e n -
t a H o r a s y p o r l a t a r d e , a l a s 6, r e t i r o 
m e n s u a l c o n s e r m ó n p o r d o n L u i s B é -
P a d r e J e s ú s N a z a r e n o . — 1 0 , m i s a s o l e m -
t r l s a g i o . S e r m ó n a c a r g o d e l R . P . M e l -
c h o r de B e n i s a , S a n t o D i o s , r e s e r v a . 
O r a t o r i o d e l O l i v a r . — N o v e n a a l a S a n -
t í s i m a V i r g e n d e l R o s a r l o . — A l a s 7 y 
m a c i o n e s . — 2 1 , 2 0 , C a n t o y r e c i t a c i o n e s 
21 ,50 , M ú s i c a l i g e r a . — 2 3 , C i e r r e . 
R O M A , Ñ A P O L E S . — 1 7 , 3 0 , C o n c i e r 
a l a s 12, r o s a r l o , e j e r c i c i o d e l m e s y n o - | t o . — 1 8 , 1 5 , E s t u d i o s r o m a n o s . — 19 ,10 , 
v e n a ; 10, m i s a s o l e m n e c o n E x p o s i c i ó n y c r ó n i c a . I n f o r m a c i ó n . — 1 9 , 1 5 , C o m u n i c a 
d o d e l D o p o l a v o r o . — 2 0 , S e ñ a l e s h o r a r e s e r v a . 6 t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
r o s a r i o , l e t a n í a c a n t a d a , e j e r c i c i o y ser-
m ó n p o r e l R . P . F r a y T o m á s P e r a n c h o , 
n o v e n a , r e s e r v a y s a l v e . 
S a n P e d r o ( N u n c i o , 1 2 ) . — S o l e m n e t r i -
d u o e n h o n o r de S a n J u d a s Tadeo.—&,Z0 
t a r d e . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n a c a r -
g o de d o n R o g e l i o J a é n , e j e r c i c i o d e l t r i -
d u o y r e s e r v a . 
S a n t í s i m o C r i s t o d e l a S a l u d . — D e 6 a 
8 t . . E x p o s i c i ó n de S. D . M . 
« * « 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
CAMBIO DE NOHIBRE A UN PUEBLO 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a u n a o r -
d e n d e l m i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n p o r 
l a q u e se a c c e d e a l o s o l i c i t a d o p o r e l 
A y u n t a m i e n t o de A l h a m a d e A l m e r í a , 
d e c a m b i a r s u a c t u a l n o m b r e p o r e l de 
A l h a m a d e S a l m e r ó n , c o m o h o m e n a j e a 
l a m e m o r i a d e d o n N i c o l á s S a l m e r ó n 
A l o n s o , h i j o d e l a l o c a l i d a d . 
E n e l D i c c i o n a r i o d e C i u d a d e s , V i l l a s , 
e t c é t e r a , d e 1 7 8 9 , a p a r e c e c o n e l h o m 
b r e d e A l h a m a l a S e c a . 
r i a s . C o m u n i c a d o s e v e n t u a l e s . D i s c o s . 
2 0 , 2 0 , C o n s e j o s a l a s a m a s de c a s a . — 
20 ,30 , P e r i ó d i c o d e l E n i t . — 2 0 , 4 5 , " L a 
i t ^ l j a n a e i j ^ A r g e l " . N o t i c i a r i o c l n e m a t o 
g r á f i c o . C h a r l a t e a t r a l . N o t i c i a s . C i e r r e . 
L O N D R E S . — 1 8 , 3 5 , C o n c i e r t o . — 20 , 
D i s c o s . — 2 0 , 4 5 , " O n d i n a " , " L e G i v e t " , 
" E s t u d i o ó p e r a 3 9 , n ú m . 8" y " E s t u d i o " , 
" P r e l u d i o " . — 21 ,14 , V a r i e d a d e s . — 2 2 , 1 2 , 
N o t i c i a s . — 2 2 , 3 0 , N o t i c i a s . — 2 2 , 3 2 , M ú s i -
c a de b a i l e . — 2 4 , C i e r r e . 
M I L A N , G E N O V A , T U R I N , T R I E S -
T E . — 1 9 , " ¡ O h , C a t a l i n a ! " , " C o r t e j o t á r -
t a r o " , " M a r i n k a " . — 1 9 , 2 0 , C o n c i e r t o . — 
19 ,25 , C o m u n i c a d o s d e l E n i t . — 1 9 , 3 0 , Se -
ñ a l e s h o r a r i a s . C o m u n i c a d o s e v e n t u a l e s . 
D i s c o s . — 2 0 , P e r i ó d i c o h a b l a d o . B o l s í n 
m e t e o r o l ó g i c o . — 2 0 , 2 0 , C o n s e j o s a l a s 
a m a s d e c a s a . — 2 0 , 4 5 , R a d i o t e a t r o . J a z z 
23 , P e r i ó d i c o h a b l a d o . C i e r r e . 
d i o y e n t e s . B o l s a . N o t i c i a s d e P r e n s a . 
M ú s i c a d e b a i l e . C i e r r e . 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 , s e s i ó n d e c u l t u -
r a f í s i c a . — 7 , 3 0 a 8, " L a P a l a b r a " . — 8 , 
s e s i ó n d e c u l t u r a f í s i c a . — 8 , 1 5 a 8 ,45, " L a 
p a l a b r a " . — 1 1 , c a m p a n a d a s h o r a r i a s . S e r -
v i c i o m e t e o r o l ó g í c o . - l 3 , d i s c o s . - l 3 , 3 0 , i n -
f o r m a c i ó n t e a t r a l y c a r t e l e r a . D i s c o s . - 1 4 , 
a c t u a l i d a d e s : " I I G u a r a n y " , " L a v e n t e r a 
de A n s ó " , " U n a e x c u r s i ó n s e m a n a l p o r 
C a t a l u ñ a " , " G a r i n " , " M o r i s c a " , " C a m p a -
n e r o y s a c r i s t á n " . B o l s a d e l t r a b a j o . — 
15, S e s i ó n r a d i o b e n é f l e a . — 1 6 , fin—19, 
" S o n a t a n ú m e r o 1 1 , o p . 2 2 " , " I n t e r m e -
d i o " , " B e r c e u s e " , " T h a i s " . — 1 9 , 3 0 , n o t i -
c i a s . C o t i z a c i o n e s . P r o g r a m a d e l r a -
d i o y e n t e . — 2 1 , c a m p a n a d a s h o r a r i a s . S e r -
v i c i o m e t e o r o l ó g i c o de C a t a l u ñ a . — 2 1 , 1 0 , 
" E J e k t a ñ l m " , " L e p e t i t c h o o " , " L ' h e r e u 
R i e r a " , " E v e r a n d f o r e v e r " , " R o k o k o " , 
" C a n t o a p a s i o n a d o " . — 2 2 , r e c i t a c i ó n d e 
p o e s í a s . — 2 2 , 1 5 , c o n c i e r t o . — 2 4 , fin. 
P A R I S . — 1 9 , " L o s p a r t i d o s e n A l e m a -
n i a " . — 1 9 , 2 0 , " E t e r n a e m b r i a g u e z " , " E l 
C a r n a v a l de A t e n a s " , " C a m p a n a s e n l a 
b r u m a " , " I n v o c a c i ó n a S c h u m a n n " , " E l 
t r e n a z u l " . — 2 0 , " S a i n t S a e n s y l a m ú -
s i c a d e c á m a r a . — 2 0 , 4 5 , " L a d a m a de 
l a s c a m e l i a s . — 2 2 , " E l r e l o j " . C r ó n i c a 
g a s t r o n ó m i c a . C i e r r e . 
L A N G E N B E R G . — 1 8 , c r ó n i c a de e c o -
n o m í a m u n d i a l . — 1 8 , 2 0 , h o r a d e l R e i c h . 
— 1 9 , n o t i c i a s . — 1 9 , 0 5 , " L a s e m a n a d e l a 
d e f e n s a a é r e a " . — 1 9 , 3 0 , " S c h w a n d a e l 
g a i t e r o " , " E u g e n i o O n e g u í n " , " R i e n z i " , 
" G u n t r a m " , " D o n J u a n " . — 2 1 , 1 5 , n o t i -
c i a s . I n f o r m a c i o n e s . D e p o r t e s . — 2 1 , 3 0 , 
" D e l o q u e se h a b l a e n A m é r i c a " . — 2 1 , 4 5 , 
m ú s i c a l i g e r a y d e b a i l e . — 2 3 , c i e r r e . 
R O M A , Ñ A P O L E S . — 1 7 , " L a r e i n a de 
S a b a " , " M a t t i n a t a c a m p e s t r e " , " F a r f a -
l l e t t a " , " H e c r e í d o s i e m p r e e n t i " , " S e -
g u n d a p e q u e ñ a s u i t e " , " C l e o p a t r a " , 
" D e s p e r t a r " . " V i v a R o s i t a " . — 1 9 , 1 0 , c r ó -
n i c a "Bel h l d r o p u e r t o . N o t i c i a s d e p o r t i -
v a s . — 1 9 . 1 5 , i n f o r m a c i ó n a g r í c o l a . P e r i ó -
d i c o h a b l a d o . D i s c o s . — 2 0 , s e ñ a l e s h o r a -
r i a s . — 2 0 , 0 5 , b o l e t í n d e l I n s t i t u t o I n t e r -
n a c i o n a l A g r í c o l a . — 2 0 , 3 0 , i n f o r m a c i ó n 
d e p o r t i v a . P e r i ó d i c o d e l E n i t . — 2 0 , 4 5 , ce -
l e b r a c i ó n d e l X a n i v e r s a r i o d e l a m a r -
c h a s o b r e R o m a . — 2 2 , 5 5 , n o t i c i a s . C i e r r e . 
L O N D R E S . — 1 8 , 3 0 , c o n c i e r t o y c a n t o . 
— 2 0 , c o n c i e r t o o r q u e s t a l . — 2 1 , r e c i t a l 
d e c a n c i o n e s p o p u l a r e s . — 2 1 , 1 5 , " M a r -
c h a " , " T h e M e r r y m a k e s " , " C u a t r o h u -
m o r e s c a s " , " R a p s o d i a h ú n g a r a " . — 2 2 , 1 5 , 
n o t i c i a s . — 22,30 , n o t i c i a s r e g i o n a l e s . — 
2 2 , 3 5 . d i s c o s . — 2 2 , 4 5 , m ú s i c a de b a i l e . — 
24, c i e r r e . 
M I L A N , G E N O V A , T U R E N , T R I E S -
T E . — 1 9 . " L a z í n g a r a " , " F i e s t a a r r a b a -
l e r a " , " U n a n o c h e e n e l V o l g a " . — 1 9 , 2 0 , 
c o n c i e r t o . — 1 9 , 2 5 , c o m u n i c a d o s d e l a 
R e a l S o c i e d a d G e o g r á f i c a . — 1 9 , 3 0 , s e ñ a -
l e s h o r a r i a s . — 1 9 , 3 0 , d i s c o s . — 2 0 , p e r i ó -
d i c o h a b l a d o . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
D i s c o s . — 2 0 , 3 0 , v e l a d a p a t r i ó t i c a . — 2 1 , 1 5 , 
c o n c i e r t o s i n f ó n i c o . C h a r l a . — 2 3 , p e r i ó d i -
co h a b l a d o . C i e r r e . 
1 9 3 p l a z a s c o n 
5 . 0 0 0 y 3 . 0 0 0 
EL DEBATE - Alfonso XI, 4 
C E L A D O R E S 
A y u n t a m i e n t o 
d e o f i c i n a s y e m p l e o s o f i c i a l e s o e l 
M E R C A D O S 
d e M a d r i d 
p a r t i c u l a r e s . 
I n m e d i a t a c o n v o c a t o r i a p u b l i c a r á s e n o v i e m b r e de 57 p l a z a s , c o n 3.000 pese ta s 
s u e l d o y c u a t r i e n i o s de 500. E d a d d e v e i n t i t r é s a c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s . N o se e x i -
ge t í t u l o . C o m e n z a m o s 1.° n o v i e m b r e p r e p a r a c i ó n , c a r g o f u n c i o n a r i o s t é c n i c o s 
A y u n t a m i e n t o M a d r i d , e s p e c i a l i z a d o s e s to s s e r v i c i o s y h o r a r i o c o m p a t i b l e c o n 
A p u n t e s p r o p i o s , e x c l u s i v o s n u e s t r o s a l u m n o s . A C A D E M I A M U R O . D E S E N G A Ñ O , 12. ( H o r a s de 
m a t r í c u l a , d e d i e z a u n a m a ñ a n a . ) 
¿ D e s e a u s t e d i n g r e s a r p o r o p o s i c i ó n e n u n C u e r p o d e l E s t a d o P 
N o t i e n e m á s q u e I n d i c a r a l " I N S T I T U T O R E U S " s u n o m b r e , a p e l l i d o s , c a l l e , p u e b l o o p r o v i n c i a , e d a d , c a r r e r a s q u e h a c u r s a d o o e s t u d i o s q u e h a h e c h o , e I n m e -
d i a t a m e n t e , y s i n g a s t o a l g u n o , l e s e ñ a l a r á la o p o s i c i ó n m á s a p r o p i a d a o los c o n o c i m i e n t o s q u e t i e n e a d q u i r i d o s . D e n o t e n e r c a r r e r a o c a r e c e r d e e s t u d i o s o base, 
n o se d e s a n i m e y m a n d e s u d i r e c c i ó n , p u e s l e r e c o m e n d a r á n p r o g r a m a s s e n c i l l o s y f á c i l e s d e d o m i n a r e n p l a z o b r e v e . " I N S T I T U T O R E U S " , P R E C I A D O S , 23 : 
P U E R T A D E L S O L , 13 y M A Y O R , 1, M A D R I D . U n i c o C e n t r o e n E s p a ñ a q u e h a o b t e n i d o el n ú m . 1 en m á s d e 50 o p o s i c i o n e s y m i l e s de p l a z a s p a r a sus a l u m n o s 
P r o g r a m a s p r f a e l d í a 2 8 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
4 2 4 m e t r a s ) . — D e 8 a 9, " L a P a l a b r a " 
— 1 1 , l a s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o . — 1 4 
c a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s ho^ 
r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a -
c i ó n t e a t r a l . " L a s b o d a s d e F í g a r o " , 
" R a p s o d i a e s l a v a " , " M y I d e a l " , " P o r t i " . 
R e v i s t a c i n e m a t o g r á f i c a . " S u i t e a n d a l u 
z a " , " E n e r m u n d o " . — 1 5 , 2 0 , n o t i c i a s . I n 
d i c e d e c o n f e r e n c i a s . — 1 5 , 3 0 , fin.—19, 
c a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . C o t i z a c i o -
nes . P r o g r a m a d e l o y e n t e . — 2 0 , 1 5 , n o t i -
c i a s . S e s i ó n d e l C o n g r e s o d e l o s D i p u 
t a d o s . — 2 0 , 3 0 , fin.—21,30, c a m p a n a d a s 
de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s . S e s i ó n 
d e l C o n g r e s o d e l o s D i p u t a d o s . " T o s c a " . 
— 2 3 , 4 5 , n o t i c i a s . — 2 4 , c a m p a n a d a s de 
G o b e r n a c i ó n . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2 ) . — D e 1 7 a 
1 9 . N o t a s de S i n t o n í a . F r a g m e n t o s de 
l a ó p e r a " L a B o h e m e " . P e t i c i o n e s de ra^ 
p e s e t a s 
65 P L A Z A S D E M E C A N O G R A F O S E N 
E S T A D I S T I C A , c o n 3.000 pese t a s . Se a d -
m i t e n s e ñ o r i t a s . E d a d , desde l o s 16 a ñ o s . 
N o se e x i g e t í t u l o . I n s t a n c i a s h a s t a e l 30 
de n o v i e m b r e — 3 1 P L A Z A S E N A G R I -
C U L T U R A , c o n 5.000 pese tas . Se e x i g e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o o c e r t i f i c a d o de e s t u d i o s . 
Se a d m i t e n s e ñ o r i t a s . I n s t a n c i a s h a s t a e l 
30 de n o v i e m b r e . — 4 0 P L A Z A S D E A U -
X I L I A R E S E N E L M I N I S T E R I O D E 
M A R I N A , c o n 4.300 pese tas . N o se e x i g e 
t í t u l o . E d a d , 18 a 24 a ñ o s . I n s t a n c i a s 
h a s t a e l 3 1 de d i c i e m b r e . — 6 7 P L A Z A S 
D E C E L A D O R E S D E M E R C A D O S , c o n 
3.000. E d a d , de 23 a 45 a ñ o s . — P A R A 
P R O G R A M A S O F I C I A L E S , " N U E V A S 
C O N T E S T A C I O N E S " y p r e p a r a c i ó n e n 
sus c l a ses o p o r c o r r e o c o n P r o f e s o r a d o 
d e c a d a C u e r p o ; p r e s e n t a c i ó n de i n s t a n -
c i a s y o b t e n c i ó n d e d o c u m e n t o s , d i r í j a n -
se a l " I N S T I T U T O R E U S " , P R E C I A -
D O S , 23, y P U E R T A D E L S O L , 13, M A -
D R I D . T e n e m o s r e s i d e n c i a - i n t e r n a d o . 
E x i t o s : E n E s t a d í s t i c a o b t u v i m o s l o s n ú -
m e r o s 1 de s e ñ o r i t a s , 2 de v a r o n e s y 16 
p l a z a s , y e n A g r i c u l t u r a l o s n ú m e r o s 1 , 
3, 6 y 65 p l a z a s , c u y o s r e t r a t o s y n o m b r e s 
se p u b l i c a n e n l o s p r o g r a m a s y p r o s p e c -
t o s q u e r e g a l a m o s . 
i i i i i i a i i i i i i i i i i ! ! t i i i i i H ! i i i n i i ! i i i i i i i ! i i i i i i i i n i i i i i i i i a i n n i i ) 
A G U A D E B O R I N E S 
R e i n a d e l a s de m e s a p o r l o d i g e s t i v a , 
h i g i é n i c a y a g r a d a b l e . E s t ó m a g o , r í ñ o -
n e s e i n f e c c i o n e s g a s t r o i n t e s t i n a l e s ( t i -
f o i d e a s ) . 
M U E B L E S 
E l m a y o r s u r í i d o e n A r t e M o d e r n o . 
L a m e j o r c a l i d a d y p r e c i o s . 
N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 




a d a 
l l c a -
i d e 
J A C Q U E L I N E R 1 V 1 E R E 
u c a s a d e I o T o j o s a z u l e s 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
l a s f a e n a s d e l a l i m p i e z a y l e o r d e n ó q u e l e e n t r e g a s e 
e l p a p e l a l s e ñ o r V a r n i e r t a n p r o n t o c o m o d e s p e r t a r a . 
¡ D e s p e r t a r ! E l i n f e l i z M i g u e l s e p a s ó l a n o c h e e n 
b l a n c o , s i n l o g r a r d o r m i r u n s o l o m i n u t o , s i n q u e s u s 
p á r p a d o s se c e r r a s e n n i a u n b a j o l o s e f e c t o s de l a f a -
t i g a , s i n p o d e r s a b o r e a r l a s d u l z u r a s d e l o l v i d o . U n a 
v e z q u e h u b o s a l i d o J o r g e , c u a n d o se v i ó s o l o , e n c a m i -
n ó s e f u r t i v a m e n t e , s i n t i e n d o t o d a l a v e r g ü e n z a de s u 
d e b i l i d a d d e c a r á c t e r , a l a a l c o b a d e s u m u j e r , a l a 
m i s m a a l c o b a e n q u e a h o r a se e n c o n t r a b a , y a l l í , e n 
l a l u j o s a h a b i t a c i ó n e n l a q u e l a c u l p a b l e n o h a b í a d e -
j a d o e l r a s t r o d e u n a c i n t a , de u n e n c a j e , d e a l g o p e r -
s o n a l , M i g u e l V a r n i e r , c o n t o d a l a e n e r g í a q u e l e d a b a 
s u a n g u s t i a , t r a t ó d e p e r s e g u i r l a f e l i c i d a d q u e h a b í a 
h u i d o . 
M i e n t r a s p a s a b a r e v i s t a , d e u n a m a n e r a m a q u i n a l 
e i n c o n s c i e n t e , a a q u e l , l u j o c o n e l q u e h a b í a q u e r i d o 
r o d e a r a l a a m a d a , m i e n t r a s a c a r i c i a b a c o n l o s o j o s 
l a s m i l p r e c i o s a s y c o s t o s í s i m a s c h u c h e r í a s q u e e n g a -
l a n a b a n l a e s t a n c i a , c o n v i r t i é n d o l a e n e l r i n c ó n de u n 
m u s e o , e l d e s o l a d o i n d u s t r i a l t u v o c o n c i e n c i a p l e n a p o r 
v e z p r i m e r a , d e l a n e g r a i n g r a t i t u d c o n q u e l a f u g i -
t i v a c o r r e s p o n d í a a s u t e r n u r a y q u e t a n c r u e l m e n t e 
l a c e r a b a s u c o r a z ó n . 
F r e n t e a l b o a t o c a s i f a s t u o s o q u e c o n s t i t u y ó s i e m p r e 
l a s u p r e m a a s p i r a c i ó n d e L i a n a , l o g r a d a a l fin, p u e s t o 
q u e en m e d i o d e l b o a t o se d e s l i z a b a s u e x i s t e n c i a , M i -
g u e l V a r n i e r e v o c ó l a m e d i o c r i d a d , l i n d a n t e c o n l a p o -
b r e z a , e n q u e l a c o n o c i ó y d e l a q u e l a h a b l a s a c a d o 
h a c i é n d o l a s u e s p o s a ; l a a l e g r í a q u e e x p e r i m e n t ó a l r o -
d e a r l a d e l a s c o m o d i d a d e s q u e a p e t e c í a , a l p e r m i t i r l a 
s a t i s f a c e r s u s a m b i c i o n e s ; l a i l u s i ó n c o n q u e r e c a r g ó 
e l t r a j e n u p c i a l d e l a d e s p o s a d a c o n l a s p r e s e a s q u e 
s ó l o p u e d e o s t e n t a r u n a m u j e r r i c a , m i m a d a p o r l a 
f o r t u n a . Y e s t a s y o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s d e l m i s m o 
g é n e r o l e l l e v a r o n a u n a ú n i c a c o n c l u s i ó n : l a d e q u e 
p a r e c í a i m p o s i b l e q u e L i a n a h u b i e r a o l v i d a d o e n u n 
m o m e n t o l o m u c h o q u e l e d e b í a . 
P e r o , e n s e g u i d a , l a b o n d a d d e s u c o r a z ó n a p a s i o n a -
d a m e n t e e n a m o r a d o l e h i z o r e c o r d a r t a m b i é n t o d o l o 
q u e , a s u v e z , l e d e b í a , t o d o a q u e l l o , n o p o c o c i e r t a -
m e n t e , d e l o q u e l e e r a d e u d o r . E l l a l e h a b í a p r o p o r -
c i o n a d o e l g o z o d e a m a r y e l p l a c e r d e d a r a m a n o s 
l l e n a s — p l a c e r I n a p r e c i a b l e , c o m o n i n g u n o , p a r a s u c a -
r á c t e r e x p a n s i v o y p r o p i c i o a l a s a b n e g a c i o n e s — . E l l a 
h a b í a i d o a p o b l a r s u s o l e d a d , , o f r e c i é n d o l e c o m p a ñ í a 
g r a t í s i m a , c o m p a r t i e n d o s u v i d a . E l l a , e n fin, h a b í a 
c o n s e n t i d o e n e n t r e g a r l e s u j u v e n t u d , e n h a c e r l e l a 
m e r c e d de s u t e r n u r a , q u e p a r e c í a s i n c e r a , a d e m á s . . . 
P u e s , e n t o n c e s , ¿ p o r q u é n o l e a m a b a ? ¿ A c a s o n o h a -
b í a s i d o p a r a e l l a u n b u e n m a r i d o ? 
E s t a p r e g u n t a m e n t a l , q u e s u p e r p l e j i d a d d e s o l a d a 
l e h a c í a , d i ó e s t a d o e n s u e s p í r i t u a u n i n c i d e n t e , q u e , 
a u n q u e m e n u d o , t u v o t a l v e z l a v i r t u d d e i r r i t a r a L i a -
n a , de e x a s p e r a r l a : l a n e g a t i v a r o t u n d a q u e o p u s o a 
e n t r é g a r l e l o s s e s e n t a m i l f r a n c o s q u e le p i d i e r a p a r a 
f a v o r e c e r a a q u e l l o s c o m i c u c h o s d e l a l e g u a q u e t a n 
a s t u t a m e n t e h a b í a n s a b i d o h a c e r d e l a a m i s t a d d e L l a -
n a g a n z ú a a p l i c a d a a l a c e r r a d u r a de s u c a j a d e c a u -
d a l e s . 
E n t o n c e s , s u r e n c o r d e r i v ó h a c i a o t r o s r u m b o s . O l -
v i d ó s e m o m e n t á n e a m e n t e de s u m u j e r e h i z o r e s p o n s a -
b l e s d e t o d o l o o c u r r i d o a l o s h i s t r i o n e s a q u i e n e s e n 
t a n m a l a h o r a c o n o c i ó . S I , l o s ú n i c o s c u l p a b l e s e r a n 
e l l o s : L a u r a de M a n u e l y e l b e l l a c o de M a r i o R o l a n d , 
p r e t e n c i o s o a u n q u e n o p e r v e r s o , l o s q u e h a b l a n c a p t a -
d o l a v o l u n t a d d e L i a n a . 
S i n e m b a r g o , é s t a e r a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e I n t e l i g e n -
t e , e s t a b a d o t a d a d e u n a d m i r a b l e b u e n s e n t i d o , y s i 
l o s c ó m i c o s se l e h u b i e r a n p r e s e n t a d o d e s d e e l p r i m e r 
m o m e n t o t a l e s y c o m o e r a n , h a b r í a d e s c o n f i a d o de e l l o s , 
se h a b r í a g u a r d a d o c o n t r a s u s s u p e r c h e r í a s . P e r o l a s 
c o s a s h a b l a n v e n i d o c o m o r o d a d a s , p o c o a poco . . . , y es-
t a c i r c u n s t a n c i a b a s t a b a p a r a e x p l i c a r l o t o d o , y a q u e 
n o p a r a j u s t i f i c a r l o . J o r g e de M o n e d i é r e s , c o n u n a i m -
p r u d e n c i a q u e n o t e n í a p e r d ó n de D i o s , l e h a b l a p e r -
m i t i d o a s u h i j a e s t r e c h a r u n a s r e l a c i o n e s d e a m i s t a d 
a l a s q u e d e b i ó o p o n e r s e e n é r g i c a m e n t e d e s d e u n p r i n -
c i p i o , p o r n a d a c o n v e n i e n t e s , o m e j o r a ú n , p o r p e r j u -
d i c i a l e s . L i a n a e r a e n t o n c e s u n a c h i q u i l l a C á n d i d a , c a s i 
u n a n i ñ a , t a n f a l t a de e x p e r i e n c i a c o m o i n c l i n a d a p o r 
s u b o n d a d n a t u r a l a i n t e r e s a r s e p o r l a s u e r t e d e los 
h u m i l d e s . S u r e c t i t u d de c o n d u c t a y su e x c e s i v a b u e n a 
f e n o l e h a b l a n p e r m i t i d o s o s p e c h a r s i q u i e r a l a c a p -
t a c i ó n d e l a q u e , l e n t a m e n t e , i b a n h a c i é n d o l a v í c t i m a 
s u s n u e v o s a m i g o s . 
Y é l m i s m o , M i g u e l , ¿ l a h a b í a d e f e n d i d o , a c a s o , c o n -
t r a e l p e l i g r o q u e l a j o v e n c o r r í a y q u e n o p u d o p a -
s a r I n a d v e r t i d o p a r a su e x p e r i e n c i a de h o m b r e d e m u n -
d o a c o s t u m b r a d o a p e n e t r a r l a s i n t e n c i o n e s d e l o s de -
m á s ? D e s d e l u e g o , n o . L a l a m e n t a b i l í s i m a a v e n t u r a a 
l a q u e L i a n a s e h a b l a d e j a d o a r r a s t r a r y l o s r e m o r d i -
m i e n t o s a t r o c e s q u e p r o b a b l e m e n t e e s t a b a s u f r i e n d o , q u e 
e s t a b a s e g u r o d e q u e s u f r í a s u m u j e r , s e h a b r í a n e v i -
t a d o de l a m a n e r a m á s f á c i l , c o n s ó l o q u e é l h u b i e r a 
s a b i d o s e r m á s p r e v i s o r y h u b i e r a p r o c e d i d o c o n u n a 
m a y o r s o l i c i t u d , c o n l a q u e e n c u a l q u i e r m o m e n t o es 
r e c o m e n d a b l e e n u n m a r i d o . 
¡ P e r o c o n q u é c r u e l d a d h a b í a s i d o c a s t i g a d o ! ¡ C o n 
q u é c l a r i d a d s e d a b a c u e n t a en a q u e l l o s i n s t a n t e s de 
s o l e d a d y de a i s l a m i e n t o d o l o r o s o s d e l a m o r i n f i n i t o 
y a p a s i o n a d o q u e s e n t í a p o í l a I n g r a t a ! ¡ Y q u é p e q u e -
ñ o y q u é m e z q u i n o l e p a r e c í a el a m p l í s i m o p e r d ó n q u e 
e s t a b a d i s p u e s t o a c o n c e d e r l e , s i e l l a q u e r í a d e v o l v e r l e 
l a f e l i c i d a d d e q u e l o h a b í a d e s p o s e í d o ! 
M i g u e l V a r n i e r n o a c u s a b a a l a p e r v e r s a c r i a t u r a , 
n o p o d í a a c u s a r l a p o r q u e s u c o r a z ó n , m a r t i r i z a d o c o m o 
n u n c a l o e s t u v o , se l o I m p e d í a . L a e s p e r a n z a de u n 
r e g r e s o a l h o g a r a b a n d o n a d o e r a e l ú n i c o p e n s a m i e n t o 
a c a r i c i a d o p o r e l i n d u s t r i a l . Y a s i , c u a n d o s u a y u d a de 
c á m a r a le e n t r e g ó , a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , l a c a r t a de 
s u s u e g r o , c r e y ó v e r e n e l l a e l d e s p u n t a r d e l a l b a de 
s u f e l i c i d a d r e c o n q u i s t a d a . 
— ¡ E s t e J o r g e es h o m b r e de g r a n d e s r e c u r s o s ¡ — e x -
c l a m ó s a t i s f e c h o — . B i e n es v e r d a d q u e e n e l c a s o p r e -
s e n t e e r a l a ú n i c a c o s a q u e se p o d í a i n t e n t a r , l o ú n i -
c o q u e c a b l a h a c e r . . . I r a b u s c a r l a y c o g e r l a de l a 
m a n o . . . c o m o u n a n i f i a . . . , c o m o l o q u e es, d e s p u é s de 
t o d o . . . 
C o g i d a d e l a m a n o se l a h a b í a n t r a í d o , e n e f e c t o . 
C o m o u n a n i ñ a t r a v i e s a i n c a p a z de a p r e c i a r e l d a ñ o 
c a u s a d o p o r su t r a v e s u r a , v o l v i ó a e n t r a r en e l h o g a r 
a b a n d o n a d o h o r a s a n t e s c o n l a p r i s a s i g i l o s a c o n q u e 
se a b a n d o n a u n a c á r c e l . Y u n a v e z en p r e s e n c i a de 
s u m a r i d o n o se le o c u r r i ó o t r a c o s a n i l a a s a l t ó o t r a 
p r e o c u p a c i ó n q u e l a de d e s p o j a r s e d e l s o m b r e r o , n i 
m á s n i m e n o s q u e c o m o l o h a c e u n a c h i q u i l l a a l r e g r e -
so d e u n i n o c e n t e p a s e o . T o d o e l l o I n d u c í a a p e n s a r 
q u e L i a n a n o se c o n s i d e r a b a c u l p a b l e , q u e s o b r e s u c o n -
c i e n c i a n o p e s a b a l a a c u s a c i ó n de n i n g ú n d e l i t o , s i 
a c a s o el p e c a d o v e n i a l , l a f a l t a l e v e de h a b e r s e d e -
j a d o l l e v a r p o r u n s e n t i m i e n t o de d e s p e c h o q u e é l , 
M i g u e l , s a b r í a h a c e r o l v i d a r . . . 
E n t e r n e c i d o , d o m i n a d o p o r u n a i n t e n s a e m o c i ó n , e l 
s e ñ o r V a r n i e r l a m i r a b a d o r m i r d i c h o s o de t e n e r l a 
o t r a v e z a s u l a d o , a t i i c e r c a , b a j o e l t e c h o p r o t e c t o r 
d e l h o g a r c o n y u g a l , y de t e n e r l a p a r a s i e m p r e , s i n t e -
m o r a n u e v o s i n t e n t o s d e f u g a , p o r q u e n o v o l v e r í a a 
c o n t r a r i a r l a en n a d a n i a c a u s a r l e e l m á s p e q u e ñ o d i s -
g u s t o . . . . ¡ O h . n o ! H a b i : . s i d o d e s d i c h a d o c o n e x c e s o , 
m i e n t r a s l a c r e y ó p e r d i d a , p a r a q u e n o s u p i e r a lo q u é 
t e n i a q u e h a c e r de a l l í e n a d e l a n t e . 
U n a d o n c e l l a e n t r ó e n l a a l c o b a s i n h a c e r r u i d o p a r a 
d e c i r l e q u e e l c o m a n d a n t e d e M o n e d i é r e s , d i s p u e s t o a 
m a r c h a r s e a l a c a l l e , l e a g u a r d a b a . M i g u e l s a l i ó d e 
p u n t i l l a s d e l c u a r t o d e s u m u j e r , n o s i n c o n t e m p l a r p o r 
ú l t i m a v e z e l r o s t r o d e L i a n a , q u e a s o m a b a p o r e n t r e 
l o s e n c a j e s d e l e m b o z o . 
— ¿ P o r fin?—exclamó a l v e r l o , c o n a c e n t o l e v e m e n -
t e i r ó n i c o J o r g e d e M o n e d i é r e s — . C r e í q u e n o v e n í a s . 
— T e e q u i v o c a s t e : a q u í m e t i e n e s , a t u d i s p o s i c i ó n . 
— P u e s y a p o d e m o s d a r n o s p r i s a ; t e n g o c i t a d o a u n 
c l i e n t e p a r a l a s n u e v e . . . y e s t á n p r ó x i m a s a d a r . 
S u e g r o y y e r n o d e s c e n d i e r o n l a m o n u m e n t a l e s c a l e -
r a , a t r a v e s a r o n e l p o r t a l y s u b i e r o n a l a u t o m ó v i l , q u e 
l o s a g u a r d a b a . 
E l c o m a n d a n t e d e M o n e d i é r e s m o s t r á b a s e t r i s t e y t a -
c i t u r n o , y e l b u e n o d e M i g u e l V a r n i e r , s i n p r o n u n c i a r 
e l n o m b r e d e L i a n a y s i n a l u d i r s i q u i e r a a los t r i s t e s 
a c o n t e c i m i e n t o s d e l o s ú l t i m o s d í a s , p r o c u r a b a p o r t o -
d o s l o s m e d i o s t r a n q u i l i z a r a s u a m i g o , l l e v a r l a s e r e -
, n i d a d a su e s p í r i t u . P e r o l a b e n e v o l e n c i a de M i g u e l c o n s -
t i t u l a u n n u e v o d o l o r p a r a J o r g e , c a s i u n r e m o r d i m i e n -
: t o . ¿ C ó m o o l v i d a r s e d e l a i n g r a t i t u d q u e r e c o g í a e n 
I p a g o d e s u c o n d u c t a e l a m i g o n o b l e y g e n e r o s o q u e l o 
h a b l a s a l v a d o d e u n a s i t u a c i ó n d i f í c i l y q u e se h a b l a 
h e c h o c a r g o d e l p o r v e n i r d e su h i j a ? 
L o s d o s h o m b r e s r e g r e s a r o n J u n t o s a l h o t e l a l a 
¡ h o r a d e l a l m u e r z o , M i g u e l , d i c h o s o de e n c o n t r a r a s u 
m u j e r , " c o m o a n t e s " ; J o r g e , p e n o s a m e n t e i m p r e s i o n a -
d o p o r l a i d e a d e v o l v e r a v e r a s u h i j a . 
, E ! C o m a n d a n t e d i r i g i ó s e a s u d e s p a c h o , s i t u a d o e n 
| e l p r i m e r p i s o , p a r a d e j a r l a c a r t e r a a b a r r o t a d a d e p a -
1 p e l e s d e n e g o c i o s , y e n s u c a m i n o t u v o q u e p a s a r p o r 
d e l a n t e d e l c u a r t o d e L i a n a . L a p u e r t a d e l a h a b i t a -
c i ó n e s t a b a a b i e r t a : l a j o v e n h a b í a d e s c e n d i d o a l c o -
m e d o r a n t e s q u e su m a r i d o y , p r o b a b l e m e n t e , l o e s t a -
r í a e s p e r a n d o en l a g a l e r í a o en e l j a r d í n , s e g ú n l o t e -
n í a p o r c o s t u m b r e . 
E l s e ñ o r de M o n e d i é r e s a p e r c i b i ó s o b r e l a a l f o m b r a 
d e l a e s t a n c i a a l g u n o s f r a g m e n t o s d e u n t e l e - r a m a 
q u e a l g u i e n h a b i a r o t o . . o • » 
( C o n t i n u a r á . ) 
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8 e d e d i c a n e n R e t a m a r e s a d e s c u b r i r l a s i t u a c i ó n d e 
u n a a r t i l l e r í a e n e m i g a . I n t e r v i e n e n j e f e s y o f i c i a l e s d e 
t o d a s l a s A r m a s d e l E j é r c i t o 
Cursillos de Apologética ! 
P a r a l i c e n c i a d o s y d o c t o r e s 
R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
C u n m o t i v o d e l c u r s o o r g a n i z a d o p o r S o b r e e l t e r r e n o , c o l o c a d a s c a s i e n l a 
e l G r u p o E s c u e l a de I n f o r m a c i ó n y T o - l i n e a p r i n c i p a l de r e s i s t e n c i a , se h a l l a n 
p o g r a f i a , i n a u g u r a d o r e c i e n t e m e n t e p o r ' v a r i a s m e s a s . E n t o r n o de e l l a s , g r u p o s 
e l m i n i s t r o de l a G u e r r a , y d e l q u e es de o f i c i a l e s r e a l i z a n c á l c u l o s c o n l o s d a - 1 j ^ ' n r o f e s o r qUe f u é de l a U n i v e r s i d a d 
j e f e e l c o m a n d a n t e de A r t i l l e r i a d o n t o s p r o p o r c i o n a d o s p o r l o s o b s e r v a d o r e s k ' s a n t i a g o v p e r s o n a c a p a c i t a d í s i m a 
L a F e d e r a c i ó n de A m i g o s d e l a E n 
s e f t a n z a , o r g a n i z a p a r a los m e s e s d e n o 
v i e m b r e y d i c i e m b r e u n c u r s i l l o d( 
A p o l o g é t i c a , o r i e n t a d o e s p e c i a l m e n t e 
p a r a l i c e n c i a d o s y d o c t o r e s . E s t a r á a 
c a r g o d e d o n N i c o l á s M a r í n N e g u e r u e 
J« N o d e j é i s M a d r i d s i n v i s i t a r e « t a c a s a , e s p e c i a l i z a d a e n c o m i d a s , 
b o d a s y b a n q u e t e s 
H o y j u e v e s , i n a u g u r a c i ó n d e s u s m e r i e n d a s - t é s - b a i l e s 




$ E n B a d a j o z se. h a c e l e b r a d o l a b o -
•fc.da de l a b e l l a s e ñ o r i t a E l e n a C u a d r a d o 
X j B i j e r i e g o c o n é l j o v e n d o n V i c e n t e S á n -
» chez , h i j o d e l g a n a d e r o d o n L a d i s l a o , 
y i L a n o v i a v e s t í a t r a j e b l a n c o y e l n o -
v i o i b a de c h a q u e t . B e n d i j o l a u n i ó n el 
J o s é L u i s F u e n t e s , se c e l e b r ó a y e r u n y v a n a p u n t a n d o e n g r a n d e s p l a n o s la 
i m p o r t a n t e e j e r c i c i o q u e c o n s i s t i ó e n s i t u a c i ó n de l a s b a t e r í a s e n e m i g a s , 
u n g r a n d e s p l i e g u e d e A r t i l l e r í a y e n T o d o s los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s se 
s u l o c a l i z a c i ó n p o r l o s d i s t i n t o s 8 e r v i - | t r a n s m i t e n a l a E s c u e l a de I n f o r m a c i ó n , 
c i o s d e l G r u p o d e I n f o r m a c i ó n . | E n e l l a t r a b a j a n d o s s e c c i o n e s : u a a de 
E s t e G r u p o t i e n e p o r f i n a l i d a d e l d e - E s t a d o M a y o r y o t r a de A r t i l l e r i a . E s t a 
d u c i r , p o r m e d i o d e c á l c u l o s y o b s e r v a - ¡ s e e n c a r g a e x a m i n a r los d a t o s e n v i a -
c i o n e s , l a s i t u a c i ó n d e l a s p i e z a s d e a r - d o s p 0 r l o s d i f e r e n t e s g r u p o s de o b s e r -
t i l l e r i a e n e m i g a s . V i e n e a i m p o r t a r a l v a c j ó n y d€ e x a m i n a r si en e l l o s h a y 
E s t a d o u n g a s t o d e d o s m i l l o n e s d e p e - e r r o r . D e s p u é s de u n a n á l i s i s y u n a 
s e t a s a n u a l e s , p e r o c o n l a i n f o r m a c i ó n r o m p a r a c j 6 n m i n u c i o s o s , en l o s q u e se 
r s u m i n i s t r a s o b r e l a p o s i c i ó n d e l s u e l e n p l a n t í ( a r v e r d a d e r o s p l e i t o s , q u e 
e n e m i g o , e v i t a q u e se g a s t e u n a m a - h a de r e 3 o ] v e r e, Jefe d e l g e r v i c i 0 i q U e . 
y o r c a n t i d a d e n t i r o s p e r d i d o s , d i s p a - d a d e f l n i t i v a m e n t e m a r c a d a l a p o s i c i ó n 
r a n d o a l a z a r y s m p o s i b i l i d a d d e q u e d e ] e n € m Í K 0 
e n c u e n t r e n u n b l a n c o . 
E s t o s e j e r c i c i o s c a r e c e n , en r e a l i d a d , 1 
d e t o d o i n t e r é s e s p e c t a c u l a r . L o s t e -
r r e n o s en q u e se d e s a r r o l l a n , e n l a z o -
n a l l a m a d a d e R e t a m a r e s , s o n u n a r e - i 
p r o d u c c i ó n d e l o q u e es u n c a m p o d e j E n ] a E s c u e i a d e i n f o r m a c i ó n h a y 
b a t a l l a m o d e r n o . L a s f u e r z a s de c o m - ; t a m b i é n u n d e p a r t a m ^ n t o i n t e r e s a n t i -
b a t e a c t u a l e s , c o n s u t e n d e n c i a a e n t e - s i m o . e l d € S t i n a d o a c o n o c e r l a c a n t i -
r r a r s e . se m u e s t r a n d i s p e r s a s y e s c o n 
e n e s t a d i s c i p l i n a . 
D a r á c o m i e n z o e l d í a 3. C o n s t a r á de 
v e i n t e l e c c i o n e s . L a m a t r í c u l a p a r a a s i s -
t i r a l c u r s i l l o s e r á de d i e z p e s e t a s . 
P a r a m á s I n f o r m e s , l a S e c r e t a r í a d e 
l a F A E . M a n u e l S i l v e l a , 1 , p r i m e r o . 
L a E . d e I n f o r m a c i ó n y 
T o p o g r a f í a 
d i d a s a l a v i s t a d e l o b s e r v a d o r . 
E s t e q u e se c e l e b r ó a y e r es e l p r i -
m e r e j e r c i c i o d e c o n j u n t o c o n f u e g o 
r e a l , i n t e r v i n i e n d o u n g r a n d e s p l i e g u e 
de a r t i l l e r í a , c o n v e i n t e b a t e r í a s d e l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a u n C u e r p o de e j é r -
c i t o , q u e se s u p o n e s i t u a d o a c u a t r o , 
s e i s v s i e t e k i l ó m e t r o s d e R e t a m a r e s , 
h a c i a l a p a r t e d e l G u a d a r r a m a . C o l a - P o i c a n s o b r e l a m a t e r i a y de l o s d a 
d a d y c a r a c t e r í s t i c a s de l a A r t i l l e r í a 
de l o s d i v e r s o s p a í s e s e x t r a n j e r o s . P o r 
m e d i o de u n p e r f e c t o s i s t e m a de fichas 
se p u e d e p o s e e r en b r e v e s m o m e n t o s u n 
j u i c i o s o b r e l o s e f e c t i v o s e x t r a n j e r o s . 
L a a p o r t a c i ó n de e s t o s e l e m e n t o s es t r a -
b a j o s a : h a y q u e e x t r a e r l o s p a c i e n t e -
m e n t e de l a s d i f e r e n t e s r e v i s t a s q u e se 
b o r a r o n l a A v i a c i ó n . A e r o s t a c i ó n y es-
c u c h a s r a d i o g o n o m é t r i c a s . E n u n a p a -
l a b r a , e n e s t e e j e r c i c i o se t r a t a d e a r -
m o n i z a r t o d o s l o s m e d i o s de i n f o r m a -
c i ó n c o n q u e c u e n t a e l E j é r c i t o m o -
d e r n o . 
t o s q u e f a c i l i t a n l a s c a s a s c o n s t r u c t o -
r a s d e c a ñ o n e s . 
A e s to s c u r s o s c o n c u r r e n u n o s c i e n 
Jefes y o f i c i a l e s de t o d a s l a s A r m a s d e l 
E j é r c i t o ; m u c h o s de e l l o s a s i s t e n , s i n 
p e r c i b i r r e m u n e r a c i ó n e s p e c i a l a l g u n a . 
T a n t o l a s f u e r z a s e n e m i g a s c o m o l a s i m o v i d o s ú n i c a m e n t e p o r l a a f i c i ó n q u e 
c o n t r a r i a s , ae s u p o n e n o r r a n i z a d a s d e - ¡ d e s p i e r t a n e s t a s p r á c t i c a s , 
f e n s i v a m e n t e . T i e n e n e s t a b l e c i d a s , c o n E l G r u p o de I n f o r m a c i ó n c u e n t a t a m -
a r r e g l o a u n p l a n a p r o b a d o p o r e l E s - ! b i é n c o n u n s e r v i c i o s a n i t a r i o , a c a r g o 
t a d o M a y o r C e n t r a l , u n a l í n e a de a v a n - i d e l c u a l se h a l l a e l c a p i t á n m é d i c o , se-
z a d a a . l a p r i n c i p a l , de r e s i s t e n c i a y l a ftor B l a s c o . 
D u r a n t e u n d e s c a n s o e n l o s e j e r c i -
c i o s se s i r v i ó , a l a s dos de l a t a r d e , 
u n a c o m i d a a l a q u e c o n c u r r i e r o n t o d o s 
l o s j e f e s , o f i c i a l e s e I n f o r m a d o r e s q u e 
a s i s t i e r o n a e s t a s p r á c t i c a s . 
P o r l a t a r d e e s t u v i e r o n p r e s e n c i a n d o 
l a s m a n i o b r a s e l c o r o n e l Jefe de l a Sec-
L o s i n g e n i e r o a . p a r a d a r m a y o r 8 e n - ! C l 6 n de A r t t l ] e r l a d e l m i n i s t e r i o d e l a 
d e s o s t e n e s o r e s e r v a s . 
E l o b j e t o c o n c r e t o d e e s t e e j e r c i c i o 
es d e s c u b r i r l a i n t e r v e n c i ó n y o r g a n i -
z a c i ó n d e l a s f u e r z a s c o n t r a r i a s , s u 
m a n d o , n i d o s d e a m e t r a l l a d o r a s , a s e n -
t a m i e n t o s de a r m a s a u t o m á t i c a s , b a t e -
rías, e t c 
r a c i ó n d e r e a l i d a d , h a n p r o c e d i d o , d u 
r a n t e v a r i o s d í a s , a l a r e m o c i ó n d e t i e -
r r a s . 
L o c a l i z a c i ó n d e l e n e m i g o 
P a r a h a l l a r e l s i t i o e n q u e se e n c u e n -
t r a n e m p l a z a d a s l a s p i e z a s e n e m i g a s 
se u t i l i z a n d o s p r o c e d i m i e n t o s : e l d e l a 
v i s t a y e l d e l s o n i d o . L a l o c a l i z a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a v i s t a se r e a l i z a a c a r -
g r d e l a A v i a c i ó n , A e r o s t a c i ó n y a p a -
r a t o s t e l e m é t r i c o s . L a s d o s p r i m e r a s , 
r e p r e s e n t a d a s e n l o s e j e r c i c i o s d e a y e r 
p o - u n g l o b o y v a r i o s a e r o p l a n o s se 
d e d i c a r o n , d e s d e l a s s e i s d e l a m a ñ a -
n a , a o b t e n e r f o t o g r a f í a s de l a s d i s t i n -
t a s f o n a s e n e m i g a s . L o s t e l é m e t r o s , 
e m p l a z a d o s e n s i t i o s e s t r a t é g i c o s d e l 
t e r r e n o , s u m i n i s t r a n l o s d a t o s q u e s i r -
v e n p a r a d e d u c i r , p o r m e d i o de c á l c u -
l o s , l a p o s i c i ó n d e l f u e g o e n e m i g o . A 
v e c e s , n o es p o s i b l e el p e r c i b i f c o n e l l o s 
l a s p i e z a s m i s m a s , q u e e n e s t e e j e r c i c i o 
se e n c u e n t r a n d i s i m u l a d a s , s i n o q u e s ó -
l o se l o g r a v e r el d e s t e l l o o r e s p l a n d o r 
q u e p r o d u c e n l o s c a ñ o n e s . 
L o s m i c r ó f o n o s , q u e a m p l í a n l a s o n -
d a s s o n o r a s p r o d u c i d a s p o r l o s d i s p a r o s , 
s o n l o s q u e s u m i n i s t r a n l a l o c a l i z a c i ó n 
p o r e l s o n i d o . S o n a p a r a t o s p e ( | u € ñ o s . 
n o t a n p o t e n t e s c o m o l o s m o d e r n o s m i - i 
c r ó f o n o s u s a d o s p o r e l E j é r c i t o a l e m á n , ' 
y a c u y o c a r g o h a y q u e p o n e r s o l d a -
d o s e n c o n d i c i o n e s p a r a o b r a r a u t o m á t i -
c a m e n t e y d o t a d o s a l m i s m o t i e m p o de 
u n a g r a n c a n t i d a d de v a l o r . H a n de 
o p e r a r s o l o s y r o d e a d o s m u c h a s v e c e s 
d e l a s e x p l o s i o n e s c a u s a d a s p o r l o s d i s -
p a r o s d e l e n e m i g o . 
L o e s c u c h a s r a d i o g o n o m é t r i c o s . c a p -
t a n l o s c o m u n i c a d o s de l a s f u e r z a s c o n -
t r a r i a s y c o n t r i b u y e n de e s t e m o d o c o n 
u n d a t o m á s a l c o n o c i m i e n t o de l a s i -
t u a c i ó n d e l a s m i s m a s . 
G u e r r a y v a r i o s j e f e s de E s t a d o M a y o r . 
L A S E Ñ O R A 
Doña Luisa Carvajal 
Y Q U E S A D A 
Ha fallecido 
EL OIA 2 6 OE OCTUBRE DE 1 9 3 2 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s Sa-
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e 
S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l . P a d r e 
L o n g l n o s T o v a r ; fu m a d r e , exce-
l e n t í s i m a c o n d e s a v i u d a de A g u i -
l a r de I n e s t r i l l a s ; h e r m a n o s , el 
c o n d e de A g u i l a r de I n e s t r i l l a s , 
d o ñ a I s a b e l y d o ñ a C a r o l i n a ; h e r -
m a n o s p o l í t i c o s , s e ñ o r a c o n d e s a de 
A g u i l a r de I n e s t r i l l a s y d o n J o a -
q u í n S a n t o s S u á r e z ; t í o s , s o b r i n o ? 
y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u » a m i g o s e n c o -
m i e n d e n na a l m a • D i o s . 
L a c o n d u c c i ó n de! c a d á v e r t en-
d r á l u g a r b o y d í a 27 d e l c o r r i e n -
te , a las once de l a m a ñ a n a , des-
de l a c a sa m o r t u o r i a , c a l l e de L ó -
pez de H o y o s , n ú m e r o 9, a l a Sa-
c r a m e n t a l de S a n I s i d r o . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n 
c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r -
m a a c o s t u m b r a d a . 
m e n e a n 
G a b a n e s , I m p e r m e a b l e s , 
C h a q u e t a s d e A n t e y C u e -
r o , " S w e a t e r s " y t o d a c l a -
se d e r o p a d e " s p o r t " ; 
M a n t a s d e P i e l . S e d a y 
L a n a p a r a v i a j e , e t c . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s de los f a m o -
sos B a ú l e s - a r m a r l o s y T o u r o b e s 
" H A R T M A N N " , l o s m e j o r e s d e l 
m u n d o . 
I " • • "•llll!Bli:i'||'llllBii!|,||l[!|i|i!IPB<|!|'B ' • • • I 
A r t í c u l o s de " s p o r t " ; M á q u i n a s " R n l l s " 
p a r a a f e i t a r ; E n c e n d e d o r e s D u n h i l l , P a r 
u n b a n q u e t e , y e l n u e v o m a t r i m o n i o v i -
n o a M a d r i d , de d o n d e s a l i ó p a r a L o u r -
des y l a C o s t a A z u l . 
— P o r e l g e n e r a l C a s a n o v a y s e ñ o r a 
y p a r a s u h i j o e l j o v e n a r q u i t e c t o d o n 
L u i s , h a s i d o p e d i d a a l a d i s t i n g u i d a se-
c a n ó n l g o d o n J o s é F e r n á n d e z S o l a n a \ ñ o x * dof t a D o l o r e s G . L a b a t t u t , v i u d a de 
q u e d i j o u n a p l á t i c a , y f u e r o n p a d r i n o s F e r n á n d e z , l a m a n o de su b e l l í s i m a h i j a 
l a m a d r e de e l l a y e l p a d r e d e l n o v i o . M a r í a C e l i n a . 
F i r m a r o n el a c t a p o r e l l a , d o n J o s é ^ ^ d a se c e l e b r a r á en b r e v e . 
k e r y L a n c e l ; M á q u i n a s " M i n e r v a " p a r a j G o y e n e c h e . d o n F e r n a n d o D a c o s t a y d o n = R e c i e n t e m e n t e h a n c e l e b r a d o sus 
h a c e r c i g a r r i l l o s e m b o q u i l l a d o ? ; í d e m F e r n a n d o y d o n R a m ó n B i j e r i e g o . y p o r b o d a s de o r o d o n C a r l o s B e r t r a n d y R » . 
J 1 6 0 * ^ 0 / * 9 e l n o v i o , d o n E r n e s t o B l a n c o , d o n J o s é " 
S t 
de R a d i o y F o n ó g r a f o s . 
o r e 
A v . C . P e ñ a i v e r 8 y l 0 
" L a Cama m e j o r « u r t l d a de E s p a ñ a " 
a r d y s u r e s p e t a b l e s e ñ o r a , d o f t a M a -
M a r í a R u a n o , d o n J o s é L u n a r y d o n r í a A n t o n i a F . C a s t r i l l ó n . c o n o c i d a f a -
F r a n c i s c o S á n c h e z . | m i l i a d e G i j ó n . q u e c o n e s t e m o t i v o h a 
L o s I n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n i r e c i b i d o m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s . 
N o t a s v a r i a s y v i a j e s 
E n O v i e d o se h a c e l e b r a d o c o n g r a n 
R r i l l a n t e z ' l a ' f i e s t a c o n q u e s u e l e n obse -
q u i a r p o r e s t a é p o c a a sus a m i s t a d e s , 
los m a r q u e s e s d e l a V e g a de A n z o . ba -
r o n e s d e G r a d o . 
E L 
t 
C O R O N E L 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R , C l a u -
d i o C o e l l o , 46. 
DOÑA FRANCISCA REILLO FERNANDEZ 
V I U D A D E G A L L E G O 
H a f a l l e c i d o e n V i l l a n u e v a d e A l c a r d e t e ( T o l e d o ) 
E L DIA 26 D E O C T U B R E D E 1932 
a l o s s e t e n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , d o n V e n t u r a C u e s t a ; s u s n i e t o s , 
d o n G a b r i e l y d o ñ a A n g e l a N a v a r r o G a l l e g o ; h e r m a n a s , d o ñ a 
J a c o b a ( a u s e n t e ) y d o ñ a L u c í a ; n i e t o s p o l í t i c o s , d o n J o a q u í n 
G i s b e r t L u n a y d o ñ a B l a s a M a r í n d e V e l a s c o ; s o b r i n o s , s o b r i -
n o s p o l í t i c o s , p r i m o s , d e m á s p a r i e n t e s y t e s t a m e n t a r i o s . 
P A R T I C I P A N a s i » a m i s t a d e s t a n d o l o r o « a 
p é r d i d a , r o g á n d o l e s e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s -
t r o S e ñ o r e l a l m a d e l a f i n a d a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s s e h a n d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l -
g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
J U A N J O S E D E L I N Í E R S 
Y M U G U I R O 
E X J E F E D E L A L E G I O N 
Ha fallecido el día 26 de octubre de 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u v i u d a , d o ñ a M a n u e l a U r b i n a ; h i j o s , R o s a r i o , T e r e s a . C o n c e p -
c i ó n , M a n u e l a , E n r i q u e y S a n t i a g o : m a d r e , l a c o n d e s a v i u d a de L i -
n i e r s ; h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s 
p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r y a s i s t a n a l e n t i e r r o , q u e t e n d r á l u g a r h o y 
27 , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , 
c a l l e d e S a n t a E n g r a c i a , n ú m e r o 1 1 , a l C e m e n t e r i o de 
S a n I s i d r o , y a l f u n e r a l q u e p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s n 
a l m a se c e l e b r a r á e l d i a 28 d e l c o r r i e n t e , a l a s o n c e , e n 
l a P a r r o q u i a de S a n t a T e r e s a y S a n t a I s a b e l ( C h a m b e r í ) , 
p o r l o q u e l e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A R E N A L , - i ^ M A D R I D 
L A S E Ñ O R I T A 
ANA MARIA SUIT 
Y H E R N A N D E Z 
F A L L E C I O E L DIA 21 DE 
O C T U B R E DE T932 
H a b i e n d o r e c i b i d o t o d o s l o s San -
t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , d o n P l á c i -
d o V e r d e ; s u h e r m a n a , d o ñ a M a -
r í a S u i t , v i u d a de . J u n q u e r a ; so-
h r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N » s n v a m i g o s se s i r -
v a n e n c o m e n d a r su a l m a » D i o s , 
p o r l o q u e les q u e d a r á n m u y ajcra-
d e c l d o s . 
E l f u n e r a l , q u e se c e l e b r a r á el 
s á p a d o 29, .a las o n c e de l a m a ñ a -
na , e n l a P a r r o q u i a de l a A l m u -
d e n a . a s i c o m o t o d a s las m i s a s 
q u e se c e l e b r e n e l v i e r n e s 28 e n l a 
i g l e s i a , de los P a d r e s C a r m e l i t a s . 
A y a l a , 27, e l M a n i f i e s t o de ese d i a 
e n d i c h a I g l e s i a , y l a m i s a de o n -
ce y m e d i a d e l l u n e s 31 e n l a P a -
r r o q u i a de l a P a l o m a , s e r á n a p l i -
c a d o s . p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de 
su a l m a . ' 
L a s m i s a s g r e g o r i a n a s d i e r o n 
p r i n c i p i o el d í a 22 a l a s s i e t e y 
m e d i a de l a m a ñ a n a en e l C o n -
v e n t o de l a E n c a r n a c i ó n . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o 
ds S u S a n t i d a d y e l i l u s t r í s i m o se-
ñ o r O b i s p o de M a d r i d , h a n c o n c e -
d i d o i n d u l g e n c i a s e n ' l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) 
O f i c i n a s d e P u b l i c i d a d R . C o r t é s . V a l 
v e H Í e » 8 , - L v T e l é f o n o 10906 . 
P O M P A S F U N E B R E S , 8 . A R E N A L , 4 . — M A D R I D 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D O N G R E G O R I O D E C H A V A R R I 
Y R O M E R O 
D e s c a n s ó e n l a p a z d e l S e ñ o r ( e n L o s M o l i n o s ) 
E L D I A 2 8 D E O C T U B R E D E 1 9 3 0 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
R s I r P í 
Sus h i j o s , d o ñ a J u l i a , d o ñ a M a r í a R i t a . d o n . A l v a r o , d o n F r a n c i s c o 
J a v i e r , d o n J o s é M a r í a y d o n F e r n a n d o ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a L u i s a D o -
m e c q y G o n z á l e z ; h e r m a n a , l a i l u s t r í s i m a s e ñ o r a d o ñ a D o l o r e s de C h á -
v a r r i de L ó p e z R o b e r t s ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , 
p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R L T E G A N a s u s a m i g o s y p e r s o n a s p i a d o s a s le 
t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s las m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d i a 28 d e l c o r r i e n t e e n las Es-
c u e l a s P í a s de S a n A n t ó n ( c a l l e de H o r t a l e z a ) , C a p i l l a d e l C u l t o E u -
c a r i a t l c o ( B l a n c a de N a v a r r a ) y e n l a p a r r o q u i a de los M o l i n o s ; e l 29 
en S a n F e r m í n de los N a v a r r o s , y e l 3 1 en l a p a r r o q u i a de S a n Se-
b a s t i á n , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u S a n t i d a d y 
O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á y o t r o s v a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s , h a n c o n c e -
d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . ( A . 7 ) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I P A D : R . C O R T E S . V A L V E R D E . 8 7 ^ i T ^ T e t 10905 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
Doña Teresa Quesada 
Y ALONSO 
V I U D A D E G . A R A M B U R U 
Que falleció 
EL DIH 2 9 DE OCTUBRE DE 1 9 2 6 
C o n f o r t a d » c o n t o d o s l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de 
S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u h i j a , d o ñ a J u a n a ; h e r m a n a 
p o l í t i c a , s o b r i n o s y d e m á s pa-
r i e n t e s 
R U E G A N a BUS a m l f O S l a t e n -
e:an p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s y 
e n c o m i e n d e n s u - a l m a a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n 
los d í a s 28 de o c t u b r e e n S a n J o s é , 
el 29 en S a n S e b a s t i á n y e l 30 en 
C a l a t r a v a s , s e r á n a p l i c a d a s p o r su 
e t e r n o d e s c a n s o . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s se h a n 
d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s en 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
• - ( 4 ) - •• 
R E C O R D A T O R I O S . L a Caaa m á a s u r t i -
d a : E L A R C A D E N O E . P e z , í , M a d r i d . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é m u y n u m e r o s a . 
D e e l l a f o r m a b a n p a r t e , e n t r e o t r a s da^ 
m a s . l a s m a r q u e s a s d e A l e d o . S a n t a 
C r u z de M a r c e n a d o , T e v e r g a y v i u d a de 
C i e n f u é g o s , c o n d e s a s de S a n A n t o l i n 
de S o t i l l o y V l l l a r e a . y s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s de N a v i a O s s o r i o . V e r e t e r r a . H e -
| r r e r o . S a n F é l i x . C a v a n i l l e s , F i g a r e d o , 
P e r t i e r r a , M a q u a , M e n é n d e z de L u a r c a 
' P r e n d e s P a n d o , G r a c i a S a n M i g u e l . J i ^ 
[ m é n e z y M e n d o z a . C o r t i n a . P é r e z ' de l 
P u l g a r , G a r c í a M a u r i f i o . G o n z á l e z de l 
V a l l e . T e r r e r o . C u e z a l a . C a s a r i e g o , Z a -
l l o f t a . C a b e z a , S o u s a . S a a v e d r a , N o r i e g a 
S a r o . y B e r n a l d o de Q u i r ó s . S a r o y D í a z 
¡ O r d ó ñ e z , V a q u e r o , P r i e t o . A l v e a r , C a n -
g a s y L i n a r e s R i v a s . 
= L l e g a r o n de Z a r a u z l o s s e ñ o r e s de 
S a n t o s S u á r e z ; h a n m a r c h a d o a s u fin-
¡ c a " E l C a s t a ñ a r " , e n T o l e d o , l o s c o n -
¡ des de F i n a t , y se h a n t r a s l a d a d o de 
! B a r c e l o n a a P a l m a de M a l l o r c a , e l ba -
; r ó n de G r i f i ó 
D o f t a L u i s a C a r v a j a l y Q u e s a d a 
A y e r f a l l e c i ó e n M a d r i d l a s e ñ o r a d o -
fta L u i s a C a r v a j a l y Q u e s a d a , h i j a de 
l a c o n d e s a v i u d a de A g u i l a r . de I n e s -
; t r i l l a s , q u e e r a m u y a p r e c i a d a e n nues -
i t r a s o c i e d a d . S u e n t i e r r o s e r á h o y , a 
l i a s o n c e , d e s d e L ó p e z de H o y o s , 9, a 
| l a S a c r a m e n t a l de S a n I s i d r o . 
D e n o b l e f a m i l i a , es h e r m a n a d e l c o n -
i d e de A g u i l a r de I n e s t r i l l a s , c a s a d o c o n 
i d o f t a M e r c e d e s G u z m á n O ' F a r r i l , h e r -
i n j a n a d e l a c o n d e s a de V a l l e l l a n o ; de 
d o f t a I s a b e l , c a s a d a c o n d o n J o a q u í n 
i S a n t o s S u á r e z ; de d o f t a C a r o l i n a , y ds 
¡ l o s finados d o f t a M a r í a d e l A f r i c a ^ m a r -
q u e s a v i u d a de V a l d e f u e n t e s ' y d o n Ge-
n a r o . D e s c a n s e e n p a z , y r e c i b a s u f a -
m i l i a n u e s t r o p é s a m e . 
D o n J u a n J o s é de L i n l e r s 
T a m b i é n h a m u e r t o e n M a d r i d e l c o -
r o n e l d e I n f a n t e r í a , j e f e q u e f u é de l 
T e r c i o , d o n J u a n J o s é de L i n i e r s y M u -
g u i r o . p e r t e n e c i e n t e a l a f a m i l i a de los 
c o n d e s de L i n l e r s . E s t a b a c a s a d o c o n 
dof t a M a n u e l a U r b i n a . de l a q u e t u v o 
se is h i j o s . H e r m a n o s u y o es e l c o m a n -
d a n t e de C a b a l l e r í a d o n T o m á s , c a s a d o 
c o n d o f t a A m p a r o P i d a l y B e r n a l d o de 
Q u i r ó s . 
S u e n t i e r r o s e r á h o y , a l a s o n c e , des-
de S a n t a E n g r a c i a , 1 1 , y e l f u n e r a l a l 
d í a s i g u i e n t e , en l a p a r r o q u i a de C h a m -
b e r í . D e s c a n s e en p a z , y r e c i b a au f a -
m i l i a n u e s t r o p é s a m e . 
O t r a s n e c r o l ó g l p a B 
A y e r f a l l e c i ó e n V i l l a n u e v a d e A l -
I c á r d e t e ( T o l e d o ) l a , ^ r e s p e t a b l e s e f i o r a 
dof ta F r a n c i s c a R e l l l o F e r n á n d e z , v i u d a 
de G a l l e g o . 
— M a f t a n a h a c e a ñ o s q u e f a l l e c i ó d o n 
G r e g o r i o de C h á v a r r í y R o m e r o , y p o r 
su a l m a se d i r á n d u r a n t e v a r i o s d í a s 
m i s a s e n M a d r i d . 
— E l ' d i a 2 1 d e l c o r r i e n t e f a l l e c i ó l a 
s e f t o r i t a M a r í a S u i t y H e r n á n d e z , y 
p o r s u a l m a se c e l e b r a n d u r a n t e v a -
r i o s d í a s m i s a s y f u n e r a l e s e n M a d r i d . 
— P a s a d o m a f t a n a h a c e a f tos q u e m u -
r i ó dof ta T e r e s a Q u e s a d a y A l o n s o , v i u -
d a de A r a m b u r o . y e n s u s u f r a g i o se 
d i r á n m i s a s e n M a d r i d . 
A l a s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s de l o s fi-
n a d o s r e n o v a m o s n u e s t r o p é s a m e . 
P l a t a M E N E S E S 
i - lColegr la les ! ! - v i s i t a d e x p o s i c i ó n de ser-
v i c i o s e n la P l a z a de C a n a l e j a s . 4. M a d r i d . 
U l t i m o s m o d e l o s en P e l e t e r í a M o r a t i l l a . 
F l o r i d a . 3, 
I A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
! ? f ! ! ! ! 1 l ! n f ! ! ! " ' " M í i i ! i i M t i M i r M M i i i i i ! i M M i i i i i i i i i i M i i M i i i i i i i i i | i i i i i n i i i i i u f i i i i i I I M I I ^ 
H a s t a d i e z p a l a b r a s 0 , 6 0 p í a s . 
C a d a p a l a b r a n i á s 0 , 1 0 n 
M á s 0 , 1 0 p t a » . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
N u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n , 
A l f o n s o X I , n ú m . 4, y en 
E m p r e s a A n u n c i a d o r a H i j o s de 
V a l e r i a n o P é r e i , P l a z a d e l P r o -
g r e a o . 9. 
A g e n c i a P r a d o . M o n t e r a . IR. p T a l 
8. A . P . L C . P e l i g r o » , 8, p r l n -
d p a L 
QuirHsco G l o r i e t a d e San B e r n a r -
d o . M q n l n a a O n r r n n r a . 
Sin aumento de precio. 
BHHH 
A B O G A D O S 
B U F - B T E d e l L i c . J o s é O . d e B o f a m l l C a -
r r e r a S a n J e r ó n i m o . 9. C o n s u l t a 5 a 7 
T e l é f o n o 90319. ( 3 ) 
S E f t O R C a r d e n a l aboerax io . C o n s u l t a d e 
t r e s a s i e t e . C e r v a n t e s . 19. ( 8 í 
8 E S O R N ú f t « « d e C a s t r o . P r o c u r a d o r A d 
m i n i s t r a d o r fincas. S a n J r . a n . S2. M A l a -
g a , ( T ) 
A B O G A D O e e f i o r G a l v f t . n . F u e n c a r r a l , 147 
d u p l i c a d o . T e l é f o n o 45333 . s e i s - s i e t e . ( 5 ) 
B V F E T E d e l l i c e n c i a d o A l f o n s o B a r r o s o . 
C o n s u l t a , 2 a 6. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
35 . T e l é f o n o 17529. ( 3 ) 
C E S A R H u e r t a . A b o g a d o . C u e n c a . C o n -
s u l t a s p o r c a r t a , q u i n c e p e s e t a s a d e l a n -
t a d a s . ( T ) 
A G E N C I A S 
V I G f L A N C l A S s e c r e t a * . I n f o r m a c i o n e s d e -
l i c a d a s , d e t e c t i v e s . C o s t a n i l l a A n g e l e s . 6 
p r i m e r o . ( 1 1 ) 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s . V i g i l a n c i a s 
i n f o r m e s p e r s o n a l e s . S e r v i c i o s d i s c r e t o s 
E c o n ó m i c a m e n t e . M a r t e . H o r t a l e z a . 116 
m o d e r n o . T e l é f o n o 44523 . ( 5 ) 
T E L F . S F O R A F e r n A n d e z , p r o f e s o r a e n 
p a r t o s . C o n s u l t a p a r a c a s o s d e s u p r o -
f e s i ó n . Z u r b a n o , 17. T e l é f o n o 41645 . ( V ) 
D E T K r T I \ E , v i t n i a n i : ) a s p e r s o n a l e s . I n 
f o r m a c i o n e s I n t e r n a i - i n n a l e s r e s e r v a d a s 
d i v o r c i o s . P r e c i a d o s fM p r i m e r o ( 5 ) 
C U A R T O S d e s a l q u i l a d o s , p i s o s a m u e b l a -
o o a , J , ? I T i d n m h r e ^ f o r m a d a . F u e n c a r r a l , 
8 S . T e l é f o n o 05225 . ( V > 
V I G I L A N C I A S s e c r e t a s . I n f o r m a c i o n e s r á -
p i d a s , e c o n ó m i c a m e n t e p o r d e t e c t i v e s 
p a r t i c u l a r e s , e s p e c i a l i z a d o s . A r g o s . P u e -
b l a . 18. p r i m e r o . T e l é f o n o 90738. ( 5 ) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a , f a c i l i t a m o s 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . C r u z , 30 . T e l é f o n o 
11716. ( 4 ) 
A L M O N E D A S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s . 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , S. 
( V ) 
L I Q U I D A C I O N m u e b l e s , c o m e d o r e s , d e s -
p a c h o s , a l c o b a s , a r m a r i o s , s i l l e r í a s , p l a -
n o s , e s p e l o s . S e t r a s p a s a e l c o m e r c i o c o n 
e d i f i c i o p r o p i o . L e g a n f t o s , 17. (20 ) 
M l i K l i l . K S t o d a s c l a s e s b a r a t í s i m o s ; c a -
m a s d o r a d a s . V a . l v e r d e , 28. ( 8 ) 
R A D I O G R A M O L A u r g e v e n d e r . 500 p e s e -
t a s . O c a s i ó n ü n l c a . G o y a . 77 . ( 3 ) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a . 47 p e s e t a s , a r -
m a r i o s , m e s i l l a s . P u e n t e . P e l a y o , 31 . ( T ) 
P O R a u s e n c i a v e n d o m u e b l e s n u e v o s . G a r -
c í a P a r e d e s . 35 , e n t r e s u e l o I z q u i e r d a . ( T ) 
O C A S I O N . M a r c h a u r g e n t e , c o m e d o r , a l -
c o b a , d e s p a c h o . A l m i r a n t e , 18, b a j o . ( 2 ) 
V E N D O c o m e d o r m o d e r n o p a l o s a n t o , b a -
r a t o . H e r m o s l l l a . 91. S e ñ o r T o r r a l b a . ( B ) 
P A R T I C U L A R , m u e b l e s o f i c i n a , a r m a r i o s , 
1 c o l c h o n e s , l a v a b o s , r e l o j e s , l á m p a r a s , s i -
l l a s , c u a d r o s . A l c a l á , 151. ( 8 ) 
i A L M O N E D A d e s p a c h o , d o r m i t o r i o , t r e s i l l o . 
' b a r g u e ñ o s , a l f o m b r a s n u d o , a r a ñ a s a l -
| p u j a r r e ñ a s , p o r c e l a n a s c u a d r o s , m u e b l e s 
i i s a b e l i n o a . L a g a s c a , 57. ( 8 ) 
• V E N D O t o d o p i s o , e s p e j o , s a l a m a n d r a , a l -
f o m b r a s . G l o r i e t a Q u e v e d o , 2, p r i m e r o . 
( 2 ) 
C A M A S , a r m a r l o s , c o l c h o n e s , m i t a d p r e -
c i o . M a t e s a n z . E s t r e l l a , 10. ( 7 ; 
A L C O B A j a c o b i n a , c o m e d o r , c a m a b r o n -
c e a d a s , o t r o s , v e r d a d e r a s o p o r t u n i d a d e s . 
P a r d i ñ a s . 17, e n t r e s u e l o . ( 5 ) 
G R A N D E S r e b a j a s e n o c t u b r e . L i q u i d a -
m o s . ¡ j L u j o s o c o m e d o r , a p a r a d o r , t r i n -
c h e r o , m e s a , ' s e i s s i l l a s , 325 ! ! ; ; E s t u -
p e n d o c o m e d o r J a c o b i n o , 4 5 0 ! ! S a n t a 
E n g r a c i a . 65. L o a m o z o s . ( 8 ) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! A l c o b a , a r m a r i o d o a l u n | 
c a m a d o r a d a , d o s m e s i l l a s , ?£D. A J c o u a 
J a c o b i n a , 450. S a n t a E n g r a c i a , 65. "Los-
m o z o s . ( 8 ) 
P O R a u s e n c i a v e n d e d e s p a c h o r e c i b i m i e n -
t o e s p a ñ o l a l c o b a c o m e d o r J a c o b i n o , o t r o s 
m u e b l e s , c a s a M a r q u é s S a n t a A n a , 29, 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a , (2) 
M U E B L E S G a m o , lo s m e j o r e s y m á s b a -
r a t o s . B e n e f i c e n c i a , 4. ( 4 ) 
L U J O S O S m u e b l e s o c a s i ó n , p o r c e l a n a s , 
b r o n c e s , t a p i c e s , a r a ñ a s , c u a d r o s , r e g i o 
d e s p a c h o e e p a ñ o l . S a n R o q u e , 4. ( 2 ) 
A L M O N E D A l i q u i d a c i ó n r á p i d a d e j a r n e -
g o c i o , n o d e j e n v e r p r e c i o s . C a s t e l l ó , 9. 
( 2 1 ) 
A T E N C I O N , c o m p r o m u e b l e s , r o p a s , o b -
j e t o s p l a t a y o r o . m á q u i n a s c o s e r y e s -
c r i b i r , v o y "a d o m i c i l i o . G u l l ó n . T e l é f o -
n o 75993. ( 7 ) 
A L Q U I L E R E 5 
T A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
T n q - l é s . 8 ,90 . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , S 
( V ) 
H O T K I p a r q u e M e t r o p o l i t a n o , r e b a j a d o 
R a z ó n t e l é f o n o 95383 4 a 9. ( T ) 
T A S A n u e v a 120-140. c a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
b a ñ o S p i e z a s . " M e t r o " R í o - R o s a s , t r a n 
v í a 17-45 A l e n z a 8. ( 3 ) 
I . T . I O S O p r i m - l n a l m u y e s p a c i o s o . 88 d u -
r o s A v a l a . 94. ( 1 0 ) 
i ' I ' A R T O S d e s a l q u i l a d o s f a c i l i t a m o s I n m e 
d 1 a + a . m e n t e C o s t a n i l l a A n g e l e s . 8. n r i 
m e r o A n t i g u a A r e n c i a . ( 1 1 ) 
M . O I ' f l . A S E A l i c a n t e e s p a c i o s o m o d e r n o 
e d l f l c i o i n d l c a d i a l m o h o t e l « a n a t o r l o I n 
i t e m a d o I . l o p l s . M a v o r , 21, M a d r i d T e . 
I l é f o n o 96946, ( A ) 
P I ^ O s e e n i n d o M e d i o d í a , c u a r t o b a f i o . t e r | 
m o a i f ó n P r i m . 9. ( 6 ) 
B A L N E A R I O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) 8 » 
a l q u i l a h o t e l a m u e b l a d o o o n s e i s c a m a s 
T e l é f o n o n f t m e r o 88 d e A v i l a . ( T ) 
P I S O e n t r e s u e l o , p r o p i o o f i c i n a s o c o m e r 
c í o « I t i o c é n t r i c o . C r u z . 18 ( 6 ) 
P A R A e m p a p e l a r v e a s u r t i d o y p r e c i o ? 
e c o n ó m i c o s en C a ñ i z a r e s . 8. (211 
B U E N O S c u a r t o s c o n c a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
b a ñ o a s c e n a o r , t e l é f o n o , e x t e r i o r e s 42 
d u r o s : s e m l s ó t a n o 22 . M e n d l z f t b a l 42. ( 3 ) 
A L Q U I L A N S E e x t e r i o r e I n t e r i o r , t o d o 
c o n f o r t . S a g a s t a . 17. m o d e r n o . ( T ) 
R S P L B N O I O O p i s o , 16 h a b i t a c i o n e s a m -
p l i a s t o d o c o n f o r t , p r e c i o r e b i j a d o . V e -
l á z q u e z . 25. ( T ) 
K X T E K I O R 7 l i a b l t a b l e s , c a l e f a c c i ó n o a 
ñ o 45 d u r o s P ' u e n c a r r a i 141 d u p l i c a d o 
(3) 
I I I E 7 h a b i t a c i o n e s c a l e f a c c i ó n c e t t r a i oh 
ñ o , a s c e n s o r , 50 d u r o s . F e r r a z . 55. ( 8 ) 
A L Q U I L O p i s o c o n f o r t a b l e m e n t e a m u e b l a -
d o . 336 p e s e t a s . T o r r l j o s . 18. ( T J 
I N T E R I O R s o l e a d o , l h a b i t a b l e s , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . 25 d u r o s . F u e n c a -
r r a l . 141 d u p l i c a d o . ( 3 ) 
E X T E R I O R E S , o c h o h a b i t a b l e s , c a l e f a c -
c i ó n c e n t r a l , e a s , t e l é f o n o , a s c e n s o r . 42 
d u r o s . A l c a l á , 187. e s q u i n a A y a l a , ( 1 6 ) 
K X T E R I O R , s e i s h a b i t a b l e s c a l e f a<-cl6Ti 
c e n t r a l , g i s . a s c e n s o r , 38 d u r o s . A t i c o 
30. A l b e r t o A g u i l e r a . 5. ( 1 6 ) 
I H O T E L a m u e b l a d o a l q u i l a s e , e s p a c i o s o . 
c o n f o r t , g a r a g e . I b á f t e z . P e l i g r o s , 4. T a r -
i d e a . ( 1 6 ) 
P R I N C I P A L , c o n f o r t m o d e r n o . 22 h a b i t a 
! c l o n e s , d o s b a ñ o s , t e r r a z a , g a s . A l c a l i 
¡ G a l l a n o . 8. G a r a g e . ( 6 ) 
i M . Q P I L O c h a l e t a m u e b l a d o g a r a g e . J a r 
d i n . c o n f o r t . A v e n i d a V a l l e , 16, p a r q u e 
M e t r o p o l i t a n o . ( A ) 
\ L Q l ' I L A S E p i s o a m u e b l a d o , l u j o s o , d i e z 
h a b i t a c i o n e s ' c a l l e J e n n e r . T e l é f o n o 
30553, ( D ) 
Q U E D A N d o s p i s o s a 800 p e s e t a s J u n t o 
G r a n V í a , c o n f o r t M e d i o d í a . P e l a y o , 3 
( T ) 
A L Q l ' I L O c u a r t o t o d o c o n f o r t , r e n t a m o -
d e r a d a . E s p a l l e r , n ú m . 7. ( T ) 
A L Q l i I L A S E j a u l a p a r a 4 ó 8 c o c h e a . m u \ 
b a r a t a C a s t e l l ó . 114. g a r a R e . ( T ) 
T I E N D E C I T A 60 p e s e t a s A m a n l e l l . R a -
z ó n : G l r a l d e z , J u a n d e M e n a . 19. ( T ) 
E X C E L E N T E e x t e r i o r . S ¿ 0 . A m p l í s i m o , 125 
C o n f o r t a b l e . 175. V e l á z q u e z , 65. ( 2 ) 
L O C A L g r a n d e a l q u i l o p r e c i o m ó d i c o C a s 
t o P l a s e n c l a . 9. ( 1 0 ) 
V E N D O , a l q u i l o h o t e l , c u a r t o b a ñ o , l a r d l n 
p a t i o t o d a c l a s e a v e s . L i b e r t a d . 84. P u e n 
t e V a l l e c a s . ( T ) 
L O C A L E S p a r a a c a d e m i a , s a s t r e s , m o d i s -
t a s , o f i c i n a s , e t c . S a n t i a g o . 8, p r i n c i p a l . 
M e n s u a l i d a d e s , 40 a 80 p e s e t a s . (2 ) 
D E S E O p i s o , c a t o r c e h a b i t a c i o n e s m í n i -
m o , c a l e f a c c i ó n , p r e c i o m á x i m o 6.50(; 
p e s e t a s M . V e l a s c o . A J c - a l á . 3 1 . ( 1 0 ! 
S E a r r i e n d a n : P i s o p r i n c i p a l , c i n c o b a l -
c o n e s , c a l e f a c c i ó n , g r a n d e s s a l o n e s , s i t i o 
c é n t r i c o y s o l a r 3 .500 p i a a , c e r c a d o t a -
p i a p r ó x i m o e s t a c i o n e s N o r t e y M e d i o -
d í a . R a z ó n : T e l é f o n o 53197. 10 a 12 v 2 
C U A R T O o n c e b a l c o n e s , s o l p e r m a n e n t e 
s a l ó n g r a n d e , p l a z a d e l A n g e l p r i m e r 
p i s o , E s p o z y M i n a , 17. ( T ) 
S E a l q u i l a p i s o a m u e b l a d o t o d o c o n f o r t : 
b a r r i o S a l a m a n c a . I n f o r m a r á n . M a r q u é i 
M o n a s t e r i o , 10. T e l é f o n o 19657, T r i a n a 
, • ( T ) 
A L Q U I L O a l m a c é n . M o n t a l b á n , 9, ( T ) 
A L Q U I L O l o c a l , p r o p i o g a r a g e , i n d u s t r i a 
a l m a c é n . G u z m á n B u e n o . 39. ( 1 6 ) 
a 4- (10 ) H E R M O S O h o t e l t o d o c o n f o r t . C a r r e t e r a 
C A S A n u e v a , e s q u i n a R o s a l e s , M e d i o d í a H i p ó d r o m o - C h a m a r t i n . R a z ó n : R o d r í g u e z 
a l q u i l a n e x t e r i o r e s , i n t e r i o r e s . 36 a 20 P ' n i l l a . 5. ( V ) 
d u r o s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , a s e e n - | p i s o o r i e n t a c i ó n m e d i o d í a 12 b a l c o n e s 
s o r . R o m e r o R o b l e d o , 24. (3) g n n c o n f o r t , p r e c i o m o d e r a d o . G o y a , 21. 
D E S E A R I A S E t o m a r p i s o , m í n i m o 8 h a b í - ( 3 ) I 
t a c i o n e s , u n a s q u i n i e n t a s p e s e t a s m e n - H E R M O S O p i s o t r e s c i e n t a s p e s e t a s p a r t í 
s u a l e s . T o d o c o n f o r t . P r e c i a d o s . 33. T e - c u l a r o f i c i n a . B a r b i e r i . 3. ( T ) 
l é f o n o 13603. (3) 
F A C I L I T A M O S r e l a c i ó n p i s o s d e s a l q u i l a -
d o s y a m u e b l a d o s . P r e c i a d o s , 33 . (3) 
M A G N I F I C O p i s o o f i c i n a s . I n d u s t r i a . P a -
s e o R e c o l e t o s , e s q u i n a O l ó z a g a . ( T ) 
C A L E F A C C I O N c e n t r a l . 9 h a b i t a c i o n e s , e x -
t e r i o r . 43 d u r o s . I n t e r i o r e s 23 -25 . B l a s c o 
G a r a y , 16. ( T ) 
T I E N D A s i t i o c é n t r i c o , 340 p e s e t a s , c u a r -
t o c o n 6 b a l c o n e s , 375 p e s e t a s . R o s a -
l i a d e C a s t r o , 40 ( a n t e s I n f a n t a s ) . (3) i M A C i X T r I C O p l í 0 „ h a b l U c l o n „ , c o n f o r t 
A L Q U I L A S E t i e n d a 8 .000 p e s e t a s , e n t r e s u e - f r i g o r í f i c o s , g a s , g a r a g e s i n d i v i d u a l e s 
lo 2.400, g a r a g e 2.400. C a l l e d e R e c o l e t o s | P r e c l 0 m o d e r a d o . M o n t e s q u i n z a , 20. ( a ) 
3. (3) E X T E R I O R E S b u e n o s , m o d e r n o s , a s c e n -
d í A R T O S c o n f o r t , e c o n ó m i c o s . G o n z a l o 1 ^ o r ft5-95 P * * * * * - F r a n c o s R o -
C ó r d o b a . 4 ( f r e n t e t e a t r o P u e n c a r r a l ) I d n í u e z - 22- Í5> 
(3) H O T E L a m p l i o b a r r i o S a l a m a n c a , m u y 
M O N T E L E O N . 14, e s q u i n a D i v i n o P a s t o r ! P ^ x l m o c a l l e d e A l c a l á . T e l é f o n o 5035S 
t i e n d a s v i v i e n d a , d e s d e 25 d u r o s . (3) < B ) 
E S T U D I O c o n v i v i e n d a , b a ñ o , t e r r a z a , 22 
d u r o s , e x t e r i o r s e i s p i e z a s , 17. F r a n c i s -
co N a v a c e r r a d a . 12. ( B ) 
A L Q U I L A S E l o c a l p a r a o f i c ina , Comerc io 
i n d u s t r i a . P l a z a Conde M i r a n d a , 1. (3) 
V I V I E N D A y 
m e j o r . 3 . 
a l m a c é n b a r a t o . V l l l a m e 
( 2 1 ) 
E N h o t e l p a r t i c u l a r , a l q u í l a s e p i s o i n d e -
p e n d i e n t e t o d o c o n f o r t . N a r v á e z , 14. ( T ) 
H O T E L n u e v o . G a r a g e . C a l e f a c c i ó n . A l t u -
r a s H i p ó d r o m o , f i n a l S e r r a n o . V e n d o , a l -
q u i l o , f a c i l i d a d e s p a g o . I n f o r m e s : L a -
g a s c a , 62 R e n e d o . ( T ) 
P R E C I O S O S , a m p l i o s e x t e r i o r e s . I n t e r i o -
r e s , b a ñ o , a s c e n s o r , t e l é f o n o , b a r a t l á l -
m o s . I n t e r e s a v e r l o s A n d r é s M e l l a d o 4 
( f t i l 
C U A R T O S m o d e r n o s , b a j o s , a l t o s , b a ñ o , 
t e r m o s i f ó n . O l i v a r , 4, e s q u i n a M a g d a " . ^ 
n a . » ( ? ) 
P R I N C I P A L s e i s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , t o d a s 
^ o L e r r v n ó m l o n . R i s c a l . 7. (11)1 
A L Q c l l , A N S E l o c a l e s I n d u s t r i a s . M a r t i n 
d e V a r g a s . 3 . ( A ) 
C U A R T O S c o n f o r t , t i e n d a s b a r a t í s i m a s . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 5. 6. P r ó x i m o G r a n 
V í a y P l a z a C a l l a o . (16) 
C L A R T O S n u e v o s , d o s e s c a l e r a s , a s c e n s o r 
m o n t a c a r g a s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o 
c o n d u c h a , g a s , q u i n c e a m p l i a s p i e z a s 
425-485 p e s e t a s . V l a t a s R e t i r o y B o t á n i c o . 
N i c e t o A l c a l á Z a m o r a , 4 8 y 48 d u p l i -
c a d o ( j u n t o c a l l e E s p a l t e r ) . (6) 
18 h e r m o s í s i m o ; 14 c u a t r o b a l c o n e s , g a s . 
C a r t a g e n a , 9. M a r t í n e z I z q u i e r d o . 10 
( " M e t r o " B e c e r r a ) . (3 ) 
C A B A L L E R O c o n s e r v i d u m b r e d e s e a m e -
d i o p i s o , á t i c o , c é n t r i c o o h a b i t a c i o n e s , 
d e r e c h o c o c i n a , t e r r a z a , c a l e f a c c i ó n . M i n -
c h e r o . A l c a l á . 2. ( B ) 
O R A N l o c a l p r o p i o i n d u s t r i a . K a r ñ . A d u a 
n a , 17. R a z ó n , p o r t e r í a , ( 2 ) 
A L Q U I L A N S E g r a n d e s n a v a í y l o c a l e s 
p r o p i o s . p a r a I n d u s t r i a , a l m a c é n , e t c é t e -
r a . R a z ó n : A l c a l á , 175 ( h o t e l ) . ( 2 1 ) 
P I A N O S a l q u i l e r , p r e c i o s m o d e r a d o s . 
F u e n c a r r a l , 43 . H a z e n , ( V ) 
L O C A L E S A r g ü - l l e s , 200 m e t r o s t a l l e r e s 
a l m a c e n e s I n d e p e n d i e n t e s , b a r a t í s i m o s 
A l t a m i r a n o . 32 . ( V ) 
P O R a l q u i l e r m e n s u a l a d q u i é r e s e h o t e l ! N U E V O s o l e a d o a l e g r i s i m o , c é n t r i c o r a -
p r o p i o . A p a r U d o 7056 (3) b a j a d o - ü i a í a c c i i S n . T r a v e s í a S a n M a 
C l U D A D L i n e a l , h o t e l B e l l a v i s t a . c a l e f a c - 1 t e o ' 6- t8> 
g l ó t a o e o t r a l , b a ñ o , g a r a g e , 50 d u n i í - C U A R T O , 16 h a b i t a c l o n e í . E s p a ñ ó l e l o , ¿2 
R a m í r e z A r e l l a n o , J u n t o t e a t r o . ( T ) ( T e l é f o n o 30;i24. ( 6 ) 
A L Q I I L O l o c a l e s p r o p i o s g a r a g e , I n d u s - ' T I E N D A S e c o n ó m i c a s c o n v i v i e n d a . G e 
t r i a , d e p ó s i t o s . P a c í f i c o . 22 m o d e r n o . ' ( T ) ' n e r a l A r r a n d o . i e . J * í 
P R I N C I P A L l u j o , 27 h a b l a c i o n e s . c a l e f a c -
c i ó n , f a m i l i a s , o f i c i n a s . S a n L o r e n z o . I I -
( 8 ) 
L O C A L b a r a t í s i m o ; 527 m e t r o s c u a d r a d o s , 
t r e s a l t u r a , p r e c i o s a l u z , a g u a , h e r m o -
s a v i v i e n d a , d o s g r a n d e s p u e r t a s c a l l e , 
i p r o p i o I n d u s t r i a , o f i c i n a s a c a d e m i a s , a l -
m a c e n e s . A n d r é s M e l l a d o , 4. ^ > 
A L Q U I L A S E c u a r t o e x t e r i o r , b i e n o r i e n t a -
d o s , v a r i a s l i n e a s t r a n v í a . L a g a s c a . 64. 
( 3 / 
A L Q U I L A S E finca p r o d u c t o y r e c r e o c a -
l l e u r b a n i z a d a h a s t a l a c a s a . R a - Z ^ " : 
A r e n a l . 22. p o r t e r í a . ( 3 ) 
A L Q U I L O p i s o 12.000 p e s e t a s y g a r a g e o 
a l m a c é n . P l a z a S a n t o D o m i n g o . 13. ( 2 ) 
M A G N I F I C O H o t e l t r e s p l a n t a s , a m p l i o 
j a r d í n , o r i e n t a c i ó n M e d i o d í a , g a r a g e d o s 
c o c h e s , t r e s c u a r t o s d e b a ñ o , 18 h a b i -
t a c l o n é s , " p o r u r g i r " . 275.000 p e s e t a s , 
d e s c o n t a r h i p o t e c a B a n c o . S e ñ o r V i l l a -
f r a n c a . G é n o v a , 4. T e l é f o n o 32245. ( T J 
' E N T R I C O l o c a l a c r e d i t a d o . J u n t o G r a n 
V í a C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. P o r t e r í a i n -
f o r m a . ' 2 ' 
U P A R T O S h e r m o s í s i m o s , ú l t i m a m e n t e r e -
b a j a d o s G u z m á n B u e n o , tó; I n m e d i a t o 
t r a n v í a 46 v i s i t e n a d m i n i s t r a d o r . ( i v i 
X . M P I I O S « x t e r i o r e s t o d o c o n f o r t . 150-165. 
B e n i t o G u t i é r r e z , 7. "z ) 
E X T E R I O R a m p l i o t o d o c o n f o r t . M e d i o d í a 
365 p e s e t a s . L u c h a n a . 29. < ¿ ' 
A U T O M O V I L E S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e . P o p e M n 
I n j r l é s . 8.90, C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . ^ -
N K U >1 a T I C O S , o c a s i ó n , l o s m c l o r e a S a n -
t a F e l l c l a - i a . 10 T e l é f o n o SR2?7 I » ' 
K E C A U I H I T A D O S A k r o n L o s m e j o r e s 
d e E s p a ñ a A l b e r t o A g u i l e r a * W,u?Jft 
t i c o » o c a s l r t n . t o d a » m e d i d a s . Í Z 1 , 
% L Q I I L E R a u t o m ó v i l e s l u j o , b o d a s . • J * * " 
n o s v i a i ^ a e x c u r s i o n e s c o n auto9JU< 
A v a U 9. ( 2 0 ) 
P A R A e m p a p e l a r , v e a a u r t i d o y P r e f i 2 ? 
e c o n ó m i c o » e n C a ñ i z a r e s . 8. t ¿ 1 
K N s A N 7,A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , m e -
' i á n l c a c i n c u e n t a p e s e t a s E s c u e l a A u -
' o m o v i l i s t a A l f o n . - f < I l 56 
i i A K A O E S A i v a r e z L o s n s e j o r e a , l o s m á s 
a m p l i o » j a u l a » d e e d e 50 p e s e t a s , i * ^ " * * 
G á s t e l o l ü B r a v o U u r l l l o 28. f , r , n V ^ ; 
V e r a n r a 26 t v ' 
• U O V O a u t o m ó v i l d i a r i o , o c h o m a f t a n a . 
t r e s t a r d e . R i s c a l . 6, l11' 
i 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7 .150 E L D E 3 A T E 
•< 
i 
^ L Q U I L A N S E J a u l a s b a r a t a a , c o m p l e t a -
r n e n i e c e r r a d a s , c o n t o d a s c o m o d i d a d e s 
C a s t e l l ó . 114. g a r a g e . ( T ) 
C O C H K S l u j o , a b o n o , b o d a s , v l a j e a . R l s 
c a l . 8. 
C A R T I L L A d e a u t o m ó v i l e s A r l a a y O t e r o 
s e g u n d a e d i c i ó n . T o d a s l a a n o v e d a d e s d e l 
c o c h e d e 1933. ( 8 ) 
D E N T I S T A . C r i s t ó b a l . P í a » P r c g r r M O . 18. 




i t i C U B I K K T A S ! M R e p a r a c i ó n y r e c a u 
c h u t a d o g a r a n t i z a d o . E s p e c i a l i d a d g i g a n 
t e s I n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. ( 3 » 
KS( L K L A a u t o m o v i l i s t a . A r e n a l . 27. C o n 
d u c c i ó n . m e c A n l o a . ^ r n e t . t o d o 100 pe 
s e t a » . í 2 ' 
<l l>[ M E C A N O G R A F I A s i e t e p e s e t a s m e s ; t a -
q u i g r a f í a , o r t o g r a f í a , c o n t a b i l i d a d , d i e z 
p e s e t a s " H í s p a n l a " . P u e r t a S o l , 6. ( V ) 
L A m e j o r a c a d e m i a d e c o r t e C h l c - P a r i s i e n . 
P a t r o n e s p r e p a r a c i o n e s . F u e n c a r r a l , 27. 
T e l é f o n o 17094. \ ( 2 2 ) 
A U T O M O V I L c e r r a d o , n u e v o , r u e d a s l a -
c a m b l a r l a , v e n t a c o c h e . D o s 
( 4 ) 
t e r a i e s , 
a s i e n t o s . T e l é f o n o 59995. 
L l M O t ' S I N K p a n a r d . g r a n l u j o , c o m o n u e 
v o . b a r a t í s i m o . G a r a g e " L o s A n g e l e s " . 
G a z t a m b l d e , 14. ( T ) 
V E N P O F o r d , c o a c h , r u e d a s c o s t a d o s , d i s -
c o s 40166. I n m e j o r a b l e . F e r r a z , 44. ( T ) 
« E a b o n a n c o c h e s d e l u j o , o c h o m a ñ a n a 
a t r e s t a r d e . R i s c a l . 6. ( 1 1 ) 
r A B ' V G E A m é r i c a . E s p r o n c e d a , 13, t e l é -
f o n o 35819 . J a u l a s e c o n ó m i c a s , c i e r r e 
a m e r i c a n o . ( 2 1 ) 
C O C H E S y c a m i o n e s d e o c a s i ó n , t o d o s p r e -
c i o s , v e n t a p l a z o s . S ó c i e d a d E s p a ñ o l a d e 
A u t o m ó v i l e s C i t r o e n . P l a z a C á n o v a s , 5. 
( 1 6 ) 
V E N D O 2.35G, R e n a u l t 6 c a b a l l o s , r e c i é n 
r e c t i f i c a d o , t o d a - p r u e b a , b a t e r í a n u e v a , 
t e l e f o n e a r 58455. ( T ) 
A U S T I N c i n c o c a b a l l o s , c o n d u c c i ó n , 3.000 
p e s e t a s . H e r m o s i l l a , 29 . ( T ) 
C A M I O N e s t a d o d e n u e v o , C h e v r o l e t 1930 
s e v e n d e m u y b a r a t o , f a c i l i d a d e s p a g o . 
M o t o c a r S . A . O l ó z a g a , 12 . ( 3 ) 
C O N D U C C I O N 4 p u e r t a s C h e v r o l e t 1931, 
M . 41.000, m a g n í f i c o e s t a d o , g r a n o c a s i ó n , 
P R O F E S O R A r e p u j a d o , c u e r o y m e t a l e s , 
p i r o g r a b a d o p i n t u r a s , l a c a s j a p o n e s a s , 
l a b o r e s g e n e r a l e s . M a r q u é s S a n t a A n a 
32 T e l é f o n o 10609. ( 1 0 ) 
r i T U L A R u n i v e r s i t a r i o , c a t ó l i c o d a r l a 
c l a s e s P r i m a r l a , B a c h i l l e r a t o , p a r t i c u l a -
r e s . C o l e g i o s . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
M o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . E s c r f t j i r P r o f e -
s o r . C o n t i n e n t a l . C a r r e t a s , 3. ( V > 
B A R A T I S I M A e n s e ñ a n z a , p e r f e c t a , f r a n c é s . 
I n g l é s , a l e m á n , l a t í n . I b l z a , 14. C o l e g i o . 
( 1 0 ) 
P R A C T I C A N T E S , m a t r o n a s , e n f e r m e r a s . 
P r e p a r a c i ó n e c o n ó m i c a . M e s ó n d e P a r e -
d e s . 2. c o n s u l t a . ( T ) 
r O L E G I O - A c a d e m l a " C a s t i l l a " . I m p e r i a l , 1 
( P l a z a S a n t a C r u z ) . H a b i t a c i o n e s ee -
p l é n d l d a s . E s c u e l a s . C o n t a b i l i d a d . I d i o -
m a s , T a q u l m e c a n o g r a f l a . 6 p e s e t a s m e n -
s u a l e s . P r o f e s o r e s t i t u l a d o s . T e l é f . 19828 
( 3 ) 
T A Q U I G R A F I A . C l a s e s p a r t i c u l a r e s . D o -
ñ a M e r c e d e s C a n o . P l a z a d e l o s M i n i s -
t e r i o s 2 m o d e r n o ( f r e n t e a l S e n a d o ) . ( T ) 
S K í í O R I T A f r a n c e s a s a b i e n d o I n g l é s d a 
l e c c i o n e s . A l b e r t o B o s c h , L * I z q u i e r d a 
(f) 
I N G L E S L o n d i n e n s e . C l a . s e p a r t i c u l a r 40 
p e s e t a s . R a y . G e n e r a l P o r l l e r , 15. T e -
l é f o n o 66100. ( T ) 
K H A M C E S . C l a s e s p a r t l c l a r e s y g r u p o s , 
f a c i l i d a d e s p a g o . M o t o c a r . S . A . O l ó z a - I M w n s l e u r G u i c h a r n a u d . P l a z a A n g e l . 3. 
g a , 12., ( 3 ) ( 3 ) 
C H E V R O L E T 1930, s e d a n , m a g n í f i c o e s - P R O F E S O R A f r a n c e s a r e c i é n l l e g a d a I n -
t a d o . M o t o c a r S . A . O l ó z á g a , 12. (3)1 g l a t e r r a , l e c c i o n e s . A l b u r q u e r q u e , 6. ( 2 ) 
C A M I O N E T A C h e v r o l e t 4 c i l i n d r o s e s t a d o S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) d i p l o m a d a 
d e m a r c h a c o n p a t e n t e p a g a d a , 1.750. l e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s . A l c a l á , 93 m o d e r -
M o t o c a r S . A . O l ó z a g a , 12. ( 3 ) n o . p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( T ) 
C H E V R O L E T 1932 n u e v o , ó m n i b u s 20-24; A L E M A N , l a t í n g r i e g o , p o r p r o f e s o r a l e -
p l a z a s , b a s c u l a n t e c a m i o n e s e n t r e g a I n - m á n . m e j o r r e c o m e n d a d o . T e l é f o n o 363t i i . 
m e d i a t a , f a c i l i d a d e s p a g o . M o t o c a r S . A . ! ( E ) 
( 3 ) I O V E N I n g l e s a , c u l t a , d a l e c c i o n e s i n d i -
C H E V R O L E T c o n d u c c i ó n 1929, m a g n í f i c o 
e s t a d o 5.000 p e s e t a s . G l o r i e t a Z u r b a r á n , 
8. G a r o s . ( T ) 
E S C U E L A c h o f e r e s " L a H i s p a n o " . C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a . C i t r o e n , F o r d , C h e v r o l e t , 
R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . . S a n t a E n g r a c i a , 
4. ( 2 ) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8 ,90 . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8 . 
( V ) 
C A F E S 
P A R A e l d í a 5, a l a s d o s d e l a t a r d e , b a n -
q u e t e v e g e t a r i a n o , 5 ,50 c u b i e r t o . C a f é 
V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. ( 2 ) 
« C A F E V l e n a " . E l m e j o r , e l m á s c o n f o r -
t a b l e . L u i s a F e r n a n d a , 21. ( 2 ) 
" C A F E V i e n a " . D o n d e m e j o r s e c o m e . C u -
b i e r t o , d e s d e 3 ,50 . ( 2 ) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e j o r e s . S e a r r e -
g l a n t a j a s d e g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e l é -
f o n o 17158. ( 2 4 ) 
C A L Z A D O c o n f o r m a d o a t o d o p i e y c o m -
p o s t u r a s d e t o d a c l a s e e n s u e l a , g o m a y 
c r e p é . V i c e n t e D o n o s o . T r a v e s í a B e l é n . 
2 . ( 2 ) 
j S E Ñ O R I T A S ! L o s m e j o r e s t e ñ i d o s e n 
b o l s o s y c a l z a d o s , c o l o r e s m o d a , a l a r g a -
d o s y e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l m i r a n t e , 
22 . ( 2 4 ) 
T A L L E R z a p a t e r í a , m e d i a s s u e l a s t a p a s 
c a b a l l e r o , c o s i d a s , 5 ; s e ñ o r a , 3 ,50 . C a l l e 
M e d i g d i a G r a n d e , 22 . C o m p o s t u r a s s e -
g u n d o d í a . ( T ) 
C A L U S T A S 
K O K E U - B e y a , s i l l o n e s h i d r á u l i c o s a p o r c e -
l a n a d o s , p l a z o s . C o v a r r u b i a s , • 10. T e l é -
f o n o 75136. ( V ) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A M o r c e o e s G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , i n y e c c i o -
n e s S a n t a I s a b e l . 1. ( 2 0 ) 
A S U N C I O N G a r c í a , p r o f e s o r a a c r e d i t a d a 
c o n s u l t a s , h o s p e d a j e a u t o r i z a d o e m b a r a -
z a d a s . C o n s u l t e n p r o v i n c i a s . F e l i p e V , 4. 
( 2 ) 
P A R T O S F l o r i n d a , h i j a m é d i c o S a l g u e r o . 
C o n s u l t a d i a r l a . F u e n c a r r a l , 55 , p r i n c i -
p a l . ( 8 ) 
M A R I A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s . C o n s u l -
t a s , h o s p e d a j e e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a d a . 
C a r m e n , 33. T e l é f o n o 96871. ( 2 ) 
COMPRAS 
S I q u i e r e m u c h o d i n e r o p o r a l h a j a s y p a -
p e l e t a s d e l M o n t e . E l C e n t r o d e C o m p r a 
p a g a m á s q u e n a d i e . E s p o z y M i n a , 3 
E n t r e s u e l o . ( 2 0 ) 
A L H A J A S r e l o j e s o c a s i ó n c o m p r o o r o , p l a -
t a , p l a t i n o , c o m p o s t u r a s g a r a n t i z a d a s 
" S e v e l n " . M a y o r , 39 . ( 1 6 ) 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , a n t i -
g u a s y m o d e r n a s , o r o , p l a t a , p l a t i n o , 
p i e d r a s f i n a s , l a o a a a q u e p a g a m á s . D o U | 
d a n . P r e c i a d o s , 84. e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 
17353 . ( 1 1 ) 
C O M P R O m u e b l e s , o b j e t o s . H e r m o s i l l a , 7 3 ; 
t e l é f o n o 509S1. ( 5 ) 
C O M P R O m u e b l e s , o b j e t o s , p i s o s c o m p l e -
t o s , a b s o l u t a d i s c r e c i ó n . T e l é f o n o 52S16. 
( 5 ) 
P A G O b i e n m o b i l i a r i o s , o b j e t o s a r t e , r o p a 
c a b a l l e r o , m á q u i n a s c o s e r , e s c r i b i r , b i c i -
c l e t a s , l i b r o s , a l f o m b r a s , t a p i c e s , c o n d e -
c o r a c i o n e s , o b j e t o s p l a t a . B a l l e s t e r . T e -
l é f o n o 75748. ( 7 ) 
P A G O I n s u p e r a b l e m e n t e t r a j e s u s a d o s c a -
b a l l e r o , m u e b l e s o b j e t o s , m e n u d e n c i a s . 
V e l á z q u e z , 20. T e l é f o n o 52776. J a i m e . ( . 3 ) 
T R A J E S u s a d o s , a m e r i c a n a s , p a n t a l o n e s , 
a b r i g o s , m u e b l e s , o b j e t o s p l a t a , o r o , p o r -
c e l a n a s , a b a n i c o s , m i n i a t u r a s , b r o n c e s , 
e t c . p a g o v e r d a d e r a m e n t e s o r p r e n d e n t e . 
N ú ñ e z B a l b o a , 9. T e l é f o n o 54410. M i g u e l 
P a s o d o m i p i i i A (3)1 A B O G A D O , p r o f e s o r p a r t i c u l a r d e D e r e -
o <1(>m,cll,0• c h c ) . s e ñ o r F l o r e s . L a g a s c a , 34. ( A ) 
C O M P R O m o t o r g a s o l i n a 3 a 5 H P , o f e r t a s 
p o r e s c r i t o P a s t o r . C o n d e P e ñ a l v e r , 8. 
v i d u a l e s , 50 p e s e t a s m e s . T e l é f o n o . 4502Ó 
« ( E ) 
M A T E M A T I C A S . C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r 
i n g e n i e r o , s e ñ o r A c e y t u n o . P l a z a R e p ú -
b l i c a , 2. T e l é f o n o 17157. E n ú l t i m o c u r -
s o , d e s i e t e a l u m n o s q u e a s i s t í a n e s t a 
c l a s e , d o s i n g r e s a r o n e n I n g e n i e r o s d i 
M o n t e s y t r e s a p r o b a r o n e j e r c i c i o s m a -
t e m á t i c a s e n i n d u s t r i a l e s y M i n a s . ( 3 ) 
C A S A d e e s t u d i o s C e n t r o H i j o s d e M a -
d r i d , o p o s i c i o n e s : P o l i c í a , c e l a d o r e s d e 
m e r c a d o s , a u x i l i a r e s d e M a r i n a , E s t a d í s -
t i c a . P r o f e s o r a d o c o m p e t e n t í s i m o . D e t a -
l l e s e n C a ñ i z a r e s , 10. ( V ) 
L E C C I O N E S f r a n c é s p a r t i c u l a r e s , c o l e c t i -
v a s e c o n ó m i c a s . E l e o n o r e . G e n e r a l A r r a n -
d o , 10, b a j o , d e r e c h a . ( V ) 
M A T E M A T I C A S . L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s 50 
p e s e t a s m e s . H o r t a l e z a , 76, p r i m e r o . ( 4 ) 
P R O F E S O R a d o m i c i l i o , p r i m e r a , s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a . T o r t o s a , 10, s e g u n d o A . ( T ) 
P R O F E S O R t i t u l a d o d a r l a c l a s e s d o m i c i -
l i o m a t e m á t i c a s , f í s i c a , d i b u j o , p r e p a r a -
c i ó n B a c h i l l e r a t o , o p o s i c i o n e s E s t a d o , 
M a g i s t e r i o . E s c r i b i d : M a r t í n e z . P r e n s a 
C a r m e n , 16. ( 2 ) 
T O D O e s t u d i a n t e d e b e s a b e r T a q u i g r a f í a 
G a r c í a B o t e , t a q u í g r a f o d e l C o n g r e s o 
( 2 4 ) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
n o . P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9 , p r i m e r o . T e l é f o n o 43488. ( 2 1 ) 
A C A D E M I A c o l e g i o D o m í n g u e z , p r i m a r i a , 
B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , A g r i c u l t u r a , E s -
t a d í s t i c a , M a r i n a , P o l i c í a , T a q u l m e c a n o -
g r a f l a , C o n t a b i l i d a d , i d i o m a s . A l v a r e z 
C a s t r o , 16. ( 2 0 ) 
P R O F E S O R A d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e -
ñ a n z a ; c l a s e s d o m i c i l i o y e n c a s a . L a -
g a s c a , 111, 2.o G . ( T ) 
S E o f r e c e p r o f e s o r M a t e m á t i c a s , F r a n c é s , 
I n g l é s , I t a l i a n o y M a r i n a M e r c a n t e , t a r -
d e s . E s c r i b i r : M a s a g r a n . T o r r i j o s , 5 , c o n -
t i n e n t a l . ( T ) 
• M A T E M A T I C A S : i n g r e s o E s c u e l a s e s p e -
c i a l e s , q u í m i c o s , p e r i t o s , P a s e o D e l i c i a ^ , 
30 . ( T ) 
J O V E N l i c e n c i a d o e n C i e n c i a s Q u í m i c a s y 
e n F a r m a c i a , g r a n p r á c t i c a , e x p l i c a r í a 
a l g u n a s c l a s e s e n C o l e g i o , A c a d e m i a s e -
r i a y a c r e d i t a d a y a p a r t i c u l a r e s . E s c r i -
b i d : " L i c e n c i a d o " : M o n t e r a , 15. A n u n c i o s . 
( 1 6 ) 
J O V E N i n g l e s a d a l e c c i o n e s I n g l é s , f r a n -
c é s , a l e m á n . A l c a l á , 124, p r i n c i p a l B . ( V ) 
B O R D A D O R A m á q u i n a t r a b a j o s , l e c c i o n e s 
c a s a , d o m i c i l i o . E s p í r i t u S a n t o , 28 . R a -
q u e l . ( 2 1 ) 
I N G L E S , p r o f e s o r m u y c o n o c i d o , t i e n e h o -
r a s l i b r e s . A c a d e m i a . V e n t u r a d e l a V e -
g a , 2 . ( V ) 
S E 5 . G R I T A S : P i n t u r a s o b r e s e d a , c l a s e s 
p a r t i c u l a r e s . D i b u j o . B a i l é n , 26. ( 4 ) 
I N G L E S A d a r l a l e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s y 
d o m i c i l i o . P r í n c i p e V e r g a r a , 28 d u p l i c a d o , 
p r i m e r o . ( 3 ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a s a b i e n d o I n g l é s d a 
l e c c i o n e s . A l b e r t o B o s c h , 12, p r i m e r o i z -
q u i e r d a . ( T ) 
D I B U J O l i n e a l , a d o r n o , l a v a d o , r o t u l a c i ó n . 
C l a s e s i n d e p e n d i e n t e s p a r a s e ñ o r i t a s . ^ n -
g e n l e r o s , a p a r e j a d o r e s , d e l i n e a n t e s . A c a -
d e m i a A n d r e o . R o d r í g u e z S a n P e d r o , 43 . 
( 5 ) 
I N G E N I E R O S i n d u s t r i a l e s , o t r a s r a m a s . i 
P r e p a r a c i ó n é s m e r a d í s i m a p o r i n g e n i e r o 
y p r o f e s o r i d i o m a s . C h i n c h i l l a , 4, s e g u n -
d o d e r e c h a . ( 5 ) 
I N G L E S , A l e m á n , F r a n c é s , t é c n i c a m e n t e 
d o m i n a d o s , f o r m a c i ó n g r u p o s s e g ú n o r i e n -
t a c i ó n . O p o s i c i o n e s d i p l o m á t i c a s . C h i n -
c h i l l a , 4, s e g u n d o d e r e c h a . ( 5 ) 
P R E P A R A C I O N b a n c a r i a , c o m e r c i a l d i p l o -
m á t i c a . E s p e c i a l l z a c i ó n . T a q u i g r a f í a , C o n -
t a b i l i d a d . C h i n c h i l l a , 4, s e g u n d o d e r e c h a , 
( 5 ) 
C L A S E S e c o n ó m i c a s d o m i c i l i o . L a t í n , A r a -
b e , M a t e m á t i c a s , B a c h i l l e r a t o , M o n t e l e ó n , 
35. A p a r i c i o . ( 5 ) 
( 9 ) 
C O M P R O a r m a r i o f r i g o r í f i c o p e q u e ñ o . 
A p a r t a d o 435. ( 6 ) 
M A Q U I N A S d e c o s e r p a g o b i e n , a u n q u e 
e s t é n e m p e ñ a d a s . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 
90743. ( 2 2 ) 
A V I S O : N ó d e s h a g a n i m a l v e n d a s u s a l -
h a j a s , o b j e t o s p l a t a , o r o , s i n v e r l o m u -
c h o q u e p a g a m o s . P e z , 15 . " A n t i g ü e d a -
d e s " . 17487, y P r a d o , 3. 94257. ( 2 1 ) 
C A S A M a g r o , a l h a j a s , e s c o p e t a s , a p a r a 
A C A D E M I A acreditada enseñanza seño-
ritas exclusivamente, situada m e j o r si-
t i o , b a r r i o S a l a m a n c a , relacionarlase 
profesores especialiBados, p r e p a r a c i ó n 
o p o s i c i o n e s . H o r a s : 1 a 3. T e l é f o n o 8 M 8 B . 
( A ) 
A D U A N A S . A c a d e m i a S e r r a n o - R i v e r a . C a -
r r e t a s , 35. P r e p a r a c i ó n r á p i d a o p o s i c i o -
n e s . C u e r p o s P e r i c i a l y A u x i l i a r . A d u a -
n a s , a m b o s s e x o s . ( V ) 
E L m á s m o d e r n o , e f i c a z y f á c i l s i s t e m a 
e n s e ñ a n z a i n g l é s y a l e m á n . L o p e d e 
( V ) R u e d a , 16. 
tos f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , d i s c o s , ' rná-1 C O N T A B I L I D A D . T a q u i g r a f í a , M e c a n o 
nj' inas e s c r i b i r y c o s e r , p a p e l e t a s d e l | g r a f í a . C á l c u l o s , D i b u j o , O r t o g r a f í a , 
M o n t e a b a n e g t r i n c h e r l l ^ | K r a n c é s _ i n g l é s . A t o c h a , 4 1 . ( 3 ) 
q u e m á s p a g a . F u e n c a r r a l , 107. T e l é f o n o 
( 2 0 ) C A R R E R A C o m e r c i o y p r e p a r a c i ó n r a p i -
C O M P R Q m u e b l e s . B a r n i z a d o s , t a p i z a d o s , 
r e s t a u r a c i o n e s a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 51539. 
( V ) 
A V I C U L T O R E S , c o m p r o a l r e d e d o r e s M a -
a r i d , h l d r o m a d r e d e p l s o a , g a l l i n e r o . I n -
c u b a d o r a o c a s i ó n . A p a r t a d o 12 .317 . ( 2 ) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . M a y o r . 42 . D e l a S . C u r a c i ó n 
e n f e r m o s p e c h o , p o c a s i n y e c c i o n e s . ( T ) 
C O N S U L T O R I O e n f e r m e d a d e s p i e l y s e -
c r e t a s . S a n B e r n a r d o , 66, e n t r e s u e l o . (2 ) 
Ert1iTltMOS « c r ó n i c o s d e s a h u c i a d o s , d e M a -
« r l d o p r o v i n c i a s ; p e n s i o n e s c a m p e s t r e s 
c o m p r o b a d a s a s i s t e n c i a s m é d i c a s c u r a t l -
J J M s i n m e d i c a m e n t o s n i o p e r a c i o n e s 
" ü c i n a a . O e l e n q u o . 1. M o r c i l l o . • ( 3 ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , v e n é r e a s , sífilis, b l e n o r r a g i a , e s t r e -
c n e c e s . P r e c i a d o s , 9. D i e z - u n a , s i e t e -
n u e v e , (3 ) 
R A " i OS X . R e c o n o c i m i e n t o s c i n c o pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado. I n t e s t i n o s , estreñimiento. C u r a c i ó n 
sin operar. C o r r e d e r a B a j a , 5 . ( 6 ) 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t e r i l i d a d , i m p o t e n -
c i a , m é d i c o e s p e c i a l i s t a . J a r d i n e s , 13, 
p r i n c i p a l . ( A ) 
C A S T I L L O A g ü e r a . M é d i c o d e n t i s t a . V e -
i á z q u e z , 22. r>e 3 a 6. ( 4 ) 
DENTISTAS 
C ^ ^ ' l C A D e n t a l , A t o c h a , ^ . C o r r e c c i o n e s 
Qe los d i e n t e s n a t u r a l e s , m a l c o l o c a d o s . 
(21 ) 
1 ) E N T A n i J K A S ( e s p e c i a l i s t a A l v a r e z ) . 
D e n t i s t a - M a g d a l e n a ,28 . T e l é f o n o U 2 6 4 . 
01 
d l s l m a p a r a i n g r e s o e n B a n c o s y o f i c i -
n a s . H o r t a l e z a , 110. C l a s e s R a m o s . ( 2 ) 
P R O F E S O R . P r o f e s o r a f r a n c e s e s t i t u l a d o s 
( P a r í s ) . L e c c i o n e s p a r t i c u j a r e s , . g r u p o s . 
C a s a , d o m i c i l i o . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 4. 
I N G L E S A ( L o n d r e s ) , d a l e c c i o n e s . T e l é -
f o n o 55731; - , ( T ) 
B A C H I L L E R A T O , I n t e r n o s , e x t e m o s , m e -
d i o p e n s i o n i s t a s . P r o f e s o r e s • e s p e c i a l i z a -
d o s . A c a d e m i a A s t r e a . J o v e l l a n o s , 5. ( T ) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e l l e t l e r . P u r g a n t e d e l i c i o 
s o p a r a l o a n i ñ o s . E x p u l s a l a s l o m b r i c e s . 
( 2 ) 
L A S s e ñ o r a s q u e s u f r e n l a s m o l e s t i a s p r o -
p i a s d e s u s e x o , u s a n d o l a l o d a s a B e -
l l o t e n c o n t r a r á n u n a l i v i o a s u s d o l o r e s I 
y u n r e g u l a d o r d e l a s f u n c i o n e s p r o p i a s 
de s u o r g a n i s m o . V e n t a e n f a r m a c i a s . 
( 2 2 ) 
A Z U C A R e n l a o r i n a : S e . . s u p r i m e c o n 
G l y c e m a l . G a y o s o . ( T ) 
I N Y E C C I O N E S t o d a s c l a s e s . X i m p a . M a -
s a j e s , r e j u v e n e c i m i e n t o . P r i n c i p e V e r g a -
r a , 28 . X i m p a . ( V ) 
R E C O N S T I T U Y E N T E S a g r a n e l . K o l a , 
g l i o e r o f o s f a t o s g r a n u l a d o s , v i n o s y j a -
r a b e s t ó n i c o s , e t c é t e r a . S e i s p e e e t a s k i -
lo y f r a c c i o n e s . P e d i d c a t á l o g o e s p e c í f i -
c o s y p r o d u c t o s a g r a n e l ( p r e c i o s d e l a -
b o r a t o r i o ) . L a b o r a t o r i o E s p a ñ o l V i l l e -
g a s . J a r d i n e s , 15, p r i n c i p a l . ( 3 ) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E s e l l o s d i f e r e n t e s . P i d a n l i s t a 
g r a t i s . G á l v e x . C r u z , 1, M a d r i d . ( 2 i j 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , s o l a r e s c o m -
p r a o v e n t a " H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 16. ( P a -
l a c i o B a n c o B i l b a o ) . ( 3 ) 
H O T E L c o n f o r t d e n t r o M a d r i d J u n t o " M e -
t r o L i s t a " , t r a n v í a , m e r c a d o t r a n q u i l i -
d a d , n o e s c o o p e r a t i v a . V e n a o . P a d i l l a , 
74. ( 2 ) 
E M P R E S A C o n s t r u c t o r a " A g r o m f i n " , d e s e a 
a d q u i r i r o a r r e n d a r t e r r e n o 80.000 p i e s 
c o n o p c i ó n a c o m p r a p a r a a l m a c é n m a -
t e r i a l e s e n z o n a n o r t e o p r o x i m i d a d e s 
D e l i c i a s , P u e n t e P r i n c e s a , c o n e n t r a d a 
p o r c a r r e t e r a ,o c a l l e u r b a n i z a d a . D i r i g i r 
o f e r t a d e t a l l a d a c o n f a c i l i d a d e s p a g o a l 
a p a r t a d o 12.118, a n t e a 10 n o v i e m b r e . ( 7 ) 
P R O X I M O A g u i l e r a , v e n d o c a s a e s q u i n a , 
a l q u i l e r e s b a j o s , h i p o t e c a B a n c a , f a c i -
l i d a d e s p a g o . B a r q u i l l o , 34, 2 . » C u a t r o -
s e i s . ( 2 ) 
C O M P R A . v e n t a p e r m u t a a d m i n i s t r a c i ó n 
fincas. E r n e s t o H i d a l g o , a g e n t e c o l e g i a -
d o , T o r r i j o s , 1. ( 3 ) 
P A R T I C U L A R d i r e c t a m e n t e c o m p r a d o r , 
v e n d e fincas r ú s t i c a u r b a n a c é n t r i c a c o -
m e r c i a l , r e n t a , r e v i s i ó n c o n s e n t s n r i a . 
E s c r i b i d 186. A p a r t a d o 40. ( 6 ) 
V E N D E S E s i n I n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
F i n c a m o d e r n a , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n c e r -
c a G l o r i e t a B i l b a o , p u e d e a d q u i r i r s e p o r 
195.000 p e s e t a s . S e ñ o r P a r d o . P a l m a . 12. 
( B ) 
S O L A R 26 .000 p i e s , g a n g a v e r d a d , p r ó x i -
m o e s t a c i ó n I m p e r i a l , f a c i l i d a d e s . A p a r -
t a d o 431 . ( E ) 
V E N D O g r a n c a n t i d a d d e t e r r e n o p r o p i o 
p a r a i n d u s t r i a s d e s d e 15 c é n t i m o s . 500.000 
p i e s , 1 500 m e t r o s P u e r t a d e l S o l , c o m -
p l e t a m e n t e l l a n o , a l g o e d i f i c a d o , p r o p i o 
i n d u s t r i a s , g a r a g e , c a m p o d e A t h l e t l c , 
v a r i o s t r a n v í a s , d o s p e s e t a s p i e ; 300.000 
p i e s , d o s k i l ó m e t r o s P u e r t a d e l S o l , f á -
b r i c a h a c e r l a d r i l l o s c e m e n t o , v a r i a s e d i -
ficaciones, 80 c é n t i m o s p i e , e n t r a n d o m a -
q u i n a r l a : 3 m o n t e s , 4 .000, 30 .000 y 60 .000 
d u r o s . F á b r i c a d e a c e i t e m o d e r n a , p r o -
v i n c i a d e T o l e d o , p r e c i o 35.000 d u r o s . S o -
c i e d a d A n ó n i m a 500.000 p e s e t a s . P a t e n t e 
g r a n r e n d i m i e n t o . F á b r i c a s s e r r a r m á r -
m o l , m o l e r p i e d r a , b u e n a s c a n t e r a s . P a -
r a l a s I n d u s t r i a s j u n t a s o s e p a r a d a s a d -
m i t i r í a s o c i o h o t e l C h a m a r t l n , s i n e s t r e -
n a r , 50 .000 p e s e t a s . T e l é f o n o 13346. ( 2 4 ) 
S O L A R s e v e n d e o c a m b i a p o r c a s a n u e -
• v a . E s c r i b i d : S e ñ o r E s t e b a n . C a r r e t a s . 
3. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
O C A S I O N , v e n t a h o t e l . I n f o r m a r á . F a u s -
t i n o . P o r t e r o . C í r c u l o B e l l a s A r t e s . ( 3 ) 
C A S A S e n M a d r i d , v e n d o y c a m b i o p o r 
r ú s t i c a s . B r i t o A l c a l á , 94, M a d r i d . ( 2 ) 
H O T E L a m p l i o , c o n f o r t , j a r d í n , h u e r t a , 
i n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n C h a m a r t l n , s i n 
e s t r e n a r , v e i n t i d ó s m i l d i > o s , d o s t e r -
c i o s s u v a l o r . A p a r t a d o 431. M a d r i d . ( E ) 
C H A L E T s a n í s i m o , p i n a r e s , g a r a g e , c a -
l e f a c c i ó n , 225 p e s e t a s . C i u d a d L i n e a l , 
P r e n s a a n t e r i o r C o l e g i o A r m a d a . T e l é -
f o n o 73940. ( A ) 
C A S A n u e v a , d i s t r i t o I n c l u s a o t r a C h a m -
b e r í a l 8 p o r 100 l i b r e , a d q u i é r e s e 250.000 
y 190 .000 p e s e t a s . S e ñ o r M a r t í n e z , 1-3. 
E g u i l a i . 10. ( A ) 
V E N D O c a s a t o d o c o n f o r t , b u e n b a r r i o , 
630.000 p e s e t a s , h i p o t e c a d a b a n c o , t o m a n -
d o r e s t o p r e c i o , s e g u n d a h i p o t e c a m i s -
m a c a s a y s e g u n d a s , o t r a s c a s a s . E r -
n e s t o H i d a l g o . T o r r i j o s , 1. (3 ) 
F O T O G R A F O S 
F O T O G R A F I A V i u d a d e G o y a . E s p e c i a l 
e n b o d a s , a m p l i a c i o n e s . P l a z a P r o g r e s o , 
12. (7 ) 
H I P O T E C A S 
C A M I S A S " R o m a " r " I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
H I P O T E C A S , h a g o p r i m e r a s y s e g u n d a s . 
S e ñ o r B r i t o . A l c a l á , 94. T e l é f o n o 56321. 
M a d r i d . ( 2 ) 
S O B R E finca d e r e c r e o i n m e d i a t a M a d r i d 
p r e c i s o 15.000 p e s e t a s . T i e n e B a n c o 60.000. 
V a l o r 50 .000 d u r o s . S i n i n t e r m e d i a r i o s . 
A p a r t a d o 841. ( 3 ) 
HUESPEDE> 
i « 
H O T E L C a n t á b r i c o , r e c o m e n d a b l e a s a c e r -
d o t e s , f a m i l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n d e s d e 
7 .50 p e s e t a s . R e s t a u r a n t . A b o n o s . C r u z . 
3. ( 2 0 ) 
l ' K N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , t e -
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 p e s e t a s . 
M a y o r . 19. (20 ) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8 ,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
P A E L L A a u t é n t i c a , p r e f e r i d a i n t e l i g e n t e s , 
p l a t o m á x i m o a l i m e n t o . C o m p r ú e b e l o co-
m e d o r V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c a r g o s h o s -
p e d a j e . C u b i e r t o , 2 ,50. (21 ) 
l ' K N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 1Q pe -
s e t a s . T o d o c o n f o r t . E s p o z y M i n a , 17. 
(23) 
K S T A B L E S , e s t u d i a n t e s . B a l t y m o r e . P e n -
s i ó n n u e v a , c o n f o r t a b i l í s i m a , f r e n t e p a -
l a c i o P r e n s a . G a b i n e t e s , d o s , t r e s a m i -
g o s , d e s d e 6 ,50. M i g u e l M o y a , 6, s e g u n -
d o . (2 ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n e n G l o r i e t a d e 
B i l b a o , s i n , u n o , d o s a m i g o s . R a z ó n : 
F u e n c a r r a l , 114. G u t i é r r e z - R a v é . ( T ) 
P E N S I O N A l v a r e r e x c e l e n t e s e x t e r i o r e s , 
c o n f o r t , d e s d e 5 ,50 . S a n S e b a s t i á n . 2. 
P l a z a A n g e l . ( T ) 
l ' K N S I O N E l l a s , t o d o c o n f o r t , c o c i n a se-
l e c t a . . A l f o n s o X I 4, t e r c e r o d e r e c h a 
P a l a c i o d e E L D E B A T E . ( T ) 
C A L L E C a r m e n , h a b i t a c i o n e s d o s , t r e s 
a m i g o s , c o n , s i n . R a z ó n : P r e n s a , C a r -
m e n , 16 . (2 ) 
(i A H I Ñ E T E e x t e r i o r , u n o o d o s a m i g o s , 
s i t i o c é n t r i c o . E s c r i b i d : D E B A T E 23874 
( T ) 
K A M I L I A v a s c a o f r e c e e s t u p e n d o e x t e -
r i o r , c a l e f a c c i ó n , d o s h e r m a n o s , a m i g o s 
o t r a i n d i v i d u a l p e n s i ó n d o r m i r . N ú ñ e z 
A r c e , 9 , t e r c e r o . ( T ) 
H U E S P E D E S e c o n ó m i c o s , h a b i t a c i o n e s I n -
d e p e n d i e n t e s , p r ó x i m o U n i v e r s i d a d . B a -
l l e s t a , 8, s e g u n d o i z q u i e r d a , ( T ) 
N E C E S I T O h a b i t a c i ó n , t o d o c o n f o r t , c é n -
t r i c a , t e l é f o n o , c o n , p r e f e r i b l e p a r t i c u -
l a r . E s c r i b i d : D E B A T E 2408O. ( T ) 
( i . M U N K T K e x t e r i o r , d e c o r a d o , c o n r o r t , 
c o n o s i n . D u q u e d e S e x t o , 1. e n t r e s u e l o 
I z q u i e r d a - A . ( T i l 
E N f a m i l i a , d o s a m i g o s , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , e c o n ó m i c o . A n g e n e s . G e n e r a l 
A r r a n d o 10, b a j o , d e r e c h a . ( V ) 
¡ M A T R I M O N I O ; d o s a m i g o s , e s t a b l e s , p e n -
s i ó n c o m p l e t a , 7 p e s e t a s . H o r t a l e z a , 76, 
p r i m e r o . ( 4 ) 
( A S A b i e n , a l q u i l a r í a h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , 
m e d i o d í a . C o n , s i n . M u y c é n t r i c o , a s c e n -
s o r , t e l é f o n o , b a ñ o , ú n i c o h u é s p e d . I n -
f o r m a r á n : L a P r e n s a . C a r m e n , 16. ( 2 ) 
l ' K N S I O N G u e v a r a d e s d e 6 , 5 0 ; t e l é f o n o . 
F u e n t e s , 5, s e g u n d o . J u n t o A r e n a l . ( 5 ) 
P A R T I C U L A R e x t e r i o r . 2 a m i g o s , s u s i s t e n -
c l a e s m e r a d a , t e l é f o n o . P e z , 4, t e r c e r o 
(10) 
P E N S I O N C a n t a b r i a , e c o n ó m i c a , e s t a b l e s , 
c a l e f a c c i ó n . V a l v e r d e , 16, p r i n c i p a l . ( 8 ) 
S E Ñ O R I T A S e d u c a d a s , d e s e a n h u é s p e d e s 
e s t a b l e s . S a n A n d r é s , 14, p r i m e r o l e t r a 
E . ( 8 ) 
P A R T I C U L A R c a s a f o r m a l a d m i t e h u é s -
p e d e s baf to , t e l é f o n o , h a b i t a c i o n e s s o l e a -
d a s . I n d e p e n d i e n t e s , h a y p a r a m a t r i m o -
n i o , d o s a m i g o s , e x c e l e n t e t r a t o . S a n 
M a t e o , 11, s e g u n d o . ( 8 ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , u n o , d o s a m i -
g o s ; b a ñ o , a s c e n s o r . C o n , s i n . E c o n ó m i -
c a . M e t r o G o y a , N a r v á e z . 7 . ( T ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , c o n f o r t ; u n o , d o s 
a m i g o s ; c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , a s c e n s o r , t e -
l é f o n o , s o l . C o n , s i n . E c o n ó m i c a . N a r -
v á e z , 9. M e t r o G o y a ( T ) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s , c o n f o r t . P r e c i o s 
m ó d i c o s . D a t o , 2 5 , s e g u n d o B . ( T ) 
C E D O c a b a l l e r o h a b i t a c i ó n , t o d o c o n f o r t , 
l u j o , s i n . A l c a l á , 123. ( 3 ) 
f A B A s e ñ o r a s h o n o r a b l e s e s t a b l e s , m a g -
n i f i c a p e n s i ó n . F u e n c a r r a l , 92, s e g u n d o 
c e n t r o . ( 3 ) 
B I L B A I N A , e x t e r i o r e s , c o n f o r t , u n o , d o s 
a m i g o s . A l b e r t o A g u i l e r a 5 , e n t r e s u e l o . 
( 3 ) 
P E N S I O N T o r r i j o s . A m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
, e x t e r i o r e s , p r o p i a s p a r a e s t u d i a n t e s , u n o 
d o s a m i g o s , c o n . E c h e g a r a y , 22, 2 . ° ( 1 1 ) 
A L C O B A c a b a l l e r o . I n ú t i l e s t u d i a n t e s . 
F a r m a c i a , 8 , p r i n c i p a l c e n t r o . ( 8 ) 
D E S J E O e s t a b l e , b a ñ o . M e d e l l í n , 11 , 1 » 
c e n t r o . C h a m b d í , " M e t r o " , t r a n v í a s . ( 8 J 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , e n s e ñ a n z a r á p i d a , « o o -
n ó m l c a . C o n d e A r a n d a , 8, p r i n c i p a l d e -
r e c h a , 
M U E B L E S 
C A M A S m e t a l m a t r i m o n i o , s o m m i e r V i c -
t o r i a P e s e t a s , 1,50. T o r r i j o s , 2 . ( T ) 
M I E M E E S , c a m a s d o r a d a s , s a s t r e r í a , t e -
j i d o s , 10 m e s e s p l a z o . S a n B e r n a r d o , 89 . 
( 2 2 ) 
N O V I A S : A l l a d o d e " E l I m p a r c l a l " . D u -
q u e d e A l b a , 8. M u e b l e s b a r a t í s i m o s , i n -
m e n s o s u r t i d o e n c a m a s d o r a d a s , m a d e -
r a , h i e r r o . ( 2 4 ) 
A M U E B L A D O S , m u e b l e s n u e v o s , c a s a s 
n u e v a s , t o d o s p r e c i o s . D e t a l l e s : M a r q u é s 
D u e r o , £ T e l é f o n o s 52608, 33943, 36150. 
( T ) 
B A R N I C E s u s m u e b l e s , s e l o s d e j o n u e -
v o s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . L l a m e 30176. 
( T ) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N v i s t a g r a t i s . T é c n i c o e s p e -
c i a l i z a d o . S a n B e r n a r d o , 2. ( 5 ) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a p r o c e d i m i e n -
t o s m o d e r n o » , t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o . C a l l e 
P r a d o , 16. ( U ) 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r c l e r o . O r d e -
n e s r e l i g i o s a s , 15 p o r 100 d e s c u e n t o , g r a -
d u r a c l ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
t e . P l a z a M a t u t e , 4 ; C o n d e R o m a n o n e s , 
3 . M a d r i d . ( V ) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e , 10 p e s e t a s . 
M a r c e l , L S a n B a r t o l o m é , 2. R u l z . ( 1 1 ) 
K O K E N - B e y a , s i l l o n e s a m e r i c a n o s s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o , p l a z o s , 15 p e s e t a s . C o v a r r u -
b i a s , 10. T e l é f o n o 75136. ( V ) 
P E L U Q U E R O s e ñ o r a , o n d u l a c i o n e s , c o r t e 
• p e l o , s ó l o d o m i c i l i o , t e l é f o n o 56532. ( T ) 
PRESTAMOS 
¡ P R E S T A M O S s o b r e fincas, g r a n d e s y p e -
q u e ñ a s c a n t i d a d e s , d e s d e 7 a n u a l . D i r e c -
t a m e n t e i n f o r m e s . A p a r t a d o 10.049. ( 3 ) 
¡ P R E C I S A S E s o c i o c a p i t a l i s t a p a r a a m p l l a -
i c i ó n n e g o c i o , a p o r t e d e 150 a 200 m i l p e -
1 s e t a s . D i r i g i r s e : S r . M a r t í n e z . C a r r e r a 
I S a n J e r ó n i m o , 5. ( 3 ) 
S O E U ' . I T O p e q u e ñ o c a p i t a l , a d m i t i r l a s o -
i c i ó . T e l é f o n o 33963. ( T ) 
E X T E R I O R a m p l i a a t r e s a m i g o s , f a m i -
l i a , c a l e f a c c i ó n . L u c h a n a , 36, e n t r e s u e l o 
i z q u i e r d a . ( g ) 
D E S E A S E d e s p a c h o y a l c o b a I n d e p e n d i e n -
t e s , s i t i o c é n t r i c o , c a s a m o d e r n a t o d o 
c o n f o r t . C o n o s i n . E s c r i b i d p r e c i o , c o n -
d i c i o n e s , s e ñ o r B i z a r r o . A p a r t a d o 40. t 6 ) 
¿ D E S E A h u é s p e d e s e s t a b l e s ? A v í s e n o s . 
P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13603. ( 3 ) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s r e l a c i o n e s 
d e t a l l a d a s h o s p e d a j e s . P r e c i a d o s , 33 . ( 3 ) 
G A B I N E T E S s o l e a d o s , c o n , s i n , c a s a s e -
r l a . P o s t i g o S a n M a r t í n , 9, p r i n c i p a l d e -
r e c h a . ( 2 ) 
E N f a m i l i a , u n o , d o s a m i g o s e s t a b l e s , c o n -
f o r t . T e l é f o n o . G o y a , 40. ( 3 ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n s o l e a d a , p l e n o c e n t r o , 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , c e d o e n 7 5 p e s e t a s a 
p e r s o n a e s t a b l e . R a z ó n : P r e n s a C a r m e n , 
16. ( 2 ) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s e s t a b l e s , f a m i -
l i a s . P r ó x i m o S o l , G r a n V í a . T e l é f o n o . 
C a i m e n , 39 . ( 2 0 ) 
P E N S I O N A r e n e r o s , t o d o c o n f o r t , d e s d e 
7,50. A l b e r t o A g u i l e r a , 5 . ( 8 ) 
P E N S I O N M a r y . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , 
t e l é f o n o , a s c e n s o r , s e l e c t a c o c i n a . P a r d l -
ñ a s . 16 . ( T ) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , c é n t r i c a , b a f t o . 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , n ú m e r o 8, á t i c o 
c e n t r o d e r e c h a . ( H a y a s c e n s o r ) . - ( 1 6 ) 
M A T R I M O N I O h o n e s t o a l q u i l a r l a d o s h a -
b i t a c i ó n e s s i n m u e b l e s , c é n t r i c o , c a s a 
c o r t a f a m i l i a . C a r t a : J . M . M e s ó n P a -
r e d e s , 14. ( 1 6 ) 
I ' A U T I C U L A R a d m i t o u n h u é s p e d c o n o 
s i n . C a l l e P r a d o , 3 . ( V ) 
H A B I T A C I O N s o l e a d a u n o , d o s a m i g o s , 
f r e n t e G r a n V í a . P l a z a M o s t e n s e s , 7, p r i -
m e r o i z q u i e r d a . ( V ) 
P E N S I O N N u e v a Z a r a g o z a n a . C a l l e P r a -
d o , 18, p r i n c i p a l . D e 6,50 a 10 p e s e t a s . 
( V ) 
E N s i t i o c é n t r i c o , b u e n a c a s a , a l q u i l o d o s 
h a b i t a c i o n e s . T e l é f o n o 10270. ( V ) 
P A R T I C U L A R c e d e h a b i t a c i ó n c a b a l l e r o , 
e x t e r i o r , s o l e a d a . F r e n t e C o l ó n . C o r r e d e -
r a , 53 , t e r c e r o c e n t r o . ( 2 ) 
C E D O h a b i t a c i ó n I n t e r i o r c a b a l l e r o . B á r -
b a r a B r a g a n z a , 9, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N V i l l a z ó n . C a l l e R e c o l e t o s , 15, c a -
s a r e c o m e n d a b l e , a g u a s c o r r i e n t e s , c a -
l e f a c c i ó n , b u e n t r a t o . ( 2 3 ) 
S E Ñ O R A c e d e e l e g a n t e g a b i n e t e . V i r l a t o , | D O C E m i l p e s e t a s p a g a n d o I n t e r é s 8 % , 
25, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( C ) c o n g a r a n t í a n e c e s l t a n s e . E s c r i b i d C a r r e -
P A R T I C U L A R "cede h a b i t a c i ó n c a b a l l e r o / t a s , 3 . C o n t i n e n t a l n ú m e r o 151. ( D ) 
o o n . A v e m a r i a , 18, p r i n c i p a l d e r e c h a . ' B ) | s o L I C I T O g o c l o c o n ^ ^ p e s e t í U ! > n e g o 
P E N S I O N B a r q u i l l o . C a t ó l i c a , r e c o m e n d a -
d a m a t r i m o n i o s , f a m i l i a s , t o d o c o n f o r t , 
m o d e r á d o s p r e c i o s . ( E ) 
H A B I T A C I O N m á x i m o c o n f o r t y d e s a y u - j v a p a r a " E s p a ñ a , p r e c i s o p e q u e ñ o c a p i 
c í o a b o n o s . D i r i g i r s e : S e ñ o r T e n d e r o . 
C a l l e D e l i c i a s , 18 . ( I D 
P A R A e x p l o t a r r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i -
( E ) t a l . " A s u n t o s e r i o . E s c r i b i d a O . L L . E 
L a P r e n s a . C a r m e n , 16. ( 2 ) 
S A S T R E R I A S 
n o . T e l é f o n o 54753 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23 . C a t ó l i c a , I 
m u v e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S g r a n c o n f o r t , d o s p e r s o - ; S A S T R E R I A H e C h u r a g a b á n , 40 p e s e t a s 
ñ a s p r e c i o s e c o n ó m i c o s . P e n s i ó n P i M a r - ! l t a ^ j ^ V a l l e , 24 . ( 1 0 ) 
g a l l . A v e n i d a í d e m , 11, t e r c e r o . ( 4 ) 
i-«ii»vr^»rw 0^,„„„ o. S A S T R E R I A F i l g u e l r a s . H e c h u r a t r a j e , 
:os. P l z a r r o , 24, g a b á n ^ H o r t a l e z a , 7, 2 . » ( 2 4 ) 
S A S T R E R I A P e i n a d o . H e c h u r a t r a j e o 
g a b á n , 40 p e s e t a s , » e r e f o r m a n t r a j e s . 
p r i n c i p a l I z q u i e r d a , e s q u i n a P e z 
S E Ñ O R A f o r m a l , c a s a b i e n , a d m i t e d o s 
p e r s o n a s , b u e n a s r e f e r e n c i a s . R a z ó n : 
A n c h a , 33 . P e s c a d e r í a . ( A ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i o n e s s o l e a d a s , i n d e p e n -
d i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , c u a r t o b a ñ o , e x c e -
l e n t e c o c i n a . H e r m o s i l l a , 44 . ( T ) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t . J u a n A u s t r i a , 6, 
j u n t o G l o r i e t a B i l b a o , p r e g u n t a d I g l e -
s i a s . ( T ) 
H A B I T A C I O N t o d o c o n f o r t , d o s a m i g o s 
o i n d i v i d u a l . T r a t o f a m i l i a r . P r e c i o d e s -
d e 8 ,50 . P l a x a C a l l a o . T e l é f 92568. ( T ) 
E N f a m i l i a d o s e s t a b l e s . R e l o j , 6, 1 . ° d e -
r e c h a . ( T ) I D E S E A S E m u c h a c h a p a r a t o d o e s p e c l a l -
F A M I L I A d i s t i n g u i d a a d m i t e h u é s p e d e s , : m e n t e c o c i n a . I n f o r m a d a . V a l l e h e r m o s K ) 
c o n f o r t . P e ñ a l v e r , 19, e n t r a d a V í c t o r H u - 1 i 1 , * ' 
g o , 1, 4 . » ( T ) , D E S T I N O S c e l a d o r e s m e r c a d o s , g u a r d i a s 
S E S O R A s e r i a c e d e g a b i n e t e M e d i o d í a , JSeSuri<!*sd. I n g r e s o G u a r d i a c i v i l . D i r l -
s o l e a d o . I n f o r m a r á n : V i l l a n u e v a 24, f n . - l j a n s e O f i c i n a C e n t r a l . M a r t e . H o r t a l e z a 
t e r í a . ( T ) l i a < ^ 
E S T O S a n u n c i o s s e a d m i t e n e n A g e n c i a 
A l m a g r o , 12. ( T ) 
H E C H U R A t r a j e o g a b á n , 4 0 p e s e t a s , 
v u e l t a 25. A r r í e t e , 9. ( 2 3 ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
C A M B I A M O S a p a r a t o s d e c o r r i e n t e c o n t i -
n u a p o r a l t e r n a y v i c e v e r s a . A e o l i a n . 
C o n d e P e ñ a l v e r , 24 . ( V ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
O F R E C E S E p e n s i ó n e c o n ó m i c a a s a c e r d o 
t e o c a b a l l e r o c a t ó l i c o . F r a n c o s R o d r í S a p l c . P e l i g r o s , 6. ( 3 ) 
guez, 22, I . » b i s D . ( T ) i I M P O R T A N T E a n t i g u a S o c i e d a d a h o r r o , 
S E L E C T . E n g l l s h p e n s i ó n , s p l e n d i d r o o m s , c o n s t r u c c i ó n . S e g u r o vida, p r e c i s a d i r e c -
t e r r a c e , e x l e l l e n t c o r k i n g P r i c e s mode- t o r e s c a p i t a l e s , a g e n t e s p u e b l o s . A p á r -
r a t e . G o o d o p p o r t u n l t y t o p r a c t l e c E n - ! t a í l 0 ¿7V- • - / W 
g l i s h . F r e n c h a n d S p a n i s c h s p o k e n . L < a - ¡ N E C E S I T A M O S m e c a n ó g r a f o s a m b o s se-
g a s c a , 4 8 t e r c e r o d e r e c h a . ( T ) x o s , c u a r e n t a d u r o s , s e l l o c o n t e s t a c i ó n . I 
A L Q U I L O a l c o b a c o n f o r t a c a b a l l e r o . A v e - ] E s " l b l r : " A g r o m o n t e s " . C a r r e t a s , 3. ( V ) 
nida M e n é n d e z P e l a y o , 19 d u p l i c a d o , p r l n . S E d e s e a c o c i n e r a I n f o r m a d a . C a r r e t e r a d e 
c i p a l A . l e t r a F . ( T ) C h a m a r t l n . T e l é f o n o 43503. ( B ) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s a m p l i a s G E S T I O N A M O S c o l o c a c i ó n e n M a d r i d , p a -
r e l a c i o n e s h o s p e d a j e s . A r g o s . P u e b l a 18, r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s d e p r o v i n c i a s , bien 
p r i m e r o . ( 5 ) i n f o r m a d a s . E l e c t r a . P r i n c i p e , 14. ( V ) 
¿ D E S E A h u é s p e d e s e s t a b l e s ? V i s i t e C a s a C O L O C A C I O N E S g e s t i o n a m o s r á p i d a m e n -
C e n t r a l . A r g o s . P u e b l a 18, p r i m e r o . (5)1 t e . F a c i l i t a m o s p e r s o n a l . D o c u m e n t o s , i n -
f o r m e s . E l e c t r a . P r í n c i p e , 14. ( V ) 
G A B I N E T E , c o n f o r t , s e ñ o r i t a . P l a z a M a - ' , . 
t u t e , 9, e n t r e s u e l o . ( T ) D I B U J A N T E e c o n ó m i c o n e c e s i t o , propa-
ganda c o m e r c i a l . E s c r i b i r : S r . O t e r o . E s -
H A B I T A ( ' I O N E S e x t e r i o r e s , c o n f o r t , e s - p e r a n z a , 3 . ( T ) 
t u d l a n t e s . t r e s , c u a t r o a m i g o s , e c o n ó m l - 1 , . . , , , , , ^ - , - , . ^ „rv ,„ „ „ „ „ „ . , , , , , . „ 
c o , A l v a r e z C a s t r o . 34, e n t r e s u e l o I S c e " 10. c o s t u m b r e n i ñ o s 
q u l e r d a . ( T ) ¡ ( T ) 
I N M E J O R A B L E h o s p e d a j e , e s t a b l e e n f a -
m i l i a . A y a l a , 92, p r i m e r o , a n t e s 68. ( T ) 
P A R T I C U L A R c e d e r l a d o s h a b i t a c i o n e s 
c o n f o r t , u n o , d o s e s t a b l e s , p e n s i ó n c o m -
p l e t a . F r a n c i s c o R o j a s , 5 , s e g u n d o . ( T ) 
M A T R I M O N I O , s o l o c e d e p r e c i o s o g a b i n e -
t e . M o l i n o V i e n t o , 8. ( T ) 
D O S , t r e s a m i g o s , b a ñ o . C a l e f a c c i ó n , c a s a 
t r a n q u i l a . M a r t í n H e r o s , 35. ( 2 ) 
o K A N p e n s i ó n O l m e d o . N u e v a I n s t a l a c i ó n , 
c o n f o r t , a g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , 10 
p e s e t a s . P e ñ a l v e r , 8. ( A ) 
C E D E N h a b i t a c i ó n c o n , s i n . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 31, m o d e r n o , a s c e n s o r , c a l e -
f a c c i ó n . ( A ) 
C E D O h a b i t a c i ó n . C o n d e P e ñ a l v e r , 15. ( 4 ) 
R I N O S . S a n t a E n g r a c i a , 6 ; h a b i t a c i o n e s 
d e s d e t r e s p e s e t a s . P e n s i ó n d e s d e o c h o ; 
c a l e f a c c i ó n , a s c e n s o r , t e l é f o n o . ( T ) 
C H I C A p a r a t o d o , q u e s e p a g u i s a r , c o n 
i n f o r m e s , n e c e s í t a s e . J u a n d e M e n a , 11 
p r i n c i p a l . ( T ) 
P R E C I S A M O S m e c a n ó g r a f a s e p a I n g l é s y 
a l g o c o n t a b i l i d a d . E s c r i b a n : " E r v a c o " . 
V i l l a n u e v a , 29. ( T ) 
D E S E A S E d o n c e l l a I n f o r m a d a . F e r r a z , 44 . 
( T ) 
P R O D U C T O R E S s e g u r o s , s u e l d o , c o m i s i ó n . 
J u e v e s 11 a 1 2 ; 8 a 9. C a r t a g e n a 126. 
E n r i q u e . ( T ) 
M A T R I M O N I O p a r a p o r t e r í a , p r e f e r i b l e 
g u a r d i a r e t i r a d o . G é n o v a , 19 . ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , m e -
c á n i c a , c i n c u e n t a p e s e t a s . E s c u e l a A u t o -
m o v i l i s t a . A l f o n s o X I I , 56. ( 2 ) 
" I N D U S T R I A S L u l d o r o " . A s e g u r a t r a b a j o 
d e s t a j o f á c i l r e a l i z a r t o d a E s p a ñ a . D e -
p e n d i e n t e s , f u n c i o n a r l o s E s t a d o , t o d o s 
a b s o l u t a m e n t e p u e d e n a y u d a r s e c o l a b o -
r a n d o n u e s t r a I n d u s t r i a , p a t e n t a d a , m e -
d i a n t e c o n t r a t o l e g a l i z a d o . U r g e n r e p r e -
s e n t a n t e s E s p a ñ a , e x t r a n j e r o . A p a r t a d o 
3.056, M a d r i d . ( 2 ) 
P E N S I O N F e r n a n d o V I , 2. G a b i n e t e a m i -
g o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . ( E ) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r m a t r i m o -
n i o . S a n t a E n g r a c i a , 5, e n t r e s u e l o . ( T ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . H e r - L 1 ( ' E N C , A D O S E j é r c i t o . O b t e n d r é i s p o s i -
m o s l l l a , 5 m o d e r n o , á t i c o d e r e c h a . H o - ! t , v o s b e n e f i c i o s , d i r i g i é n d o o s a " C a s t i l l a " , 
y o s . ( T ) 1 S a n M a t e o . 22, M a d r i d . ( T ) 
LIBROS s l ! K L D O S ' 300-600 p e s e t a s , c o n s t r u y e n d o . 
I p r o o í H l i m l e n t o s s e n c i l l í s i m o s , r e p r e s e n -
t a n d o i n c u b a d o r a s , a c c e s o r i o s , l o c a l i d a -
d e s p r o v i n c i a s . A p a r t a d o 618. M a d r i d . 
( 5 ) 
C E L A D O R E S A b a s t o s , A y u n t a m i e n t o , 
G u a r d i a c i v i l . E s t a d í s t i c a . M a r i n a . F a -
c i l i t a m o s , p r e s e n t a m o s d o c u m e n t o s . H o r -
t a l e z a , 22, p r i n c i p a l . ( T ) 
C A R T I L L A d e a u t o m ó v i l e s A r l a s y O t e -
r o a e g u n d - e d i c i ó n . T o d a s l a s n o v e d a -
d e s d e l c o c h e d e 1933. ( 6 ) 
L I B R E R I A P u g a . P a z , 5, M a d r i d . T e l é f o -
n o 12651. A p a r t a d o 12.284. L a m á s s u r -
t i d a e n o b r a s c i e n t í f i c a s y l i t e r a r i a s . E n -
v í o s p r o v i n c i a s , e x t r a n j e r o . V i s í t e l a , p l -
(V) d a g r a t i s c a t á l o g o . 
MAQUINAS 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á - | 
q u i n a e s c r i b i r " R e g i n a " . S u p e r j o y a t é c n l - 1 
o a m o d e r n a . M o n t e r a , 29 . ( T ) i 
C A S A Y g e a . A c a d e m i a d e M e c a n o g r a f í a . 
a m p l i o s s a l o n e s , m á q u i n a s s u p e r i o r e s . 
M o n t e r a , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . G r a n t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s , 
a b o n o s d e l i m p i e z a M o n t e r a , 2 9 . ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a d e m á q u i n a s r e c o n s -
t r u i d a s t o d a s m a r c a s . M o n t e r a , 39. S u -
c u r s a l : C r u z , 18. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n p r o -
c e d e n t e s c a m b i o s . M o n t e r a , 29. S u c u r s a l : 
C r u z , 1 6 . ( T ) 
M A Q U I N A S d « e s c r i b i r y c o s e r " W e r -
t h e l m " . R e p a r a c i o n e s y a b o n o a . C a a a 
H e r n a n d o . A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 3. 
( 2 1 ) 
M U L T I C O P I S T A " T r i u n f o " . R o t a t i v o N a -
c i o n a l . C u a t r o m o d e l o s d i f e r e n t e s . M o -
r e l l . H o r t a l e z a ,23 . ( 2 1 ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n e s m e -
r a d a , e s m a l t á n d o l a s & f u e g o . A b o n o a 
m e n s u a l e s d e l i m p i e z a d o m i c i l i o . C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G á l d ó s , 9. ( T ) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n , m á q u i n a s e s c r i -
b i r , t o d a s m a r c a s , p i e z a s , r e c a m b i o s , 
a b o n o s , c o m p o s t u r a s . C a l l e s : T o l e d o , 4, 
b a j o , s o p o r t a l e s ; M o n t e r a , 36, p i s o s e -
g u n d o . T e l é f o n o 90018, " E s p a ñ a " M e c a n o -
g r a f í a , C u l t u r a g e n e r a l . C o p i a s . A c a d e -
g r á f l e a " , c l a s e s d e M e c a n o g r a f í a , T a q u i -
m i a E s p a ñ a . M o n t e r a , 3 6 . ( 2 1 ) 
MODISTAS 
C A R M E N . S o m b r e r o s y v e s t i d o s , r e f o r -
m a s , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . R a m ó n C r u z . 
63 . Í T ) 
P I L Á S i V e s t i d o s , a b r i g o s , 15-20 p e s e t a s , 
h e c h u r a , g a r a n t i z a d a . S a n N i c o l á s , 13. 
(23) 
M A R I E . V e s t i d o s , a b r i g o s . E s p e c i a l i d a d 
t r a j e s b o d a s y é p o c a s , a d m i t e g é n e r o s 
M a r q u 4 s C u b a » , £ 
D e m a n d a s 
N O D R I Z A S r e c i é n l l e g a d a s , a m a s e c a g a -
l l e g a . I n s u p e r a b l e s , o f r é c e n s e . C a b e s t r e -
r o s , 5 . ( 1 1 ) 
P R O F E S O R A y m e c a n ó g r a f a , g r a n p r á c -
t i c a , o f r é c e n s e t a r d e s . T e l é f o n o 73026, d e 
n u e v e a u n a . ( T ) 
C A T O L I C O e d u c a d o , s a b i e n d o f r a n c é s , 
c o n t a b i l i d a d , m e c a n o g r a f í a , c e r t i f i c a d o s 
d e c a r g o s d e s e m p e ñ a d o s , s o l i c i t a o f i c i -
n a a d m i n i s t r a c i ó n , c a r g o s a n á l o g o s . S i -
t u a c i ó n a p u r a d a , o c h o f a m i l i a . E s c r i b i d : 
D E B A T E 23870. ( T ) 
A M A o f r é c e s e . L u l a C a b r e r a , n ú m e r o 8, 
p a t i o , n ú m e r o 5 . ( T ) 
P A R A d i r i g i r e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a , n i v e l » , 
c l ó n p a r c e l a s r i e g o , s e o f r e c e p r á c t i c o 
t o d o s c u l t l v o a , a o o a t u m b r a d o t r a t a r m u -
c h o p e r s o n a l o e i t i f l c a d o a , r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á F l o r e n c i o P é r e z . R o l l o , 13 , 
p r i n c i p a l . S a l a m a n c a , ( T ) 
S E o f r e c e " c h a u f f e u r " m e c á n i c o , d e t r e l n - | 
t a a ñ o s , c a s a d o , c a t ó l i c o , r e f e r e n c i a s i n -
m e j o r a b l e s . A r t u r o C a r r i ó n . P a r d l ñ a s , 24. 
T e l é f o n o 50374. ( T ) 
O C U E C E S E c o c i n e r a y d o n c e l l a , a m ^ s e - , 
c a , s e ñ o r i t a I n g l e s a p a r a n l f t o s . C e n t r o 
C a t ó l i c o , H o r t a l e z a , 7 2 ( a n t e a 9 4 ) . ( T ) 
O C U E C E S E m a l t r e h o t e l , p r á c t i c o h o t e l , 
c a b a r e t , r e f e r e n c i a s . R u l z . D i e g o L e ó n , 
61. ( 3 ) 
S E S O R I T A , c o l o c a r í a s e m a ñ a n a s , c a r g o 
h o n o r a b l e . M o n t e r a , 8, a n u n c i o s . R o m a -
n l . * ( 3 ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e s e r l a -
m e n t e I n f o r m a d a , c o n r a p i d e z . P r e c i a -
d o s , 33. T e l é f o n o 13603. ( 3 ) 
o í i d . C E S E d o n c e l l a I n f o r m a d a s a b i e n d o 
b i e n o b l i g a c i ó n , p r e f e r i b l e e x t r a n j e r o s . 
P r e c i a d o s . 3 3 . T e l é f o n o 13608. ( 3 ) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o p o r t e r í a l i b r e a , 
e n t i e n d e c a l e f a c c i ó n . M a n u e l L o n g o r i a . 
4, p o r t e r í a . ( T ) 
S A C E R D O T E e n c a r g a r l a a e I n s t r u c c i ó n n i 
ñ o s , o f r e c l é n d o a e d o m i c i l i o , fiacrlbld D E 
B A T E , n ú m e r o 33 7 1 0 , ( X J 
J O V E N , h u é r f a n a ^ t r a b a j a r í a q o l e g i o o I n s -
t i t u c i ó n r e l i g i o s a , c a m b i o e n s e ñ a n z a . 
A g r a d e c e r é i n f o r m e s : A p a r t a d o 159. V I -
g o . ( T ) 
S E Ñ O R I T A m e c a n ó g r a f a , p o s e y e n d o a l e -
m á n , f r a n c é s . I t a l i a n o , e s p a ñ o l , b a s t a n -
t e I n g l é s , o f r é c e s e , c u a l q u i e r e m p l e o . T e -
l é f o n o 65547. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , d o n c e l l a i n g l e s a , n i -
ñ o s . A g e n c i a C a t ó l i c a . L a r r a , 15, 15966. 
( 3 ) 
O F R E C E S E J e f a d e c o c i n a , b u e n o s i n f o r -
m e s . P r e c i a d o s , 33 , T e l é f o n o 13603. ( 3 ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e s e r l a -
m e n t e I n f o r m a d a r á p i d a m e n t e . P r e c i a -
d o s , 33. T e l é f o n o 13603 . O ) 
O F R E C E S E t a r d s s t a q u i m e c a n ó g r a f a , 
p r á c t i c a r e d a c c i ó n c o r r e s p o n d e n c i a . E s -
c r i b i d : R . V a l v e r d e , 8, b u z ó n . ( 1 0 ) 
I N G L E S A d i p l o m a d a l e c c i o n e s , a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r i t a s . P r i n c i p e V e r g a r a , 28 d u p l i c a -
d o p r i m e r o . ( * ' 
I N G E N I E R O : a u t o m o v i l i s m o , e l e c t r i c i d a d , 
y m o t o r e s d e e x p l o s i ó n , c a r n e t d e c o n -
d u c c i ó n n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l p o s e -
y e n d o f r a n c é s e I n g l é s , m ó d i c a s p r e t e n -
s i o n e s . L i s t a d e C o r r e o s , c é d u l a p e r s o -
n a l , n ú m e r o 566299. ( 1 6 ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , r e p o s t e r a , i n f o r m a -
d a . S e r r a n o , 66 . V a q u e r í a . ( T ) 
S E Ñ O R A d i s t i n g u i d a r e g e n t a r í a c a s a c a -
b a l l e r o ; m a t r i m o n i o , M a d r i d , p r o v i n c i a s , 
e x t r a n j e r o . P r í n c i p e V e r g a r a 1. t i n t o -
r e r í a t T J 
S E Ñ O R I T A c u l t a , i n f o r m a d í s i m a , r e g e n -
t a r l a c a s a p e r s o n a s o l a ( s e n t i m i e n t o s 
d e l i c a d o s ) , p o c a s p r e t e n s i o n e s , e s c r i b i r : 
P r e c i a d o s , 62. A n u n c i o s . ( 5 ) 
J O V E N c a t ó l i c o , n e c e s i t a d o , o f r é c e s e m o -
z o c o m e d o r , a y u d a c á m a r a , b u e n í s i m o s 
i n f o r m e s , m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . R a z ó n : 
Z u r b a n o , 48, A n g e l . ( T ) 
S E Ñ O R I T A I n f o r m a d í s i m a , a c o s t u m b r a d a 
c u i d a r n i ñ o s , s e o f r e c e . T e l é f o n o 58144. 
( B ) 
C A B A L L E R O , 33 , p r e s e n c i a , c u l t u r a a r i s -
t o c r á t i c a s ; a b o g a d o , m é d i c o , m e c á n i c o , 
g a r a n t í a s . O f r é c e s e s e c r e t a r i a / g e r e n c i a , 
a d m i n i s t r a c i ó n , p r e c e p t o r ; c u a l q u i e r r e -
s i d e n c i a . A p a r t a d o 836. ( B ) 
O F R E Z C O m i s e ñ o r a d e c o m p a ñ í a , b i e n 
p a r a s e ñ o r i t a s , s e ñ o r a s , n i ñ o s o a m a l l a -
v e s , c o n q u i n c e a ñ o s a m i s e r v i c i o , a m -
p l i a s r e f e r e n c i a s . S e r r a n o , 64 . ( T ) 
J O V E N 21 a ñ o s , 6 c a r r e r a e c l e s i á s t i c a , d e -
s e a c o l o c a r s e t r a b a j o s h o n e s t o s . R a z ó n : 
A l m i r a n t e , 9, p o r t e r í a . ( T ) 
I N S T I T U T R I Z f r a n c e s a , d i p l o m a d a i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , l i b r e d e s d e 1 y m e -
d i a , d a r l e c c i o n e s , a c o m p a ñ a r . G a z t a m -
b l d e , 10. T e l é f o n o 31691. ( T ) 
O F R E C E S E c o s t u r e r a b l a n c o d o m i c i l i o , s a -
b i e n d o t a m b i é n t a p i c e r í a . P r o t e c c i ó n . 
S e r r a n o , 26. ( T ) 
O F R E C E S E p a r a c r i a r , l e c h e f r e s c a . R a -
z ó n : G e n e r a l Z a b a l a , 31 , p o r t e r í a . ( T ) 
C H I C A f o r m a l d e s e a c o l o c a r s e n i ñ e r a o 
c o s a a n á l o g a . C o r u ñ a , 1 5 . ( T ) 
D O N C E L L A I n f o r m a d a , o f r é c e s e . C l a u d i o 
C o e l l o , 87 , 1.» 3 . ( T ) 
P I A N I S T A o f r é c e s e a c o m p a ñ a r c a n t o r e 
i n s t r u m e n t o s s o l o s , m u c h a p r á c t i c a e n 
c o n c i e r t o s . A l b e r t o B o s c h , 12, 3 . » A . ( T ) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O S f a r m a c i a l a b o r a t o r i o , m o d e r -
n a I n s t a l a c i ó n , s i t i o c é n t r i c o , p r e c i o e c o -
n ó m i c o . T e l é f o n o 42812 . ( 3 ) 
N O p o d e r a t e n d e r l u j o s a p e n s i ó n l l e n a e s -
t a b l e s , f a c i l i d a d e s p a g o . P r e c i a d o s , 33. 
( 8 ) 
T R A S P A S O l e c h e r í a , g r a n locaul, d o s h u e -
c o s , s ó t a n o , b u e n a v i v i e n d a , p r o p i a 
c u a l q u i e r I n d u s t r i a , b a r a t í s i m a C a v a 
S a n M i g u e l . 6. H o r a s 2 -4 . ( 6 ) 
T R A S P A S O t i e n d a e n l a c a l l e M a y o r , I n -
f o r m a r á n : L u i s V é l e s d e G u e v a r a , 4. 
B a ú l e s y m a l e t a s . ( 2 1 ) 
F A R M A C I A v e n d o M a d r i d p o r d e j a r n e -
g o c i o , s i t i o e x p l ó n d l d o , m u c h í s i m o t r á n -
s i t o . G ó m e z , u n a m e d i a t r e s . D u q u e A l b a , 
10, 4 .» d e r e c h a . (6 ) 
¿ D E S E A a d q u i r i r n e g o c i o c o m e r c i a l ? V i s í -
t e n o s . P r e c i a d o s , 33 . ( 3 ) 
T R A S P A S O n e g o c i o , a r t í c u l o s p r i m e r a n e -
c e s i d a d ; a c t u a l m e n t e q u e d a n b e n e f i c i o s 
c i n c u e n t a d u r o s s e m a n a l e s , l i b r e s d e t o -
d o g a s t o , a l g u n a s f a c i l i d a d e s p a g o . S e -
ñ o r G i m e n o . P r e n s a C a r m e n , 16. (2 ) 
T R A S P A S A d r o g u e r í a - p e r f u m e r í a , m u y 
c é n t r i c a , a n t i g u a , a c r e d i t a d a , b i e n I n s t a -
l a d a , m a g n i f i c o l o c a l . E s c r i b i d : J u a n 
V i l l a l o n g a . L a P r e n s a , C a r m e n , 16. ( 2 ) 
T R A S P A S A t i e n d a s i t i o c é n t r i c o . I n f o r -
m e s : E s c a l i n a t a . 9, s e ñ o r e s G u z m á n , 
p r i n c i p a l d e r e c h a , ( V ) 
N E G O C I O m a g n i f i c o , p e n s i ó n 25 e s t a b l e s , 
u t i l i d a d e s 15 .000 p e s e t a s ; c e d o 10 .000 p e -
s e t a s . M a l l a . N u n c i o , 9. ( 2 ) 
T R A S P A S O f o t o g r a f í a c o n v i v i e n d a , p r e -
c i o v e n t a j o s o . T e l é f o n o 33963. ( T ) 
T R A S P A S A S E g r a n d r o g u e r í a - p e r f u m e r í a , 
200 m e t r o s P u e r t a S o l , l o c a l a m p l í s i m o . 
R a z ó n : J . V e g a s . M o r e r í a , 6, s e g u n d o . 
( 2 ) 
V A R I O S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
' I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
S E a r r e g l a n a b r i g o s p i e l e c o n o m í a C a s 
t e l l ó . 37 . d u p l i c a d o . T e l é f o n o 55118. ( D ) 
O P O S I T O R E S . 4 c a r n e t s y u n a a m p l i a -
c i ó n , 1,50. F o t o " P l m - P o m " . C r u z . 16. 
G r a v l n a , 3. L a t o n e r o s , 3 . ( 2 ) 
65 p e s e t a s , t r a j e o g a b á n , f o r r o s e d a . 
S i e n t a n m u y b i e n . P o s t a s , 21. ( 3 ) 
A G E N C I A t r a n s p o r t e s E s p a ñ a . C o s t a n i l l a 
C a p u c h i n o s , 3 ; t e l é f o n o 14834. M u d a n z a s 
d e s d e 1 5 p e s e t a s . T r a s l a d o d e m u e b l e s 
a p r o v i n c i a s . ( 4 ) 
S A L D I S T A S , g r a n o p o r t u n i d a d , l i q u i d a m o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s , q u i n c a l l a , m e r c e -
ría, j u g u e t e r í a , c o n f e c c i o n e s , f e r r e t e r í a . 
D i r i g i r s e T e l é f o n o 16998. (10) 
P I N T O h a b i t a c i o n e s , 4 p e s e t a s . R e s p o n -
d o t r a b a j o . T e l é f o n o 34979. ( 3 ) 
R E V O C O S , b l a n q u e o d e p a t i o s , p r e s u p u e s -
t o s g r a t i s . T e l é f o n o 73264. ( 3 ) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e , c a b a l l e r o e s t a b l e . 
F u e n c a r r a l , 150, 3 . ° d e r e c h a . 3 a 5 . ( 3 ) 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l M o s q u i t o " . 
G l o r i e t a Q u e v e d o , 7, a n t i g u o . T e l é f o n o 
34555. L u t o s , 12 h o r a s . L i m p i e z a a l s e c o . 
(22) 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s , a r r e -
g l o . L u i s V é l e z d e G u e v a r a , 4 . (21 ) 
E L E C T R O M O T O R E S , l i m p i e z a , c o n s e r v a -
c i ó n , r e p a r a c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
l e s . C a b e s t r e r o s , 5 . T e l é f o n o 71742 . (20 ) 
M A N Z A N I L L A l a flor d e l A l t o A r a g ó n , d e 
M o n t m e s a , M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. 
(20) 
E L E G A N C I A . P r e c i o s m o d e r a d o s , a d m i t o 
g é n e r o s . G e n e r a l A r r a n d o , 24 , 1.» d e r e -
c h a ( e s q u i n a Z u r b a n o ) . ( 9 ) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z o n -
c i l l o s , r e f o r m a s , a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 1 5 . ( T ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
c a l d e l v e l l o . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n -
t e r a , 5 1 . (g ) 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a c a l z a d o v e r d a d . 
S a n O n o í r e , 2, l i m p i a b o t a s . ( 8 ) 
M A Q U I N A S d e e s c r i b i r n u e v a s y r e c o n s -
t r u i d a s . U n d e r w o o d , a l q u i l e r . R e p a r a -
c i o n e s a b o n o s . T e l é f o n o 11S27. S a l u d , 17, 
d u p l i c a d o . U n i ó n M e c a n o g r á f l c a E s p a ñ o -
l a . ( 3 ) 
A C U C H I L L A D O R e n c e r a d o r , p r e c i o s e c o -
n ó m i c o s . E l F r a n c é s . P e z , 2 1 . T e l é f o n o 
17249. ( T ) 
L E C H E S a m , v é n d e s e e n s u c u r s a l - " L a P e -
n i l l a " . S a n L e o n a r d o , 1. T e l é f o n o 95468 
( V ) 
M A N I C U R A a d o m i c i l i o , 1 ,50. T e l é f o n o 
70117. { 1 Z ) 
C H O C O L A T E d e l a T r a p a , f a b r i c a d o e n e l 
M o n a s t e r i o C i s t e r c i e n s e e n V e n t a d e B a -
ñ o s . D e p ó s i t o p a r a M a d r i d y s u p r o v i n 
c í a : S e g u n d o I f t i g u e z . A l m a c é n d e C o l o -
n i a l e s . Z o r r i l l a , 11 . T e l é f o n o 12465. ( V ) 
A B O G A D O . L u i s D u r á n . C o n s u l t a : o c h o 
I K ^ l 6 * n o c h e 3 - C a v a B a j a 16. T e l é f o n o 
74039. 
J U G A R e n " L a P a j a r i t a " . P u e r t a d e l S o l , 
6 . L . V a l d é a . M a d r i d , e s h a c e r s e r i c o s , 
c a d a s o r t e o e s m á s a s o m b r o s a s u s u e r t e 
y v a a d a r l o s 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . d e N a v i d a d . E n -
v í a a p r o v i n c i a » y e x t r a n j e r o . C u e n t a 
c o r r i e n t e e n e l B a n c o d e E s p a ñ a , H i s -
p a n o A m e r i c a n o , E s p a ñ o l d e C r é d i t o y d e 
A v i l a . ( y ) 
• I O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , e s -
p a d a s , g a l o n e s , c o r d o n e s y b o r d a d o s d e 
u i M f o r m s a , P r í n c i p e , 9 , M a d r i d , ( 2 2 ) 
J u e v e s 2 7 d e o c t u b r e d e 1 9 3 2 
P A R A e m p a p e l a r v e a s u r t i d o y p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s e n C a ñ i z a r e s , 8 . 
P O R v e i n t i c i n c o p e s e t a s t e n d r á T ^ f " 1 ^ * 
s u h e r n i a s i n m o l e s t i a » . S a n J o a q u í n 8 . 
M a d r i d . F r e n t e A l m a c e n e s S a n M a t e o . 
L E C H E r e c i é n o ^ e ñ a d a v a q u e r í a S a n 
I s i d r o . P o n d a n o , 8. T e l é f o n o 90924. ( D ) 
V E N T A S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8 ,90 . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , ^ » . 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , o b j e t o s d e a r t e . 
E x p o s i c i o n e s I n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s t e -
r r e r o s . E c h e g a r a y , 2 7 . I * J 
P I A N O S y a r r o o n l u m s . v a r í a s m a r c a s . 
N u e v o s . O c a s i ó n . P l a z o s , c o n t a d o , c a m -
b l o s . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 8. K M ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27 . C u a -
d r o s d e c o r a t i v o s , c u a d r o s c o l e c c i ó n , c u a -
d r o s M u s e o , c u a d r o s r e l i g i o s o s . E x p o s i -
c i o n e s p e r m a n e n t e s . ( T ' 
CAMAS d e l f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . L a s 
m e j o r e s . " L a H i g i é n i c a " . B r a v o M u r i l l o . 
48 . ( 5 ) 
A N D A S , s a g r a r l o s , b r o n c e s . S o l i c i t e n c a t á -
l o g o . F r a n c i s c o L ó p e z . L e g u a , 8. ( 2 4 ) 
P O R v e i n t i c i n c o p e s e t a s t e n d r á c o n t e n i d a 
s u h e r n i a a l n m o l e s t i a s . S a n J o a q u í n , 8 . 
M a d r i d . í 2 2 ) 
F A R O L E S c e m e n t e r i o . B r o n c e s p a r a I g l e -
s i a . L i m o s n e r o s . C a s a L a m b e r t o . A t o -
c h a . 45 . í ^ ) 
i . A r e n o m b r a d a c a s a " C a n d e l a " . R e c o l e t o s , 
23. p r e s e n t a ú l t i m a s n o v e d a d e s e s t e r a s , 
f e l p l l l a s . a l f o m b r a s , p r e c i o s I n f i m o s . ( V ) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , t a p i c e s , c o c o , l i m -
p i a b a r r o s , m e d i d a b a r a t í s i m o s . E n r i q u e 
M a r t i n e s . M a g d a l e n a , 15 . T e l é f o n o 95514 . 
( 7 ) 
G R A N o c a s i ó n p i a n o l a p l a n o S t e l n w a y 1 / 4 
d e c o l a . A e o l i a n . C o n d e P e ñ a l v e r , 24 . 
( V ) 
P I A N O g r a n o c a s i ó n 800 p e s e t a s . A e o l i a n . 
C o n d e P e ñ a l v e r . 24. ( V ) 
M A G N I F I C O p l a n o a u t o m á t i c o d e o c a s i ó n 
c o n b a n q u e t a y 100 r o l l o s p e s e t a s 1 .900 . 
A e o l i a n . C o n d e P e ñ a l v e r . 24 . ( V ) 
V E N D E N S E a r m a r i o s , c a m a s , m e s i l l a s , 
c ó m o d a s , l a v a b o s , e s p e j o s . A l c a l á , 25, t e r -
c e r o . 3 a 6. ( 3 ) 
G R A M O F O N O m a l e t a , 7 5 p e s e t a s , 005*0 
300. G o y a , 77 . ( 3 ) 
L A V A S a l p e s o , p a r a J e r s e y s , t o q u i l l a s y 
l a b o r e s . N u n c i o , 8. F á b r i c a . ( T ) 
V E N D O m á q u i n a I m p r e n t a M a r i n o n l , c o a 
a b a n i c o , c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d a , s e -
t e n t a c i e n t o . D o c t o r S a n t e r o , 9 . T e l é f o -
n o 38101. ( C ) 
E N l a l i q u i d a c i ó n q u e e s t á r e a l i z a n d o l a 
c a s a d e c o m p r a v e n t a d e E s p í r i t u S a n t o , 
24. p o r c e s a c i ó n d e c o m e r c i o , e n c o n t r a r á 
a l h a j a s , m a n t o n e s d e M a n i l a , r o p a s , m á -
q u i n a s c o s e r , e s c r i b i r , e i n f i n i d a d d e a r -
t í c u l o s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . ( T ) 
L E ^ A e n c i n a , p i n o , s e o a , c a l e f a c c i o n e s . 
T a j o s á l a m o . V a l l e h e r m o s o . 10. M a d e r a s . 
( 1 0 ) 
A C E I T E 1,60 l i t r o , a r r o b a 20 p e s e t a s . A z ú -
c a r , 1,40 k i l o . R e l a t o r e s , 9. T e l é f o n o 14459 . 
( 4 ) 
C U A D R O S . E l m e j o r s u r t i d o " C a s a R o c a " , 
11, C o l e g i a t a , 1 1 . ( T ) 
U R G E N T E M E N T E s e v e n d e r e f i n a d o r a 
g u a l é , e l e c t r o m o t o r 6 H P c o n t i n u a 220 . 
G o y a , 56, q u i n t o d e r e c h a . ( C ) 
C A F E S P l n l l l o s , c h o c o l a t e s P l n l l l o s . H o r -
t a l e z a , 40 (58 a n t i g u o ) . T e l é f o n o 12002 . 
( 2 3 ) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8 ,90 . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8 . 
( V ) 
M E J O R s u r t i d o t u r c a s , 20 p e s e t a s ; s o m -
m l e r s " U n i v e r s a l " , a c e r o , 3 0 p e s e t a s . E n 
f á b r i c a . R a f a e l C a l v o , 4. T e l é f o n o 35084 . 
( T ) 
V E N D O t o d o p i s o , earpe jo , s a l a m a n d r a , a l -
f o m b r a s . G l o r i e t a Q u e v e d o , 2, p r i m e r o . 
( 2 ) 
A S T I L L A S d e p i n o , q u i n t a l 4 p e s e t a s . 
A l o n s o C a n o , 6 0 . T e l é f o n o 35850. ( T ) 
S E v e n d e u r g e n t e , b a r a t í s i m a p o r e n f e r -
m e d a d , t i e n d a c a f é s . R a z ó n : T e l é f o n o 
58331. ( A ) 
T U B O S c e m e n t o c e n t r í f u g o s . C a n t ó . P r i n -
c e s a , 34. T e l é f o n o 34466 . i ( 2 3 ) 
D E R R I B O . V e n d o b a l d o s a , h u e c o s f a c h a -
d a b a r a n d i l l a e s c a l e r a , c a r p i n t e r í a , b u e -
n a m a d e r a , o t r o s m a t e r i a l e s . E s p a d a 7. 
. ( V ) 
C A B A L L E R I Z A S d e r r i b o : R e l o j t o r r e , f a -
r o l a m o n u m e n t a l c i n c o l u c e s , e s c a l e r a 
i m p e r i a l p i e d r a . ( V ) 
M A G N I F I C A v i t r i n a , d e s p a c h o r o b l e , s l -
l l o n c l t o s I n g l e s e s , l á m p a r a b r o n c e . T e l é -
f o n o 52756. ( 1 6 ) 
V E N D E S E s a l a m a n d r a a u t é n t i c a , 225 p e -
s e t a s . J u e v e s , v i e r n e s , 12 -2 e n M a n u e l , L 
s e g u n d o i z q u i e r d a . ( 1 6 ) 
C A S A v e n d o u r g e n t e , o c a s i ó n , s i t i o I n m e -
j o r a b l e . C u a r t o s b a r a t o s . R e n t a 1 0 0 . 0 0 0 
p e s e t a s . T i e n e B a n c o 470 .000 p e s e t a s . 
P u e d e a d q u i r i r s e 325 .000 . A p a r t a d o 8 4 1 . 
( 9 ) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . E s c o p e t a s b u e n a s m a r -
c a s , m á q u i n a s e s c r i b i r . F u e n c a r r a l , 10 . 
( 3 ) 
M U E B L E S n u e v o s , e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s , 
2 . ( T ) 
C A M A S n u e v a s , p r e c i o s a s . T o r r i j o s , 2 . ( T ) 
A L C U B I L L A v e n d o , s e x t a e d i c i ó n p i e l , 
c o m p l e t o 1928 i n c l u s i v e . V e l á z q u e z , 22, 
p r i m e r o d e r e c h a . ( T ) 
V E N D O h o t e l c o n f o r t , 16 h a b i t a c i o n e s , p r ó -
x i m o c a l l e d e A l c a l á . T e l é f o n o 50358. ( B ) 
V E N D O m u e b l e s l u j o p i s o c o m p l e t o , j u e -
v e s , v i e r n e s . V i c t o r i a , 4 . ( V ) 
V E N D O m u e b l e s p i s o , m e s a s , s i l l a s , b u t a -
c a s p a r a b a r , t o d o b a r a t o . H e r m o s i l l a , 73 . 
( 5 ) 
C A N A R I O S m u s i c a l e s y t o d a s r a z a s , r u i -
s e ñ o r e s , c a l a n d r i a s , m i r l o s , l o r o s , p e r i -
q u i t o s v a r i a s r a z a s , c o t o r r i t a s h a b l a d o -
r a s , p a j a r i t o s S e n e g a l . G a t i t o s S l a m , g a -
t i t o a A n g o r a , p e r r i t o s p u r a s a n g r e . C o n -
d e X i q u e n a , 1 2 . P a j a r e r í a M o d e r n a . ( 2 4 ) 
M U S E C A S t r a p o . B o n i t a s , e c o n ó m i c a s . P a -
r a R e y e s a d m i t o p e d i d o s . N a v a r r o . E s -
p r o n c e d a , 6. ( V ) 
C A B A L L E R I Z A S d e r r i b o ; L a d r i l l o ribera, 
35 p e s e t a s m i l l a r , a z u l e j o , b a l d o s í n , l o z a , 
c u ñ a , b a t i e n t e s , p u e r t a s c o c h e r a s , c a r p i n -
t e r í a , c h a p a g a l v a n i z a d a 3 m i l í m e t r o s , 
o t r o s m a t e r i a l e s . , ( V ) 
F A R O L E S p a r a c e m e n t e r i o , c a n d e l a b r o s 
m e t a l , n i q u e l a d o s . R u b i o . G a t o , 3 . M a -
d r i d . ( 2 1 ) 
P I A N O R o n i s c h , m a g n l f i c p , v e r d a d e r a 
g a n g a . F u e n c a r r a l , 43 . H a z e n . ( V ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , d e v e r d a d e r a o c a -
s i ó n , m a r c a s a c r e d i t a d a s , g a r a n t i z a d a s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . F u e n c a r r a l , 43 . 
H a i z e n . ( V ) 
A U T O P I A N O m a g n í f i c o , o c a s i ó n v e r d a d . 
F u e n c a r r a l , 4 3 . H a z e n . ( V ) 
C A R A M E L O S s u p e r i o r e s d e s d e 3 p e s e t a s 
k i l o . L o s m e j o r e s , e s t u p e n d o s , 4 ,75. V e n -
t a d e s d e 100 g r a m o s . F á b r i c a L a O r i e n -
t a l . F u e n c a r r a l , 29 , m o d e r n o . E n t r a d a 
p o r t a l . ( l l ) 
P A R T I C U L A R c o m e d o r , t r e s i l l o , a l c o b a , 
a l f o m b r a s . T o r r i j o s , 30. ( 8 ) 
P E R F U M E R I A , d r o g u e r í a . E s p e c i a l i d a d 
e n p i n t u r a s , p r e c i o s r e d u c i d ó s . E l A n -
c l a . A l o n s o H e r e d l a , 9. ( 5 ) 
E S T U F A S G a s , o c a s i ó n v e n d e m o s . feeTén; 
4; ( 4 ) 
L I M P I A B A R R O S c o c o , e s p e c i a l i d a d p a r a 
" a u l o s " y p o r t a l e s , b a r a t í s i m o s . H o r t a -
l e z a , 76, m o d e r n o , e s q u i n a G r a v l n a . T e -
l é f o n o 14224. o ) 
R A D I O , g r a m ó f o n o s , d i s c o s , p l a n o s , a u -
t o p í a n o s , , c o n t a d o , p l a z o s . O l l v e r . V i e -
t o n a , 4 . , - ( 3 ) 
¡ U L T I M A n o v e d a d ! R e l o j s u i z o b o l s i l l o , 
R o s k o p f , n i q u e l a d o , e s f e r a g i r a t o r i a ! 
c r i s t a l i r r o m p i b l e , v e i n t e p e s e t a s . A p a r -
t a d o 1 .005, M a d r i d . ( X ) 
V E N D O c o m e d o r m o d e r n o , p a l o s a n t o b a -
r a t o . H e r m o s i l l a , 9 1 . S e ñ o r T o r r a l b a . ( B ) 
V E N D O b a r a t a h e r m o s a e s t u f a flores. G ó n -
g o r a , 6. ( T ) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8 ,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8 . 
( V ) 
V E N D O c u n a d o i t - d a , e s t a d o c o m o n u e v a , 
c o s t ó 7 0 d u r o s , c e d o e n 35 . P r i n c i p e d e 
V e r g a r a , 25, n . | . ñ a n a a . ( 7 ) 
V I E N A 
R I C O S p a s t e l e s , p a s t a s , d u l c e s . V i e n a C a -
p e l l a n e s . A r e n a l , 3 0 ; A l a r c ó n , 11. ( 2 ) 
P A N d e V i e n a i n t e g r a l . V i e n a C a p e l l a n e s . 
T i n t o r e r o s , 4 ; F u e n c a r r a l , 128. (2 ) 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V i e n a C a p e l l a n e s . 
G é n o v a . 2 5 ; G o y a , 3 7 ; A l c a l á , 129 . ( 2 ) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 5 0 J u e v e s 2 7 d e o c t u b r e d e 1 9 3 2 
Bodas de plata de Rodríguez Marín 
con la Academia Española 
H a c e v e i n t i c i n c o a ñ o . s . A s a l u d a r l a l r a c o n t i n u a , h a s a l t a d o e s t e g r a n i n v e s -
llettádá d e l n u e v o a c a d é m i c o se l e v a n t ó ! t i g a d o r de sde l a a l q u i m i a a l o s j u e g o s 
a q u e l d i a , 27 d e o c t u b r e de 1 9 0 7 , l a f i -
g u r a p r ó c e r de d o n M a r c e l i n o M e n é n -
d e z T e l a y o . Y d e s d e a q u e l l a m e n t a l i d a d 
e x c e l s a c a y ó s o b r e l a f r e n t e de R o d r í -
g u e z M a r i n u n a c o r o n a d e e l o g i o s . E r a 
l a c o n s a g r a c i ó n d e f i n i t i v a . L o s a ñ o s y 
l o s h e c h o s h a n d e m o s t r a d o q u e a q u e l l a 
v e z , c o m o t a n t a s o t r a s , d o n M a r c e l i n o 
t e n í a r a z ó n . 
L e j o s de n o s o t r o s l a a m b i c i ó n i n o p o r -
t u n a y r i d i c u l a de e n j u i c i a r u n a l a b o r 
c o m o l a de R o d r í g u e z M a r í n , G r a n d e s 
s o n t o d a s l a s d i m e n s i o n e s de e l l a . C a n -
t i d a d . C a l i d a d . Y l a o b r a p r o s i g u e , c o n 
í m p e t u m a r a v i l l o s o de j u v e n t u d e s c o n -
d i d a e n l a n e v a d a f r o n d o s i d a d de l a 
b a r b a l u e n g a d e l a n c i a n o . C o n t a n d o p o r 
l o c o r t o , c i e n t o v e i n t i c i n c o l i b r o s h a es-
c r i t o h a s t a l a f e c h a R o d r í g u e z M a r í n . 
E s t a m o s s e g u r o s de q u e u n b u e n d í a 
n o s s a l u d a r á , c o m o u n a m i g o fiel y c a -
r i ñ o s o , o t r a o b r a d e l a s d i e z o d o c e q u e 
p r e p a r a . A c t i v i d a d i n c a n s a b l e . A m o r i n -
e x t i n g u i b l e a l t r a b a j o , e n ese c a m p o f e -
c u n d o de l a s l e t r a s . 
E l I n g e n i o s o h i d a l g o d o n F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z M a r í n h a b i t a b a u n l u g a r de 
l a A n d a l u c í a . H u é r f a n o t e m p r a n a m e n t e , 
é l m i s m o n o s h a c o n t a d o c ó m o d e b i ó a 
u n a c r i a d a a n d a l u z a , q u e e n s u c a s a 
h a b í a , e l p r i m e r a m o r a l o s c a n t a r e s y 
d e c i r e s d e l p u e b l o . A l g ú n d í a l a H i s t o -
r i a t e n d r á q u e d e d i c a r u n e s p e c i a l c a -
p í t u l o , n o e l m e n o s i n t e r e s a n t e n i p r o -
f u n d o d e e l l a , a l a s c r i a d a s a n d a l u z a s . 
S o b e r b i o s t i p o s m a t e r n a l e s y d o c e n t e s , 
g r a n d e s e j e m p l o s de fidelidad, s e r í a cosa 
d e q u e t o d o s c u a n t o s l e s d e b e n a l g o l o 
d e c l a r a s e n c o m o d o n F r a n c i s c o l o de -
i n f a n t i l e s , de sde e l a m b i e n t e d e n s o y h u 
m o s o de l a b o r a t o r i o s s i n i e s t r o s , a l a i r e 
l i m p i o de l a c a l l e d o n d e l o s n i ñ o s c a n t a n 
y r i o n . L o s e s t u d i o s c r í t i c o s , l o s d o c u -
m e n t o s s a c a d o s a l u z , l o s t e x t o s e x p l i -
cados , l a s a n é c d o t a s d e s e n t e r r a d a s , l o s 
e r r o r e s c o r r e g i d o s , f o r m a n u n a l e g i ó n 
de v o l ú m e n e s , m á s q u e b a s t a n t e s a c o n s -
t r u i r u n p r e s t i g i o n a c i o n a l . 
C o m o b i b l i o t e c a r i o , c o m o g r a m á t i c o y 
c o m o e r u d i t o l a A c a d e m i a d e b e a R o d r í -
g u e z M a r í n u n a i m p o r t a n t e l a b o r . P a r a 
l a i l u s t r e C o r p o r a c i ó n l a f e c h a d e h o y es. 
c o m o p a r a d o n F r a n c i s c o , f e c h a de a l e -
g r í a y de p a r a b i e n e s . E s t o s v e i n t i c i n c o 
a ñ o s , l o s p r i m e r o s v e i n t i c i n c o a ñ o s de 
R o d r í g u e z M a r í n e n l a A c a d e m i a E s -
p a ñ o l a , m e r e c e n u n a r e c o r d a c i ó n . E s se-
g u r o q u e t a m e r e c e n m á s c o m p l e t a q u e 
l a q u e h o y , a l c a l o r de l a a c t u a l i d a d pe -
r i o d í s t i c a , h e m o s p o d i d o h a c e r a q u í . S á l -
v a n o s l a v o l u n t a d s i n c e r a de r e n d i r , e n 
e s t a c o y u n t u r a , h o m e n a j e d e a d m i r a c i ó n 
y c a r i ñ o a l i n s i g n e l i t e r a t o . 
N i c o l á s G o n z á l e z R U I Z 
me IZOUIEIMS CONTRA LERBOÜX, POX K - H I T O 
Cartas a E L D E B A T F 
Una aclaración 
" S o f i o r D i r e c t o r d e E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : E n e l n ú m e r o 7 .148, 
de f e c h a 25 de l o s c o r r i e n t e s , d e l i l u s -
t r a d o d i a r i o q u e u s t e d d i r i g e , a p a r e c e 
e n l a p r i m e r a p á g i n a , y c o m o p a r t e 
de l a s e c c i ó n d e s t i n a d a a n o t i c i a s de 
c l a r a . S í . A q u e l l a s i r v i e n t a e r a u n a g r a n | A m é r i c a , u n s u e l t o d e r e d a c c i ó n a m -
f o l k l o r i s t a e s p o n t á n e a . ¡ C u á n t a s c o s a s L i g u a y CUy0 t í t u l o e s t á c o m p l e t a m e n -
s a b í a , c u á n t o s r e f r a n e s a p e l o , c u á n t o s | t e e r r a d o . R u e g o a u s t e d se s i r v a d a r 
c u e n t e c i l l o s o p o r t u n o s ! P u e s , ¿ y c a n t a - j p u b l i c i d a d a l a p r e s e n t e p a r a h a c e r 
r e s ? A p u e s t o q u e de esos s a b í a u n o p a r a j a r e c t i f i c a c i ó n d e l c a s o , e n e l s e n t i d o 
c a d a h o r a , a l e g r e o t r i s t e , d e t o d a s l a s ! d e q u e e n e l a s u n t o a q u e e l d i c h o 
l a r g a s h o r a s de u n a v i d a , s u e l t o se r e f i e r e , es a C o l o m b i a a q u i e n 
R o d r í g u e z M a r í n , a l m a de a r t i s t a , se se h a p r o p u e s t o s o m e t e r e l c a s o m a -
a f i c i o n ó e n e l a c t o a a q u e l l a s e x p r e s i o -
n e s t a n p u r a s d e l s e n t i r p o p u l a r . P r o n t o 
f u é u n f o l k l o r i s t a de r e n o m b r e . H o y l o 
c o n o c e n , l o r e s p e t a n y l o c o n s u l t a n t o -
d o s l o s f o l k l o r i s t a s d e l m u n d o . S u r e -
f r a n e r o c a s t e l l a n o es l o m á s c o m p l e t o 
q u e e x i s t e . U n a b i s m o , u n m a r . S o b r e 
l o s d e l r e f r a n e r o de C o r r e a s t i e n e d o n 
F r a n c i s c o p u b l i c a d o s o t r o s 3 8 . 0 0 0 r e f r a -
nes , q u e o c u p a n d o s l i b r o s v o l u m i n o s o s . 
C o m o u n a e x p a n s i ó n s e l e c t a d e l á n i -
m o . R o d r í g u e z M a r í n h a c u l t i v a d o , c o n 
r e c a t o s i n g u l a r , c o n p u l c r i t u d e x q u i s i t a , 
e l j a r d í n p o é t i c o . S u s v e r s o s , d e f o r m a 
c i n c e l a d a , d a n l a n o t a m a r g i n a l , florida, 
d e s u o b r a i n g e n t e . T a l p i e z a e s c u l t u r a l 
figura e n t r e e l l o s q u e h a d e s p e r t a d o l a 
c o m e z ó n de l o s t r a d u c t o r e s de t o d a s p a r -
t e s y h a d a d o e n v a r i o s i d i o m a s l a v u e l -
t a a l m u n d o . 
L l e g a u n m o m e n t o e n l a v i d a d e R o -
d r í g u e z M a r í n e n q u e s u e s p í r i t u , p e r e -
g r i n o de l a H i s t o r i a d e E s p a ñ a , t r a b a 
c o n e l de M i g u e l d e C e r v a n t e s i m p e r e c e -
d e r a a m i s t a d , D o n F r a n c i s c o e l e v a a l 
a u t o r d e l " Q u i j o t e " e l m e j o r m o n u m e n -
t o q u e se l e h a l e v a n t a d o h a s t a a h o r a , 
y a l a v e z e s c u l p e s u p r o p i a f a m a . M u -
c h o se h a h a b l a d o de l o s c é l e b r e s c o m e n -
t a r i o s de R o d r í g u e z M a r í n a l a c a p i t a l 
o b r a c e r v a n t i n a . N o l e s f a l t a n d e t r a c t o -
r e s . S u p r e m a i n j u s t i c i a c o n q u e s u e l e 
t r o p e z a r t o d a o b r a d e v e r d a d e r a m a g n i -
t u d . 
S o n m u y f r e c u e n t e s l a s i n t e r p r e t a c i o -
n e s " p r o f u n d a s " de C e r v a n t e s . O s c i l a n 
e n t r e l o p e d a n t e y l o r i d í c u l o c o n n o t a -
b l e f a c i l i d a d . S o n , d e s d e l u e g o , f á c i l e s 
d e s u y o . Y n o l a s r e c h a z a m o s t o d a s 
p o r I n ú t i l e s . Q u e es v i r t u d de l a s g r a n -
des o b r a s e l s u g e r i r , y n a d a t i e n e de e x -
t r a ñ o q u e , a t r a v é s d e l a s c e n t u r i a s , e l 
" Q u i j o t e " d e s p i e r t e r e n o v a d o s de seos d e 
c o m e n t a r . P e r o n o o l v i d e m o s e s t o : u n 
c a m i n o p r e v i o , d i f í c i l , e s p i n o s o , l a r g o , es 
p r e c i s o r e c o r r e r , y ese c a m i n o n o es o t r o 
q u e e l de s e g u i r el t e x t o , r e c o n s t r u i r l o 
c o n s u s p u n t o s y c o m a s , e n t e n d e r l o p a -
l a b r a p o r p a l a b r a . E s t o " n a d a m á s " es 
l o q u e h a h e c h o d o n F r a n c i s c o . E s c r u t a r 
e l t e x t o d e l " Q u i j o t e " h a s t a e l m á s m í -
n i m o r e p l i e g u e y p o n é r n o s l o c l a r o d e l a n -
t e de l o s o j o s . M u c h o s a ñ o s de l a b o r . Y 
u n s e r v i c i o t a n g r a n d e a l a s l e t r a s q u e 
es p r e c i s o c o n s i g n a r l o e n t r e l o f u n d a -
m e n t a l q u e R o d r í g u e z M a r í n h a e s c r i t o . 
N u e s t r o s s i g l o s g r a n d e s , e l X V I y e l 
X V I I , m á s a ú n e l p r i m e r o q u e e l se -
g u n d o , s o n , p a r a d o n F r a n c i s c o , t e r r e n o 
f a m i l i a r . N o es p o s i b l e r e d u c i r a c u e n t o 
l a s i n n u m e r a b l e s c o n t r i b u c i o n e s q u e e l 
e s t u d i o d e esa é p o c a le d e b e . C o n m ú l -
t i p l e c u r i o s i d a d , a v i v a d a p o r u n a l e c t u -
t e r i a de l a n o t i c i a a u n a C o m i s i ó n d e 
c o n c i l i a c i ó n o d e a r b i t r a j e , y q u e es 
C o l o m b i a q u i e n h a r e c h a z a d o y r e c h a -
z a e n a b s o l u t o t a l p r o p u e s t a p o r n o 
t r a t a r s e , c o m o n o se t r a t a , de c u e s t i ó n 
n i n g u n a i n t e r n a c i o n a l , s i n o d e u n s u -
ceso q u e t o c a e x c l u s i v a m e n t e a l o r d e n 
p ú b l i c o i n t e r n o d e C o l o m b i a , d e n t r o d e 
s u p r o p i o t e r r i t o r i o , s i t u a d o e n t r e l o s 
r í o s P u t u m a y o y A m a z o n a s ; t e r r i t o -
r i o de p r o p i e d a d d e C o l o m b i a , c o n f o r -
m e l o r e c o n o c e y d e c l a r a e n f o r m a d e -
finitiva e i r r e v o c a b l e u n T r a t a d o p e r -
f e c t o , r e g i s t r a d o e n l a S o c i e d a d d e l a s 
N a c i o n e s , y e n v i r t u d d e l c u a l C o l o m -
b i a h a v e n i d o e j e r c i e n d o a l l í s i n n i n -
g u n a t u r b a c i ó n , a n t e s d e l a c t u a l i n c i -
d e n t e , t o d a l a p l e n i t u d d e s u s o b e r a n í a . 
A n t i c i p a n d o a u s t e d m i a g r a d e c i m i e n -
t o p o r l a p u b l i c a c i ó n d e l a p r e s e n t e , 
q u e d o d e u s t e d m u y a t e n t o s e r v i d o r , 
J o s é J O A Q U I N C A S A S 
M i n i s t r o de C o l o m b i a . 
M a d r i d , 2 6 o c t u b r e d e 1 9 3 2 . 
Los ingenieros agrónomos 
S e ñ o r D i r e c t o r d e E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : H a b i e n d o a p a r e c i d o 
e n E L D E B A T E de h o y 26, u n a n o t i c i a 
r e f e r e n t e a e s t a A s o c i a c i ó n , e n c a b e z a d a 
c o n t í t u l o s d e c a r á c t e r m a r c a d a m e n t e 
p o l í t i c o , t o t a l m e n t e a j e n o s a l a s n o r m a s 
de a c t u a c i ó n de e s t a e n t i d a d y c o n o b j e -
t o de q u e sea c o n o c i d o el v e r d a d e r o s i g -
n i f i c a d o de l a s u s c r i p c i ó n a c o r d a d a , le 
r o g a m o s r e p r o d u z c a el p r i m e r p á r r a f o 
de l a c a r t a c i r c u l a r d i r i g i d a a t o d o s los 
i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s d e l a q u e se hace 
m e n c i ó n en l a n o t a c o p i a d a e n su a r t í c u -
lo y q u e t e x t u a l m e n t e d i c e : " C o n o b j e t o 
de a l i v i a r en l o p o s i b l e l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de l a s f a m i l i a s d e l o s c o m p a ñ e r o s 
q u e l o n e c e s i t e n y q u e h a n s i d o o b j e t o 
d e l a s a n c i ó n q u e u s t e d c o n o c e , c o n -
t a n d o de a n t e m a n o c o n l a a u t o r i z a c i ó n 
de l a s u p e r i o r i d a d , l a J u n t a d i r e c t i v a 
h a a d o p t a d o p o r u n a n i m i d a d el s i g u i e n t e 
a c u e r d o : A b r i r u n a s u s c r i p c i ó n v o l u n t a -
r i a e n t r e t o d o s los i n g e n i e r o s a g r ó n o -
m o s " . { 
E s p e r a n d o de u s t e d l a p u b l i c a c i ó n de 
e s t a c a r t a , q u e d a n a f e c t í s i m o s ss. ss,— 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de I n g e n i e r o s A g r ó -
n o m o s , — E l s e c r e t a r i o , A g u s t í n P . B e r -
m e j o . 
M a d r i d , 26 de o c t u b r e de 1932, 
EL H E R V O R DEL V I N O 
"Pero es más espantosa todavía 
la soledad de noventa y ocho en compañía". 
Los transportes en Francia [Cae un avión a t i e r r a 
• » 
P A R I S , 2 6 , — E s t a m a ñ a n a se h a ce - W E L L I N G T O N , 26 , — U n a v i ó n h a 
l e b r a d o e l C o n s e j o S u p e r i o r d e F e r r o c a - | C a i d o a t i e r r a , d e s t r o z á n d o s e . E n e l a c -
r r i l e s , e s t u d i a n d o d i v e r s o a P r o b l e m a c . d e n t e . e r o n s dos n t e s d e l 
d e l r a m o . | r r 
E l C o n s e j o e x a m i n ó v a r í a s p r o p o s i - a P a r a ^ 0 , 
c i o n e s r e l a t i v a s a n u e v a a t a r i f a s . 
D u r a n t e l o s d e b a t e s se p u s o de r e l i e -
v e l a n e c e s i d a d de c o o r d i n a r l o s d i f e - ; a l a c o n c l u s i ó n de d i f e r e n t e s a c u e r d o s 
r e n t e s m e d i o s de t r a n s p o r t e y d e l l e g a r | p a r a o b t e n e r t a l r e s u l t a d o . 
E n e l c a m p o d e T a r r a g o n a p r e s u m í -
j m o s de t e n e r b u e n v i n o . Q u i e r o d e c i r de 
i c o s e c h a r l o . P o r q u e p a r a l o o t r o n o h a 
! l u g a r , c o m o e n s e g u i d a v a i s a v e r . 
N o es n u e s t r o v i n o de l o s q u e , d e p u r o 
finos y s u t i l e s , a p e n a s c o n s e r v a n r a s t r o s 
de s u n a t u r a l e z a g e n ó r l c a , a l a m a n e r a 
de e s t o s m o d e l o s de r e v i s t a s de m o d a s 
q u e . a c o p i a de e s t i l i z a r l a l i n e a , m a i d i -
j t o l o q u e r e c u e r d a n l a s c l á s i c a s de l a 
• a n t i g ü e d a d h e l e n a . 
N u e s t r o v i n o es u n v i n o d e v e r a s . 
( Q u i e r o d e c i r q u e t i e n e c u e r p o y s u b s t a n -
c i a . E s u n v i n o l l e n o y f u e r t e , c o m o 
n u e s t r a r a z a : s a b r o s o y a r o m á t i c o , c o -
| m o n u e s t r o s f r u t o s ; p u r o y t r a n s p a -
• r e n t e , c o m o n u e s t r a a t m ó s f e r a ; b r i l l a n -
t e y a l e g r e , c o m o n u e s t r o s o l . E s , e n s u -
m a , u n v i n o de v e r a s . 
N o v a y á i s a c r e e r q u e os h e d i c h o t o -
d o e s t o e n e l o g i o de n u e s t r o v i n o . N o . 
S o n m á s e s p i r i t u a l e s y e l e v a d o s l o s d e -
j s i g n i o s q u e m u e v e n m i p l u m a . L o q u e 
m e p r o p o n g o es h a c e r j u s t i c i a a n u e s t r a 
s o b r i e d a d y a n u e s t r a t e m p l a n z a . 
P o r q u e c o n v e n d r é i s c o n m i g o e n q u e 
h a n de se r e x t r a o r d i n a r i a s p a r a q u e , e n 
u n p a í s q u e t a l v i n o t i e n e , n o h a y a b o -
r r a c h o s . P u e s en e l C a m p o n o l o s h a y . 
F i j a o s b i e n : n o d i g o q u e h a y a p o c o s 
b o r r a c h o s ; d i g o q u e n o l o s h a y . 
C u a n d o y o e r a n i ñ o , a r r a s t r a b a l o s 
p i e s p o r l a s c a l l e s de T a r r a g o n a u n i n -
f e l i z a l c o h o l i z a d o , s u c i o y a n d r a j o s o , de 
e n c e n d i d a n a r i z y a p a g a d o s o j o s l e l o s . 
E r a e l " c o c o " d e l o s c h i q u i l l o s t i m o r a -
t o s y e l h a z m e r r e í r de l o s t r a v i e s o s ; l o s 
c u a l e s , en c u a n t o l e d i v i s a b a n , c o r r í a n 
t r a s é l , s i e m p r e a p r u d e n t e d i s t a n c i a 
d e l g a r r o t e e n q u e a p o y a b a s u c a r c o m i -
d a n a t u r a l e z a , p a r a g r i t a r l e : 
— ¡ E l b o r r a c h o ! ¡ E l b o r r a c h o ! 
¿ H a b é i s e n t e n d i d o ^ ¡ E l b o r r a c h o ! 
q u e n o ¡ u n b o r r a c h o ! U n a c i u d a d d e 
3 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s n o t e n í a m á s q u e u n 
b o r r a c h o . 
Se e n t i e n d e u n s o l o b o r r a c h o i n d í g e -
n a . P o r q u e s i h a c e m o s e n t r a r e n c u e n t a 
a l o s e x t r a n j e r o s , l a c o s a v a r í a n o t a b l e -
m e n t e . ¿ N o v é i s q u e T a r r a g o n a es 
p u e r t o de m a r y q u e , e n t r e l a g e n t e q u e 
t i e n e p o r o f i c i o s u r c a r e l a g u a , l a h a y 
q u e a c a b a p o r t o m a r l e a s c o y p o r b u s -
c a r e n e l v i n o c o m p e n s a c i ó n p r o p o r c i o -
n a d a ? L o s m a r i n e r o s d e s e m b a r c a d o s , 
j e s p e c i a l m e n t e l o s de l a s n a c i o n e s n o r t e -
N o t a s d e l b l o c k 
m m w M I n ' 
M O T O R E S 
d e c o r r i e n t e c o n t i n u a de d i v e r s a s p o 
t e n c l a s . Se v e n d e n S3. 
R a y . ó n : E L D E B A T E , A l f o n s o X I , i 
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ñ a s , s u e l e n d a r e n l a s c a l l e s t a r r a c o -
n e n s e s e s p e c t á c u l o s p o c o e d i f i c a n t e s . 
¡ A l l á v a n , a l o m e j o r , t r e s o c u a t r o h o m -
b r o t e s l a r g o s y z a n c u d o s , p e l i r r u b i o s y 
c o l o r a d o s , f u n d i d o s e n e s t r e c h o a b r a z o 
y d a n d o t u m b o s de b a b o r a e s t r i b o r ! 
Y — ¡ v e d l o q u e s o n l a s c o s a s ! — s i l o s 
r h i q u i i l o s d a n ( q u e s í s u e l e n d a r ) e n l a 
flor de a b l i c h e a r l e s . o de i m i t a r f e s t i -
v a m e n t e sus g r o t e s c o s a d e m a n e s , l o s 
" u r b a n o s " p o n e n m á s r i g o r e n r e p r e n -
d e r a l o s c h i q u i l l o s q u e a l o s b o r r a c h o s . 
¿ S e r á p o r r e s p e t o a l o s t r a t a d o s i n t e r -
n a c i o n a l e s ? Y u n c i e r t o t a b e r n e r o q u e 
y o m e s é h a c e m á s q u e l o s " u r b a n o s " , 
a f i r m a , m u y g r a v e , q u e l o s c h i q u i l l o s 
e s t á n p o r c i v i l i z a r y q u e " e s t a s c o s a s " 
n o p a s á n m á s q u e en E s p a ñ a . 
¿ V e r d a d q u e p a r e c e i n c o n c e b i b l e q u e 
h a y a m á s i n d u l g e n c i a p a r a l o s d e l i n -
c u e n t e s q u e p a r a q u i e n e s l e s a f e a n s u 
p r o c e d e r , a ú n a d m i t i e n d o q u e a l a s v e -
ces l o h a g a n e n f o r m a u n t a n t o i n c i v i l 
y d e s p i a d a d a ? P u e s , -^así es e l m u n d o ! 
Y m i e n t r a s é l s i g u e d a n d o t u m b o s p o r 
e l e s p a c i o y l o s s a j o n e s p o r l a s c a l l e s 
t a r r a c o n e n s e s , n u e s t r o C a m p o s i g u e 
l i m p i o , c a s i v i r g e n , d e b o r r a c h o s . 
D e e l l o se m a r a v i l l a b a u n b u e n p a -
d r e de a l m a s q u e . r e c i é n l l e g a d o de C h i -
le , d o n d e e j e r c i ó l u e n g o s a ñ o s s u s a g r a -
d o m i n i s t e r i o , v e n í a t o d o s l o s d o m i n g o s 
a c e l e b r a r m i s a e n l a c a p i l l a d e l " M a s " . 
Y , a p r o p ó s i t o , n o s c o n t a b a a n é c d o t a s 
de l o s " r o t o s " c h i l e n o s , i n d í g e n a s d e l a 
í n f i m a c a p a s o c i a l , 
— ¡ R o t o c o c h i n o ! ¿ C ó m o t e a t r e v e s 
a v e n i r a l a i g l e s i a en e s t e e s t a d o ? 
— M i r e , P a d r e c í t o . q u e n o e s t o y " c u -
r a d o " ; " p i c a d o " n a d a m á s , 
" P i c a d o " n a d a j p á s s u e l e e s t a r l o s 
d o m i n g o s p o r l a t a r d e e l P e d r o , u n m o -
zo de l a b r a n z a q u e t o m é h a c e u n a s se-
m a n a s y que , a u n q u e q u i s i e r a , n o p o -
d r í a s u s t i t u i r , p o r q u e pe se a l a t a n c a -
c a r e a d a n e c e s i d a d d e l a R e f o r m a a g r a -
r i a en e l C a m p o n o se e n c u e n t r a p a r a -
do u n s o l o o b r e r o a g r í c o l a . ¡ C o n d e c i r 
q u e h a y q u e e c h a r m a n o d e l o s b o r r a -
c h o s , a p e s a r de q u e e n t o d o e l C a m p o 
a p e n a s a l c a n z a r á n l a m e d í a d o c e n a ! 
E l P e d r o es u n a b u e n a p e r s o n a , q u e 
n o b e b e p o r v i c i o s i n o p o r c o r t e s í a . L o -
c u a z y s o c i a b l e , d e d i c a l a s t a r d e s d e l o s 
d o m i n g o s a r e c o r r e r l o s " m a r e s " v e c i -
n o s d e l d e S a n J a i m e ; y s i e n e l l o s l e 
c o n v i d a n a e c h a r u n t r a g o , ¿ s e r í a d e -
c e n t e m o s t r a r s e i n g r a t o a t a n t a fine-
z a ? Q u i e r a s n o q u i e r a s , h a y q u e b e b e r . 
E n e l C a m p o e l p u e b l o b e b e c o n p o -
r r ó n . L a c o s t u m b r e , e v i d e n t e m e n t e , 
m á s h i g i é n i c a y l i m p i a q u e e l u s o d e l a 
j a r r a , es f u e r z a r e c o n o c e r q u e d e s d e e l 
p u n t o de v i s t a e s t é t i c o , es p o c o r e c o -
m e n d a b l e . P o r q u e l a f a c h a p r e c i s a — e l 
b r a z o e n a l t o y l a c a b e z a h a c í a a t r á s , 
e n t o r n a d o s l o s o j o s y a b i e r t a l a b o c a , 
c o n l a m a n d í b u l a y e l l a b i o i n f e r i o r e s ! 
p r o y e c t a d o s h a c i a a f u e r a p a r a m e j o r 
c a p t a r e l c h o r r i l l o de v i n o — - , n o s e r é y o 
q u i e n l a d i s p u t e p o r m o d e l o de a t i c i s -
m o . 
E l P e d r o a f i r m a q u e c o n p o r r ó n se 
b e b e m u c h o m e n o s q u e c o n v a s o , p o r -
q u e é s t e s e r í a d e s c o r t é s d e j a r l o s i n a p u -
r a r y e l p o r r ó n n o . H a y q u i e n le o b j e t a 
q u e , en c a m b i o , en u n p o r r ó n e n t r a m á s 
v i n o q u e e n u n v a s o , y q u e , s i h a y t á c -
t i c a y p r á c t i c a , se p u e d e b e b e r d e u n 
s o l o t r a g o a l g o m á s d e l c o n t e n i d o d e 
a q u e l , ¡ A r c a n o s p o r e s c l a r e c e r ! 
P e r o v o l v a m o s a l o s a n o c h e c e r o s d o -
m i n g u e r o s . E l P e d r o l l o g a a l " M a s " " p i -
c a d o " , d e c i d o r y a b i e r t o . L o s r e s t a n t e s 
m o z o s y m i s c h i c o s l a g o z a n o y é n d o l e . 
H a b l a y e n t i e n d e d e t o d o , Y d i c e , p o r 
e j e m p l o : 
— L o s m a n d a m i e n t o s s o n c u a t r o : e l 
p r i m e r o , d a r de b e b e r a l q u e t i e n e sed . 
J a i m e E S P A N Y O L 
V S i M A M £ 5 , i 5 . 
NEGOCmCIOiS ENTRE RIISIII1JÍPON 
B E R L I N , 2 6 . — L a s n o t i c i a s q u e se 
r e c i b e n , t a n t o de T o k i o c o m o de M o s -
c ú , d i c e n q u e h a y p e n d i e n t e s n e g o c i a -
c i o n e s e n t r e e l J a p ó n y l a U n i ó n S o -
v i é t i c a , q u e c a m b i a r í a n de u n a m a n e -
r a r a d i c a l e l a s p e c t o p o l í t i c o en e l E x -
t r e m o O r i e n t e . 
E l j e f e de l a m i s i ó n e s p e c i a l j a p o -
n e s a en G i n e b r a t i e n e q u e p a s a r p o r 
d o n d e se d i c e q u e I n i c i a r á e s t a s n e g o -
c i a c i o n e s . U n p e r i ó d i c o j a p o n é s c r e e q u e 
l o s p u n t o s s o b r e l o s q u e se h a d e t r a -
t a r s o n l o s s i g u i e n t e s : c o n c l u s i ó n d e 
u n P a c t o de n o a g r e s i ó n ; u n a c u e r d o 
p o r e l q u e J a p ó n se c o m p r o m e t e a c o m -
p r a r e n R u s i a p e t r ó l e o , c a r b ó n y m i -
n e r a l de h i e r r o ; d e l i m i t a c i ó n de l a f r o n -
t e r a r u s o - m a n c h ú ; v e n t a , a l J a p ó n , d e l 
f e r r o c a r r i l d e l E s t e C h i n o ; y c o n c l u s i ó n 
d e u n C o n v e n i o de p e s c a e n t r e l o s d o s 
p a í s e s . 
L a P r e n s a j a p o n e s a a ñ a d e q u e se d i -
c e q u e T o k i o i n s i s t e e n q u e M o s c ú se 
a b s t e n d r á de a l e n t a r l a a g i t a c i ó n c o -
i m u n í s t a e n e l J a p ó n . 
" E l S o l " h a p u b l i c a d o e s t o s d í a s l a s 
s i g u i e n t e s l í n e a s , r e f i r i e n d o l o q u e p a s a 
e n e l A l c á z a r de S e v i l l a : 
" L o s j a r d i n e s , p r o p i a m e n t e d i c h o s , es-
t á n e n e l m a y o r a b a n d o n o ; p e r o , en 
c a m b i o , g o z a n d e l m e j o r c u i d o u n o s 
b a n c a l e s de c o l e s y l e c h u g a s q u e \os 
e m p l e a d o s p o s e e n a l l í p a r a s u u s o p a r -
t i c u l a r . . . E n l o s m á s b e l l o s j a r d i n e s de 
E s p a ñ a se c u l t i v a n I n s o l e n t e m e n t e laa 
co l e s , l a s l e c h u g a s , , , m i e n t r a s se d e j a -
b a n d e s a p a r e c e r e s p l é n d i d o s s e tos de r o -
s a l e s , c l a v e l e s , v i o l e t a s . . . ¡ D o n d e se h a 
q u i t a d o u n a b ó v e d a de e n r e d a d e r a s se 
h a i n s t a l a d o u n g a l l i n e r o ! " 
" E l S o l " n o se h a c e c r u c e s , p o r q u e 
se l o h a n p r o h i b i d o , p e r o se h o r r o r i z a 
a n t e s e m e j a n t e p r o f a n a c i ó n . 
¡ L a s c o l e s s u p l a n t a n d o a loa c l ave l e s 
a l o s r o s a l e s y a l a s v i o l e t a s ! 
¡ Q u é e s p a n t o ! 
S i n e m b a r g o , ¿ p u e d e d a r s e u n s í m b o -
l o m á s p e r f e c t o d e l t r i u n f o d e m o c r á -
t i c o ? 
* * # 
U n d i r e c t o r c i n e m a t o g r á f i c o v i s i t a a 
u n m a t r i m o n i o , d u e ñ o de u n a p o s e s i ó n 
m a g n i f i c a , en l a q u e h a p e n s a d o el d i -
r e c t o r p a r a filmar a l g u n a s escenas de 
s u p e l í c u l a . E l m a r i d o es s o r d o c o m o l a 
t r a d i c i o n a l t a p i a . 
E x p u e s t o s u deseo , e l e s p o s o r e s p o n -
de m u y c o m p l a c i d o : 
— P o r n u e s t r a p a r t e e n c a n t a d o s de 
q u e l a p o s e s i ó n l e s i r v a d e e s c e n a r i o pa-
r a s u p e l í c u l a . 
L a m u j e r r e s p o n d e . 
— I m p o s i b l e , s e ñ o r : n o q u i e r o a r t l s -
t a s e n m i c a s a . L o s i e n t o m u c h o , pero 
n o p u e d o a c c e d e r a q u e s u « t r o u p e » nos 
v i s i t e . . . 
E l m a r i d o v u e l v e a h a b l a r , m u y son-
r i e n t e : 
— Y a l o o y e u s t e d : t a n t o m i m u j e r 
c o m o y o , n o s s e n t i m o s m u y h o n r a d o s 
c o n s u p r e f e r e n c i a , y q u e d a m o s i m p a -
c i e n t e s p o r r e c i b i r a u s t e d y a sus ar-
t i s t a s . 
* * * 
P r o s a m i n i s t e r i a l : 
" E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e acu -
s a l o s n u e v o s m o d o s q u e h o y i m p e r a n . " 
" E l p r o c e d i m i e n t o es d e u n c o n s t i -
t u c i o n a l i s m o I r r e p r o c h a b l e . " 
" L a s p a l a b r a s d i c h a s a y e r p o r el se-
ñ o r A z a ñ a , p e r t e n e c e n a u n l e n g u a j e 
q u e n o e s t a b a n a t í o s t u m b r a d o s a o í r 
l o s e s p a ñ o l e s . " 
" D i r e m o s q u e e n l a s e s i ó n de a y e r 
q u e d ó m a n i f i e s t a l a n u e v a e s t r a t e ¿ , •, 
p o l í t i c a q u e es c o n f o r m e a l a t é c n i c a 
e n u s o e n t o d o s l o s a l t o s p u e b l o s m o -
d e r n o s . " 
" L a d i s p o s i c i ó n a d o p t a d a p o r e l Go-
b i e r n o , d e f i n e l o s n u e v o s m é t o d o s que 
a h o r a r i g e n . " 
" E m p o z a r e m o s p o r d e c i r q u e el d is -
c u r s o d e l s e ñ o r A z a ñ a , i n d i c a e l • ue-
v o e s t i l o c o n q u e s o n t r a t a d o s los p r o -
b l e m a s a c t u a l e s . . . " 
C u r s i , m u y r e c u r s i e s t a p r e t e n s i ó n , 
p o r c o n c e d e r t a l n o v e d a d a cosas que, 
u n h o m b r e t a n p o c o s o s p e c h o s o p a r a 
l o s m i n i s t e r i a l e s c o m o d o n J o s é O r t e g a 
y G a s s e t , h a c a l i f i c a d o e n e s t o s t é r -
m i n o s : 
" L a R e p ú b l i c a u t i l i z a i d e a s v i e j a s , 
m a n d a d a s r e t i r a r e n t o d a s l a s nac iones . 
E s l a m e n t a b l e q u e l a R e p ú b l i c a , que ' " i 
p o d i d o a p r o v e c h a r e l m o v i m i e n t o de 3U 
i n s t a u r a c i ó n m a r a v i l l o s a p a r a r e a l i z a r 
u n a g r a n o b r a n u e v a , h a y a u t i l i z a d o 
t a n s ó l o p r o g r a m a s y p o s t u l a d o s del s i -
g l o X T X , s i n c r e a r u n a í d e n l n í r í a y una 
filosofía p o l í t i c o - s o c i a l n u e v a s . " 
* * * 
E l C u e r p o e l e c t o r a l se d e s p e r e z a . 
D i c e n de B a r c e l o n a : D e s d e el lunes, 
l a s f u e r z a s de S e g u r i d a d p r e s t a r á n i r -
v i c i o c o n t e r c e r o l a , d e b i d o a l a p r o x i -
m i d a d de l a s e l e c c i o n e s p a r a e l P a r l a -
m e n t o c a t a l á n . 
L a s e l e c c i o n e s a l a v i s t a : t e r c e r o l a s 
a l h o m b r o . E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a -
c i ó n n o s d i j o q u e e n d i v e r s o s pueb los 
r e s u l t a b a n i m p o s i b l e l a s e l e c c i o n e s , po r -
q u e se c e l e b r a r í a n a t i r o s . 
E s t o se h a c e y se d i c e e n l a s ho ra s 
de l a v e r d a d . 
E n h o r a s de e x p a n s i ó n se a g a s a j a a 
l a s o b e r a n í a p o p u l a r y se d e d i c a n Q-s-
t r e p l t o s o s e l o g i o s a l a m a j e s t a d - l U ' 
d a d a n a q u e t a n e x c e l e n t e u s o sabe ha-
ce r de l s a g r a d o d e r e c h o d e l v o t o . 
E L A M O D E L 
M U N D O 
i KM B a ii a i n a • H n i'» 
C R 0 W N E R 
M U E f J L E S - D F X O R A C I O N 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 53. 
F o l l e t ó n d e F . L D E B A T E 
C A R L O S M A R X 
por ANTONIO D E R M U D E Z CAÑETE 
M o n t e s , t u h a s p a r t i d o de c a b o d e g a s t a d o r c o n t r a 
e l m á s t r i s t e y c r u e l de l o s o s c u r a n t i s m o s . C o n t r a el 
q u e se o p o n e a l a d i f u s i ó n de l a s i d e a s d e v e r d a d , de-
m o l e d o r a s de l o s t ó p i c o s y de l o s í d o l o s d e c i m o n ó m i c o s 
T ú h a s a b i e r t o l a m a r c h a e n E L D E B A T E y t o d o s 
t e n e m o s q u e s e g u i r t e . A h o r a n o s t o c a , a los r e p r o c h a -
d o s p o r c r e e r e n D i o s , a n d a r a l a o f e n s i v a c o n t r a lo? 
a d o r a d o r e s de h o m b r e s , m u c h a s v e c e s s i n g r a n d e z a . 
Q u e e s t a n o se e n c u e n t r a e n l o s n e g a t i v o s , e n los 
s o f i s t a s , s i n o e n l o s h o m b r e s de a f i r m a c i ó n y c r e a -
c i ó n . E n los q u e s o n d i v i n o s p o r v i v i r de i d e a l y a m o r . 
E n l o s q u e s i g u e n a F r a n c i s c o o a C o l ó n o a F o r d y 
n o t i e n e n a d a d e V o l t a i r e n i d e M a r x . 
S í V o l t a i r e es e l h o m b r e m á s e n s a l z a d o p o r s u s l e c -
t o r e s , d e l s i g l o X I X , M a r x es e l m á s c i t a d o p o r q u i e -
n e s l o i g n o r a n . A s í , c o n s t i t u y é n d o s e e n e p i c e n t r o de 
t o d a s l a s t o n t e r í a s d e h o y , y a s o n l o de m e n o s l o s e r r o -
r e s y f a l a c i a s d e M a r x . L o m á s g r a n d e s o n l o s d e s a t i -
n o s s o b r e s u s d e s a t i n o s . E s u n e r i a l s e m b r a d o de a b r o -
j o s . 
M a l e m p i e z a s u v i d a i n t e r i o r . T i e n e se is a ñ o s c u a n d o 
s u p a d r e , a b o g a d o j u d í o , q u e q u i e r e a s c e n d e r e n l a 
m a g i s t r a t r a t u r a p r u s i a n a , se p a s a a l p r o t e s t a n t i s m o en 
a c t o d e f e — ¿ f o r a m l i s t a ? — y c o n t o d a l a f a m i l i a . E s 
J 8 2 4 . E n B o n n y e n B e r l í n e s t u d i a e n l a U n i v e r s i d a d 
¡ ( U n i v e r s i d a d e s r e c i e n t e s , s i n t r a d i c i ó n ) , T e o l o g í a l u t e -
r a n a y u n a f i l o s o f í a d e s n o r t a d a y e n c r i s i s : F i c h t e , y a 
h a c e a ñ o s q u e m u r i ó l l e v á n d o s e s u r o m a n t i c i s m o s e n -
•' r o r o c r e a d o r , f r e n t e a l i n m e d i a t o r a c i o n a l i s -
J d í l X V I I I . Y h a m u e r t o t a m b i é n — a c a b a 
n w u i - . . i . N o l o o l v i d e s l e c t o r , q u e y a v e r á s , 
h a c e s u t e s i a s o b r e E p i c u r o . ¡ B u e n a m a t e r i a p a -
r a a q u e l l o s m o m e n t o s de e p l g o n í a y p a r a a q u e l J o v e n 
de v e i n t i t r é s a ñ o s q u e s i n s a l i r d e l t o d o d e l j u d a i s m o 
n o v i s l u m b r a b a s i q u i e r a l a c r i s t i a n d a d c o m o d o c t r i n a 
y c o n d u c t a ! 
V u e l v e a s u t i e r r a d e l R h i n — h a b í a n a c i d o e n T r é -
v e r i s — e i n t e n t a e n s e ñ a r en B o n n lo q u e a l l í y en B e r l í n 
h a b í a a p r e n d i d o . . . P e r o M a r x es de r a z a d e l O r l e n t e , 
q u e h a v i v i d o c a b e a F r a n c i a . S u b s t i t u y e a s í l a p r o -
f u n d i d a d d e l s a b i o a l e m á n p o r l a c u r i o s i d a d y l a f á -
c i l y l a t a c o m p r e n s i ó n d e l l a t i n o , Y n o le f a l t a l a i m a -
g i n a c i ó n d e l a s r a z a s s o l a r e s . P o r eso, d e j a l a d o c e n t u r a 
p o r e l p e r i o d i s m o . ( E n t o d o e s t o l e c t o r n o h a g a s m u -
c h o c a s o a l s o c o r r i d o G i d e y R i s t ) , S o n l o s a ñ o s en q u e 
l a " i l u s t r a c i ó n " — c o m o los a l e m a n e s l l a m a n a l a I d e o -
l o g í a e n c i c l o p e d i s t a — r e t o ñ a d a e n e l l i b e r a l i s m o de l o s 
O r l e a n s , p r e p a r a la r e v o l u c i ó n de l 48 , E n P r u s i a F e -
d e r i c o G u i l l e r m o I V e m p i e z a su r e i n a d o de m u y d i s -
t i n t o m o d o a c o m o l o h u b i e r a c o m e n z a d o n u e s t r o m e t -
t e r n i c h i a n o s e ñ o r A z a ñ a : D a n d o l i b e r t a d a l a P r e n s a . 
M a r x e m i e n z a c o n f o l l e t o n e s e n el R h e i m i s c h e Z e i t u n g 
( u n o de e l l o s , q u e r i d o s s o c i a l i s t a s d e h o y , c o n t r a l o s 
r o b o s de m a d e r a en l o s b o s q u e s . D i g a m o s : u n a d e f e n -
s a d e l a G u a r d i a c i v i l ) y t e r m i n a , d i r i g i e n d o e l p e r i ó -
d i c o y l o q u e é s m á s g r a v e — c o m o t a n t o s s a b i o s f r a c a -
s a d o s de a q u í — h e c h o u n p e r i o d i s t a . 
P e r i o d i s t a de f o l l e t o n e s s i q u i e r e s , p e r o p e r i o d i s t a 
l e c t o r . E s o es M a r x . C o n t o d o s u e x t r a o r d i n a r i o t a l e n -
t o y t o d a s u d i l a t a d a c u l t u r a , la o b r a d e M a r x es la 
o b r a de u n p e r i o d i s t a en l a q u e p o r n o f a l t a r n a d a , n o 
f a l t a n i esa s e r i e d e f o l l e t o n e s q u e n u n c a se a c a b a n : 
E l f o l l e t ó n d e l m e d i o m i l l a r de p á g i n a s e n a p r e t a d a l e -
t r a g ó t i c a de " E l C a p i t a l " . E s t o n o l o d i c e u n r e d a c -
t o r d e E L D E B A T E p a r a d a r l e g u s t o a l o s c u r a s . E s t o 
l o p i e n s a e l c l a r o t a l e n t o de l o s e n e m i g o s — S p a n n — y 
l a a g u d a p e r s p i c a c i a de l o s p r o p i o s p a r t i d a r i o s — S o r e l — . 
M a r x en P a r í s es u n p e r i o d i s t a l a t i n o en l a e m i g r a c i ó n , 
q u e e s c r i b e u n a s " H o j a s l i b r e s " e n — e l V o r w a e r t s " — c o n 
m u c h o m a y o r t a l e n t o y m u c h a m e n o r p r e c o c i d a d q u e 
l a s n u e s t r a s . M a r x e n L o a d t e s es u n p e r i o d i s t a e m i g r a -
d o q u e t i e n e m u c h a - s h o r a s d i s p o n i b l e s p a r a l o a i n n ú -
m e r o s v o l ú m e n e s d a l " B r i t i s h M u s e u n a " y q u e h a c e f o -
l l e t o n e s , en f o r m a d e f o l l e t o y e n f o r m a de l i b r o y 
m a n d a c r ó n i c a s y f o n d o s a l " N e w Y o r k T r i b u n e " . 
E s t o en e u a n t o a l o i n t e l e c t u a l . L a o t r a m i t a d de 
M a r x es m á s r e v e l a d o r a . J u d í o p l e n a s a n g r e , t i e n e ese 
o d i o - i n c o n s c i e n t e s i se q u i e r e — q u e e n l a v i d a o r d i n a r i a 
p a r e c e a n t i p a t í a . 
T o d o es c e n s u r a y t o d o se v e p o r e l l a d o m a l o y c a -
t a s t r ó f i c o . Y o n o se p o r q u é l a s m e j o r e s c r í t i c o s d e M a r x 
— H a m m a c h e r , T o e n n i e s . V o í g t — p a s a n d e s a p e r c i b i d a s 
s o b r e es te d e c i s i v o f a c t o r h u m a n o . Q u e e x p l i c a c o n l a s 
n o t a s I n t e l e c t u a l e s a p u n t a d a s , l a o b r a d e l d e m o l e d o r . 
M a r x en l a F r a n c i a d e l c u a r e n t a , n o q u i e r e s a b e r d e 
a q u e l n o b l e s o c i a l i s m o , l l e n o de b e l l a s q u i m e r a s , g e n e -
r o s o y c r i s t i a n o , no s o o l e n S a i n t - S i m o n y s u s d i s c í -
p u l o s , s i n o a ú n e n F o u r r i e r y C a b e t . T a m p o c l e a t r e e n 
l a I n g l a t e r r a ed m e d i a d o s d e l X I X e l a n t i c a p i t a l i s m o 
h u m a n i t a r í s t a de H o d g s k í n y n i s i q u i e r a e l s e n t i d o l e -
g a l i s t a y f r í o d e l " c a r t i s m o " — a u n q u e e s c r i b a e n a l g u n o 
d e sus p e r i ó d i c o s . A M a r x no l e d u e l e el c o r a z ó n p o r 
l a s m i s e r i a s a t r o c e s d e l m a q n i n i s m o t r i u n f a n t e . M a r x 
es el i n t e l e c t u a l f r í o y s i n p a t r i a ( B e e r p a r a h a c e r l e 
u n e l o g i o e s c r i b e "he n o l o n g e r t h o u g t h t I n g e r m a n b u t 
i n E n g l i s h " . E l y a n o p e n s a b a en a l e m á n , s i n o en i n -
g l é s ) , a l q u e s o l o le i n t e r e s a l a i n v e s t i g a c i ó n c a t a s t r ó -
fica de l a h u m a n i d a d , c o n d e n a d a a p e n s a r s e g ú n c u a l 
v i v e . 
Q u e eso n o es h e g e l i a n i s m o , c o m o l a g e n t e d i c e , s i n o 
p r e c i s a m e n t e t o d o l o c o n t r a r i o . A c u é r d a t e l e c t o r q u e 
M a r x y a n o " c o g e " a H e g e l , Q u i z á s p o r eso l o c o m -
p r e n d e m a l , H e g e l a f i r m a q u e " l a I d e a d o m i n a l a H i s -
t o r i a " y p a r a M a r x es l a h i s t o r i a l a q u e d o m i n a — y 
c r e a — l a I d e a . E n su f a t a l i s m o é l m i r a — ¿ r e g o c i j a d o ?— 
c ó m o l a h u m a n i d a d v a p o r l o p r o n t o a l c a o s . E n l o q u e 
e s t á s u e n t r o n q u e c o n e l l i b e r a l i s m o de l o s fisiócratas 
y de l o s m a n c h e s t e r i a n o s — " L o s o b r e r o s s u f r e n " — . E s 
n e c e s a r i o , r e s p o n d e . " L a i s s e z f a i r e , l a i s s e z p a s s e r , le 
m o n d e v a d e l u í m é m e " . E s t o l o d i c e a l o s q u e p i d e n ; 
e s t o l e c o n t e s t a a l o s q u e s u f r e n . , , 
¡ A M a z z L a i ! ¡ Q u é d r a m á t i c o s d e b i e r o n s e r a q u e l l o s 
e n c u e n t r o s d e l C3-64 e n t r e a q u e l l o c o c o r a z ó n i t a l i a -
n o y l a " p u r a i n t e l i g e n c i a " d e l j u d í o i n t e r n a c i o n a l i s -
t a ! ¡ P o b r e M a z z i n i , p e d i r a u x i l i o s a l a I n t e r n a c i o n a l 
e c i e r n e s , p a r s u I t a l i a d e s e c h a y r e s u r g e n t e ! ¡ A s í t u v o 
q u e s a l i r de a l l í ! 
P e r o ¿ n o f u é a q u e l l a c o o f u n d a d a p o r M a r x ? — p r e -
g u n t a r á el l e c t o r . S i l o f u é y es c i e r t o q u e desde e n t o n -
ces h a s t a 1 8 7 2 , e n q u e se t r a s l a d a l a I n e t r n a c i o n a l a 
N u e v a Y o r k , M a r x es s u j e f e . P e r o s u j e f a t u r a f u é 
f o r z a d a y p u r a m e n t e i n t e l e c t u a l . E n e s to s o c h o o d i e z 
a ñ o s , c o m o en los de s u v i d a de e m i g r a d o e n F r a n c i a 
y B é l g i c a s u a c t i v i d a d s o c i a l es c o n s e c u e n c i a d e su 
p r o f e s i ó n d e p e r i o a i s t a , o p a r a n o d i s c u t i r , de p u b l i -
c i s t a . E n l a a c c i ó n v a a la r a s t r a . (Cuando l a g r a n r e v o -
l u c i ó n d e l c u a r e n t a y o c h o ( ¡ Q u é p o c o e s t u d i a d a e s t á , 
e sa é p o c a ! ) se c o n t e n t a c o n e s c r i b i r " p o r e n c a r g o " 
— " i m A u f t r a g " — c o m o a n o t a s u c o l a b o r a d o r e n t r a -
ñ a b l e E n g e l s , el m a n i f i e s t o c o m u n i s t a . D o n d e , c o m o es 
l ó g i c o , n o d i c e " P r o l e t a r i o s de t o d o s I s p a í s e s " u n á -
m o s n o s , s i n o " u n i o s " — " V e r e i g m t e u c h " . 
S i e m p r e , p r u d e n t e m e n t e , v i v i ó c o m o e s p e c t a d o r ; de 
l a c r í t i c a . E s o es " E l C a p i t a i " . T o d o lo q u e h a y e n é l , 
es de o t r o s . D a c i e r t o r u b o r t e n e r q u e i n s i s t i r s o b r e 
e s t a s c o s a s r e q u e t e s a b i d a s . . f u e r a de a q u í . S ó l o en 
E s p a ñ a p u e d e t o d a v í a u n m i n i s t r o — e l s e ñ o r L i n c i 
C a b a l l e r o — a f i r m a r e n u n C o n g r e s o s o c i a l i s t a " M a r x 
n o d i c e n a d a s o b r e l a p a r t i c i p a c i ó n en e l G o b i e r n o de 
l o s m i n i s t r o s s o c i a l i s t a s " . . , , s i n q u e l a g e n t e se m u e r a 
de n s a . S ó l o a q u í t e n e m o s l a d e s g r a c i a de q u e n o sc 
c o n o z c a a M a r x . ¿ E x i s t i r á n p o r eso c i e n t o q u i n c e d i p u -
t a d o s s o c i a l i s t a s ? 
E n l o s d e m á s p a í s e s , se s a b e l o q u e se l ee , en c u a l -
q u i e r m a n u a l , p o r e j e m p l o , B e e r ( " A H i s t o r y o f B r i t i s h 
S o c i a l i s m " I I , p á g . 2 0 2 ) . " É l — M a r x — r e ú n e l o s e l e m e n -
t o s de s u s i s t e m a e c o n ó m i c o , p a r t e de l o s e s c r i t o s r i -
c e r d i a n o s , p a r t e d e l o s p e n s a d o r e s a n t i c a p i t a l i s t a s " . . . 
" M a x o r d e n a a q u e l l a s o p i n i o n e s f r a g m e n t a r i a s , l a s d a 
c o h e r e n c i a y l ó g i c a y l a s r e ú n e e n u n s i s t e m a : f u é e l 
e j e c u t o r de u n t e s t a m e n t o q u e l e d e j a r o n . " 
S u c l a r o t a l e n t o le p e r m i t i ó e s t r u c t u r a r , p e r o s u f a l -
t a de p r o f u n d i d a d le i m p i d i ó v e r l o s e r r o r e s de R i c a r -
d o . S u f a l s o c o n c e p t o d e l v a l o r d e l o s b i e n e s , s u p o n i é n -
d o l o i g u a l a l t r a b a j o e m p l e a d o en su p r o d u c c i ó n — e s 
e l d e R i c a r d o e m p e o r a d o ; s u " p l u s v a l i a " es l a de 
S i s m o n d i , e l a S a i n t - S i m o n , l a d e P r o u d h o u ; s u t e o -
r í a d e l a a c u m u l a c i ó n de) c a p i t a l — l o m á s i m p o r t a n t e 
en s u o b r a — e s de P e c q u e u r y L u i s B l a n c . S u t e o r í a 
— d e b r o n c e — d e l s a l a r i o es r i c a r d i a n i s m o p u r o . 
S ó l o a i m a g i n a c i ó n de l a m a r c h a s o c i a l es s u y a . B e -
l l a f a n t a s í a q u e y a v e m o s c u á n t o t i e n e de v e r d a d . N | 
l a c o n c e n t r a c i ó n d e l c a p i t a l es i n d e f i n i d a o a b s o l u t a , n i 
l a i n m e n s a m a y o r í a son o b r e r o s , n i é s t o s , c u a n d o e s t á n 
b i o n p a g a d o s y t i e n e c u l t u r a , s o n u n á n i m e m e n t e r e v o -
l u c i o n a r i n s . 
M a r x , t e r m i n a d o e l p r i m e r t o m o de s u " C a p i t a l en 
1 8 6 7 . se d a c u e n t a de t o d o e s t o — e r a d e m a s i a d o i n t e -
l i g e n t e p a r a n o v e r l o — , y a u n q u e v i v e d i e z y seis a ñ o s 
m á s , no q u i e r e p u b l i c a r l o s r e s t a n t e s v o l ú m e n e s , 
p r o p i a c r í t i c a d e b i ó t e r m i n a r de d e s i l u s i o n a r l o en su 
t e o r í a , i n f l u y e n d o , s i n d u d a , e n su a p a r t a m i e n t o de t o -
d a a c c i ó n o b r e r i s t a , a p a r t i r de 1 8 7 2 . 
M u e r t o é l , E n g e l s p u b l i c a p o r su c u e n t a y c r i t e r i o las 
o t r e s p a r t e s d e " E l C a p i t a l " . Y e n t o n c e s e m p i e z a 
l e y e n d a d e M a r x . 
S u o b r a n o i n t e r e s a p a r a e l e s t u d i o , s i n o p a r a l a po 
l i t i c a . P o r eso n o h a y q u e l e e r l a , ba .^ta i m a g i n a r l a . ^ 
E > p i ñ a se h a c e n m á s de ? c s e n t a a ñ o s de s o c i a h s m ^ 
m a r x i s t a , s i n p r e o c u p a r s e p o r q u e e x i s t a u n a t r a 
c i ó n c o m p l a t a de " E l C a p i t a l " , E n e l e x t r a n j e r o es -
d i a n a M a r x los i n v e s t i g a d o r e s . L o s p o l í t i c o s , n o . 
p u e d e n h a c e r l o , p o r q u e s i no , y a n o s e r í a n m a r x i s t a s . - -
en l a d o c t r i n a . E n el e s p í r i t u n e g a t i v o , antirreligí ' 
" c i e n t í f i c o " d e la a g i t a c i ó n s o c i a l , s í , Y eso, l e " . 
es e l ú n i c o m a r x i s m o c i e r t o , y l ó g i c o , d e h o y . ^ 
C o n t o d o , p i d á m o s l e a D i o s q u e n o s d é u n 1 I a r X o _ 
l o s q u e a m a m o s l a j u s t i c i a d i v i n a y l a p a z s o c i a l s -
b r e l a t i e r r a . E l s o c i a l i s m o s e m a n t i e n e c o m o doc 
n a . p o r l a o b r a , n e g a t i v a , p u b l i o í s t i c a , p e r o tóttí,*®¡L¡ 
de M a r x . E l c r i s t i a n i s m o s o c i a l , n o t i e n e c r í t i c a 
d e l a e c o n o m í a i n d i v i d u a l i s t a q u e se le p a r e z c a . D x c ^ i T 
sos l o s q u e p u e d a n n a c e r l a p o r n o t e n e r q u e e s e n 
p a r a u n p e r i ó d i c o . 
